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A b s t r a c t
K i l n s  in  R a o z h o u  e s t a b l i s h e d  t h e m s e lv e s  a s  le a d in g  p o r c e l a i n  
m a n u f a c t u r e r s  d u r in g  the  Song p e r i o d ,  a id e d  by a n  a b u n d a n t  s u p p ly  
o f  good r a w  m a t e r i a l s ,  a  p r i v i l e g e d  g e o g r a p h i c a l  p o s i t io n ,  a n d  a  
g r o w in g  d e m a n d  f o r  r e f i n e d  p o r c e l a i n  v e s s e ls  b o th  in  C h in a  a n d  
a b r o a d .  C o n d i t io n s  s uch  a s  t h e s e ,  a s  w e l l  as  the  h i s t o r y  o f  R a o z h o u  
k i l n s ,  a r e  c o n s id e r e d  in  the  b r i e f  i n t r o d u c t io n  w h e r e  o t h e r  k i ln s  
in  th e  s o u th  t h a t  p r o d u c e d  s i m i l a r  w a r e s  a r e  a l s o  m e n t io n e d .
T h e  m a i n  s e c t io n  o f  the  p r e s e n t  s tu d y  is  d e v o te d  to  the  
c h r o n o l o g ic a l  d e v e l o p m e n t  o f  the w a r e ,  a n d  th e  d a t a b le  to m b  f in d s  
in  C h in e s e  a r c h a e o l o g i c a l  j o u r n a l s  a r e  e x t e n s i v e ly  d is c u s s e d .  T h is  
s e c t io n  is  d iv id e d  in to  c h a p te r s  a c c o r d i n g  to s h a p e s ,  a n d  d i f f e r e n t  
ty p e s  o f  d e s ig n s  a r e  d is c u s s e d  w i t h in  a t e n t a t iv e  c h r o n o lo g ic a l  
f r a m e w o r k ,  w i t h  e m p h a s i s  on f o l lo w in g  the d e v e l o p m e n t s  o f  in d iv id u a l  
d e s ig n  s c h e m e s .  A  l a r g e  n u m b e r  o f  s p e c im e n s  f r o m  c o l le c t io n s  
o u ts id e  C h in a  a r e  r e f e r r e d  to , in  a n  e f f o r t  to e s t a b l i s h  a  r e l a t i v e l y  
c o m p l e t e  c h r o n o l o g i c a l  s e q u e n c e  f o r  e a c h  d e s ig n .  C o m p a r i s o n s  a r e  
a ls o  m a d e  w i t h  p r o d u c t s  o f  o t h e r  le a d in g  k i l n s ,  s u c h  a s  D in g ,  Y u e  
o r  Y a o z h o u ,  a n d  c o n s id e r a t io n s  a r e  g iv e n  to p o s s ib le  o r i g i n s  o f  the  
s h a p e s  a n d  d e s ig n s  t h a t  a r e  r e p r e s e n t e d .
F i n a l l y ,  a  g e n e r a l  p i c t u r e  o f  the c h r o n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  
the  w a r e  is g iv e n  in  the  c o n c lu s io n ,  f o l lo w e d  b y  a  b ib l i o g r a p h y  a n d  
a d e s c r i p t i v e  l i s t  o f  i l l u s t r a t i o n s .
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A b b r e v i a t i o n s
B M F E A :
K G :
K G X B :
T O C S :
W W :
N B :
B u l l e t i n  o f  the  M u s e u m  o f  F a r  E a s t e r n  A n t i q u i t i e s ,  S t o c k h o lm  
K a o g u  T o n g x u n ,  c a l l e d  K a o g u  f r o m  1 9 5 9  
K a o g u  X u e b a o
T r a n s a c t i o n s  o f  the  O r i e n t a l  C e r a m i c  S o c ie t y  
W e n w u  C a n k a o  Z i l i a o ,  c a l l e d  W e n w u  f r o m  1 95 9
F u l l  d e t a i l s  o f  a r t i c l e s  p u b l is h e d  in  C h in e s e  p e r i o d i c a l s ,  
a s  w e l l ' a s  E n g l i s h  t r a n s l a t i o n s  o f  C h in e s e  b o o k  t i t l e s ,  a r e  
g iv e n  o n ly  in  the  b ib l i o g r a p h y .
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I .  I n t r o d u c t i o n
5
i )  G e n e r a l  B a c k g r o u n d
C h in a  u n d e r  the  Song d y n a s t y  s a w  a r a p i d  g r o w t h  in  c o m m e r c i a l  
a c t i v i t i e s  w h ic h  le d  to  the  i n c r e a s e d  w e a l t h  o f  w e l l - t o - d o  f a m i l i e s  a n d  
thu s  c r e a t e d  a  f a v o u r a b l e  c l i m a t e  f o r  v a r io u s  b r a n c h e s  o f  a r t s  a n d  c r a f t s  
to f l o u r i s h .  H e i g h t s  o f  r e f i n e m e n t  a t t a i n e d  by s o m e  o f  the  le a d in g  
a r t i s t s  a n d  c r a f t s m e n  o f  th is  a g e  r e m a i n  u n s u r p a s s e d  to th is  d a y .  T h e  
e x u b e r a n t  a n d  o u t w a r d  lo o k in g  T a n g  c u l t u r e  w a s  r e p l a c e d  by a  m o r e  
r e s t r a i n e d ,  s o m e w h a t  i n t r o v e r t e d  c u l t u r e ,  b r o u g h t  a b o u t  b y  the  
o p p r e s s i v e  p r e s e n c e  o f  the  i n c r e a s i n g l y  p o w e r f u l  b a r b a r i a n s  in  the  
n o r t h  a n d  the  i n c a p a c i t y  o f  the  Song g o v e r n m e n t  to  d e a l  w i t h  th e  p r o b l e m .  
H o w e v e r ,  t a s te  f o r  l u x u r y  a n d  e x t r a v a g a n c e  w a s  u n t r a m m e l l e d  a m o n g s t  
th e  w e a l t h i e s t  m e m b e r s  o f  th e  s o c ie ty ,  p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  the  S o u t h e r n  
S ong p e r i o d ,  in  c i t i e s  s u c h  as  H a n g z h o u ,  the  d e n s e ly  p o p u la t e d  c a p i t a l .  
U r b a n i z a t i o n ,  c a r r i e d  to  a n  u n p r e c e d e n t e d  d e g r e e  d u r i n g  th is  p e r i o d ,  
w a s  m o s t  n o t i c e a b le  in  the  so u th  a n d  h a d  b e c o m e  a n  i r r e v e r s i b l e  t r e n d  
m a r k i n g  an  e r a  w h ic h  s e e m s  s t r i k i n g l y  m o d e r n  in  e v e r y  a s p e c t .  F a c t o r s  
b e h in d  th e  c h a n g e s  w e r e  w i t h o u t  d o u b t  n u m e r o u s ,  c o m p l e x  a n d  i n t e r ­
r e l a t e d ,  b u t  s o m e  o f  the  m o r e  i m p o r t a n t  ones, s h o u ld  be e lu c id a t e d  
h e r e .  (1 )
A b o v e  a l l ,  the  i n c r e a s e  in  a g r i c u l t u r a l  p r o d u c t i v i t y  m u s t  be 
n o te d ,  s in c e  th is  e v e n t u a l l y  a l l o w e d  the e x t e n s iv e  u r b a n i z a t i o n  to o c c u r ,  
w h ic h  th e n  s t i m u l a t e d  c o m m e r c i a l  a n d  i n d u s t r i a l  a c t i v i t i e s .  T h is  
i n c r e a s e  w a s  b ro u g h t  about p r i m a r i l y  as  a  r e s u l t  o f  c o n t in u e d  p r o g r e s s  
in  f a r m i n g  te c h n o lo g y  a n d  i n t e n s i f i e d  d e v e l o p m e n t  o f  the  J ia n g n a n  r e g io n ,  
a l th o u g h  in c e n t iv e s  g iv e n  b y  th e  c h a n g e  in  la n d  o w n e r s h ip  f r o m  the  s t a t e -
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c o n t r o l l e d  la n d  t e n u r e  s y s t e m  to the  p r i v a t e l y  o w n e d  m a n o r i a l  
o r g a n i z a t i o n  s h o u ld  n o t  be f o r g o t t e n .  C o r r e s p o n d i n g  a l t e r a t i o n s  in  the  
t a x a t io n  s t r u c t u r e  c e r t a i n l y  f a v o u r e d  d e v e lo p m e n t s  a lo n g  th is  l in e ,  a n d  
t h e i r  c o n s e q u e n c e s  w e r e  m u l t i p l e .  (2 )
F i r s t  o f  a l l ,  a r e m a r k a b l e  d e g r e e  o f  s p e c i a l i z a t i o n  in c r o p s  
o t h e r  th a n  b a s ic  f o o d g r a in s  to o k  p l a c e ,  t o g e th e r  w i t h  a  p r o l i f e r a t i o n  
o f  r u r a l  p e r i o d i c  m a r k e t s  w h ic h  f o r m e d  the b a s is  o f  a  n a t io n a l  m a r k e t .  
T h i s  t e n d e n c y  n a t u r a l l y  l e d  to the  d e v e l o p m e n t  o f  r e g i o n a l  c r a f t  
i n d u s t r i e s ,  a n d  the b e t t e r  o r g a n i z a t i o n  o f  w a t e r  t r a n s p o r t  a n d  c r e d i t  
i n s t r u m e n t s  h e l p e d  i n t e r n a l  t r a d e  to f l o u r i s h .  ( 3 )  T h e  o ld e r  s y s t e m  
o f  c l o s e d - o f f  o f f i c i a l l y  c o n t r o l l e d  c i t y  m a r k e t s ,  w i t h  l e g a l  r e s t r i c t i o n s  
c o n f in in g  m e r c h a n t s  a n d  a r t i s a n s  to s p e c i f i e d  q u a r t e r s  o f  c i t i e s  s e r v i n g  
m a i n l y  a s  a d m i n i s t r a t i v e  c e n t r e s ,  c o l la p s e d .  T h e  s t r u c t u r e  o f  b u s in e s s  
g r e w  m o r e  c o m p l e x ,  a n d  th e  o w n e r s h ip  a n d  the  m a n a g e m e n t  o f  c a p i t a l  
b e c a m e  d i f f e r e n t i a t e d .  E v e n  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  a r e  k n o w n  to h a v e  
t a k e n  p a r t  in  c o m m e r c e ,  b y  w a y  o f  p r o v i d i n g  c a p i t a l  to  v a r i o u s  k in d s  o f  
b u s in e s s  c o m b i n e s .  (4 )
F a c e d  w i t h  th e s e  c h a n g e s ,  Song  g o v e r n m e n t  n o t  o n ly  r e s t r a i n e d  
i t s e l f  f r o m  r e s t r i c t i v e  m e a s u r e s ,  b u t  r a t h e r  e n c o u r a g e d  th is  te n d e n c y  
c o n s i d e r i n g  t r a d e  as  a n  a c t i v i t y  w h ic h  m a d e  a  u s e f u l  s u p p l e m e n t a r y  
c o n t r ib u t io n  to the  e c o n o m ic  s y s t e m  o f  the  t i m e .  I t  h a d  a l r e a d y  a c c e p t e d  
c o m m o d i t i e s  o t h e r  th a n  g r a in s  as  m e a n s  o f  t a x  p a y m e n t  a t  a n  e a r l y  
s ta g e ,  b u t  f r o m  the  m i d d l e  o f  the  N o r t h e r n  Song p e r i o d  a n  i n c r e a s i n g  
p r o p o r t i o n  o f  r e v e n u e  w a s  d r a w n  f r o m  t r a d e ,  in  p a r t i c u l a r  f r o m  e v e r
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f l o u r i s h i n g  o v e r s e a s  t r a d e .  S u p e r in t e n d e n c ie s  w e r e  f i r s t  in s t i t u t e d  
a r o u n d  th e  m i d d l e  o f  the  T a n g  p e r i o d ,  b u t  t h e i r  n u m b e r  a n d  i m p o r t a n c e  
i n c r e a s e d  r a p i d l y  t o w a r d s  the  end  o f  the  S o u th e r n  S o n g  p e r i o d ,  r e f l e c t i n g  
the  g o v e r n m e n t 's  n e e d  to c o m p e n s a te  f o r  the  t r e m e n d o u s  f i n a n c i a l  b u r d e n  
c r e a t e d  b y  r e p e a t e d  i n c u r s io n s  o f  the b a r b a r i a n s  a n d  the  g r o w in g  n u m b e r  
o f  o f f i c i a l s .  A l s o ,  a n e t w o r k  o f  i n t e r n a l  c u s to m s  s ta t io n s  w a s  b u i l t  u p ,  
a n d  l e v i e s  on c o m m e r c e  b e c a m e  a n  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  the  s ta te  
r e v e n u e .  (5 )
C i t i e s  b e g a n  to  a b s o r b  a  l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  th e  p o p u la t io n  a n d  
t h e i r  c h a r a c t e r  c h a n g e d  d r a m a t i c a l l y .  P r e v i o u s l y ,  t h e i r  fu n c t io n  h a d  
b e e n  a l m o s t  s o l e ly  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  m i l i t a r y ,  b u t  t h e i r  n e w  r o l e  as  
c o m m e r c i a l  a n d  i n d u s t r i a l  c e n t r e s  b e g a n  to p r e v a i l .  P a r t i c u l a r l y  c i t i e s  
in  the  s o u th  s a w  a  r a p i d  e x p a n s io n  as  a r e s u l t  o f  th e  s h i f t  o f  e c o n o m y  
f r o m  th e  n o r t h  to the  so u th , w h ic h  w a s  a c c e l e r a t e d  b y  the  e s t a b l i s h m e n t  
o f  Song c a p i t a l  a t  H a n g z h o u .  M a n y  o f f i c i a l s  a n d  m e r c h a n t s  w h o  e n r ic h e d  
t h e m s e l v e s  t h r o u g h  a g r i c u l t u r a l  e x p l o i t a t i o n  a n d  t r a d e  le d  a l e i s u r e l y  l i f e  
in  th e s e  c i t i e s ,  a n d  t h e i r  s w e l l in g  d e m a n d  f o r  a l l  k in d s  o f  l u x u r y  i t e m s  
f u r t h e r  s t i m u l a t e d  a l r e a d y  g r o w in g  a c t i v i t i e s  in  t r a d e  a n d  c r a f t  i n d u s t r i e s .  
S p e c i a l i s t  shops w e r e  s e t  u p , s e l l in g  n o t  o n ly  e x o t ic  i t e m s  b u t  a ls o  
goods p r o d u c e d  in  C h in a ,  su c h  a s  fa n s ,  j e w e l l e r y ,  s i l k ,  l a c q u e r ,  p o r c e l a i n  
o r  a r t i c l e s  in  p r e c i o u s  m e t a l s .  (6 )
P o r c e l a i n  b e c a m e  a n  i m p o r t a n t  c o m m o d i t y  in  th is  s t r o n g ly  
m a r k e t - o r i e n t e d  e c o n o m y ,  a n d  the  u n p r e c e d e n t e d  p r o l i f e r a t i o n  o f  k i ln s  
a l l  o v e r  C h in a ,  m a n y  o f  w h ic h  s e e m  to h a v e  b e e n  o p e n e d  p r i m a r i l y  to
m e e t  a l o c a l  d e m a n d ,  s u g g e s ts  a  m u c h  w i d e r  e c o n o m ic  b a s is  f o r  th is  
g r o w in g  i n d u s t r y ,  c u t t in g  a c r o s s  d i v e r s e  s t r a t a  o f  the  s o c ie ty .  H ig h  
q u a l i t y  p r o d u c t s  o f  l e a d in g  k i l n s  s u c h  as  D in g ,  Y u e  o r  Y a o z h o u  m e t  the  
d e m a n d  o f  h i g h - r a n k i n g  o f f i c i a l s ,  w e a l t h y  l a n d o w n e r s  o r  m e r c h a n t s  a n d  
a ls o  o f  the  c o u r t ,  w h i l e  l e s s e r  q u a l i t y  p r o d u c t s  o f  th e s e  k i l n s ,  as  w e l l  
a s  c h e a p e r  i m i t a t i o n s  p r o d u c e d  b y  s m a l l e r  k i l n s ,  c a t e r e d  f o r  m o r e  
m o d e s t  m e m b e r s  o f  the  s o c ie t y .  T h e r e  w e r e  a ls o  i m p o r t a n t  k i ln s  
o p e r a t in g  s o l e l y  to  m e e t  the  d e m a n d  o f  o r d i n a r y  p e o p le ,  s u c h  as  C iz h o u ,  
o r  f i l l i n g  a  s p e c i f i c  d e m a n d  w i t h  a  l i m i t e d  r a n g e  o f  p r o d u c t s ,  such  as  
J ia n ,  a n d  k i l n s  in  the  c o a s t a l  p r o v i n c e s  o f  F u j i a n  a n d  G u a n g d o n g  s u p p ly in g  
goods m a i n l y  f o r  o v e r s e a s  t r a d e .  (7 )
C e r a m i c  i n d u s t r y  w a s  q u i c k ly  t u r n e d  in to  a n  e f f i c i e n t ,  h ig h ly  
o r g a n iz e d ,  p r o f i t  m a k i n g  b u s in e s s  c o n c e r n ,  a n d  m a n y  k i l n s  s e e m  to h a v e  
e m p lo y e d  a l a r g e  n u m b e r  o f  b o th  s k i l l e d  a n d  u n s k i l l e d  l a b o u r e r s  in v o l v e d  
w i t h  d i f f e r e n t  s ta g e s  o f  p r o d u c t io n ,  (8 )  T h e  g r o w in g  d e m a n d  f o r  p o r c e l a i n  
a n d  s to n e w a r e  b r o u g h t  a b o u t  a c o n s i d e r a b l e  i n c r e a s e  in  the  o u tp u t  o f  
k i l n s ,  w h ic h  w o u ld  n o t  h a v e  b e e n  p o s s ib le  w i t h o u t  i n t e n s iv e  d iv i s i o n  o f  
l a b o u r .  D i r e c t  g o v e r n m e n t  t a x  w a s  im p o s e d  on k i l n s  f r o m  e a r l y  Song  
t i m e s ,  a n d  r e p e a t e d  in c r e a s e s  in  t a x a t io n  l a t e r  p u t  a  f u r t h e r  p r e s s u r e  
to r a t i o n a l i z e  the  m e a n s  o f  p r o d u c t io n ,  by i n t r o d u c in g  m o u ld in g  o r  m o r e  
e c o n o m ic  m e th o d s  o f  lo a d in g  k i l n s .  (9 )
P a t r o n a g e  b y  the c o u r t  d id  n o t  p l a y  a s  i m p o r t a n t  a  r o l e  a s  i t  d id  
l a t e r  in  M i n g  t i m e s ,  a n d  a l th o u g h  w a r e s  w e r e  o r d e r e d  b y  o r  s e n t  to the  
c o u r t ,  s o m e t i m e s  a s  t r i b u t a r y  g i f t s ,  th e y  s e e m  m o r e  l i k e l y  to h a v e  b e e n  
u s e d  e i t h e r  f o r  l a r g e  b a n q u e ts  o r  as  g i f ts  to o f f i c i a l s  o r  v i s i t i n g  f o r e i g n
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d i g n i t a r i e s .  (1 0 )  W i t h  the  e x c e p t io n  o f  Guaix o r  R u  w a r e ,  i t  is  d o u b t fu l  
w h e t h e r  c e r a m i c  w a r e s  fo u n d  e a s y  a c c e s s  to the  i n n e r  r e a l m  o f  the  
c o u r t ,  w h e r e  ja d e  a n d  g o ld  v e s s e ls  s e e m  to h a v e  b e e n  c h e r i s h e d  a b o v e  
a n y t h in g  e l s e .  (1 1 )
O u t s id e  the  c o u r t ,  the  p r e d o m i n a n c e  o f  s i l v e r - w a r e  is  o b v io u s  
f r o m  v a r i o u s  a c c o u n ts  o f  l i f e  in  b o th  K a i f e n g  a n d  H a n g z h o u .  ( 1 2 )  T h e  
u s e  o f  s i l v e r - w a r e  w a s  so c o m m o n p la c e  th a t  e v e n  r e s t a u r a n t s ,  a l b e i t  
o f  a  c e r t a i n  c a t e g o r y ,  s e r v e d  fo o d  in  s i l v e r  v e s s e l s ,  n o t  o n ly  in  t h e i r  
p r e m i s e s  b u t  a l s o  f o r  o u ts id e  c a t e r i n g .  I t  is  o n ly  n a t u r a l  to a s s u m e  
t h a t ,  g iv e n  th e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  s i l v e r - w a r e  o c c u p ie d  the  p r i m e  
p o s i t io n  a m o n g s t  h o u s e h o ld  i t e m s  o f  the  w e a l t h y ,  w h ic h  w o u ld  h a v e  
in c lu d e d  c h o ic e  e x a m p le s  o f  b r o n z e ,  l a c q u e r ,  o r  p o r c e l a i n  a s  s e c o n d a r y  
i t e m s .  T h is  p r e c e d e n c e  is  a ls o  r e f l e c t e d  in  the  f a c t  t h a t  p r o d u c t s  o f  
m a n y  le a d in g  k i ln s  o f  th is  p e r i o d  s h o w  a s t r o n g  in f lu e n c e  o f  m e t a l w o r k  
b o th  in  t e r m s  o f  sha p e  a n d  d e s ig n .  ( 1 3 )
D e s p i t e  th is  s e c o n d a r y  p o s i t io n  g iv e n  to p o r c e l a i n ,  as  a  
s u b s t i tu te  f o r  s i l v e r - w a r e ,  s c a t t e r e d  l i t e r a r y  e v id e n c e  s u g g e s ts  t h a t  
a t  l e a s t  s o m e  o f  the  s c h o l a r - o f f i c i a l s  c o n s id e r e d  f i n e r  s p e c im e n s  o f  
r e n o w n e d  k i l n s  a s  w o r t h y  o f  a t t e n t i o n  in  t h e i r  o w n  r i g h t .  ( 1 4 )  In d e e d  
i t  is  w i t h  th is  c la s s  o f  p e o p e ,  m a n y  o f  w h o m  r e s i d e d  in  p r o v i n c i a l  
to w n s  w i t h  r e l a t i v e l y  m o d e s t  m e a n s ,  t h a t  p o r c e l a i n  s e e m s  to h a v e  
fo u n d  f a v o u r  a lo n g s id e  l o c a l  la n d o w n e r s  a n d  o t h e r  p e o p le  o f  s i m i l a r  
s ta n d in g .  D e m a n d  f r o m  th is  s u b s ta n t ia l  i n t e r m e d i a t e  c la s s ,  t o g e th e r  
w i t h  d e m a n d  f o r  c o a r s e r ,  c h e a p e r  w a r e s  f r o m  l o w e r  c la s s e s  c o m b in e d  
to  c o n s t i tu t e  a  s o l id  e c o n o m ic  b a s is  f o r  the  r a p i d  e x p a n s io n  o f  e x is t i n g
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k i l n s  a n d  the  s e t t in g  up o f  n e w  k i l n s ,  o f te n  i m i t a t i n g  w a r e s  o f  p o p u l a r ,  
w e l l - e s t a b l i s h e d  k i l n s .  S t r o n g  d e m a n d  f r o m  o v e r s e a s  a ls o  p r o m p t e d  
m a n y  k i ln s  to  be s e t  up in  c o a s t a l  r e g io n s  in  th e  p r o x i m i t y  o f  m a i n  
s e a p o r t s ,  a n d  p o r c e l a i n ,  t o g e t h e r  w i t h  s i l k ,  o c c u p ie d  a n  i m p o r t a n t  
p o s i t io n  in  o v e r s e a s  t r a d e .  (1 5 )
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(1 )  F o r  a  c o n c is e  a c c o u n t  o f  the  e c o n o m ic  h i s t o r y  o f  the t i m e ,
see  M .  E l v i n ,  T h e  P a t t e r n  o f  the  C h in e s e  P a s t ,  S t a n f o r d ,  197 3 ;  
see  a ls o  Y .  S udo , S o d a i  K e i z a i s h i  no K e n k y u  (S tu d ie s  in  the  
E c o n o m i c  H i s t o r y  o f  the  Song D y n a s t y ) ,  T o k y o ,  1 96 2 ;  Y .  S h ib a ,
. S o d a i  S h o g y o s h i  no  K e n k y u  ( S tu d ie s  in  the  H i s t o r y  o f  C o m m e r c e  
o f  the  Song D y n a s t y ) ,  T o k y o ,  1 968 ;  S . A o y a m a ,  T o - S o  J i d a i  no  
K o t s u  to  C h is h i  C h i z u  no K e n k y u  ( A  S tu d y  on the  C o m m u n ic a t io n s  
S y s t e m s  o f  T a n g  a n d  Song C h in a ,  a n d  o f  the  D e v e l o p m e n t  o f  
T h e i r  T o p o g r a p h ie s  a n d  M a p s ) ,  T o k y o ,  1 9 6 3 ;  E .  A .  K r a c k e  J r . ,  
'S u ng  S o c ie t y '  in  F a r  E a s t e r n  Q u a r t e r l y  14, 1 9 5 5 ,  4 7 5 - 4 8 8
( 2 )  M .  E l v i n ,  op . c i t .  , ch . 9
(3 )  I b i d .  c h .  10 a n d  11
(4 )  I b i d .  c h . 12
( 5 )  F o r  the  e s t a b l i s h m e n t  o f  s u p e r in t e n d e n c ie s  see  T .  F u j i t a ,
'S o d a i  no S h ih a k u s h i  o y o b i  S h ih a k u  J o r e i '  ( T h e  S u p e r in te n d e n c y  
o f  M e r c h a n t  S h ip p in g  a n d  R e g u la t i o n s  C o n c e r n i n g  i t  u n d e r  the  
Song D y n a s t y )  in  T o y o  G a k u h o  V I I ,  N o .  2 , 1 9 1 7 ,  1 5 9 - 2 4 6 ;  f i g u r e s  
o f  g o v e r n m e n t  r e v e n u e  f r o m  o v e r s e a s  t r a d e  a r e  r e c o r d e d  in  
Y u h a i ,  c o m p i l e d  b y  W a n g  Y i n g l i n ,  c h .  186 ;  see  a ls o  L i  X i n c h u a n ,  
J ia n y a n  Y i l a i  X i n i a n  Y a o lu ,  c h . 183; f o r  a  g e o g r a p h i c a l  r e c o r d  
o f  o v e r s e a s  t r a d e  see  Z h a o  R u k u o ,  Z h u f a n z h i  ( 1 2 2 5 )  a n d
P .  W h e a t l e y ,  T h e  G o ld e n  K h e r s o n e s e ,  K u a l a  L u m p u r ,  1961
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J .  G e r n e t ,  L a  v ie  q u o t id ie n n e  en  C h in e  a la  v e i l l e  de 1 ' in v a s io n
m o n g o le ,  P a r i s ,  1 9 5 9 ,  c h . 1 a n d  2; E .  B a l a z s ,  'U n e  c a r t e  des  
c e n t r e s  c o m m e r c i a u x  de la  C h in e  ct la  f i n  du X l m e  s i e c l e '  in  
A n n a l e s  4 , 1 9 5 7 ,  5 8 9 - 5 9 3
F o r  a n  up to d a te  g e n e r a l  s u r v e y  o f  Song k i l n s  a n d  t h e i r  p r o d u c t s ,  
see  Z h o n g g u o  T a o c i s h i ,  B e i j i n g ,  1 9 8 2 ,  2 2 7 - 2 9 2 ;  see a ls o  
M .  T r e g e a r ,  S ong  C e r a m i c s ,  L o n d o n ,  1 9 8 2
A  d e d i c a t o r y  s te le  d a te d  to 1 1 0 5  fo u n d  a t  T a n g y a n g y u  in  X i u w u  
X i a n  s ta te s  t h a t  m o r e  th a n  a  h u n d r e d  f a m i l i e s  w e r e  in v o l v e d  in  
th e  c e r a m i c  i n d u s t r y ,  p r o v i d i n g  l i v e l i h o o d  f o r  m a n y .  See  W W  
1 9 5 4 ,  N o .  4 ,  4 4 - 4 7 ;  f o r  a  s i m i l a r  s te le  fo u n d  in  T a n g y in  X i a n ,  
see  W W  1 9 5 6 ,  N o .  7, 3 6 - 3 7 ;  see a ls o  r e m a r k s  c o n c e r n in g  the  
c e r a m i c  i n d u s t r y  fo u n d  in  H o n g  M a i ,  Y i j i a n z h i , a n e c d o te  
e n t i t l e d  'X i a o  X i a n  T a o j i a n g ’ in  c h . 4  o f  v o l .  6, p a r t  3 ( Y i j i a n  
S a n z h i  S i )
See  S e k a i  T 5 j i  Z e n s h u  ( n e w  ed n , ), v o l .  12, T o k y o ,  1 9 7 7 ,  1 53 ;  f o r  
a t e c h n i c a l  s tu d y  o f  ' f u s h a o 1 m e th o d ,  see  K G  1 9 7 4 ,  N o .  6, 3 8 6 -  
3 9 3
A n  e d i c t  c o n c e r n i n g  the o f f i c i a l l y  a p p r o v e d  r a t e  o f  r e p l a c e m e n t  
due to b r e a k a g e  f o r  p o r c e l a i n  s t o r e d  a t  g o v e r n m e n t  o f f ic e s  
s u g g e s ts  t h a t  p o r c e l a i n  w a s  a ls o  u s e d  e x t e n s i v e l y  a s  v e s s e ls  o f  
d a i l y  u s e  f o r  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s .  See Q ia n y u a n  T i a o f a  S h i l e i , 
c h .  3 6 ,  s e c t io n  on w a r e h o u s e  r e g u l a t io n s
T h e  u s e  o f  s u c h  p r e c io u s  m a t e r i a l s  w a s  r e s t r i c t e d  b y  a n  o f f i c i a l  
e d ic t :  ib id .  c h . 3, s e c t io n  on r e g u l a t i o n s  c o n c e r n i n g  c o s tu m e s
a n d  u t e n s i ls ;  the  o n ly  c e r a m i c  w a r e  m e n t i o n e d  by  Z h o u  M i  in  
h is  d e s c r i p t i o n  o f  the  e m p e r o r ' s  q u a r t e r s  is  G u a n  w a r e ,  l i s t e d  
a lo n g s id e  g o ld  a n d  s i l v e r  v e s s e ls ,  ja d e  c u p s ,  o r  v a s e s  in  ja d e ,  
c r y s t a l ,  g o ld  o r  P e r s i a n  g la s s :  W u l i n  J i u s h i  ( c a .  1 2 8 0 ) ,  ch . 2; 
see  a ls o  c h .  9 f o r  a d e t a i l e d  l i s t  o f  t r i b u t a r y  g i f ts  w h ic h  in c lu d e d  
i t e m s  in  j a d e ,  g o ld  a n d  o t h e r  p r e c i o u s  m a t e r i a l s ,  a s  w e l l  as  
b r o n z e  a n d  R u  w a r e  v e s s e ls ;  a c c o r d i n g  to  L u  Y u ,  D in g  w a r e  
w a s  n o t  a c c e p t e d  b y  th e  c o u r t  b e c a u s e  o f  u n g la z e d  r i m ,  a n d  
o n ly  R u  w a r e  w a s  u se d :  L a o x u e 'a n  B i j i  ( 1 2 2 8 ) ,  ch . 2
S ee  M e n g  Y u a n la o ,  D o n g j in g  M e n g h u a lu  ( 1 1 4 7 ) ,  ch . 4; W u  Z i m u ,  
M e n g l i a n g l u  ( 1 2 7 4 ) ,  c h .  16; Z h o u  M i ,  o p . c i t .  , c h .  6 
M .  M e d l e y ,  M e t a l w o r k  a n d  C h in e s e  C e r a m i c s , L o n d o n ,  1 972 ;  
see  a ls o  W W  1 9 6 1 ,  N o .  11, 4 8 - 5 2 ;  W e n w u  Z i l i a o  C o n g k a n ,  v o l .  8,  
1 9 8 3 ,  1 1 6 - 1 2 0  a n d  1 3 3 - 1 3 5
A  n u m b e r  o f  c o n t e m p o r a r y  r e m a r k s  a r e  r e c o r d e d  in  L a n  P u ,  
J in g d e z h e n  T a o l u  ( 1 8 1 5 ) ,  c h .  8 a n d  9
S e e  G ,  W o n g ,  'C h in e s e  B lu e  a n d  W h i t e  P o r c e l a i n  a n d  I t s  P l a c e  
in  the  M a r i t i m e  T r a d e  o f  C h in a '  in  C h in e s e  B lu e  a n d  W h i te '  
C e r a m i c s ,  S i n g a p o r e ,  1 9 7 8 ,  5 1 - 7 5
i i )  Q in g b a i  W a r e :  P o r c e l a i n  f r o m  R a o z h o u
T h e  t e r m  'q in g b a i '  is  c o m m o n l y  u s e d  to d e s ig n a t e  w h i t e  p o r c e l a i n  
w i t h  a  b lu is h  t r a n s p a r e n t  g la z e  p r o d u c e d  b y  a  l a r g e  n u m b e r  o f  k i ln s  
in  s o u t h e r n  C h in a  d u r in g  the  S ong  a n d  Y u a n  p e r i o d s .  T h e  t e r m  o c c u r s  
in  s e v e r a l  c o n t e m p o r a r y  t e x t s ,  b u t  in  m o s t  c a s e s  i t  s e e m s  to d e s ig n a te  
b o th  c e la d o n  a n d  w h i t e  p o r c e l a i n ,  as  a  s h o r t e n e d ,  c o m b i n e d  t e r m  m a d e  
o f  'q i n g c i 1 (c e la d o n )  a n d  'b a i c i '  (w h i t e  p o r c e l a i n ) .  ( 1 )  H o w e v e r ,  i t  a ls o  
o c c u r s  a s  a  d e s c r i p t i v e  t e r m  in  J ia n g  Q i ' s  'T a o  J i ' ,  w h ic h  is  n o w  
c o n s i d e r e d  to h a v e  b e e n  w r i t t e n  d u r in g  the S o u t h e r n  Song  p e r i o d ,  a n d  
the  u s e  o f  th is  t e r m  as  m e a n in g  'b lu i s h  w h i t e '  s e e m s  j u s t i f i e d .  (2 )
T h e  a l t e r n a t i v e  a n t i q u a r i a n  t e r m  o f  'y in g q in g ' ,  w h ic h  is  s t i l l  in  u se  
to d a y ,  o r i g i n a l l y  r e f e r r e d  to Y o n g le  w h i te  p o r c e l a i n  w i t h  'a n h u a '  d e s ig n s ,  
a n d  w a s  o n ly  l a t e r  e x te n d e d  to  in c lu d e  the  S ong  w a r e  u n d e r  d i s c u s s io n .
(3 )  P e o p l e  in  Song  t i m e s  p r o b a b l y  c l a s s i f i e d  the w a r e  s i m p l y  as  'b a i c i '  
( w h i t e  p o r c e l a i n ) ,  o r ,  to be m o r e  p r e c i s e ,  i f  r e f e r r i n g  to  k i l n s  in  
R a o z h o u  w h o s e  p r o d u c t s  s e e m  to h a v e  d o m in a t e d  th e  d o m e s t i c  m a r k e t ,  
a s  'R a o z h o u c i '  ( p o r c e l a i n  f r o m  R a o z h o u )  o r  'R a o z h o u b a i c i 1 (w h i t e  
p o r c e l a i n  f r o m  R a o z h o u ) .  (4 )  J ia n g  Q i  a ls o  r e c o r d e d  t h a t  the  w a r e  w a s  
o n ce  c a l l e d  'R a o y u ' ( j a d e  f r o m  R a o z h o u ) .
Q in g b a i  w a r e  is  d is t in g u is h e d  by  a  h i g h - f i r e d ,  t r a n s l u c e n t ,  p u r e -  
w h i t e  b o d y  w i t h  v e r y  lo w  i r o n  c o n te n t  w h ic h  w a s  m a d e  f r o m  m ic a c e o u s  
' c i s h i '  ( p o r c e l a i n  s to n e ) ,  w e a t h e r e d  a n d  a l t e r e d  v o l c a n i c  r o c k  th a t  s e e m s  
to  be d i s t r i b u t e d  o v e r  a  w id e  a r e a  in  the  s o u th ,  ( 5 )  T h i s  p o r c e l a i n  s to n e ? 
r i c h  in  q u a r t z  a n d  f in e  p o ta s h  m i c a ,  c o n t a in in g  a ls o  a v a r i a b l e  a m o u n t  o f
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soda  f e l d s p a r  a n d  a  s m a l l  a m o u n t  o f  c la y  s u b s ta n c e ,  w a s  r e a d y  to be 
t h r o w n  a n d  f i r e d  a f t e r  b e in g  t h o r o u g h ly  c r u s h e d  a n d  l e v i g a t e d ,  h a v in g  
s u f f i c i e n t  p l a s t i c i t y  a n d  r e f r a c t o r i n e s s .  (6 )  T h e  b l u is h  t in g e  o f  the  
g la z e  is  d e r i v e d  f r o m  a s m a l l  a m o u n t  o f  i r o n  o x id e  n a t u r a l l y  c o n ta in e d  
in  r a w  m a t e r i a l s  r e a c t i n g  to a  r e d u c e d  a t m o s p h e r e  d u r in g  the f i r i n g ,  a n d  
a l th o u g h  s o m e  c o n s c io u s  e f f o r t  m a y  h a v e  b e e n  m a d e  to  e n h a n c e  the  e f f e c t ,  
i t  is  p r i m a r i l y  a t t r i b u t a b l e  to the  g e o lo g ic a l  n a t u r e  o f  th e  p o r c e l a i n  s tone  
t h a t  w a s  m i x e d  w i t h  l i m e  a n d  w o o d  a s h  to c o n s t i tu te  the  g la z e .  ( 7 )  
A m o n g s t  m a n y  k i ln s  in  the  sou th  t h a t  p r o d u c e d  q in g b a i  w a r e ,  
J in g d e z h e n  in  th e  c o u n ty  o f  F u l i a n g ,  in  the p r e f e c t u r e  o f  R a o z h o u  in  
p r e s e n t - d a y  n o r t h e r n  J i a n g x i  p r o v i n c e ,  w a s  w i t h o u t  d o u b t  the m o s t  a c t i v e ,  
i n n o v a t iv e  a n d  i n f l u e n c i a l  c e n t r e  o f  p r o d u c t io n .  I t s  p r i v i l e g e d  g e o g r a p h ic  
p o s i t io n ,  w i t h  e a s y  a c c e s s  t h r o u g h  C h a n j ia n g  a n d  P o y a n g h u  to the  g r e a t  
a r t e r y  o f  Y a n g z i ,  t o g e t h e r  w i t h  a v a s t  a m o u n t  o f  r a w  m a t e r i a l s  a v a i l a b l e  
n e a r b y ,  c o n t r ib u t e d  i m m e a s u r a b l y  to i ts  s u c c e s s .  T h e  p r e - e m i n e n c e  o f  
J in g d e z h e n  a n d  i t s  c o n t in u e d  p r o s p e r i t y  w o u ld  n o t  h a v e  b e e n  p o s s ib le  
w i t h o u t  th e s e  a d v a n t a g e s .  S o m e  k i l n s  f u r t h e r  s o u th  in  the  p r o v i n c e s  o f  
J i a n g x i  a n d  G u a n g d o n g  p r o d u c e d  q in g b a i  p o r c e l a i n  f r o m  e a r l y  Song t i m e s ,  
s o m e t im e s  o f  r e m a r k a b l e  q u a l i t y .  M a n y  k i l n s  w e r e  o p e n e d  l a t e r  in  
F u j i a n  p r o v i n c e ,  s t im u l a t e d  by  the  s t r o n g  d e m a n d  f r o m  o v e r s e a s .  
H o w e v e r ,  the  q u a l i t y  o f  t h e i r  p r o d u c t s  w a s  o f te n  v a r i a b l e ,  p o s s ib ly  due  
to  d i f f i c u l t i e s  in  o b ta in in g  good r a w  m a t e r i a l s ,  a n d  t h e i r  d e p e n d e n c e  on  
l o c a l  m a r k e t s  o r  o v e r s e a s  t r a d e  l i m i t e d  the sco p e  o f  t h e i r  d e v e l o p m e n t s .  
( 8)
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D e s p i t e  r e c e n t  e x c a v a t io n s  c a r r i e d  o u t  in  the  J in g d e z h e n  a r e a  
s u r p r i s i n g l y  l i t t l e  is  k n o w n  a b o u t  the  e a r l y  d e v e l o p m e n t  o f  the  c e r a m i c  
i n d u s t r y  in  the  r e g i o n ,  a n d  i t  is  d i f f i c u l t  to  s a y  w h a t  k in d  o f  w a r e s  w e r e  
p r o d u c e d  b e f o r e  the  10 th  c e n t u r y .  ( 9 )  T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  r e c o r d s  
t h a t  r e f e r  to  the  p r o d u c t io n  o f  p o t t e r y  in  T a n g  a n d  p r e - T a n g  t i m e s ,  a n d  
a l th o u g h  t h e r e  is no r e a s o n  to s u m m a r i l y  d i s c r e d i t  s u c h  r e c o r d s ,  as  lo n g  
a s  th e y  a r e  n o t  c o n f i r m e d  by  a r c h a e o l o g i c a l  e v id e n c e ,  th e  q u e s t io n  o f  
t h e i r  b e in g  l e g e n d a r y  o r  f a c t u a l  m u s t  be l e f t  a n  o p e n  o n e . A s s u m i n g  t h a t  
the  l a t t e r  p r o v e d  to be the c a s e ,  the  w a r e s  t h e m s e l v e s  m u s t  h a v e  b e e n  
o f  l i t t l e  s ig n i f i c a n c e ,  m o s t  p r o b a b l y  o r d i n a r y  h o u s e h o ld  w a r e s  f o r  d a i l y  
u se  m a d e  a l m o s t  s o l e ly  f o r  the  l o c a l  m a r k e t ,  a n d  the  a b o v e - m e n t i o n e d  
r e c o r d s  do s h o w  th a t  the  k i l n s  w e r e  o p e r a t e d  o n ly  o c c a s i o n a l l y ,  w h e n  
a g r i c u l t u r a l  d e m a n d  f o r  l a b o u r  w a s  lo w .  ( 1 0 )
D u r i n g  the  F i v e  D y n a s t ie s  p e r i o d ,  s i m p le ,  m o s t l y  u n d e c o r a t e d  
c e la d o n  a n d  w h i t e  w a r e  b o w ls  w e r e  p r o d u c e d  b y  k i ln s  a t  Y a n g m e i d i n g ,  
S h ih u w a n ,  H u t i a n ,  L i u j i a w a n  a n d  H u a n g n i t o u .  T h e  m a j o r i t y  o f  b o w ls  
p r o d u c e d  a t  th is  t im e  h a d  d e e p  r o u n d e d  s id e s  a n d  e i t h e r  a f o l i a t e d  o r  a 
la p p e d  r i m .  T h e s e ,  as  w e l l  as  s h a l l o w e r  b o w ls ,  w e r e  s ta c k e d  on top  o f  
e a c h  o t h e r  d u r in g  th e  f i r i n g  a n d  a  r i n g  o f  s p u r - m a r k s  is  u s u a l l y  fou n d  
on the  in s i d e .  E w e r s  a n d  c o v e r e d  b o x e s  w e r e  a ls o  m a d e ,  a n d  the  
i n f lu e n c e  o f  the  a l r e a d y  h i g h ly  a c c l a i m e d  Y u e  w a r e  w a s  v e r y  s t r o n g ,  
e s p e c i a l l y  f o r  c e la d o n  p r o d u c t io n .  T h e  w h i te  w a r e  w a s  m a d e  a l r e a d y  w i t h  
a p u r e - w h i t e ,  h ig h  q u a l i t y  p o r c e l l a n e o u s  m a t e r i a l ,  c o v e r e d  w i t h  a  t h i n ly  
a p p l i e d  c o l o u r l e s s  g la z e .  (1 1 )
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T h i s  w h i t e  w a r e  s e e m s  to  h a v e  b e c o m e  the  m a i n  p r o d u c t  o f  
J in g d e z h e n  b y  the  b e g in n in g  o f  the  N o r t h e r n  Song p e r i o d ,  w i t h  the  
i n t r o d u c t i o n  o f  n e w ,  m o r e  r e f i n e d  s h a p es  a n d  a  n e w  k i l n  lo a d in g  m e th o d  
u s in g  in d i v i d u a l  s a g g a r s  a n d  d i s c - s h a p e d  s u p p o r ts  m a d e  o f  f i r e c l a y .
( p i .  7 a n d  15) S p u r - m a r k s  a r e  no lo n g e r  s e e n  on the in s id e  o f  th e s e  b o w ls ,  
a n d  th is  i m p r o v e m e n t ,  a s  w e l l  a s  the  e le g a n t  s h a p e s  a d o p te d  by  the  
p o t t e r s ,  r e s u l t e d  in  R a o z h o u  b e in g  r e c o g n iz e d  a s  one  o f  f iv e  m a j o r  k i l n  
c e n t r e s  a lo n g s id e  r e n o w n e d  k i ln s  s uch  as  X i n g ,  D in g  o r  Y u e ,  as  e a r l y  
as  in  l a te  1 0 th  c e n t u r y .  ( 1 2 )  C e la d o n  p r o d u c t io n  s e e m s  to h a v e  b e e n  
a b a n d o n n e d ,  a s  the n e w ly  fo u n d  success  w i t h  the  w h i t e  w a r e  w o u ld  h a v e  
m a d e  e f f o r t s  to r i v a l  Y u e  c e la d o n s  s e e m  f u t i l e .  ( 1 3 )
R a o z h o u  p o r c e l a i n  is  a ls o  l i s t e d  a m o n g  w a r e s  s t o r e d  in  the  
g r o u n d s  o f  the  i m p e r i a l  p a l a c e  f r o m  e a r l y  Song  t i m e s ,  a n d  a c c o r d i n g  to  
J i a n g x i  T o n g z h i ,  w a r e s  w e r e  o r d e r e d  by the  c o u r t  w h e n  the c i t y ,  h i t h e r t o  
c a l l e d  C h a n g n a n z h e n ,  w a s  r e n a m e d  J in g d e z h e n  d u r i n g  the  r e i g n  o f  J in g d e .
(1 4 )  T h e i r  p r o d u c t s  w e r e  b e g in n in g  to be d i s t r i b u t e d  to r e m o t e  p a r t s  o f  
C h in a  in  the  e a r l y  y e a r s  o f  the  1 1 th  c e n t u r y ,  in c lu d in g  a r e a s  o c c u p ie d  by  
the  K h i t a n s  in  the  n o r t h .  V a r i o u s  n e w  s h a p e s  w e r e  a d o p te d  in  the  c o u r s e  
o f  th e  1 1 th  c e n t u r y ,  o f te n  ta k e n  f r o m  c o n t e m p o r a r y  m e t a l w o r k ,  a n d  
i n c i s e d  o r  c a r v e d  d e s ig n s ,  s o m e t i m e s  o f  g r e a t  c o m p l e x i t y ,  b e g a n  to  
a p p e a r  on i n c r e a s i n g l y  r e f i n e d  p i e c e s .  H o w e v e r ,  the  m a j o r i t y  o f  p ie c e s  
w e r e  p l a i n  d u r in g  th is  p e r i o d ,  a n d  the  m a i n  a p p e a l  o f  the w a r e  s e e m s  to  
h a v e  l a i n  in  s i m p l e ,  e le g a n t  s h a p e s  e n h a n c e d  by  a  t h i n l y  a p p l i e d ,  s u b t ly  
t in t e d  g lo s s y  g l a z e .  A l t h o u g h  the g la z e  w a s  o f te n  e x t e n s i v e l y  c r a z e d
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a n d  te n d e d  to  h a v e  a  y e l l o w i s h  tone  in  the f i r s t  h a l f  o f  th e  1 1 th  c e n t u r y ,  
a b e t t e r  c o n t r o l  o f  k i l n  a t m o s p h e r e  d u r in g  the  f i r i n g  s e e m s  to h a v e  b e e n  
a c h ie v e d  in  the  s e c o n d  h a l f ,  r e s u l t i n g  in  a m o r e  e v e n  q u a l i t y .
T h e  q u a l i t y  o f  J in g d e z h e n  p o r c e l a i n  s e e m s  to h a v e  a t t a i n e d  the  
h ig h e s t  l e v e l  in  the  la t e  N o r t h e r n  Song p e r io d ,  i . e .  l a t e  1 1 th  to e a r l y  1 2 th  
c e n t u r y ,  w i t h  r e s t r a i n e d ,  f l u e n t l y  e x e c u te d  d e s ig n s  c o m p l e m e n t i n g  a  
f i n e l y  p o t te d ,  b e a u t i f u l l y  f i r e d  p o r c e l a i n  c o v e r e d  w i t h  a n  e v e n ly  a p p l i e d  
p a le  b lu e  g la z e  w h ic h  h a s ,  b y  th is  t i m e ,  b e c o m e  l a r g e l y  f r e e  f r o m  c r a z i n g .  
I t  is  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  such  a  w a r e  s h o u ld  p r o v e  to be p o p u l a r  n o t  o n ly  
in  C h in a  b u t  a ls o  in  d i s t a n t  p a r t s  o f  the  w o r l d ,  in c lu d in g  n o r t h - e a s t e r n  
c o a s t  o f  A f r i c a .  ( 1 5 )  M a n y  h ig h  q u a l i t y  q in g b a i  p ie c e s  f r o m  J in g d e z h e n  
h a v e  a l s o  b e e n  u n e a r t h e d  f r o m  L i a o  a n d  K o r y o  t o m b s ,  a lo n g s id e  p r o d u c t s  
o f  o t h e r  w e l l - e s t a b l i s h e d  k i l n s  s u c h  a s  D in g ,  Y u e  o r  Y a o z h o u .  (1 6 )
I n  a d d i t i o n  to the  k i l n s  c o n t in u in g  p r o d u c t io n  f r o m  e a r l i e r  t i m e s ,  
s u c h  as  Y a n g m e i d i n g ,  H u t ia n ,  N a n s h i je  o r  H u a n g n i t o u ,  a  l a r g e  n u m b e r  
o f  s m a l l e r  k i l n s  w e r e  s e t  up in  the  N a n h e  a r e a ,  n e a r  th e  s o u r c e s  o f  
p o r c e l a i n  s to n e .  I t  h a s  n o w  b e c o m e  c l e a r  t h a t  Sen g q in g b a i  w a r e  w a s  
m a d e  w i t h  p o r c e l a i n  s tone  a lo n e ,  w i t h o u t  the a d d i t io n  o f  k a o l i n ,  w h ic h  
w a s  m a d e  p o s s ib le  b y  the  m ic a c e o u s  n a t u r e  o f  the  m a t e r i a l  a n d  i ts  
a l u m i n a  c o n te n t .  (1 7 )  H o w e v e r ,  o n ly  the  u p p e r  l a y e r s  c o n ta in e d  the  
d e s i r a b l e  a m o u n t  o f  a l u m i n a  ( 1 8 - 1 9 % ) ,  a n d  as  th is  m a t e r i a l  w a s  q u i c k l y  
e x h a u s te d ,  m a n y  o f  th e s e  k i ln s  h a d  to c lo s e  d o w n  a t  th e  b e g in n in g  o f  
the  S o u t h e r n  S ong  p e r i o d ,  a s  w e l l  a s  l a r g e r  k i l n s  s u c h  as  N a n s h i j e  o r
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H u a n g n i t o u .  ( 1 8 )  I n v a s i o n  a n d  o c c u p a t io n  o f  the  n o r t h  b y  the  J u r c h e n s  
c o u ld  a ls o  h a v e  p l a y e d  a  r o l e  in  the  d e c l in e  o f  th e s e  k i l n s ,  as  m a r k e t s  
in  the n o r t h  w e r e  n o w  lo s t .  C o m p e t i t i o n  f r o m  the  n e w l y  e s t a b l i s h e d  
k i ln s  in  F u j i a n  p r o v i n c e  m e a n t  t h a t  the  m a r k e t s  in  the  S o u t h - E a s t  A s i a  
w e r e  a l s o  b e y o n d  the  r e a c h .
D e s p i t e  th is  g lo o m y  p i c t u r e ,  p r o d u c t io n  a t  J in g d e z h e n  c o n t in u e d  
a p p a r e n t l y  u n i m p e d e d  d u r in g  the  f i r s t  h a l f  o f  th e  S o u t h e r n  Song p e r i o d ,  
l e d  b y  t h e  a d a p t a b le ,  h ig h ly  in n o v a t iv e  p o t t e r s  a t  H u t i a n .  K i l n s  w e r e  
a ls o  s e t  up in  the  c i t y  o f  J in g d e z h e n  i t s e l f ,  a n d  i t  w a s  o n ly  t o w a r d s  the  
en d  o f  the  1 2 th  c e n t u r y  th a t  the  i m p a c t  o f  the  d w in d l in g  s u p p ly  o f  good  
r a w  m a t e r i a l s  b e c a m e  p a i n f u l l y  o b v io u s .  A l t h o u g h  the r e p e r t o r y  o f  
s h a p e s  s e e m s  to h a v e  b e c o m e  s o m e w h a t  i m p o v e r i s h e d ,  m a n y  c a r v e d  
b o w ls  o f  good q u a l i t y  c o n t in u e d  to be m a d e  d u r in g  the  1 2 th  c e n t u r y ,  
o f te n  f i r e d  in  the  u p r i g h t  p o s i t io n .  T h e  ’ fu s h a o '  f i r i n g  m e th o d ,  
in t r o d u c e d  s o m e t i m e  in  the  1 1 th  c e n t u r y ,  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  the  n o r m  
u n d e r  the  p r e s s u r e  o f  h i g h e r  t a x a t io n  a n d  b e c a u s e  o f  the  l o w e r  a l u m i n a  
c o n te n t  ( b e lo w  17%) o f  the  r a w  m a t e r i a l s  t h a t  w e r e  a v a i l a b l e  a t  th is  
t i m e .  (1 9 )  M o u l d i n g  a ls o  b e c a m e  the  n o r m  as  th e  d e c l in e  in  q u a l i t y  h a d  
to be c o m p e n s a te d  b y  a n  i n c r e a s e d  o u tp u t ,  a n d  c a r v e d  d e s ig n s  te n d e d  
to  b e c o m e  d is s o l v e d  a n d  s k e t c h i ly  e x e c u t e d .  S m a l l  f a m i l y - r u n  w o r k s h o p s  
w e r e  s e t  up  f r o m  the b e g in n in g  o f  the 1 2 th  c e n t u r y ,  p r o d u c in g  m o u ld e d  
b o x e s  a n d  j a r l e t s  b e a r i n g  t h e i r  n a m e s ,  a n d  m a n y  e x a m p l e s  w e r e  e x p o r t e d  
to  J a p a n  b y  the  m i d d l e  o f  the  1 2 th  c e n t u r y .
T h e  d e c l in e  in  q u a l i t y  is  p a r t i c u l a r l y  n o t i c e a b le  in  the  1 3 th
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c e n t u r y ,  w h e n  m a n y  o f  the l i t e r a l l y  'm a s s - p r o d u c e d 1 b o w ls  o r  d is h e s  
w e r e  .p o o r ly  f i r e d ,  r e s u l t i n g  in  g r e y i s h  o r  y e l l o w i s h  c o l o u r  o f  th e  g la z e .  
( 2 0 )  A  v a s t  m a j o r i t y  o f  th e s e  v e s s e ls  w e r e  m o u ld e d  a n d  r a t h e r  r o u g h ly  
f in is h e d ,  b u t  s o m e  c a r v e d  d e s ig n s  s e e m  to  h a v e  b e e n  c o n t in u e d ,  
e s p e c i a l l y  on  b o w ls  th a t  w e r e  s t i l l  f i r e d ,  o c c a s i o n a l l y ,  in  the u p r ig h t  
p o s i t io n  in  in d i v i d u a l  s a g g a r s .  A  f a i r  n u m b e r  o f  t a l l  m e i p i n g  v a s e s  
w e r e  a ls o  m a d e  d u r in g  th is  p e r i o d ,  s o m e t i m e s  o f  r e m a r k a b l e  q u a l i t y .  
T h e y  s e e m  to  h a v e  p r o v e d  v e r y  p o p u l a r ,  w i t h  e x a m p l e s  e x c a v a t e d  in  
th e  d i s t a n t  p r o v i n c e s  o f  S ic h u a n  a n d  S h a a n x i ,  as  w e l l  as  in  J a p a n .  ( 2 1 )  
T h e s e  v a s e s  w e r e  h e a v i l y  p o t te d ,  so th a t  th e y  d id  n o t  c o l la p s e  d u r in g  
the  f i r i n g .  A m o n g  w a r e s  m a d e  o f  c o a r s e r  m a t e r i a l s ,  m o u ld e d  v a s e s  
i m i t a t i n g  b r o n z e  s h a p e s ,  a n d  v a r i o u s  b u r i a l  o b je c t s ,  in c lu d in g  g r a n a r y  
m o d e l s  o r  t a l l  v a s e s  w i t h  a p p l i e d  m y t h i c a l  m o t i f s ,  o u g h t  to be m e n t io n e d .
(2 2 )  M a n y  e x a m p l e s  o f  the  l a t t e r  w e r e  fo u n d  in  1 3 th  c e n t u r y  to m b s  in  
J i a n g x i  p r o v i n c e ,  o f te n  in  the v i c i n i t i e s  o f  J in g d e z h e n ,  s u g g e s t in g  t h a t  
th e y  w e r e  m a d e  o n ly  f o r  the  l o c a l  m a r k e t .
D i s c u s s i n g  r e a s o n s  f o r  the  d e c l in e  o f  k i l n s  a t  J in g d e z h e n ,  J ia n g  
Q i  m e n t io n s  c o m p e t i t i o n  f r o m  o t h e r  k i ln s  p r o d u c in g  s i m i l a r  w a r e s ,  su c h  
a s  L in c h u a n ,  J ia n y a n  o r  N a n f e n g .  ( 2 3 )  H a r s h  t a x a t io n  is  a ls o  b la m e d ,  
a lo n g s id e  c o r r u p t i o n  o f  o f f i c i a l s  a n d  a b u s iv e  p r a c t i c e s  o f  p o w e r f u l  
m e r c h a n t s .  H o w e v e r ,  the  v a r i e d  p r o d u c t s  w e r e  s t i l l  b e in g  s e n t  to  a l l  
the  n e i g h b o u r in g  p r o v i n c e s ,  a n d  to  d is t a n t  p r o v i n c e s  s u c h  a s  S ic h u a n ,  
c o v e r i n g  p r a c t i c a l l y  the  e n t i r e  d o m e s t ic  m a r k e t  t h a t  e x is t e d  a t  the  t i m e .  
I n  a d d i t io n  to  q in g b a i  w a r e ,  b r o w n - g l a z e d  b o w ls  w e r e  m a d e  by  the
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k i l n s  a t  H u t i a n ,  a n d  th e s e  w e r e  s e n t  to Z h e j i a n g  p r o v i n c e .  (2 4 )  E v e n  
p ie c e s  t h a t  w e r e  p o o r l y  f i r e d ,  a n d  s p u r n e d  by  b u y e r s  f r o m  o t h e r  
p r o v i n c e s ,  c o u ld  be s o ld  in  the  p r o v i n c e s  o f  A n h u i  a n d  J ia n g s u .
T h e  o n ly  s o u r c e  o f  good q u a l i t y  p o r c e l a i n  s to n e  a t  th is  t i m e  w a s  
l o c a t e d  to the e a s t  o f  J i n g d e z h e n , a t  J in k e n g ,  a n d  p o r c e l a i n  s tone  f r o m  
o t h e r  s o u r c e s ,  s u c h  as  H u k e n g ,  L i n g b e i  o r  J i e t i a n  w a s  u s e d  f o r  
s e c o n d a r y  p r o d u c t s .  R e d d is h  c la y  f r o m  R e n k e n g ,  G a o s h a  o r  M a 'a n s h a n  
w a s  u s e d  f o r  m a k i n g  s a g g a r s  o r  m o u ld s ,  a l th o u g h  i t  s e e m s  to  h a v e  b e e n  
s o m e t i m e s  m i x e d  w i t h  b e t t e r  m a t e r i a l s  to p r o d u c e  c o a r s e r  w a r e s .  T h e  
g la z e  w a s  p r e p a r e d  w i t h  l i m e s t o n e  f r o m  Y u s h a n  c a l c i n e d  w i t h  l a y e r s  
o f  b r u s h w o o d  a n d  p e r s i m m o n  b r a n c h e s ,  to w h ic h  c r u s h e d  p o r c e l a i n  
stone  f r o m  L i n g b e i  w a s  a d d e d .  ( 2 5 )  W h e n  p ie c e s  w e r e  s h a p e d ,  d e c o r a t e d  
a n d  g la z e d ,  th e y  w e r e  c a r e f u l l y  p u t  in to  the  k i l n  a n d  a f t e r  the  ta x e s  
w e r e  d u ly  p a i d ,  the  f i r i n g  to o k  p l a c e ,  l a s t i n g  f o r  a  d a y  a n d  tw o  n i g h t s .
A  s t r i c t  d i v i s i o n  o f  l a b o u r  s e e m s  to h a v e  e x is t e d ,  w i t h  d i f f e r e n t  s ta g e s  
o f  p r o d u c t io n  s u c h  a s  p r e p a r a t i o n  o f  c la y ,  s a g g a r - m a k i n g ,  t h r o w in g ,  
g la z in g ,  o r  v a r i o u s  m e th o d s  o f  d e c o r a t io n  k e p t  d i s t i n c t  f r o m  e a c h  o t h e r .  
W h e n  the  f i r i n g  w a s  o v e r ,  m e r c h a n t s  th r o n g e d  to  m a k e  t h e i r  s e le c t io n s ,  
b e f o r e  the  w a r e s  w e r e  p u r c h a s e d ,  r e c o r d e d  a n d  c a r r i e d  to the  r i v e r .
S u c h  w a s  the  p i c t u r e  o f  p o r c e l a i n  m a n u f a c t u r e  a t  J in g d e z h e n  
d u r in g  the  f i r s t  h a l f  o f  the  1 3 th  c e n t u r y  a c c o r d i n g  to J ia n g  Q i ,  a n d  the  
s i t u a t i o n  s e e m s  to  h a v e  r e m a i n e d  m o r e  o r  le s s  the  s a m e  u n t i l  the  end  
o f  th e  S o u t h e r n  S ong  p e r i o d ,  p o s s i b l y  w i t h  a  f u r t h e r  d e c l in e  in  a c t i v i t i e s  
due to  a  s la c k e n in g  d e m a n d  c a u s e d  by  the  M o n g o l i a n  i n v a s io n .  K i l n s
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do n o t  s e e m  to h a v e  s u s t a in e d  a n y  s e r io u s  d a m a g e  d u r i n g  the  t u r b u l e n t  
y e a r s ,  a n d  a f u l l - s c a l e  p r o d u c t io n  is  l i k e l y  to h a v e  b e e n  r e s u m e d  s h o r t l y  
a f t e r  the  r e t u r n  to p e a c e  a n d  o r d e r .  T h e  n e w  r e g i m e ,  e n c o u r a g in g  
o v e r s e a s  t r a d e ,  p r o v e d  to be h i g h l y  b e n e f i c i a l  to J in g d e z h e n  k i ln s  
w h ic h ,  w i t h  the  d i s c o v e r y  o f  k a o l in ,  th a t  c o u ld  be m i x e d  w i t h  the  
e x is t i n g  s u p p ly  o f  p o r c e l a i n  s to n e  to p r o d u c e  a s t r o n g e r  p o r c e l a i n  b o d y ,  
a n d  the  in t r o d u c t i o n  o f  s t r i k i n g  u n d e r g la z e  p a i n t e d  d e s ig n s ,  r e s p o n d e d  
e a g e r l y  to a  huge  d e m a n d  f r o m  o v e r s e a s  a n d  s a w  a r a p i d  e x p a n s io n  o v e r  
th e  n e x t  h u n d r e d  y e a r s .
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T h e  t e r m  o c c u r s  in  p a s s a g e s  c o n c e r n e d  w i t h  shops in  D u c h e n g  
J ic h e n g  ( 1 2 3 5 ,  a n o n .  ) a s  w e l l  a s  in  W u  Z i m u ,  op . c i t . , ch . 13; 
see  a ls o  G .  W o n g ,  o p . c i t .  , 5 4 - 5 5
J ia n g  Q i ,  T a o  J i ,  in  F u l i a n g  X i a n z h i  ( 1 6 8 2  e d .  ); th is  v e r s i o n  
is  r e p r o d u c e d  w i t h  a n  a r t i c l e  by  L i u  X i n y u a n  on the  d a te  o f  
t h is  t e x t ,  n o te s  b y  B a i  K u n  a n d  a t r a n s l a t i o n  in to  m o d e r n  
C h in e s e  by Y a n  S h i l in  in  J in g d e z h e n  T a o c i , v o l .  10, 1 981 ;  see  
a ls o  a n  in c o m p l e t e  t r a n s l a t i o n  p u b l is h e d  in  S. W .  B u s h e l l ,  
O r i e n t a l  C e r a m i c  A r t ,  N e w  Y o r k ,  1 8 9 9 5 1 7 8 - 1 8 3 ;  J .  O z a k i ,
'G e n  S h o k i  T o k i r y a k u '  ( R e s e a r c h  on ' T a o j i l u e '  by  Y u a n  w r i t e r  
J ia n g  Q i )  in  T o j i  I X ,  N o .  5, 1937  
G . W o n g ,  op . c i t .  , 55  (n o te  4 2 )
S i m i l a r  e x p r e s s io n s  o c c u r  in  c o n t e m p o r a r y  te x ts  f o r  p r o d u c t s  
o f  o t h e r  r e n o w n e d  k i l n s ,  such  as  D i n g  w a r e :  C h u g o k u  T o j i
Z e n s h u ,  v o l .  9 , K y o t o ,  1 9 8 1 ,  180; o t h e r  p o s s ib le  t e r m s  in c lu d e  
'J^aoqi' o r  'R a o z h o u q i ' ,  m e a n in g  v e s s e ls  f r o m  R a o z h o u  
See  c h . 2 a n d  3 o f  a n  a r t i c l e  on k a o l i n  by L i u  X i n y u a n  a n d  B a i  
K u n  p u b l is h e d  in  Z h o n g g u o  T a o c i  1 9 8 2 ,  N o .  7 , 1 4 1 - 1 7 0 ;  m a n y  
s o u t h e r n  k i ln s  p r o d u c in g  q in g b a i  w a r e  s e e m  to  h a v e  d e p e n d e d  
on l o c a l  s u p p ly  o f  s i m i l a r  m a t e r i a l s ,  a n d  e v e n  L o n g q u a n  c e la d o n s  
a r e  b e l i e v e d  to  h a v e  b e e n  m a d e  w i t h  the  s a m e  k in d  o f  p o r c e l a i n  
stone  to w h ic h  a  s p e c i a l  c la y  w i t h  h ig h  i r o n  c o n te n t  w a s  a d d e d .
See  K G X B  1 9 7 3 ,  N o . l ,  1 3 1 - 1 5 6
N .  W o o d ,  'S o m e  I m p l i c a t i o n s  o f  R e c e n t  A n a l y s i s  o f  Song Q in g b a i
W a r e  f r o m  J in g d e z h e n '  ( p a p e r  d e l i v e r e d  to  th e  f i r s t  I n t e r n a t i o n a l  
C o n f e r e n c e  on A n c i e n t  C h in e s e  P o t t e r y  a n d  P o r c e l a i n ,  S h a n g h a i ,  
1982)
E D X R  a n a l y s is  o f  b o th  q in g b a i  a n d  L o n g q u a n  c e la d o n  g la z e s  
s h o w  a  r e m a r k a b l e  s i m i l a r i t y  b e tw e e n  the  tw o , a n d  the  p a l e ,  
b lu is h  c o l o u r i n g  o f  the  f o r m e r  is  due to v e r y  lo w  a m o u n ts  o f  
i r o n  a n d  t i t a n i u m  fo u n d  in  the  b o d y . A  s t r o n g  b lu is h  t in g e  w o u ld  
in d ic a t e  a  s l i g h t l y  h ig h e r  i r o n  c o n te n t ,  w h i l e  a g r e e n is h  t in g e  
w o u ld  r e s u l t  f r o m  a  h ig h e r  t i t a n i u m  c o n te n t :  R .  T ic h a n e ,
T h o s e  C e la d o n  B l u e s ,  N e w  Y o r k ,  1 9 7 8 ,  1 2 9 - 1 3 7  
M a n y  o f  th e s e  k i ln s  h a d  to  c lo s e  d o w n  a f t e r  a  r e l a t i v e l y  s h o r t  
p e r i o d  o f  p r o d u c t io n .  See  the  f o l lo w in g  s e c t io n  ( i i i )  a n d  a  
s u m m a r y  in  C h u g o k u  T o j i  Z e n s h u , v o l .  16, K y o to ,  1 9 8 4 ,  1 5 9 - 1 6 8  
S p e c u la t io n s  a b o u t  the  p o s s ib le  l i n k  b e t w e e n  H o n g z h o u  w a r e ,  
m e n t io n e d  in  L u  Y u 's  C h a  J in g ,  a n d  e a r l y  J in g d e z h e n  w a r e s  
s e e m  to h a v e  b e c o m e  f u t i l e  s in c e  the  d i s c o v e r y  o f  T a n g  k i l n s  in  
F e n g c h e n g  X i a n .  H o w e v e r ,  T a n g  k i l n s  p r o d u c in g  s i m i l a r  w a r e s  
w e r e  a ls o  fo u n d  in  L i n c h u a n  X i a n ,  a n d  i t  s e e m s  f a i r l y  l i k e l y  
t h a t  k i l n s  w e r e  o p e r a t in g  in  T a n g  t i m e s  in  the  J in g d e z h e n  a r e a  
p r o d u c in g  w a r e s  b e lo n g in g  to the  s a m e  g r o u p .  See  W W  1 9 5 8 ,
N o .  2 , 2 3 - 2 4 ;  Z h o n g g u o  T a o c i s h i ,  2 0 0 - 2 1 0 ;  Z h o n g g u o  T a o c i  
1 9 8 2 ,  N o . 7 , 1 3 6 - 1 3 8
J i a n g x i  T o n g z h i  ( 1 8 7 9 ) ,  c h .  9 3 ,  s e c t io n  on ' t a o z h e n g '  ( p o t t e r y  
a d m i n i s t r a t i o n ) ;  see a ls o  J in g d e z h e n  T a o c i s h i g a o , B e i j i n g ,
1 9 5 9 ,  4 5 - 5 2 ;  G .  H a s e b e ,  Keitolcu.ch.in ( J in g d e z h e n ) ,  T o k y o ,
1 9 7 8 ,  7 7 - 8 3
(1 1 )  W  1 9 5 3 ,  N o . 9 , 82; W W  1 9 5 5 ,  N o .  1, 1 11 ;  W  1 9 8 0 ,  N o . 11,
3 9 - 4 9 ;  K G  1 9 8 5 ,  N o .  4 , 3 6 5 - 3 7 0 ;  G u g o n g  B o w y u y a n  Y u a n k a n  
1 9 8 0 ,  N o .  1, 13; J .  M .  A d d i s ,  'A  V i s i t  to C h i n g - t e - c h e n '  in  
T O C S  4 1 ,  1 9 7 5 - 1 9 7 7 ,  1 - 3 4 ;  C h in a 's  B e a u t y  o f  2 0 0 0  Y e a r s ,
T o k y o ,  1 9 6 5 ,  n o .  2 1 8 - 2 2 5 ;  K i l n  S i te s  o f  A n c i e n t  C h i n a , L o n d o n ,  
1 9 8 0 ,  n o . 2 2 4 - 2 2 6
(1 2 )  S e k a i  T o j i  Z en s h u . (n e w  e d n . ) ,  v o l .  12, 350.; the  s o u r c e  m e n t io n e d
is  T a i p i n g  H u a n y u j i  ( c a .  9 8 0 ) ,  b u t  p o r c e l a i n  is  n o t  l i s t e d  a m o n g  
the  p r o d u c t s  o f  R a o z h o u  in  the  r e l e v a n t  s e c t io n  (c h .  1 0 7 ) .  See  
a l s o  Z h o n g g u o  T a o c i  1 9 8 2 ,  N o . 7 ,  146
(1 3 )  S o m e  k i l n s  m a y  h a v e  c o n t in u e d  to  p r o d u c e  c e la d o n  on a  s m a l l
s c a le  w e l l  in to  the  l l t h  c e n t u r y :  C h u g o k u  T o j i  Z e n s h u ,  v o l .  16,
p i .  14  f o r  a b o x  fo u n d  in  a  to m b  d a te d  to 1037
(1 4 )  Song H u i y a o ,  ch . 52 o f  the s e c t io n  on 's h ih u o '  ( t r a d e  a n d  
c o m m o d i t i e s ) ;  ib id .  c h .  12 o f  the  s e c t io n  on ' f a n g y u 1 ( r e g i o n s ) ;  
J i a n g x i  T o n g z h i , c h .  9 3 ,  s e c t io n  on 'T a o z h e n g '  ( p o t t e r y  
a d m i n i s t r a t i o n )
(1 5 )  B .  G y l l e n s v a r d ,  'R e c e n t  F in d s  o f  C h in e s e  C e r a m i c s  a t  F o s t a t '
( I )  in  B M F E A  4 5 ,  1 9 7 3 ,  1 1 0 - 1 1 7 ,  p i . 1 2 - 2 5
(1 6 )  F o r  a  s u m m a r y  on S ong  c e r a m i c s  e x c a v a t e d  in  K o r e a ,  see S e k a i  
T o j i  Z e n s h u  ( n e w  e d n . ) ,  v o l .  12, 2 9 2 - 2 9 4
(1 7 )  N .  W o o d ,  op. c i t .
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Z h o n g g u o  T a o c i  1 9 8 2 ,  N o . 7 , 1 4 5 - 1 4 7
I b i d .  R a w  m a t e r i a l s  o f  th is  t y p e ,  c o m in g  f r o m  l o w e r  l a y e r s ,  
a ls o  c o n ta in  m o r e  f lu x e s ,  i n c r e a s i n g  th e  l i k e l i h o o d  o f  c o l la p s e  
d u r in g  the  f i r i n g ;  a c c o r d i n g  to  J ia n g  Q i ,  the  a m o u n t  o f  t a x  w a s  
d e t e r m i n e d  b y  the  s iz e  o f  the  k i l n ,  a n d  a s  th e  p a y m e n t  h ad  to  
be m a d e  b e f o r e  e a c h  f i r i n g ,  t h e r e  w a s  a  s t r o n g  p r e s s u r e  to  
p a c k  a s  m a n y  p ie c e s  a s  p o s s ib le  in to  a  k i l n .
T e m p e r a t u r e  w a s  p r o b a b l y  k e p t  d e l i b e r a t e l y  lo w  d u r in g  the  
f i r i n g  so a s  n o t  to lo s e  too  m a n y  p ie c e s :  J in g d e z h e n  T a o c i  10 ,
1 9 8 1 ,  2 3 - 2 5
C h u g o k u  T o j i  Z e n s h u , v o l .  16 , p i .  1 9 - 2 0  a n d  101 ;  S e k a i  T o j i  
Z e n s h u  ( n e w  e d n . ) ,  v o l .  12 , p i .  3 1 4 - 3 1 5
T h e s e  b u r i a l  w a r e s  a r e  n o t  d is c u s s e d  in  the  f o l lo w in g  s tu d y  as  
t h e y  d i f f e r  in  n a t u r e  f r o m  o t h e r  w a r e s  m a d e  f o r  d a i l y  u s e .  
S t y l i s t i c  v a r i a t i o n s  a r e  n e g l i g ib le  a n d  t h e i r  c h r o n o lo g ic a l  
d e v e l o p m e n t  c a n  be d is c u s s e d  o n ly  in  b r o a d  t e r m s .  A p a r t  f r o m  
a n  i s o l a t e d  e x a m p le  o f  a  m u l t i - s p o u t e d  j a r  fo u n d  a t  the  H u t i a n  
k i l n  s i t e ,  a n d  a p a i r  o f  v a s e s  w i t h  a  t a l l  r i b b e d  n e c k  a n d  s t r a p  
h a n d le s  d e c o r a t e d  w i t h  a p p l i e d  d r a g o n s  fo u n d  in  a  to m b  d a te d  to  
1 0 5 7 ,  m o s t  o f  s u r v i v i n g  f u n e r a r y  v a s e s  w i t h  a p p l i e d  m y t h i c a l  
m o t i f s  i n s p i r e d  by  D a o i s t  b e l ie f s  s e e m  to  d a te  f r o m  la te  
S o u t h e r n  Song o r  e a r l y  Y u a n  p e r i o d .  V a s e s  o f  t h is  ty p e  w e r e  
p r o b a b l y  f i l l e d  w i t h  w in e ,  a s  o f f e r in g s  to  th e  d e a d ,  a n d  b u r i e d  
w i t h  o t h e r  o b je c ts  in c lu d in g  g r a n a r y  m o d e l s  o r  f i g u r i n e s .  T h e
b o d y  is  u s u a l l y  g r e y i s h  a n d  the  g la z e  te n d s  to be s t r o n g l y  t in te d .  
See W W  1 9 8 0 ,  N o .  11, 3 9 - 4 9 ,  f ig .  24; K G _ 1 9 6 5 ,  N o .  11, 5 7 1 - 5 7 6 ,  
p i .  7 - 8 ;  C h u g o k u  T o j i  Z e n s h u , v o l .  16, p i .  2 7 ,  4 1 ,  4 7 ,  55 a n d  
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( 2 3 )  K G  1 9 6 3 ,  N o .  12, 6 8 6 - 6 8 9 ;  K G  1 9 8 4 ,  N o .  7 , 6 3 6 - 6 4 8
( 2 4 ) W W  1 9 8 0 ,  N o .  11 , 3 9 - 4 9
(2 5 )  T h i s  is  a  n e w  i n t e r p r e t a t i o n  p r o p o s e d  by  B a i  K u n  in  h is  n o te s
to  T a o  J i :  J in g d e z h e n  T a o c i  10, 1 9 8 1 ,  47
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i i i )  O t h e r  K i l n s  in  the  S o u th
O f  the  s e v e r a l  Song k i ln s  in  J ia n g x i  p r o v i n c e  p r o d u c in g  q in g b a i  
w a r e s ,  B a i s h e  k i l n  in  N a n f e n g  X i a n  w a s  one o f  the  m o r e  s e r io u s  
c o m p e t i t o r s  to  J in g d e z h e n ,  w i t h  a  w id e  v a r i e t y  o f  s h a p e s  in c lu d in g  
e w e r s ,  cups  a n d  s ta n d s ,  p i l l o w s  o r  i n c e n s e - b u r n e r s . (1 )  H o w e v e r ,
the  m a i n  p r o d u c t s  w e r e  d is h e s  a n d  b o w ls ,  m o s t ly  w i t h  in c is e d  a n d  
c o m b e d  d e s ig n s ,  o f te n  r e s e m b l i n g  p r o d u c t s  o f  J i n g d e z h e n .  B o w ls  w i t h  
a  d e s ig n  o f  c r e s c e n t  m o o n  a n d  p r u n u s  tw ig s  c a r v e d  th r o u g h  the  g la z e ,  
p r o b a b l y  t a k e n  f r o m  J iz h o u  k i l n s ,  w e r e  a ls o  m a d e .  A n  i n t e r e s t i n g  
f e a t u r e  o f  th e s e  b o w ls  is  the  b r o w n - g l a z e d  r i m ,  w h ic h  is  a ls o  a p p l i e d  
to b o w ls  w i t h  o t h e r  d e s ig n s .  O c ta g o n a l  e w e r s  w i t h  i n c i s e d  d e s ig n s  
w e r e  m a d e  a t  B a i s h e ,  a lo n g s id e  m e l o n - s h a p e d  e w e r s  s i m i l a r  to the  
J in g d e z h e n  v e r s i o n .  (2 )  T h e  q u a l i t y  o f  r a w  m a t e r i a l s  a v a i l a b l e  to the  
p o t t e r s  w a s  h ig h ,  a n d  t h e i r  p r o d u c t s  h a v e  a  c le a n  w h i t e  b o d y  a n d  a  
s m o o th  t r a n s p a r e n t  g la z e  v a r y i n g  in  c o lo u r  f r o m  g r e y i s h  w h i t e  to p a le  
b lu e .  T h e  d i s c - s h a p e d  s u p p o r t  w a s  m a i n l y  u s e d  f o r  the  f i r i n g ,  m a d e  
o f  m a t e r i a l s  w i t h  lo w  i r o n  c o n te n t .  F u s h a o  f i r i n g  m e t h o d  w a s  a ls o  
a d o p te d .
F u r t h e r  so u th ,  J i z h o u  k i l n s  a t  Y o n g h e z h e n ,  n e a r  the c i t y  o f  
J i ' a n ,  p r o d u c e d  q in g b a i  w a r e  f r o m  e a r l y  Song t i m e s .  (3 )  E a r l y  
p r o d u c t s  in c lu d e  p l a i n  g lo b u la r  l id d e d  e w e r s  w i t h  m a t c h i n g  b a s in s ,  
s i m i l a r  to  e a r l y  J in g d e z h e n  m o d e l s ,  a l th o u g h  m a d e  o f  s o m e w h a t  c o a r s e r  
m a t e r i a l s .  L a t e r ,  d is h e s  a n d  b o w ls  w i t h  m o u ld e d  f l o r a l  d e s ig n s ,  f i r e d  
u p s id e - d o w n ,  w e r e  p r o d u c e d  in  l a r g e  q u a n t i t i e s .  (4 )  N e v e r t h e l e s s ,
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q in g b a i w a r e  w a s  ju s t  one o f  m a n y  v a r ie d  w a r e s  p r o d u c e d  a t  
Y o n g h e z h e n , v e r y  m u c h  o v e rs h a d o w e d  b y  C iz h o u - ty p e  p a in te d  w a r e s ,  
g r e e n - g la z e d  w a r e s  o r  v a r io u s  ty p e s  o f d e c o r a te d  'te m m o k u ' b o w ls .
K i ln s  in  G u a n g d o n g  p r o v in c e  w e r e  a ls o  p r o d u c in g  q in g b a i  
w a r e  f r o m  e a r ly  Song t im e s ,  the  m o s t  im p o r t a n t  k i ln - c o m p le x  
b e in g  lo c a te d  a t  C h a o z h o u . C e la d o n  w a s  p ro d u c e d  th e r e  f r o m  T a n g  
t im e s ,  a n d  d u r in g  th e  N o r t h e r n  Song p e r io d ,  g o o d  q u a l i ty  q in g b a i  
w a r e  w a s  p ro d u c e d  b y  a t  le a s t  e ig h t  k i ln s  in c lu d in g  B i j ia s h a n ,  s a id  
to  be th e  m o s t  r e p r e s e n t a t iv e .  (5 )  S o m e  e x c e p t io n a l p ie c e s  w e r e  
m a d e  a t  B i j ia s h a n ,  su ch  a s  p h o e n ix -h e a d  e w e r s ,  la r g e  in c e n s e -  
b u r n e r s  w ith  c a r v e d  lo tu s  p e ta ls ,  o r  B u d d h is t  s ta tu e s  w ith  d e ta i ls  
p a in te d  in  i r o n .  M o r e  o r d in a r y  i t e m s ,  s u c h  a s  m e lo n -s h a p e d  e w e r s ,  
la r g e  s to ra g e  j a r s ,  b o w ls  a n d  d is h e s  o f v a r io u s  s h a p e s  w ith  in c is e d  
d e s ig n s , j a r l e t s  o r  c o v e r e d  b o x e s , w e r e  m a d e  in  la r g e  q u a n t it ie s  a n d  
th e  q u a l i ty  s e e m s  to  h a v e  b e e n  v a r ia b le ,  p a r t i c u l a r l y  a s  r e g a r d s  the  
g la z e .  A  f a i r  n u m b e r  o f  p ie c e s  w e r e  o x id iz e d  d u r in g  the  f i r in g  a n d  
s h o w  a  s tro n g  y e l lo w is h  t in g e .  T h e  c o lo u r  o f  th e  b o d y  v a r ie d  f r o m  
g r e y  to  w h ite ,  w ith  g r e y is h  w h ite  b e in g  the  c o m m o n e s t .  T h e r e  w as  
a n  a b u n d a n t s u p p ly  o f p o r c e la in  s to n e  n e a r b y ,  w h o s e  c h e m ic a l  
c o m p o s it io n  is  v e r y  s im i l a r  to  Hie J in g d e z h e n  m a t e r i a l .  (6 )  In  t e r m s  
o f d e s ig n  th e  in f lu e n c e  o f Y u e  w a r e  is  the m o s t  n o t ic e a b le .  A  l a r g e  
p r o p o r t io n  o f t h e i r  p ro d u c ts  w e r e  e x p o r te d , th r o u g h  th e  s e a p o r ts  a t  
C h a o z h o u  a n d  G u a n g z h o u . (7 )  W a r e s  s im i l a r  to  th e  p ro d u c ts  o f  
C h a o z h o u  k i ln s  w e r e  a ls o  m a d e  a t  X ic u n  k i ln  in  th e  v ic in i t y  o f G u a n g z h o u ,
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a n d  a t  H u iz h o u , to the  e a s t ,  (8 )  T h e s e  k i ln s  w e r e  a ls o  in  o p e r a t io n ,  
a lth o u g h  on a  m o r e  m o d e s t  s c a le , f r o m  e a r ly  Song  t im e s .  In  
a d d it io n  to  q in g b a i w a r e ,  a  w id e  v a r ie t y  o f  w a r e s  w e r e  p ro d u c e d ,  
in c lu d in g  im i ta t io n s  o f  th e  p r o d u c ts  o f  fa m o u s  k i ln s  s u c h  as  Y a o z h o u .  
A l l  o f  th e  a b o v e -m e n t io n e d  G u a n g d o n g  k i ln s  c e a s e d  p ro d u c t io n  b y  the  
en d  o f  th e  N o r t h e r n  Song  p e r io d ,  p o s s ib ly  due to  the  s h i f t  o f  o v e r s e a s  
t r a d e  to  th e  r i v a l  p o r ts  in  F u j ia n .  (9 )
T h e r e  w e r e  a ls o  k i ln s  s e t  up a lo n g  th e  r i v e r  X u n jia n g , in  the  
e a s te r n  p a r t  o f  G u a n g x i, in c lu d in g  Z h o n g h e  k i ln  a t  T e n g  X ia n .  (1 0 )  
M o s t  o f th e  p ie c e s  f i r e d  a t  th is  k i ln  w e r e  m o u ld e d , a lth o u g h  c a r v e d  
Y u e - t y p e  f l o r a l  d e s ig n s  a r e  fo u n d  on e a r l i e r  p ie c e s .  (1 1 )  K i ln s  w e r e  
a ls o  fo u n d  a lo n g  B e i l in j ia n g ,  a t r ib u t a r y  o f  X u n j ia n g ,  a n d  i t  s e e m s  
m o s t  lils e ly  th a t  th e  p ro d u c ts  o f  th e s e  k i ln s  w e r e  s e n t b y  the  r i v e r  to  
G u a n g z h o u , to  be lo a d e d  on s e a fa r in g  v e s s e ls  b o u n d  f o r  m a r k e t s  
o v e r s e a s .
F u j ia n  k i ln s  w e r e  s e t  up  m a in ly  to re s p o n d  to  th e  g ro w in g  
d e m a n d  f r o m  o v e r s e a s ,  a n d  i t  is  t h e r e fo r e  n o t  s u r p r is in g  to  f in d  the  
k i ln s  c lu s t e r in g  a ro u n d  th e  m a in  s e a p o r t  o f Q u a n z h o u , a p r o s p e r o u s  
c e n t r e  o f  o v e r s e a s  t r a d e  w h ic h  w a s  to  top  a l l  th e  o th e r  p o r ts  in  the  
v o lu m e  o f  t r a d e  to w a rd s  th e  en d  o f the  S o u th e rn  Song p e r io d .  K i ln s  
a t  D e h u a  p r o d u c e d  q in g b a i w a r e s  o f h ig h  q u a l i ty ,  th a n k s  to  a n  
a b u n d a n t s u p p ly  o f  good r a w  m a t e r i a l s ,  w ith  a  lo w  i r o n  c o n te n t . (1 2 )  
F lu e n t ly  c a r v e d  a n d  c o m b e d  d e s ig n s  a r e  fo u n d  on b o w ls , d is h e s  o r
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j a r s ,  b u t a  la r g e  p r o p o r t io n  o f  t h e i r  p ro d u c ts  w e r e  m o u ld e d . (1 3 )  
M a n y  la r g e  c i r c u l a r  b o x e s  w e r e  m a d e , w ith  a w id e  v a r ie t y  o f  m o u ld e d  
f l o r a l  d e s ig n s  on th e  d o m e d , a n d  f r e q u e n t ly  lo b e d  l id .  A n x i  k i ln s  
w e r e  a ls o  a c t iv e  in  Song  t im e s ,  a n d  t h e i r  m a in  p ro d u c ts  a ls o  s e e m  to  
h a v e  b e e n  la r g e  c i r c u l a r  b o xe s  w ith  m o u ld e d  d e s ig n s , s im i l a r  to  
D e h u a  p r o d u c ts .  (1 4 )  T h e  q u a l i ty  w a s  v a r ia b le ,  a n d  a lth o u g h  b o w ls  
w it h  in c is e d  a n d  c o m b e d  d e s ig n s  c o u ld  s o m e t im e s  r i v a l  p r o d u c ts  o f  
J in g d e z h e n , w ith  a good p a le  b lu e  g la z e , m a n y  o f  th e  m a s s -p r o d u c e d  
b o w ls  w ith  a m o u ld e d  d e s ig n  o f  p e ta ls ,  f i r e d  u p s id e -d o w n , h a d  a d u ll  
g r e y is h  g la z e .  K i ln s  in  th e  v ic in i t y  o f  Q u a n z h o u  w e r e  p ro d u c in g  a 
w id e  ra n g e  o f  good q u a l i ty  w a r e s ,  a n d  the  g la z e  te n d e d  to be f a i r l y  
s tr o n g ly  t in te d .  (1 5 )  T h e  a b o v e  th r e e  k i ln s  s h a re d  s o m e  s t y l is t ic  
c h a r a c t e r i s t ic s ,  n o t o n ly  in  t e r m s  o f  d e s ig n  b u t a ls o  in  th e  sh a p es  
a d o p te d , s u c h  a s  ro u n d e d  c i r c u l a r  b o xe s  o r  s m a l l  b o w ls  a n d  d is h e s  
w ith  f lu te d  s id e s .
K i ln s  a t  N a n 'a n  a n d  T o n ^ a n  b e lo n g  to  a n o th e r  g ro u p , t h e i r  
m a in  p ro d u c ts  b e in g  r a t h e r  c o a r s e ly  p o tte d  b o w ls  w ith  s k e tc h y  in c is e d  
d e s ig n s , o fte n  w ith  d o tte d  c o m b in g , c lo s e ly  r e s e m b l in g  c e la d o n  
v e r s io n s  m a d e  a t  the  s a m e  k i ln s .  (1 6 )  T h e  s t o n e w a r e - l ik e  b o d y  is  
g r e y is h  w h ite ,  a n d  th e  g la z e  a ls o  ten d s  to be g r e y is h .  N a n 'a n  k i ln s  
a ls o  p ro d u c e d  a f a i r  n u m b e r  o f  c o v e r e d  b o x e s , m e lo n -s h a p e d  o r  t a l l  
a n d  c y l in d r i c a l  w ith  s h a p e d  e n d s , d is t in c t  f r o m  o th e r  F u j ia n  k i ln s .  
Q in g b a i w a r e  w a s  a ls o  m a d e  a t  k i ln s  in  the  p r o v in c e s  o f  A n h u i,  
Z h e j ia n g ,  H u b e i a n d  H u n a n . (1 7 )  Th ese  k i ln s  w e r e  s e t u p  to  s a t is fy  
lo c a l  d e m a n d s , a n d  th e  q u a l i ty  s e e m s  to  h a v e  b e e n  v a r ia b le .
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XI. C h r o n o lo g ic a l  Study-
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a ) D is h e s  a n d  S a u c e rs
D is h e s  a n d  s a u c e r s  do n o t a p p e a r  in  d a ta b le  to m b  f in d s  u n t i l  
m id - 1 1 t h  c e n tu r y ,  a n d  the  f i r s t  su ch  f in d , d a te d  to  1 0 5 7 , w a s  
lo c a te d  a t  Q in g h e m e n , Y i  X ia n ,  L ia o n in g  p r o v in c e . (1 )  S m a l l  
d is h e s , m e a s u r in g  a r o u n d  8 . 5 c m . a n d  h a v in g  s h a llo w  ro u n d e d  
s id e s  w ith  d o w n - tu r n e d  r i m  a n d  a  t a l l  c y l in d r ic a l  fo o t , w e r e  fo u n d . 
T h e y  h a v e  a  f in e ly  p o tte d  p u r e - w h i t e  t r a n s lu c e n t  b o d y  a n d  a  th in ly  
a p p lie d ,  g lo s s y , v e r y  p a le  b lu is h  g la z e  w h ic h  te n d s  to  be d e e p e r  in  
to n e  a n d  to  in c lu d e  m in u te  b u b b le s  w h e n  p o o le d . T h e  in s id e  o f  th e  
h o llo w  fo o t  is  l e f t  u n g la z e d  a n d  is  b u r n t  p a r t l y  o r a n g e , a s  a  r e s u l t  
o f u s in g  a  f i r i n g  d is c  m a d e  o f f i r e c l a y  r ic h  in  i r o n  o x id e . T h is  is  
a fe a tu r e  c o m m o n ly  fo u n d  on q in g b a i p ie c e s  f i r e d  in  th e  u p r ig h t  
p o s it io n  a n d  t h e r e fo r e  w i l l  n o t be m e n t io n e d , u n le s s  i t  is  n e c e s s a r y  
to  do so, in  the  fo l lo w in g .
S m a l l  d is h e s  o f  th is  ty p e  c o u ld  a ls o  be d e c o r a te d ,  a n d  su ch  
a n  e x a m p le  is  to  be fo u n d  in  M u s ^ e  G u im e t .  ( p i .  1) I t  h as  a  g r e y is h  
c r a c k le d  g la z e  a n d  u n d e r n e a th  i t  a  s k e tc h y , f r e e l y  c a r v e d  d e s ig n  
o f p e o n y  c an  be s e e n . T h e  d e s ig n  c o v e r s  the  w h o le  in n e r  s u r fa c e ,  
th e  c a r v in g  is  s h a llo w , a n d  a t im id  a t te m p t  a t  u s in g  th e  s o - c a l le d  
'c o m b e d  p a t t e r n '  c a n  be w itn e s s e d . In  th is  c a s e  i t  is  c o n f in e d  to  
th e  in s id e  o f  ro u n d e d  p e ta ls  a n d  u s e d  w ith  m u c h  r e s t r a i n t .  (2 )
A n o th e r  p la in  e x a m p le  o f  th is  typ e  w a s  fo u n d  in  a  to m b  d a te d  
to  1 0 7 1 , th is  t im e  to g e th e r  w ith  a  cup o f h e m i - s p h e r i c a l  s h a p e . (3 )  
In  f a c t  th e  cup  w a s  fo u n d  s ta n d in g  on th e  d is h , a n d  i t  is  in t e r e s t in g
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to  see  th a t  d is h e s  o f th is  ty p e  c o u ld  be u s e d  as  s a u c e r s .  B o th  the  
cup a n d  th e  s a u c e r  a r e  c o v e r e d  w ith  a  c r a c k le d  p a le  b lu e  g la z e  
a n d  the  s a u c e r  is  1 0 c m . w id e .  T h e  s a m e  to m b  a ls o  y ie ld e d  
a n o th e r  s m a l l  d is h  o f a  d i f f e r e n t  ty p e . I t  is  a  h e x a f o i l  d is h  w ith  
s h a llo w  ro u n d e d  s id e s  w h ic h  a r e  s l ig h t ly  lo b e d  on the  o u ts id e . (4 )  
In s id e ,  th e  c a v e t to  is  d iv id e d  in to  s e c tio n s  b y  v e r y  f in e  r ib s ,  
r a d ia t in g  f r o m  th e  e d g e s  o f  the  s l ig h t ly  r a is e d  c e n t r e  to  the  f la t te n e d  
fo l ia t e  r i m .  T h e s e  r ib s  w e r e  fo r m e d  by  a p p ly in g  a  s m a l l  a m o u n t  
o f  s l ip ,  a n d  th is  m e th o d  is  o fte n  r e f e r r e d  to  a s  s l ip  t r a i l .  E x a m p le s  
o f th is  ty p e  a r e  f a i r l y  f r e q u e n t ly  e n c o u n te re d , a n d  th e  g la z e  can  
s h o w  a  b e a u t i fu l  b lu is h  c o lo u r  a lth o u g h , in  m a n y  c a s e s , i t  is  e i th e r  
c o lo u r le s s  o r  sho w s a  d u ll  g r e y is h  c o lo u r ,  ( p i .  2 a ) T h e  f in e ,  p u r e -  
w h ite  b o d y  m a y  be o b s e r v e d  on th e  u n g la z e d , f l a t  b a s e  w h ic h  is  
u s u a l ly  s u r ro u n d e d  b y  a m in u te  f o o t - r i m .  L a t e r ,  a  m o u ld e d  v e r s io n  
w a s  to  be p ro d u c e d , a n d  i t  w a s  f i r e d  u p s id e -d o w n  on th e  u n g la z e d  
e d g e s  o f  the  r i m .  (5 )
A  to m b  in  P e n g z e  X ia n ,  J ia n g x i ,  d a te d  to 1 0 9 0 , y ie ld e d  a  
s m a l l  f o l ia t e  d is h  o f a  ty p e  o c c a s io n a l ly  s e e n  in  w e s t e r n  c o l le c t io n s .  (6 )  
I t  is  a f in e ly  p o tte d  d is h  w ith  s p r e a d in g  s id e s  a n d  a  s l ig h t ly  f la r e d  
f o l ia te  r i m ,  a n d  in s id e , th e  c a v e tto  s e e m s  to  be d iv id e d  in to  s e c tio n s  
b y  f in e  s l ip  t r a i l  r id g e s .  T h e  c u tt in g  o f  the  r i m  to  f o r m  the  fo l ia t io n s  
w a s  done r a t h e r  in d i f f e r e n t ly ,  a n d  th is  a p p lie s  to  m a n y  o th e r  e x a m p le s  
o f  th is  ty p e . T h e  n u m b e r  o f fo l ia t io n s  m a y  v a r y ,  h e r e  i t  is  e le v e n ,  
b u t in  m o s t  c a s e s  i t  is  tw e lv e .  T h e y  u s u a l ly  h a v e  lo b e d  s id e s , an d  
th e  lo b in g  w a s  p r o b a b ly  done b y  m e a n s  o f p r e s s in g  a  k n i f e - l i k e  to o l
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f r o m  the  b a c k . T h e  g la z e  te n d s  to be g lo s s y  a n d  s o m e t im e s  h as  
a f a i r l y  s tro n g  b lu is h  t in g e ,  a n d  in  th is  p a r t i c u la r  in s ta n c e  i t  is  
f in e ly  c r a z e d .  T h e  d is h  is  s a id  to  h a v e  a f l a t  b a s e , b u t the  w o r d  
m a y  h a v e  b e e n  u s e d  s im p ly  to  d e s ig n a te  th e  a b s e n c e  o f f o o t - r i m  as  
d is h e s  o f  th is  ty p e , a s  a  r u le ,  h a v e  a c o n c a v e  b a s e . T h e  d is h  is  
1 1 c m . w id e .  A  s i m i l a r  d is h  is  in  th e  V i c t o r ia  a n d  A l b e r t  M u s e u m .
( p i .  2b)
S m a l l  d is h e s  o f  y e t  a n o th e r  ty p e  w e r e  fo u n d  in  a  to m b  d a te d  
to  1 0 9 1 , in  L iy a n g  X ia n ,  J ia n g s u . (7 )  T h e y  a r e  f in e ly  p o tte d  
h e x a fo i l  d is h e s  w ith  f la r e d  r i m  s ta n d in g  on  a r e l a t i v e l y  w id e , s l ig h t ly  
t a p e r in g  fo o t .  T h e s e  d is h e s  w e r e  o r ig in a l ly  b o u n d  w ith  s i l v e r  a ro u n d  
th e  r i m  a n d  a r e  a b o u t 1 3 c m . w id e . T h e y  s e e m  to  be e n t i r e ly  p la in  
a n d  a r e  s a id  to  h a v e  a  f in e ,  p u r e - w h it e  bo d y  a n d  a  s m o o th  p a le  
b lu e  g la z e .  A  s i m i l a r  e x a m p le  in  th e  L a u r i t z e n  C o l le c t io n  h as  e ig h t  
fo l ia t io n s  in s te a d  o f  s ix , a n d  th e  lo b e d  c a v e tto  is  m a r k e d  a c c o r d in g ly  
w ith  f in e  r id g e s  on  th e  in s id e .  (8 )
F o l ia t e  d is h e s  o f  a  d i f f e r e n t  ty p e  w ith  e v e r te d  r i m  a n d  a  s l ig h t ly  
r e c e s s e d  b a s e  w e r e  fo u n d  in  a  L ia o  to m b  in  B a i t a z i ,  n e a r  A o h a n  Q i,  
in  L ia o n in g  p r o v in c e .  (9 )  T h e  to m b  w a s  g iv e n  a p r e - 1 0 8 1  d a te  by  
th e  C h in e s e  a r c h a e o lo g is ts  on  the  b a s is  o f  a  d a te d  B u d d h is t  s tone  
p i l l a r  fo u n d  a b o v e  i t .  A lth o u g h  su c h  e v id e n c e  is  d i f f i c u l t  to  a c c e p t  
w ith o u t  m o r e  d e ta i le d  in f o r m a t io n ,  th e  q in g b a i p ie c e s  fo u n d  in  th e  
to m b  do s e e m  to  b e lo n g  to  a  p e r io d  n o t m u c h  r e m o v e d  f r o m  th e  
s u g g e s te d  d a te . T h e  in s id e  o f  the  h e x a fo i l  d is h e s  fo u n d  in  th e  to m b  
is  f o r m e d  b y  a  c o n tin u o u s  c u r v e  d e s c e n d in g  f r o m  th e  f l a r e d  r i m  to
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th e  c o n c a v e  b o tto m , a n d  i t  is  d iv id e d  b y  a g ro o v e d  l in e  in to  an  
a r t i f i c i a l l y  n a r r o w  c a v e tto  a r e a  a n d  a w id e , p la in  c e n t r a l  p a n e l.
T h e  d ra w in g  o f one o f  th e  d is h e s  s e e m s  to s u g g e s t th a t  th e  c a v e tto  
is  d e c o r a te d  w ith  s l ip  t r a i l  r ib s .
A  f a i r  n u m b e r  o f c lo s e ly  r e la t e d  h e x a fo i l  d is h e s  h a v e  s u r v iv e d ,  
w h ic h  c a n  be d iv id e d  in to  tw o  s e p a r a te  g ro u p s . O n e  is  c o m p o s e d  o f  
d is h e s  w ith  d is t in c t ly  lo b e d  s id e s  a n d  r id g e s  on  th e  in s id e ,  a n d  t h e i r  
lo w  f l a t  b a s e  is  v is ib le  f r o m  th e  s id e . (1 0 )  T h e  o th e r ,  m o r e  r e f in e d  
g ro u p  h as  no r id g e s  on the  in s id e  a n d  the lo b in g  is  le s s  p ro n o u n c e d ,  
w ith  th e  s h a l lo w ly  c u t  b as e  h id d e n  u n d e r  the b o d y , (1 1 )  B o th  g ro u p s  
s h o u ld  d a te  f r o m  la te  1 1 th  o r  e a r ly  1 2 th  c e n tu r y ,  a n d  c o m p a r e d  to  
th e  d is h e s  f r o m  B a i t a z i ,  th e y  s e e m  to  be m o r e  f in e ly  p o tte d .
In s id e ,  th e  c a v e tto  a r e a  is  m u c h  w id e r  to o , w h ic h  is  m o r e  in  a c c o r d ­
a n c e  w ith  th e  o v e r a l l  s h a p e , a n d  th e y  a r e  u s u a l ly  c o v e r e d  w ith  a  
v e r y  p a le  g lo s s y  g la z e .  T h e y  w o u ld  n o r m a l ly  m e a s u r e  a ro u n d  1 1 c m .  
( p i .  3a )
M a n y  o f  the  s h a p es  m e n t io n e d  so f a r  c an  be c lo s e ly  p a r a l le le d  
b y  s i m i l a r  p ro d u c ts  o f o th e r  k i ln s ,  p a r t i c u la r l y  o f  th e  n o r th e r n  
c e la d o n  g ro u p , a n d  to  a  s o m e w h a t  le s s e r  e x te n t ,  o f  D in g  a n d  o th e r  
r e la t e d  w h ite  w a r e  k i ln s .  (1 2 )  H o w e v e r ,  to  s p e a k  o f  in f lu e n c e  in  
th is  c o n te x t  d o es  n o t s e e m  f u l ly  ju s t i f ia b le  as  m o s t  o f th e s e  shap es  
c o u ld  a ls o  be fo u n d  in  c o n te m p o r a r y  la c q u e r  w a r e .  (1 3 )  I t  m a y  
t h e r e f o r e  be th a t  th e r e  w a s , in  a  m a n n e r  o f s p e a k in g , a  c o m m o n  
r e p e r t o r y  o f  s h a p e s  th a t  w a s  s h a re d  by  c r a f ts m e n  w o r k in g  in  a  
v a r ie t y  o f  m e d ia .  M e t a lw o r k ,  p a r t i c u la r ly  s i l v e r ,  p r o b a b ly  h a d  a
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le a d in g  r o le  in  o r ig in a t in g  n e w  s h a p es  a n d  i t  w o u ld  s e e m  o n ly  n a t u r a l ,  
f o r  th e  o th e r  c r a f t s ,  to  fo l lo w  the  s a m e  t r e n d  in  m a n y  d i f f e r e n t  p a r ts  
o f the  c o u n tr y .
T h e  to m b  fo u n d  in  M a c h e n g  X ia n ,  H u b e i p r o v in c e ,  is  d a te d  
to  1 11 3  a n d  y ie ld e d  s m a l l  d is h e s  w ith  lo w  s p r e a d in g  s id e s . (1 4 )  T h e  
r i m  is  v e r y  th in , a n d  th e  r e l a t i v e l y  th ic k  f l a t  b as e  is  s a id  to  be 
d e c o r a te d  on th e  in s id e  w ith  'a n h u a ’ d e s ig n s . N o  m e n t io n  is  m a d e  as  
to  th e  n a tu r e  o f  th is  d e c o r a t io n ,  b u t t h e  t e r m  c o u ld  p o s s ib ly  be 
in t e r p r e t e d  a s  s u g g e s tin g  a s k e tc h y  in c is e d  f l o r a l  m o t i f  o f s o m e  k in d .  
A n  in t e r e s t in g  c o m p a r is o n  c o u ld  be m a d e  w ith  d is h e s  o f s h a llo w  
ro u n d e d  f o r m  th a t  h a v e  r e c e n t ly  b e e n  p u b lis h e d . ( 1 5 )  T h is  p a i r  o f  
f in e ly  p o tte d , b e a u t i fu l ly  f i r e d  d is h e s  a r e  c o v e r e d  w ith  a  g lo s s y  g la z e  
a n d  th e  in s id e  is  l ig h t ly  c a r v e d  w ith  a  d e s ig n  o f  fo u r  p e ta ls  w h ic h  c o u ld  
h a v e  b e e n  ta k e n  f r o m  the  Y u e  t r a d i t io n .  (1 6 )  B o th  o f  th e s e  tw o  ty p e s  
w e r e  p ro d u c e d  p e r h a p s  in  the  b e g in n in g  o f th e  1 2 th  c e n tu r y ,  a lo n g s id e  
the  v a r io u s  f o l ia t e  d is h e s  m e n t io n e d  a b o v e . A  d is h  o f  th is  ty p e  c o u ld  
a ls o  be d e c o r a te d  w ith  w a v e  p a t t e r n ; c lo s e ly  r e s e m b l in g  a  d e s ig n  
a d o p te d  b y  Y a o z h o u  p o t t e r s .  (1 7 )
A  r e c e n t  f in d  p ro v e s  th a t  th e fu s h a o  f i r in g  m e th o d  w a s  in  u se  
a s  e a r ly  a s  in  th e  s e c o n d  h a l f  o f  the  1 1 th  c e n tu r y .  (1 8 )  T h e  to m b ,  
fo u n d  in  Z h e j ia n g  p r o v in c e ,  is  d a te d  to 1 08 3  a n d  d is h e s  w ith  u n g la z e d  
r i m  w e r e  in c lu d e d  in  a g ro u p  o f  b u r ia l  o b je c ts .  T h e  d is h e s  a r e  p la in ,  
m e a s u r e  9 c m . in  d ia m e t e r  a n d  h a v e  lo w  s p r e a d in g  s id e s  a n d  a  f l a t  
b a s e . I t  t h e r e f o r e  s e e m s  r e a s o n a b le  to  a s s u m e  th a t  th is  m e th o d  
b e c a m e  a  w e l l  e s ta b l is h e d  p a r t ,  e v e n  i f  i t  w a s  a m in o r  o n e , o f  the
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m a n y  s k i l ls  o f  th e  J in g d e z h e n  p o t te r s  in  th e  f i r s t  h a l f  o f  th e  1 2 th  
c e n tu r y .  H o w e v e r ,  m o s t  o f  th e  s u r v iv in g  e x a m p le s  s e e m  to  b e lo n g  
to  a l a t e r  p e r io d ,  a n d  i t  is  o n ly  t e n t a t iv e ly  th a t  a fe w  c a n d id a te s  
a r e  c o n s id e r e d  b e lo w  a s  d a t in g  f r o m  th is  r e la t i v e l y  e a r ly  p e r io d .
O n e  s u c h  c a n d id a te , a  d is h  w ith  a  f l a t  b as e  a n d  lo w , s l ig h t ly  
s p r e a d in g  s id e s , is  in  the  M u s 6 e  G u im e t .  ( p i .  4 a )  In s id e ,  the  
e n t i r e  s u r fa c e  o f  th e  f l a t  b o tto m  a r e a  is  c o v e r e d  w ith  a  c a r v e d  
d e s ig n  o f s c r o l l in g  p e o n y  w ith  th r e e  f lo w e r  h e a d s , e a c h  e n c ir c le d  
by  its  s te m  a n d  th e  b a c k g ro u n d  f i l l e d  w ith  le a v e s .  T h e  d e s ig n  
s c h e m e  m a y  be c o m p a r e d  to  a s i m i l a r  p e o n y  d e s ig n  fo u n d  on  
n o r th e r n  c e la d o n  p ie c e s  th a t  a r e  u s u a l ly  d a te d  to  la te  1 1 th  o r  e a r ly  
1 2 th  c e n tu r y .  (1 9 )  T h e  t r e a t m e n t  o f  d e ta i ls  s u c h  a s  h a tc h e d  le a v e s  
a n d  p e ta ls  m a y  d i f f e r ,  b u t th e  g e n e r a l  c o n c e p tio n  o f  th e s e  d e s ig n s  
a r e  s t r ik in g ly  s i m i l a r ,  a n d  i t  d o es  n o t s e e m  u n r e a s o n a b le  to  g iv e  
a n  e a r ly  1 2 th  c e n tu r y  d a te  to  th is  d is h . I t  is  1 2 . 5 c m . w id e  a n d  the  
s m o o th , g lo s s y  g la z e  is  o f  a r e la t iv e l y  p a le  c o lo u r .
A n o th e r  d is h  th a t  c o u ld  be d a te d  s i m i l a r l y  on the  b a s is  o f  
s ty le  is  in  th e  H a n s  P o p p e r  C o l le c t io n .  (2 0 )  T h e  b o tto m  o f  th is  
d is h  is  d e c o r a te d  w ith  a v e r y  s im p le ,  f lu e n t ly  in c is e d  lo tu s  s p r a y  
w h ic h  is  h ig h ly  r e m in is c e n t  o f th e  e a r ly  D in g  s ty le .  In  shap e  i t  is  
a lm o s t  id e n t ic a l  to  th e  G u im e t  p ie c e ,  e x c e p t  f o r  s l ig h t ly  t a l l e r  s id e s ,  
a n d  i t  m e a s u r e s  1 3 . 9 c m . T h e  f a in t ly  b lu is h  g la z e  is  h e a v i ly  c r a z e d .
L a r g e  d is h e s  do n o t s e e m  to  h a v e  b e e n  a  p o p u la r  shap e  a t  
J in g d e z h e n , e i t h e r  b e c a u s e  i t  w a s  d i f f i c u l t  to  f i r e  th e m  s u c c e s s fu lly  
w ith o u t  le t t in g  th e m  c o l la p s e ,  p a r t i c u l a r l y  in  th e  u p r ig h t  p o s it io n ,
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o r  b e c a u s e  s h a llo w  b o w ls  w e r e  p e r f e c t ly  a d e q u a te  f o r  the  p u rp o s e  
o f s e r v in g  fo o d . L a r g e  f l a t  d is h e s  o f  the  ty p e  fo u n d  a m o n g  D in g  yao  
p ro d u c ts  do n o t s e e m  to h a v e  b e e n  a d o p te d  by  J in g d e z h e n  p o t te r s  
e v e n  w h e n  m o u ld e d  p ie c e s  b e g a n  to  be p ro d u c e d  in  la r g e  q u a n t it ie s .  
T h e  s itu a t io n  m a y  t h e r e fo r e  be m o r e  c lo s e ly  p a r a l l e le d  w ith  the  
n o r th e r n  c e la d o n  t r a d i t io n  w h e r e ,  a p a r t  f r o m  s m a l l  d is h e s  a n d  
o c c a s io n a l s a u c e r s ,  th e  d is h  shap e  p r a c t ic a l l y  d id  n o t  e x is t .  T h e  
s a u c e rs  w e r e  m a d e  a t  J in g d e z h e n  to o , a n d  a lth o u g h  no d a te d  to m b  
f in d  e x is ts ,  c lu e s  f o r  d a t in g  th e m  a r e  n o t e n t i r e ly  a b s e n t .
O n e  e x a m p le  th a t  s e e m s , on s ty l is t ic  g ro u n d s , c o m p a r a t iv e ly
e a r ly  is  to  be fo u n d  in  the  S e ik a d o  F o u n d a t io n . (2 1 )  I t  is  a  s a u c e r
w ith  a  m a tc h in g  l id d e d  b o w l, a n d  th e  w h o le  is  c o n c e iv e d  a s  a lo tu s
pod  s it t in g  on its  la r g e  ro u n d  le a f .  I t  s h o u ld  be n o te d  th a t  th is  s e t
s e e m s  to  be th e  o n ly  s u r v iv in g  e x a m p le  o f s u ch  a  s c h e m e  a d o p te d
b y  th e  C h in e s e  p o t t e r .  T h e  s a u c e r ,  2 0 c m . w id e ,  w ith  s h a llo w
ro u n d e d  s id e s  a n d  s c a llo p e d  r i m  is  d e c o r a te d  o u ts id e  w ith  c a r v e d
o v e r la p p in g  p e ta ls  a n d  in s id e ,  w ith  d e e p ly  g ro o v e d  n a r r o w  p a n e ls
p r o b a b ly  r e p r e s e n t in g  v e in s  on th e  le a f .  T h e  b o w l, o f  n e a r - c o n ic a l
s h a p e , is  d e c o r a te d  on the  o u ts id e  w ith  in c is e d  v e r t i c a l  l in e s ,  in
g ro u p s  o f t h r e e ,  a n d  a  r o w  o f m in u te  b lo b s  f o r m e d  b y  the  s l ip  is
a p p lie d  ju s t  b e lo w  the  r i m .  M o r e  s u b s ta n t ia l  d ro p s  o f s l ip  a r e
a r r a n g e d  on th e  s l ig h t ly  c o n v e x  top  o f the  l id ,  r e s u l t in g  in  a v e r y
r e a l i s t i c  a n d  c o n v in c in g  a p p e a r a n c e  o f  a  lo tu s  p o d . A  fe w  d e ta i ls
s u c h  a s  th e  o v e r la p p in g  p e ta ls  o r  the  s c a llo p e d  r i m  fo u n d  on the
s a u c e r  p o in t  to  a  r e l a t i v e l y  e a r ly  d a te , p r o b a b ly  a ro u n d  1 1 0 0 , a n d
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th e  s h ap e  o f the  s a u c e r ,  w h ic h  is  id e n t ic a l  to  th a t  o f a  s m a l le r  
s a u c e r  to be d is c u s s e d  b e lo w , s e e m s  to  c o n f i r m  th is  v ie w .
A n  u n u s u a l s m a l l  s a u c e r  w a s  fo u n d  in  a  to m b  r e c e n t ly  
d is c o v e r e d  in  H u r e  Q i ,  J i r e m  M e n g , in  J i l in  p r o v in c e .  (2 2 )  T h e  
to m b  is  u n d a te d  b u t c o n ta in e d  tw o  s m a l l  d is h e s  o f  the  ty p e s  d is c u s s e d  
e a r l i e r ,  b o th  in  r e la t io n  to  1 1 th  c e n tu r y  to m b s . (2 3 )  T h e s e , as  
w e l l  as  o th e r  p o r c e la in  o b je c ts  fo u n d  in  th e  to m b , s u g g e s t a  la te  
1 1 th  c e n tu r y  d a te  f o r  th e  b u r ia l .  T h e  s a u c e r  is  1 5 c m . w id e ,  
m u l t i - lo b e d ,  a n d  s e e m s  to  h a v e  b e e n  m a d e  u s in g  a  m o u ld .  T h e  
lo b in g  is  l im i t e d  to  a n  a r e a  n e a r  th e  o u te r  en d  o f th e  c a v e tto  a n d  
th is  is  e c h o e d  by the  s c a llo p e d , h o r iz o n ta l  r i m .  In s id e ,  th e r e  a r e  
c a r v e d  f l o r a l  s c r o l ls  p o s s ib ly  r e p r e s e n t in g  d a y  l i l y ,  s u r ro u n d in g  
a c e n t r a l  p a n e l w h ic h  is  l e f t  u n d e c o r a te d . I t  s ta n d s  on a  r e la t iv e l y  
w id e , f l a t  b a s e .
A n o th e r  in t e r e s t in g  s a u c e r  w ith  a  d e s ig n  o f  lo tu s  is  in  th e  
M O A  M u s e u m  o f A r t .  (2 4 )  I t  is  d e c o r a te d  w ith  a  d e e p ly  c a rv e d  
d e s ig n  o f  r e v o lv in g  lo tu s  p e ta ls  r a d ia t in g  f r o m  th e  c e n t r a l  ro u n d e l  
w ith  a  l ig h t ly  c a r v e d  lo tu s  s p r a y .  I t  h as  a  f la t te n e d  r i m  a n d  s te e p ly  
c o n s t r ic te d ,  s l ig h t ly  ro u n d e d  s id e s  th a t  e n d  w ith  a  s m a l l ,  u n g la z e d  
f l a t  b a s e . T h e  b a s e  r e v e a ls  a f in e - g r a in e d  s m o o th  b o d y  a n d  th e  
d is h  is  c o v e r e d  w ith  a  g lo s s y , e v e n ly  a p p lie d  g la z e  w h o s e  c o lo u r  is  
r a t h e r  p a le .  N o  c lo s e  p a r a l l e l  f o r  the  d e s ig n  c a n  be fo u n d  in  o th e r  
w a r e s  a n d  i t  s e e m s  r e a s o n a b le  to  a s s u m e  th a t  th e  d e s ig n  w a s  
d e r iv e d  f r o m  a  c o n te m p o r a r y  s i l v e r  p ie c e .  (2 5 )
A n  id e n t ic a l  s a u c e r  is  in  the  M u s e u m  o f  F in e  A r t s ,  B o s to n , a n d
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i t  is  a c c o m p a n ie d  by a  s i m i l a r l y  d e c o r a te d  m a tc h in g  b o w l. (2 6 )
T h e  b o w l h a s  s l ig h t ly  ro u n d e d  s id e s , f l a r e d  r i m  a n d  a  lo w  fo o t  a n d  
w h e n  s i t t in g  on  th e  s a u c e r ,  h id e s  th e  c e n t r a l  r o u n d e l.  T h e  b o w l 
h a s  no s u ch  r o u n d e l a n d  th e  p e ta ls  r a d ia t e  in s te a d  f r o m  a  s m a l l  
b u t t o n - l ik e  kn o b  in  the  c e n t r e .  T h e  shape o f th is  b o w l a s  w e l l  as  
the  d e e p ly  c u t, s h a rp , a n g u la r  d e s ig n  s e e m  to  in d ic a te  a n  e a r ly  1 2 th  
c e n tu r y  d a te  f o r  th is  ty p e . B o th  s a u c e rs  m e a s u r e  a r o u n d  2 0 c m .
A  s a u c e r  a n d  a  m a tc h in g  b o w l w h ic h  s e e m  to  h a v e  b ee n  
d e v e lo p e d  f r o m  the  m u l t i - lo b e d  ty p e  m e n t io n e d  e a r l i e r  w e r e  
r e c e n t ly  s e e n  in  a s a le r o o m  in  L o n d o n . (2 7 )  I t  is  s i m i l a r l y  s h a p e d  
w ith  m u l t i - lo b e d  o r  f lu te d  s id e s  a n d  a h o r iz o n ta l  s c a llo p e d  r i m ,  th e  
e d g e s  o f  w h ic h  a r e  s l ig h t ly  r a is e d .  T h e  in s id e  is  s o m e w h a t  c o n c a v e , 
a n d  is  l e f t  u n d e c o r a te d  e x c e p t  f o r  a  c e n t r a l  r o u n d e l w ith  a l ig h t ly  
c a r v e d  lo tu s  s p r a y .  T h e  lo b in g  is  a ls o  l im i t e d  to  a  n a r r o w  a r e a  
n e a r  th e  r i m ,  b u t th e  s id e s  a r e  le s s  ro u n d e d  th a n  w ith  th e  e a r l i e r  
ty p e . T h e  e v e n ly  a p p lie d  q in g b a i g la z e  is  g lo s s y  a n d  f i r e d  to a  
b e a u t i fu l  p a le  b lu e  c o lo u r ,  a n d  th e  s h a llo w ly  c u t, u n g la z e d  b as e  
r e v e a ls  a  c o m p a c t  w h ite  b o d y . T h e  m a tc h in g  b o w l w ith  f lu te d ,  ro u n d e d  
s id e s  a ls o  h a s  a  c e n t r a l  ro u n d e l o f  c a r v e d  lo tu s  s p r a y ,  w ith  a  la r g e  
l e a f  a n d  a n  o p en  f lo w e r  a r r a n g e d  v e r t i c a l l y .  T h e  b o w l w a s  f i r e d  
u p s id e -d o w n , a n d  a s  a  r e s u l t  th e  g la z e  h as  p o o le d  a r o u n d  the  u n g la z e d  
r i m  s h o w in g  a  s o m e w h a t  d e e p e r  to n e . T h e  g la z e  c o m p le te ly  c o v e r s  
th e  lo w  f o o t - r i m  a n d  th e  b a s e . T h is  s e t o f b o w l a n d  s a u c e r  m a y  
p r o b a b ly  be d a te d  to w a r d s  th e  m id d le  o f  th e  1 2 th  c e n tu r y .  T h e  
s a u c e r  is  1 9 .4 c m .  w id e .
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S m a l l  d is h e s  w ith  s im i l a r  f lu te d  s id e s  a n d  a  h o r iz o n ta l  
s c a llo p e d  r i m  w e r e  p ro d u c e d  m o s t  p r o b a b ly  a t  a b o u t  th e  s a m e  t im e .  
(2 8 )  T h e y  m e a s u r e  a b o u t 1 1 c m . a n d  w e r e  a ls o  f i r e d  u p r ig h t  on  
t h e i r  f l a t  u n g la z ’e d  b a s e . In s id e ,  th e  b o tto m  is  f l a t  a n d  l e f t  e n t i r e ly  
p la in ,  a n d  th e  g la z e  is  u s u a lly  s o m e w h a t t h ic k ly  a p p l ie d  w h ic h  
r e s u l t s  in  a  s l ig h t ly  d e e p e r  to n e . T h e r e  a r e  a ls o  s m a l l  h e x a fo i l  
d is h e s  w ith  d e p r e s s e d  b r a c k e t -s h a p e d  lo b in g  a n d  w id e ,  h o r iz o n ta l ,  
f o l ia t e  r i m .  (2 9 )  T h e  e d g e s  o f  the  r i m  a r e  r a is e d  s l ig h t ly  as  w ith  
the  f lu te d  ty p e , a n d  the  g e n e r a l  c o n s tr u c t io n  lo o k s  r e m a r k a b ly  
s i m i l a r .  E a c h  lo b e d  p a n e l is  p u s h e d  in w a r d  in  th e  m id d le ,  a n d  the  
shap e  r e s u l t in g  f r o m  su c h  a  t r e a t m e n t  is  o fte n  l ik e n e d  to  a  m a l lo w  
f lo w e r ,  w h ile  th e  f lu te d  ty p e  is  th o u g h t to  im i ta te  th e  f lo w e r  o f  
c h r y s a n th e m u m . T h e r e  s e e m s  to  be no r e a s o n  to  d o u b t the  
c o n te m p o r a n e ity  o f  th e s e  tw o  ty p e s . T h e  m a l lo w  f lo w e r  shape  
s e e m s  to  h a v e  b e e n  v e r y  p o p u la r  a n d  th e r e  is  a n  e x a m p le ,  1 4 c m .  
w id e , w h ic h  h a s  a  h o r iz o n ta l  r i m  w ith  i ts  ed g e s  tu r n e d  up a n d  le f t  
u n g la z e d , c lo s e ly  r e s e m b lin g  the  s m a l le r  v e r s io n ,  f o r m e r l y  in  the  
B la n c o  W h ite  C o l le c t io n .  (3 0 )
A n o th e r  ty p e  o f d e s ig n  fo u n d  on s a u c e rs  th a t  a p p e a r s  to  
r e p r e s e n t  lo tu s  is  w h a t  J a n  W i r g in  r e f e r s  to a s  's k e w e d  lo tu s  p a n e ls 1, 
a n d  a  good e x a m p le  o f  th is  ty p e  is  in  the  B r i t i s h  M u s e u m , ( p i .  5)
I t  is  a h e x a fo i l  d is h  d e c o r a te d  on the in s id e  w ith  s ix  r e v o lv in g  p e t a l ­
l ik e  p a n e ls  r a d ia t in g  f r o m  th e  n o w  f a m i l i a r  c e n t r a l  ro u n d e l o f c a r v e d  
lo tu s  s p r a y .  E a c h  o f  th e s e  b ro a d  p a n e ls  c o n ta in s  a n o th e r ,  s m a l le r  
c a r v e d  p e t a l - l i k e  m o t i f  w h ic h  is  f i l l e d  w ith  f in e  c o m b in g . T h e  top  o f
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th e  in n e r  p a n e l is  tu r n e d  a n d  p o in te d  in w a r d  so a s  to f o r m  a r e v e r s e d  
w -s h a p e .  I f  th e  r e v o lv in g  m o v e m e n t  is  fo r g o t te n ,  th e s e  p a n e ls  do 
in d e e d  r e s e m b le  lo tu s  p a n e ls  o f  l a t e r  p e r io d s  w h e n  th e y  f r e q u e n t ly  
a d o r n  th e  a r e a  a r o u n d  the  b a s e  o f  la r g e  b lu e  a n d  w h ite  j a r s ,  e tc .  
H o w e v e r ,  th e  o r ig in  o f th is  d e s ig n  m a y  be m o r e  c lo s e ly  r e la t e d  to  
th e  m a l lo w  f lo w e r  s h a p e , a n d  a  n o r th e r n  w h ite  w a r e  e x a m p le  in  the  
K e m p e  C o l le c t io n  s h o u ld  be m e n t io n e d . (3 1 )  A  s i l v e r  cup w ith  the  
s a m e  d e s ig n , t h a t  c o u ld  be c o n s id e r e d  as  a  p r o t o - t y p e ,  w a s  r e c e n t ly  
d is c o v e r e d  in  a  L ia o  h o a r d ,  (3 2 )  C u r io u s ly ,  th is  s i lv e r  e x a m p le  is  
d e s c r ib e d  as  b e in g  in  th e  shape o f  lo tu s  le a f  a n d  i t  m a y  be th a t  b o th  
in t e r p r e t a t io n s  a r e  e q u a lly  v a l id .  A s  f o r  the  d a t in g , a lth o u g h  th is  
ty p e  h as  lo n g  b e e n  c o n s id e r e d  a s  b e in g  c o m p a r a t iv e ly  e a r ly ,  i . e .  
l a t e  N o r th e r n  S on g , a r e c e n t  to m b  f in d  s e e m s  to  c o n t r a d ic t  th is  v ie w .  
(3 3 )  T h e  to m b  is  d a te d  to  1211 a n d  y ie ld e d  a  p a i r  o f  b o w ls  w ith  a 
s i m i l a r  d e s ig n . U n fo r tu n a te ly  no d e ta i le d  i l l u s t r a t io n  is  a v a i la b le ,  
so i t  is  im p o s s ib le  to  k n o w  w h e th e r  th e  d e s ig n  is  a  s k e tc h ie r  v e r s io n  
p ro d u c e d  s o m e t im e  a f t e r  the  in t r o d u c t io n  o f th is  d e c o r a t iv e  s c h e m e ,  
b u t a l lo w in g  f o r  th is  p o s s ib i l i t y ,  the  m id d le  o f  th e  1 2 th  c e n tu r y  s e e m s  
to  be a  m o r e  r e a s o n a b le  d a te  f o r  the  B r i t i s h  M u s e u m  s a u c e r ,  w h ic h  
h as  a  r e la t i v e l y  w id e  f l a t  b a s e  a n d  m e a s u r e s  1 8 . 1 c m .
T h e  a s s o c ia t io n  o f  th e  m a l lo w  f lo w e r  s h a p e  a n d  lo tu s  c a n  a ls o  
be w itn e s s e d  in  th e  c a s e  o f  a n  e ig h t - lo b e d  d is h  f r o m  th e  K e m p e  
C o l le c t io n .  (3 4 )  T h is  m e d iu m  s iz e d  d is h  w ith  lo b e d  s p r e a d in g  s id e s  
h a s  a  c o n v e x  b o tto m  d e c o r a te d  w ith  a n  in c is e d  d e s ig n  o f  lo tu s  w h ic h
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p r e s e n ts  a  s id e  v ie w  o f  th e  p la n t .  T h is  a r r a n g e m e n t  is  s im i l a r  to  
th e  one fo u n d  on th e  m u l t i - lo b e d  s a u c e r  a n d  b o w l m e n t io n e d  e a r l i e r  
a n d  the  K e m p e  d is h , i ts  d e s ig n  b e in g  m o r e  r e a l i s t i c ,  c o u ld  p o s s ib ly  
be d a te d  to  th e  f i r s t  h a l f  o f  th e  1 2 th  c e n tu r y .  T h e  s t r a ig h t ,  u n g la z e d  
r i m  is  a  fe a tu r e  s h a re d  by the  s o m e w h a t  l a t e r ,  le s s  a n g u la r  v e r s io n  
in  the  M u s e e  G u im e t ,  w h ic h  is  a ls o  d e c o r a te d  w ith  a  lo tu s  s p r a y .
( p i .  4 b ) T h is  m o r e  ro u n d e d  shap e  s e e m s  to  h a v e  b e e n  m o r e  p o p u la r  
a n d  w a s  a d o p te d  f o r  a s ix - lo b e d  v a r ia n t  w h ic h  is  e n t i r e ly  p la in .  (3 5 )  
T h e  1211  to m b , m e n t io n e d  a b o v e , y ie ld e d  s m a l l  u n d e c o r a te d  d is h e s  
o f a s i m i l a r  shap e  p r o v in g  th a t  th e  m a l lo w  f lo w e r  shap e  c o n tin u e d  
to  be u s e d  a t  th e  en d  o f th e  1 2 th  c e n tu r y .  T h e  lo b in g  fo u n d  on th e s e  
l a s t  d is h e s  is  m o r e  e x a g g e r a te d .  (3 6 )
A  J in  to m b  d a te d  to  1 1 8 4  fo u n d  in  C h a o y a n g  S h i, L ia o n in g ,  
c o n ta in e d  s m a l l  m o u ld e d  d is h e s  w ith  m u l t i - lo b e d  s p r e a d in g  s id e s  
a n d  a  c o n v e x  b o tto m . (3 7 )  T h e y  a r e  8 .9 c m .  w id e  a n d  h a v e  a 
s t r a ig h t ,  u n g la z e d  f o l ia t e  r i m .  A. r e c e n t ly  p u b lis h e d  e x a m p le  o f  th is  
ty p e  f r o m  S ic h u a n  p r o v in c e  show s a  m a r k e d  b lu is h  t in g e  in  the  g la z e  
w h ic h  s e e m s  to  h a v e  b e e n  t h ic k ly  a p p lie d .  (3 8 )  E x a m p le s  o f th is  
ty p e  w e r e  a ls o  fo u n d  in  a  S o u th e rn  Song h o a r d  in  C h e n g d u  S h i,
X iz a n g  Z iz h iq u ,  a lo n g  w ith  m a n y  o th e r  d is h e s  o f d i f f e r e n t  ty p e s . (3 9 )  
F i r s t  o f  a l l ,  th e  a t te n t io n  s h o u ld  be d ra w n  to  the  p r e s e n c e  in  th is  
f in d  o f  the  d is h e s  w i t h  f lu te d  s id e s  a n d  a h o r iz o n ta l  s c a llo p e d  r i m  
m e n t io n e d  e a r l i e r .  T h e i r  p r e s e n c e  h e r e  s e e m s  to  s u g g e s t th a t  the  
l i f e  span  o f c e r t a in  p ro d u c ts  c o u ld  be r a t h e r  lo n g , a n d  th a t  d i f f e r e n t  
m o d e ls  c o u ld  c o - e x is t  f o r  a  w h ile  b e fo re  the  o ld  o n es  a r e  s u p e rs e d e d
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b y  the  n e w  o n e s . T h is  im p r e s s io n  is  a l l  the  m o r e  s tre n g th e n e d  by  
t h e  p r e s e n c e  o f tw o  o th e r  m o d e ls  th a t  a r e  u s u a l ly  c o n s id e r e d  to  be  
v e r y  la t e ,  i .  e . 1 3 th  c e n tu r y .  B o th  o f th e m  h a v e  a  f l a t  b a s e  a n d  
lo w  s p r e a d in g  s id e s , a n d  a r e  f i r e d  u p s id e -d o w n  on  th e  u n g la z e d  
r i m .  O n e  is  d e c o r a te d  w ith  a  s k e tc h y  f l o r a l  d e s ig n  in c is e d  on  the  
b o tto m , a n d  th e  o th e r ,  w ith  a  m o u ld e d  d e s ig n  o f a  p a i r  o f f is h e s  
a m id s t  w a v e s  a n d  lo tu s  p la n ts .  T h e s e  tw o  ty p e s  o f  d is h e s  a r e  the  
m o s t  c o m m o n ly  fo u n d  o f  th e  q in g b a i w a r e ,  a n d  m u s t  t h e r e fo r e  h a v e  
b e e n  l i t e r a l l y  m a s s -p r o d u c e d  in  e n o rm o u s  q u a n t i t ie s .  T h is  o f  
c o u rs e  le d  to  the  d im in is h in g  q u a l i ty  o f the  d is h e s  th u s  p ro d u c e d  a n d  
no d o u b t c o n t r ib u te d  to  the  1 3 th  c e n tu r y  d a te  a s s ig n e d  to th e m , b u t  
in  v ie w  o f th is  n e w  e v id e n c e  i t  s e e m s  m o r e  r e a s o n a b le  to  c o n s id e r  
a la r g e  n u m b e r  o f  th e m  to  h a v e  b e e n  m a d e  in  th e  s e c o n d  h a l f  o f  the  
1 2 th  c e n tu r y ,  w h ile  th e  l ik e l ih o o d  o f t h e i r  p ro d u c t io n  b e in g  c o n tin u e d  
in  the  1 3 th  c e n tu r y  c a n n o t be o v e r lo o k e d .
T h e  in c is e d  d e c o r a t io n ,  m o s t  p r o b a b ly  r e p r e s e n t in g  p e o n y , 
w o u ld  be o f  th e  h ig h ly  d is s o lv e d  ty p e . ( p i .  3b) D is h e s  w ith  th is  ty p e  
o f d e c o r a t io n  a r e  th in ly  p o tte d , a n d  the  b o tto m  is  u s u a l ly  c o n v e x  
b e c a u s e  o f  the  u p s id e -d o w n  f i r i n g  p o s it io n . T h e  g la z e  is  th in ly  b u t  
e v e n ly  a p p lie d ,  a n d  in  m o s t  c a s e s  w e l l - f i r e d  to  a  p a le  b lu is h  c o lo u r  
w ith  a  g lo s s y  a p p e a r a n c e . In  s iz e  th e s e  d is h e s  c o u ld  v a r y  f r o m  
a r o u n d  1 0 c m . to  1 4 c m . T h e  a n c e s t r y  o f  the  d e s ig n  c o u ld  be t r a c e d  
b a c k  to  th e  m o r e  e la b o r a te  c o m b e d  typ e  o fte n  fo u n d  on s h a llo w  b o w ls  
w it h  n o tc h e d  r i m  a n d  d a t in g , m o s t  p r o b a b ly ,  f r o m  th e  f i r s t  h a l f  o f  th e  
1 2 th  c e n tu r y .  (4 0 )  T h e  in te r m e d ia te  ty p e  c o u ld  be s e e n , w ith  s o m e
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c o m b in g , on  a  m e d iu m - s iz e d  dish, f o r m e r l y  in  C o u n t S e i le r n 's  
c o l le c t io n .  (4 1 )
T h e  m o u ld e d  d is h e s  h a v e  m o r e  s te e p ly  s la n te d  s id e s  a n d  a r e  
a ls o  m o r e  t h ic k ly  p o tte d . T h e  d e s ig n  s e e m s  to  v a r y  a c c o r d in g  to  
th e  s iz e ,  a n d  th e  s m a l le r  v e r s io n ,  10 to 1 1 c m . w id e , h a s  a  p a i r  
o f f is h e s  a m o n g s t  lo tu s  a n d  o th e r  a q u a t ic  p la n ts  in  th e  m id d le  
s u r ro u n d e d  b y  a  b an d  o f  s m a l l  o v e r la p p in g  p e ta ls  a n d  a  k e y - f r e t  
b o r d e r .  (4 2 )  T h e  b ig g e r  v e r s io n ,  a b o u t 1 4 c m . w id e , h a s  a  m o r e  
e la b o r a te  d e s ig n  w i t h  tw o  f is h e s  s w im m in g  a m id s t  w a v e s  a c c o m p a n ie d  
by  a  c r a y f is h  o r  s o m e  o th e r  c r e a tu r e  a ro u n d  a p a i r  o f  lo tu s  f lo w e r  
h e a d s  p la c e d  in  th e  c e n t r e ,  the  w h o le  s u r ro u n d e d  b y  a  b an d  o f  r e a l i s t i c  
lo tu s  s c r o l l  a n d  a  k e y - f r e t  b o r d e r .  (4 3 )  T h e  g la z e  te n d s  to  be 
th ic k ,  p a r t i c u la r l y  f o r  th e  s m a l l e r  d is h e s , o fte n  r e s u l t in g  in  a  d ee p  
c o lo u r  f o r  th e  b a c k g ro u n d  w h ic h  show s a  s tro n g  c o n t r a s t  w ith  the  
a lm o s t  w h ite  s u r fa c e  o f  the  d e ta i le d  d e c o r a t io n  in  r e l i e f .
T h e  m e d iu m - s iz e d  d is h e s  s e e m  to  h a v e  r e m a in e d  p o p u la r  f o r  
a lo n g  p e r io d  o f t im e ,  a n d  th e  q u a l i t y  o f th e  g la z e  s e e m s  to  h a v e  
d e c lin e d  c o n s id e r a b ly  in  th e  1 3 th  c e n tu r y  w h e n  th e s e  p ie c e s  w e r e  
a ls o  r a t h e r  c a r e le s s ly  f i r e d  a n d  f r e q u e n t ly  h a d  a d u ll  g r e y is h  c o lo u r .  
T h e  d e s ig n  w a s  n o t l im i t e d  to  th e  f is h e s  a m o n g s t  w a v e s , a n d  m o t i fs  
su c h  a s  lo tu s  s p r a y s  o r  p h o e n ix  w e r e  a ls o  u s e d  to  d e c o r a te  the  c e n t r e .  
T h e  s id e s  w e r e  d e c o r a te d ,  in  m o s t  c a s e s , e i t h e r  w i t h  a  b an d  o f  
o v e r la p p in g  p o in te d  p e ta ls  s e t  b e lo w  a  k e y - f r e t  b o r d e r ,  o r  w ith  
s o - c a l le d  'c lo u d  c o l l a r '  m o t i fs  th a t  a r e  to  p la y  a n  im p o r t a n t  r o le  in
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th e  d e s ig n  s c h e m e s  o f  l a t e r  p e r io d s .  T h e s e  d is h e s , in  a l l  p r o b a b i l i t y ,  
c o n tin u e d  to be p ro d u c e d  in  th e  e a r ly  y e a r s  o f  th e  Y u a n  p e r io d  w ith  
fe w  c h a n g e s  in  th e  d e s ig n .
A  m o s t  u n u s u a l s a u c e r  w ith  h e x a fo i l  r im  in  th e  A v e r y  B ru n d a g e
C o l le c t io n  w h ic h  w a s  in c lu d e d  in  th e  e x h ib it io n  o f Y u a n  a r t  a t  the
C le v e la n d  M u s e u m  o f A r t  m e r i t s  a t te n t io n .  (4 4 )  I t  is  d e c o r a te d  w ith
th r e e  s e p a r a te  c lo u d  m o t i fs  a l t e r n a t in g  w ith  f ig u r e s  o f  a n  im m o r t a l ,
a to r to is e  a n d  a c r a n e ,  a l l  in c is e d  in  a  s k e tc h y  m a n n e r .  S u rr o u n d in g
th e s e , a  b an d  o f  w h a t  s e e m s  to be a h ig h ly  s ty l iz e d  lo tu s  s c r o l l  is
in c is e d  to  f o r m  th e  b o r d e r ,  a n d  th e r e  is  a ls o  a s l ig h t ly  r e c e s s e d
ro u n d e l in  th e  c e n t r e  w ith  a n  in c is e d  lo tu s  s p r a y .  S h e r m a n  L e e
c o n s id e r s  th e  d e c o r a t io n  to  be o r ie n te d  to  one d i r e c t io n ,  th a t
d e te r m in e d  b y  th e  p o s it io n  o f th e  im m o r t a l ,  a n d  s u g g e s ts  a  Y u a n
d a te  on  th is  b a s is .  (4 5 )  H o w e v e r ,  the  p o s it io n s  o f b o th  the  to r to is e
a n d  the  c r a n e  s e e m  to  c o n t r a d ic t  th is  v ie w , a n d  th e  f o l ia t io n s  in  th e
s h ap e  o f p o in te d  b r a c k e ts ,  c u r io u s ly  l e f t  u n m e n t io n e d , a lth o u g h  th e y
b e c o m e  e x t r e m e ly  p o p u la r  in  Y u a n  t im e s ,  w o u ld  n o t a lo n e  c o n s titu te
a  s tro n g  en o u g h  a r g u m e n t  f o r  s u c h  a  d a te . O n  the  c o n t r a r y ,  i f  the
d e ta i ls  o f  th e  d e c o r a t io n  a r e  c a r e f u l l y  e x a m in e d , th e  s i m i l a r i t y  o f
e x e c u t io n  w ith  th e  s k e tc h y  p e o n y  to  be fo u n d  on th e  a b o v e -m e n t io n e d  
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d is h e s  b e c o m e s  a p p a r e n t ,  p a r t i c u l a r l y  in  the  c a s e  o f  c lo u d  m o t i f s .  
A ls o ,  the  t r e a t m e n t  o f  lo tu s  s c r o l l  b o r d e r  c a n  be c o m p a r e d  w ith  
a n o th e r  h ig h ly  s ty l iz e d ,  a lm o s t  a b s t r a c t  d e s ig n  th a t  is  fo u n d  on the  
in s id e  o f a b o w l. ( p i .  1 3 a ) T h e s e , as  w e l l  as  the  s h a llo w  ro u n d e d  
f o r m  w ith  a s m a l l  f l a t  b a s e  s e e m  to  s u g g e s t a  S o u th e rn  Song d a te ,
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p o s s ib ly  to w a r d s  th e  e n d  o f  the  1 2 th  c e n tu r y  o r  the  b e g in n in g  o f  th e  
1 3 th  c e n tu r y .  A  f u r t h e r  l in k  w ith  e a r l i e r  ty p e s  s u c h  a s  th e  c e n t r a l  
r o u n d e l w ith  a  lo tu s  s p r a y  w o u ld  o n ly  c o r r o b o r a t e  th is  v ie w . (4 6 )
A  p la in  o c ta g o n a l d is h  w a s  fo u n d  in  a to m b  d a te d  to  1 1 9 5  f r o m  
W u jia n g  X ia n ,  J ia n g s u . (4 7 )  I t  h as  lo w  s p r e a d in g  s id e s  a n d  a 
f la t t e n e d  r i m ,  a n d  th e  c o lo u r  o f the  g la z e  is  d e s c r ib e d  as  b e in g  
c r e a m y  w h it e .  A n  id e n t ic a l  p ie c e  in  th e  B a r lo w  C o l le c t io n  is  'o f  
f in e - g r a in e d  p o r c e l la n o u s  w a r e ,  c o v e r e d  w ith  a  c r e a m y  g la z e  w ith  
a  g r e e n is h  t in t  w h e r e  i t  ru n s  th ic k  on the b a s e '.  ( 4 8 )  T h e  B a r lo w  
p ie c e  is  1 4 . 5 c m . w id e , h as  u n g la z e d  r i m  a n d  no fo o t .  A n  o c ta g o n a l  
cup  w a s  a ls o  fo u n d  in  th e  to m b  a n d  the  tw o  m ig h t  h a v e  fo r m e d  a  
s e t  o f  cup a n d  s a u c e r .  A  s i m i l a r  cup is  in  th e  K e m p e  C o l le c t io n ,  
w ith  u n g la z e d  r i m  a n d  a  s m a l l  fo o t . (4 9 )
F i n a l l y ,  tw o  m o r e  s a u c e rs  m a y  be m e n t io n e d , b o th  in  th e  
M u s e e  G u im e t  a n d  r e la t e d  to  th e  m u l t i - lo b e d  ty p e  w h ic h  h a s  a l r e a d y  
b e e n  d is c u s s e d , ( p i .  6a , b) O n e  o f th e m  h a s  a  h o r iz o n ta l  s c a llo p e d  
r i m  s i m i l a r  to  th e  e a r l i e r  ty p e , b u t the lo b e d  s id e s  a r e  m u c h  s h a llo w e r  
a n d  i t  w a s  f i r e d  u p s id e -d o w n  on th e  r a is e d  a n d  u n g la z e d  e d g e s  o f th e  
r i m .  T h e  m o s t  in t e r e s t in g  fe a tu r e  o f th is  d is h  is  th e  r e a l i s t i c  
m o u ld e d  lo tu s  s c r o l l  b o r d e r  to  be fo u n d  on th e  r i m .  T h e  lo tu s  s p r a y  
in  th e  c e n t r e  is  s k e tc h i ly  c a r v e d , a n d  the  d is h  p r o b a b ly  d a te s  f r o m  
the  f i r s t  h a l f  o f  th e  1 3 th  c e n tu r y .  I t  s ta n d s  on a  s q u a r e - c u t ,  v e r y  
lo w  f o o t - r i m .  T h e  o th e r  s a u c e r  is  o f a s im p le  c o n c a v e  f o r m  a n d  
h as  a  p la in ,  r a is e d  b o r d e r  a n d  u n g la z e d  r i m .  T h e  c e n t r e  is  no lo n g e r  
r e c e s s e d  a n d  th e  in c is e d  lo tu s  s p r a y , w h ic h  is  e v e n  s k e tc h ie r ,  is  s e t
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in  a  d o u b le  c i r c l e ,  a ls o  in c is e d .  T h e  d is h  is  c o v e r e d  w ith  a n  e v e n ly  
a p p lie d ,  g lo s s y , b lu is h  g la z e  e x te n d in g  o v e r  the  s h a l lo w ly  c u t b a s e ,  
a n d  a  Y u a n  d a te  s e e m s  h ig h ly  l i k e ly .  (5 0 )
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I b i d . ,  17
T h e  lo tu s  s p r a y  on th is  s a u c e r  is  a s k e tc h ie r  v e r s io n  o f the  
d e s ig n  fo u n d  on the  d is h  in  th e  M O A  M u s e u m  o f A r t  m e n t io n e d  
e a r l i e r
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(4 7 )  W W  1 9 7 3 , N o . 5, 68 , f ig .  2
(4 8 )  M .  S u l l iv a n ,  o p . c i t .  , 1 1 0 , p i .  109b
(4 9 )  B . G y l le n s v a r d ,  op . c i t .  , p i .  530
(5 0 )  C f .  a d is h  o f s i m i l a r  shap e  w ith  a m o u ld e d  d e s ig n  o f  f is h e s  a n d
w a v e s  in  th e  B a r lo w  C o l le c t io n  i l l u s t r a t e d  in  M .  S u ll iv a n , op . c i t .  
p i .  1 1 6 c , w h ic h  is  p r o b a b ly  f r o m  a k i ln  in  F u j ia n  p r o v in c e
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b) B o w ls
T h e  e a r l i e s t  k n o w n  s e c u r e ly  d a ta b le  to m b  c o n ta in in g  a n y  
s p e c im e n  o f  q in g b a i w a r e  is  the  one fo u n d  in  J in j ia n g ,  J ia n g x i ,  w h ic h  
is  d a te d  to  the  y e a r  1 0 0 2 . (1 )  T h e  o n ly  p ie c e  o f q in g b a i p o r c e la in
fo u n d  in  the  to m b  is  a  b o w l o f  th e  ty p e  r e f e r r e d  to  b y  th e  C h in e s e  as  
'b o ',  a t e r m  o fte n  u s e d  to  d e s ig n a te  a n  a lm s  b o w l. B o w ls  th a t  a r e  
in c lu d e d  in  th is  c a te g o r y  m a y  v a r y  in  shape  a s  w e l l  a s  in  s iz e ,  an d  
w e r e  p ro d u c e d  b y  v a r io u s  k i ln s  o f  th e  p e r io d .  (2 )  T h is  p a r t ic u la r  
e x a m p le  h as  c u r v e d  s p r e a d in g  s id e s  tu r n e d  s h a r p ly  in w a r d  a t  the  
s h o u ld e r ,  w h ic h  is  s u r m o u n te d  b y  a  s h o r t ,  v e r t i c a l  r i m .  I t  
m e a s u r e s  1 0 c m . in  h e ig h t ,  1 6 c m . in  d ia m e t e r ,  a n d  h a s  a  f l a t  b ase  
w ith  s p u r - m a r k s  on i t .  I t  is  p la in ,  s a id  to  be g la z e d  a l l  o v e r ,  w ith  
u n e v e n  a p p l ic a t io n  o f  the  g la z e  a ro u n d  the  r i m .
A n o th e r  b o w l w ith  a s i m i la r  shap e  e x c e p t  f o r  th e  s p la y e d  r i m  
w a s  fo u n d  in  a  to m b  d a te d  to  1037  in  D e'an  X ia n ,  J ia n g x i .  (3 )  T h e  
b o d y  is  d e s c r ib e d  as  b e in g  s m o o th  a n d  the  g la z e  a s  b e in g  g lo s s y  a n d  
t r a n s lu c e n t .  F in e  c r a z in g  is  a ls o  m e n t io n e d , a n d  th r o w in g  m a r k s  
c a n  be s e e n  on th e  s id e s . I t  is  2 1 c m . w id e  w h ile  th e  h e ig h t  r e m a in s  
the  s a m e  a s  th a t  o f th e  e a r l i e r  e x a m p le .  T h e  f l a t  b a s e  is  l e f t  u n g la z e d .  
T w o  m o r e  b o w ls  o f th is  ty p e  w e r e  fo u n d  in  a  to m b , a ls o  in  J ia n g x i  
p r o v in c e ,  d a te d  to  1 1 0 1 . (4 )  T h e i r  d im e n s io n s  a r e  s i m i l a r  to  th o s e
o f th e  b o w l f r o m  th e  1037  to m b  m e n t io n e d  a b o v e , a n d  th e y  b o th  h av e  
s i m i l a r  a n g u la r  s h a p es  w ith  s p la y e d  r i m  a n d  f l a t  b a s e . T h e  th in ly  
a p p lie d  g la z e  is  s l ig h t ly  y e l lo w is h , a n d  s to p s  w e l l  a b o v e  th e  b as e  
r e v e a l in g  a s o m e w h a t  g r e y is h  b o d y  w ith  a  f a i r  a m o u n t  o f  im p u r i t ie s  ,
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I f  b o w ls  o f  th is  ty p e  s e e m  to  h a v e  v a r ie d  l i t t l e  in  th e  c o u rs e  o f the  
1 1 th  c e n tu r y ,  th e y  s e e m  to  h a v e  gone o u t o f fa s h io n  a l to g e th e r  by  
the  en d  o f  the  N o r t h e r n  Song p e r io d ,  a n d  w h a t  c o u ld  be c o n s id e r e d  
to  be one o f the  la s t  e x a m p le s  o f th is  ty p e  w a s  fo u n d  in  a  to m b  d a te d  
to  1 1 2 0 . (5 )  I t  is  a  s h a llo w  b o w l w ith  s im p ly  a  s t r a ig h t  v e r t i c a l
r i m ,  w ith  th e  g e n tle  c u r v e  o f its  s id e s  c o n t in u in g  u n t i l  i t  r e a c h e s  
the  f l a t  b a s e . I t s  g lo s s y  b lu is h  g la z e  is  s a id  to  be m in u t e ly  c r a z e d .
A  c o m m o n e r  ty p e  o f b o w l h a s  ro u n d e d  s id e s  w ith  e i th e r  
e v e r te d ,  f o l ia t e  r i m  o r  la p p e d  r i m  a n d  a  r e la t i v e l y  t a l l ,  c y l in d r ic a l  
fo o t . A n  e a r ly  e x a m p le  o f the  f o r m e r  is  to  be fo u n d  in  M u s e e  G u im e t ,  
w h ic h  h as  f iv e  fo l ia t io n s  in s te a d  o f s ix .  ( p i ,  7 ) I t  s e e m s  th a t  
c in q u e fo i l  fo r m s  w e r e  m o r e  p o p u la r  d u r in g  th e  F iv e  D y n a s t ie s  p e r io d  
a n d  th a t  th e y  d is a p p e a r e d  in  the  e a r ly  p a r t  o f the  Song p e r io d  as  s ix  
fo l ia t io n s  b e c a m e  th e  n o r m .  (6 )  A lth o u g h  i t  is  u n r e a s o n a b le  to  be 
c a t e g o r ic a l  a b o u t th e s e  m a t t e r s ,  th is  th e o r y  s e e m s  to  be c o r r o b o r a t e d  
b y  t h e  fa c ts ,  a n d  g iv e s  a c lu e  a s  to  the  d a te  o f  th is  b o w l w h ic h  sho w s  
e v e r y  o th e r  s ig n  o f b e in g  e a r ly .  T h e  bo d y  is  w h ite  a n d  o f  good q u a l i ty ,  
th o u g h  r a t h e r  t h ic k ly  p o tte d , a n d  the  a lm o s t  c o lo u r le s s  g la z e  sho w s  
a g r e e n is h  t in g e  w h e n  p o o le d , w ith  e x te n s iv e  c r a z in g .  O ne in t e r e s t in g  
f e a tu r e  is  th e  f la t t e n e d  in n e r  b a s e , w h ic h  w i l l  soon  d is a p p e a r  a s  the  
t h r o w in g  b e c o m e s  f in e r ,  a n d  a n o th e r  f e a tu r e  to  be n o t ic e d  is  the  
s t r o n g ly  c o lo u r e d  m a r k  o f b is c u it -s h a p e d  s u p p o r t  th a t  is  fo u n d  on the  
b a s e . T h is  b o w l s e e m s  to  be th e  im m e d ia te  s u c c e s s o r  to  th e  la r g e  
w h ite  w a r e  b o w ls  o f th e  1 0 th  c e n tu r y  w h ic h  h a d  lo w e r  f o o t - r i m  a n d  
w e r e  f i r e d  on  m a n y  s m a l l  s p u r s , s u g g e s tin g  a r e la t i v e l y  s m o o th ,
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c o n t in u a l p r o c e s s  o f t r a n s i t io n  in  J in g d e z h e n . (7 )  I f  th is  b o w l c an  
be d a te d  s a fe ly  to  th e  en d  o f the  1 0 th  c e n tu r y  o r  th e  b e g in n in g  o f 
th e  1 1 th , a  m u c h  f in e r  e x a m p le  f r o m  th e  A s h m o le a n  M u s e u m  s h o u ld  
be d a te d  to  th e  s e c o n d  h a l f  o f  th e  1 1 th  c e n tu r y ,  ( p i .  8) T h is  
h e x a fo i l  b o w l is  v e r y  f in e ly  p o tte d , w ith  s l ig h t ly  lo b e d  ro u n d e d  s id e s  
a n d  a n a r r o w ,  t a l l  fo o t , a n d  the  s m o o th , e v e n  g la z e  h a s  a  d is t in c t  
b lu is h  t in g e . I t  is  a l to g e th e r  a f a r  m o r e  r e f in e d  p ie c e .  S i m i la r  
b o w ls  w ith  f o l ia t e d  a n d  f la r e d  r i m  w e r e  fo u n d  in  a  to m b  d a te d  to  
1 0 9 1 . (8 )  A l l  o f  th e m  h a v e  a  t a l l  c y l in d r ic a l  fo o t , a n d  t h e r e  a r e
e ig h t  fo l ia t io n s  on l a r g e r  e x a m p le s  w h ile  the  s m a l l e r  o n es  h a v e  o n ly  
s ix .  O n e  o f th e s e  s m a l l e r  e x a m p le s  h as  r e c e n t ly  b e e n  r e p r o d u c e d  
in  c o lo u r .  (9 )  T h e  b o w l is  v e r y  f in e ly  p o tte d  a n d  the  v e r y  p a le  g la z e  
is  w e l l  f i r e d .
B o w ls  w ith  la p p e d  r i m  w e r e  a ls o  c o n tin u e d  to  be m a d e , w ith  
a f u l l e r  s h ap e  a n d  a  t a l l e r  fo o t  a s  c o m p a r e d  w ith  the  1 0 th  c e n tu r y  
p r o to ty p e s .  (1 0 )  A  to m b  fo u n d  in  J ia n g x i d a te d  to  1 0 6 0  y ie ld e d  
s m a l l  b o w ls  o f th is  ty p e , w h ic h  w e r e  c u r io u s ly  u s e d  a s  l id s  f o r  
la r g e  e a r th e n w a r e  j a r s .  ( H )  F r o m  a n o th e r  to m b  in  J ia n g x i  p r o v in c e  
d a te d  to  1101  tw o  m o r e  b o w ls  o f  th is  ty p e  w e r e  fo u n d , m e a s u r in g  
a lm o s t  1 6 c m . in  d ia m e t e r .  (1 2 )  T h e  g la z e  is  s a id  to  be p a le  b lu e  
w ith  a  s l ig h t ly  y e l lo w is h  t in g e , a n d  a s im i l a r  p ie c e  u n e a r th e d  in  
Z h e j ia n g  p r o v in c e  show s th e  g la z e  to  h a v e  b ee n  u n e v e n ly  a p p lie d ,  
s to p p in g  w e l l  a b o v e  th e  b as e  in  s o m e  a r e a s .  (1 3 )  T h e  b o w l a ls o  
s e e m s  to  h a v e  b e e n  r a t h e r  h e a v i ly ,  a n d  e v e n  r o u g h ly  p o tte d , in  
c o m p a r is o n  to o th e r  p ro d u c ts  o f th e  p e r io d ,  a n d  i t  m a y  v e r y  w e l l
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be t h a t  the  la p p e d  r i m  ty p e  c o n s t i tu t e d  a l e s s e r ,  c o a r s e r  c la s s  o f  
w a r e s .
C o n i c a l  b o w ls  o f  v a r i o u s  s iz e s  s e e m  to h a v e  b e e n  v e r y  p o p u l a r  
d u r in g  the  1 1 th  c e n t u r y ,  a n d  m a n y  e x a m p le s  w e r e  fo u n d  in  a  to m b  
d a te d  to 1 0 5 7  in  Y i  X i a n ,  L ia o n i n g  p r o v i n c e .  ( 1 4 )  T h e  l a r g e s t  o f  
t h e m  m e a s u r e s  a r o u n d  1 6 c m .  in  d i a m e t e r  a n d  h as  a  t a l l ,  s l ig h t l y  
t a p e r i n g  f o o t  w h i c h  is  d e e p ly  c u t  so as  to f o r m  a  f o o t - r i m  w i t h  
V - s h a p e d  in t e r s e c t i o n .  T h e  b o d y  is  v e r y  t h in  a r o u n d  the  r i m  b u t  
b e c o m e s  c o n s i d e r a b l y  t h i c k e r  t o w a r d s  the  b o t to m ,  w h ic h  w a s  
p r o b a b l y  n e c e s s a r y  in  o r d e r  to  a v o id  w a r p i n g .  T h e  o t h e r  b o w ls ,  
b e in g  s m a l l e r  ( a l l  a b o u t  1 0 c m .  w id e )  a n d  t h e r e f o r e  r e q u i r i n g  le s s  
s t r e n g t h  d u r in g  the  f i r i n g ,  a r e  m o r e  e v e n l y  p o t t e d .  T h e y  a l l  h a v e  
s l i g h t l y  r o u n d e d  s id e s  a n d  v a r y  s o m e w h a t  in  h e i g h t  ( 4 .  5 c m .  - 7 c m .  ), 
a n d  s o m e  o f  t h e m  h a v e  e v e r t e d  r i m .  One f e a t u r e  to  be n o t i c e d  is  
th e  s m a l l  k n o b - l i k e  f o r m a t i o n  fo u n d  a t  th e  b o t to m  o f  th e  t a l l e r  b o w ls ,  
a p e c u l i a r i t y  t h a t  is  f a i r l y  c o m m o n l y  e n c o u n t e r e d  on s m a l l e r  b o w ls  
o f  v a r io u s  s h a p e s  w e l l  in to  the 1 2 th  c e n t u r y .  C o n i c a l  b o w ls  o f  
th is  typ e  s e e m  to  h a v e  r e m a i n e d  p o p u l a r  u n t i l  a b o u t  the  en d  o f  
the  1 1 th  c e n t u r y ,  w h e n  s h a l l o w e r  v e r s io n s ,  o f te n  d e c o r a t e d ,  b e g a n  
to be m a d e .  ( 1 5 )  T h e  e x c a v a t io n  r e p o r t  s ta te s  t h a t  th e  body  is  
p u r e - w h i t e  a n d  t r a n s l u c e n t ,  w h i l e  the  t h i n ly  a p p l i e d ,  s m o o th ,  g lo s s y  
g la z e  is  o n ly  s l i g h t l y  b lu is h  e x c e p t  w h e n  i t  is  p o o le d ,  s h o w in g  
m in u t e  b u b b le s  t r a p p e d  in s id e  i t .  T h e  m e n t i o n  is  a ls o  m a d e  o f  the  
f a m i l i a r  t r a c e s  o f  i r o n - r i c h  s u p p o r t  d is c s  fo u n d  on the  b as e  a n d  
a l l  th e s e  d e s c r i p t i o n s  a r e  c o n f i r m e d  w h e n  s i m i l a r  p ie c e s  a r e  
e x a m i n e d  c a r e f u l l y .
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A l t h o u g h  m o s t  o f  the b o w ls  o f  th is  p e r i o d  s e e m  to  be u n d e c o r a t e d ,  
d e c o r a t e d  e x a m p le s  a r e  by no m e a n s  u n k n o w n , as  a  v e r y  i n t e r e s t i n g  
b o w l  in  the  P e r c i v a l  D a v i d  F o u n d a t i o n  w i l l  d e m o n s t r a t e .  ( 1 6 )  T h e  
b o w l is  o f  c o n ic a l  s h a p e ,  w i t h  o n ly  s l i g h t l y  ro u n d e d  s id e s ,  a n d  
s ta n d s  on  a  r e l a t i v e l y  t a l l  c y l i n d r i c a l  fo o t .  T h e  o u ts id e  o f  the  b o w l  
is  d e c o r a t e d  w i t h  c a r v e d  v e r t i c a l  l in e s  in  a n  e lo n g a te d  S - s h a p e  th a t  
a r e  r e p e a t e d  m a n y  t i m e s ,  c r e a t i n g  a n  i m p r e s s i o n  o f  o v e r la p p in g  
p e t a l s ,  a  t r e a t m e n t  a ls o  to  be fo u n d  on m a n y  N o r t h e r n  C e la d o n  b o w ls .
(1 7 )  T h e  in s id e  is  d e c o r a t e d  w i t h  a s k e t c h i ly  in c is e d  p e o n y  s c r o l l ,  
w h ic h  r e s e m b l e s  the one fo u n d  on s m a l l  d is h e s  m e n t i o n e d  in  the
j ° f '  1
p r e c e d i n g  c h a p t e r .  ( 1 8 )  T h e  b o w l  is  r a t h e r  h e a v i l y  p o t te d ,  p a r t i c u l a r l y  
t o w a r d s  the b a s e ,  a n d  the  b lu is h  g la z e  is  u n e v e n ly  a p p l i e d ,  r e s u l t i n g  
in  a r e a s  w h e r e  the  g la z e  h a s  p o o le d  to sho w  a m a r k e d  b lu is h  t in g e .
T h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s ,  t o g e t h e r  w i t h  the  shap e  a n d  the  d e s ig n ,  
in d ic a t e  a  m i d - 1 1 t h  c e n t u r y  d a te  f o r  th is  b o w l .  A n o t h e r  b o w l w i t h  
r o u n d e d  s id e s ,  d e c o r a t e d  w i t h  the  s a m e  p e o n y  d e s ig n ,  is  in  the  T o k y o  
N a t i o n a l  M u s e u m .  (1 9 )  T h is  p ie c e  h as  a v e r y  p a le  g la z e ,  a nd  the  
o u ts id e  is  d e c o r a t e d  w i t h  a  f i n e l y  in c is e d  l o t u s - p e t a l  m o t i f .  T h e r e  is  
no d o u b t  t h a t  th is  b o w l  d a te s  f r o m  the  s a m e  p e r i o d ,  a n d  the  t a l l  
c y l i n d r i c a l  f o o t  c o n f i r m s  th is  v ie w .  (2 0 )
A  to m b  d a te d  to  1 0 9 1 ,  fo u n d  in  L i y a n g  X i a n ,  J ia n g s u ,  y ie ld e d  
a n  i n t e r e s t i n g  d e c o r a t e d  b o w l  a m o n g  m a n y  p ie c e s  o f  q in g b a i  p o r c e l a i n .
(2 1 )  I t  is  a  s h a l lo w  b o w l  w i t h  ro u n d e d  s id e s  a n d  a n o tc h e d  r i m ,  a n d  
the  in s id e  o f  the  b o w l  is d e c o r a t e d  w i t h  w h a t  J .  W i r g i n  r e f e r s  to as  
' c o n v e n t i o n a l i z e d  f l o w e r '  s c r o l l .  ( 2 2 )  T h i s  f l o w e r  s c r o l l  e n c o m p a s s e s
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the  w h o le  o f  the  i n n e r  s u r f a c e ,  a n d  the  h a tc h e d  b a c k g r o u n d  is t y p i c a l  
o f  th is  d e s ig n .  T h e  h i s t o r y  o f  th is  m o t i f  is w e l l  t r a c e d ^ ®  J .  W i r g i n ' s  
w o r k ,  a n d  the d e s ig n  fo u n d  on th is  b o w l  b e lo n g s  to h is  g r o u p  B  w h ic h  
is  a  s o m e w h a t  d is s o lv e d  f o r m  d e r i v e d  f r o m  a n  e a r l i e r  d e s ig n  
w i t h o u t  h a tc h e d  b a c k g r o u n d  th a t  is  fo u n d  on v a s e s  a n d  e w e r s ,  ( 2 3 )
T h e  d e s ig n  s e e m s  to  h a v e  b e e n  in  u s e  f o r  s o m e  t i m e  u n t i l  i t  w a s  
f u r t h e r  d is s o lv e d ,  a n d  th is  b o w l  r e p r e s e n t s  a  r e l a t i v e l y  e a r l y  s tag e  
o f  i ts  d e v e l o p m e n t .  T h e  s a m e  d e s ig n  c an  be fo u n d  a s s o c i a t e d  w i t h  
m a n y  d i f f e r e n t  s h a p es  su c h  as  v a s e s  o r  b o x e s ,  w h i c h  w i l l  be d is c u s s e d  
l a t e r ,  a n d  i t  is  a ls o  fo u n d  on a n e w  typ e  o f  c o n ic a l  b o w ls .  ( p i .  10b)  
T h e y  h a v e  s t r a i g h t  s id e s  a n d  a  s m a l l  t a p e r i n g  fo o t ,  m e a s u r e  in  m o s t  
c a s e s  a r o u n d  1 5 c m .  in  d i a m t e r  a n d  5 c m .  in  h e i g h t .  T h e y  a r e  t h e r e ­
f o r e  c o n s i d e r a b l y  l o w e r  th a n  the e a r l i e r  ty p e  a n d  a r e  a l m o s t  a lw a y s  
d e c o r a t e d  w i t h  th e  c o n v e n t io n a l i z e d  f l o w e r  s c r o l l .  T h e  w h i t e  bo d y  
is u s u a l l y  o f  the  f i n e s t  q u a l i t y ,  a n d  the  p a l e ,  g lo s s y  g la z e  is  e v e n ly  
a p p l i e d  a n d  b e a u t i f u l l y  f i r e d  to  a r e m a r k a b l e  d e g r e e  o f  p e r f e c t i o n .
T h e y  p r o b a b l y  d a te  f r o m  a r o u n d  1 1 0 0 ,  a n d  r e p r e s e n t s  the  v e r y  b e s t  
in  the  p r o d u c t io n  o f  q in g b a i  w a r e  a t  J in g d e z h e n .  ( 2 4 )
A n  e v e n  s h a l l o w e r  c o n ic a l  b o w l  w i t h  s l ig h t l y  r o u n d e d  s id e s  w a s  
fo u n d  in  a to m b  d a te d  to 1 1 1 1 .  ( 2 5 )  I t  is  v e r y  f i n e l y  p o t te d ,  c o v e r e d
w i t h  a s h in y  w h i t i s h  g la z e ,  a n d  a  c a r v e d  p e o n y  d e s ig n  is  fo u n d  on the  
i n s id e .  T h e  p o o r  q u a l i t y  o f  the  i l l u s t r a t i o n  d o es  n o t  g iv e  a n y  in d ic a t io n  
a s  to  the  ty p e  o f  th is  d e c o r a t i o n ,  a n d  no c lu e  is  g iv e n  in  the  t e x t  e i t h e r .  
A m o n g  a  s u r p r i s i n g l y  s m a l l  n u m b e r  o f  k n o w n  d e s ig n s  r e p r e s e n t i n g  
p e o n y ,  a r e a l i s t i c  d e s ig n  fo u n d  on a  b o w l  f r o m  the  B r i t i s h  M u s e u m
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m a y  be c h o s e n  to s u g g e s t  a ty p e  o f  d e c o r a t io n  t h a t  c o u ld  h a v e  b e e n  
u s e d  on t h is  b o w l .  ( p i .  1 0a )  T h e  shape  o f  the  b o w l  f r o m  the  B r i t i s h  
M u s e u m  is  v e r y  s i m i l a r  to  the  one fo u n d  in  the  1091  to m b ,  b e in g  
a  s h a l lo w  b o w l  w i t h  ro u n d e d  s id e s  a n d  a  n o tc h e d  r i m ,  a n d  th is  shape  
s e e m s  to  h a v e  b e e n  v e r y  p o p u l a r  f r o m  la t e  1 1 th  c e n t u r y  to e a r l y  
1 2 th  c e n t u r y .  T h e  r e l a t i v e l y  p a l e ,  c r i s p  g la z e  is  t y p i c a l  o f  th is  
p e r i o d ,  a n d  the  b e a u t i f u l l y  e x e c u t e d  d e s ig n  o f  p e o n y  is ,  a l th o u g h  
s c h e m a t ic  in  i ts  o r g a n i z a t i o n ,  h ig h ly  r e a l i s t i c  in  d e t a i l .  T h e  o u t l in e d  
o f  p e t a ls ,  s ta lk s  a n d  le a v e s  a r e  c a r v e d  d e e p ly  in to  the  b o d y , p r o b a b l y  
u s in g  a  s h a r p  to o l  in  the  s la n t e d  p o s i t io n ,  a n d  the  v e in s  o f  l e a v e s  a n d  
p e t a ls  a r e  d e p ic t e d  b y  m e a n s  o f  c o m b in g .  A  s in g le  o p en  f l o w e r  
d o m in a t e s  th e  d e s ig n ,  b u t  n e a t l y  a r r a n g e d  le a v e s  r e p e a t e d  a lo n g  the  
c u r v e d  s t a l k  g iv e  a  s en se  o f  r h y t h m  t h a t  m a y  be l a c k i n g  in  m o r e  
r e a l i s t i c  d e s ig n s .  ( 2 6 )  A  s e n s e  o f  u n i ty  is a ls o  a c h ie v e d ,  th r o u g h  
the  r e s t r a i n e d  u se  o f  c o m b in g  w h ic h ,  i f  r e p e a t e d  e x c e s s i v e l y ,  c r e a t e s  
m o n o to n y .
F r o m  a  to m b  d a te d  to  1 1 1 3  a n d  fo u n d  in  M a c h e n g  X i a n ,  H u b e i ,  
a c o n ic a l  b o w l  w i t h  f o l i a t e d  r i m  h a v in g  a n e w ,  r a t h e r  p e c u l i a r  ty p e  o f  
d e c o r a t i o n  w a s  fo u n d .  ( 2 7 )  T h e  d e s ig n  c o n s is ts  o f  t h r e e  o v a l  p a n e ls  
i n  e a c h  o f  w h ic h  a d is s o lv e d  d e s ig n  o f  f l y i n g  p h o e n ix  is  c a r v e d .  T h is  
ty p e  o f  d e s ig n ,  u s in g  p a n e ls  to c o n ta in  s in g le  m o t i f s ,  w a s  n o t  v e r y  
p o p u l a r  a m o n g  p o t t e r s  o f  the  Song p e r i o d ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  c a r v i n g  
w a s  in v o l v e d  in s te a d  o f  m o u ld in g ,  w h e r e  the  u s e  o f  p a n e ls  w o u ld  be 
m o r e  r e l e v a n t ,  a n d  th is  d e s ig n  on q in g b a i  w a r e  s e e m s  to  be one o f  
v e r y  f e w  t i m e s  w h e n  such  a  s c h e m e  w a s  a d o p te d  on c a r v e d  w a r e s .
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T h e  o r i g i n  o f  th is  d e s ig n  m a y  v e r y  w e l l  be fo u n d  on c o n t e m p o r a r y  
m e t a l w o r k .  A n  i d e n t i c a l  d e s ig n  is  u s e d  on a  b o w l  h a v in g  a n o t h e r  
t y p i c a l  shape  o f  the  p e r i o d ,  w h ic h  is  s h a l lo w  a n d  h as  i ts  c a v e t to  
t u r n e d  a b r u p t l y  o u t w a r d ,  ( p i .  9 )  T h is  shape  w a s  v e r y  p o p u l a r  a n d  
w a s  a d o p te d  b y  m a n y  k i ln s  d u r in g  th is  p e r i o d ,  b u t  in  q in g b a i  w a r e  
the  p o p u l a r i t y  d o es  n o t  s e e m  to h a v e  l a s t e d  f o r  a lo n g  t i m e .  T h e  
p r o c e s s  in v o l v e d  w a s  p r o b a b l y  too  c o m p l ic a t e d ,  a n d  d id  n o t  s u i t  
the  J in g d e z h e n  m a t e r i a l ,  a n d  o n ly  a  s m a l l  n u m b e r  o f  e x a m p le s  
s u r v i v e  to d a y .  ( 2 8 )
T h e  s a m e  to m b  a ls o  y ie ld e d  a  b o w l  t h a t  h as  c o m p l e t e l y  s t r a ig h t ,  
d e e p  s id e s  w i t h  c a r v e d  d e c o r a t i o n  o f o v e r la p p in g  lo tu s  p e t a l s .  ( 29 ) 
T h is  ty p e  o f  b o w ls  u s u a l l y  h a v e  a n  u n g la z e d  r i m  a n d  a lo w ,  s q u a r e  
f o o t - r i m .  T h e y  s e e m  to  h a v e  b e e n  p r o d u c e d  o v e r  a  lo n g  p e r i o d  
o f  t i m e ,  a n d  m o s t  o f  th e  s u r v i v i n g  e x a m p le s  s e e m  to  b e lo n g  to a  
l a t e r  p e r i o d ,  as  th e y  te n d  to  h a v e  a  t h i n ly  p o t t e d  b o d y  a n d  s h a l lo w ly  
c u t  p e t a l s .  ( 3 0 )  T h i s  p a r t i c u l a r  e x a m p le  h as  f o u r  r o w s  o f  d e e p ly  
c a r v e d  p e t a ls  a n d  s e e m s  to  be r a t h e r  h e a v i l y  p o t t e d .  I t  m a y  a ls o  
be n o te d  t h a t  the  f o o t - r i m  on l a t e r  p ie c e s  te n d  to be w i d e r .  T h e  
s a m e  d e s ig n  is  c o m m o n l y  fo u n d  on s m a l l  l id d e d  j a r s ,  a n d  o n ly  
o c c a s io n a l ly ,  on e w e r s  a n d  i n c e n s e - b u r n e r s . (3 1 )
A  to m b  d a te d  to  1 1 2 0 ,  fo u n d  in  the  s u b u rb s  o f  H e f e i  S h i ,  A n h u i ,  
p r o d u c e d  a  s m a l l  c o n ic a l  b o w l  w i t h  t h r e e  s p r a y s  o f  p e o n y  c a r v e d  on  
the  in s id e .  ( 3 2 )  T h e  b o w l is  o n ly  1 3 , 7 c m .  w id e  a n d  i t  h as  r e l a t i v e l y  
s h a l lo w ,  s t r a i g h t  s id e s .  A n o t h e r  b o w l  o f  i d e n t i c a l  sha p e  a n d  s i m i l a r  
s iz e  f r o m  th e  G u g o n g  B o w u g u a n  in  B e i j i n g  a ls o  h a s  t h r e e  c a r v e d
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p e o n y  s p r a y s  a n d  g iv e s  a  f a i r  id e a  o f  w h a t  the  o t h e r  b o w l  c o u ld  lo o k
l i k e .  (3 3 )  T h e  h i g h l y  s t y l i z e d  a n d  s k e tc h y  p e o n y  s p r a y s  a r e  l i g h t l y
c a r v e d  on the  c a v e t to  a n d  the  d e t a i l s  o f  e x e c u t io n  a l r e a d y  r e s e m b l e
th o s e  o f  l a t e r ,  m o r e  d is s o lv e d  d e s ig n s  th a t  c a n  be fo u n d  on m a s s -
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p r o d u c e d  s m a l l  d is h e s .  (3 4 )  I t  m a y  be a d d e d  t h a t  c o n ic a l  b o w ls  o f  
th is  ty p e  c o u ld  a ls o  be p l a in ,  a n d  s u c h  a n  e x a m p le  w a s  fo u n d  in  
a n o t h e r  to m b  f r o m  th e  s a m e  s i te  d a te d  to 1 1 1 6 .  ( 3 5 )
I n  a to m b  l o c a t e d  in  H u r e  Q i ,  J i r e m  M e n g ,  J i l i n ,  a c o in  d a te d  to  
1 0 8 0  w a s  fo u n d ,  in d ic a t in g  a t  l e a s t  the  e a r l i e s t  p o s s ib le  d a te  f o r  the  
b u r i a l .  ( 3 6 )  J u d g in g  f r o m  the  s ty le  o f  c e r a m i c s  fo u n d  in  the  to m b ,  
w h ic h  in c lu d e d  m o r e  th a n  tw e n t y  p ie c e s  o f  D in g  a n d  D i n g - t y p e  w a r e s ,  
the  d a te  o f  the  b u r i a l  c a n n o t  be l a t e r  th a n  1 1 2 5 ,  the  y e a r  in  w h ic h  the  
r u l e  o f  K h i t a n s  in  the  N o r t h  c a m e  to  a n  end . T o g e t h e r  w i t h  p l a i n  
c o n ic a l  b o w ls  w i t h  o r  w i t h o u t  f o l i a t io n s  b e lo n g in g  to the  t a l l e r ,  e a r l i e r  
t y p e ,  l a r g e  s h a l lo w  b o w ls  w i t h  r o u n d e d  s id e s  a n d  a  c a r v e d  d e s ig n  o f  
i n f a n t s  s w i m m i n g  a m i d s t  c o m b e d  w a v e - p a t t e r n  w e r e  fo u n d  (3 7 )  T h is  
d e s ig n ,  w h ic h  a l m o s t  f i l l s  the  e n t i r e  s u r fa c e  o f  tbe in s id e ,  r e v o l v e s  
a r o u n d  a  m u l t i - p e t a l l e d  f l o r e t .  T h e  b o w ls  a r e  c o v e r e d  w i t h  a  good  
q in g b a i  g la z e .  I t  is  i n t e r e s t i n g  to n o te  t h a t  th is  is  a  r e l a t i v e l y  e a r l y  
o c c u r e n c e  o f  the  in fa n ts  d e s ig n  on q in g b a i  w a r e ,  a n d  t h a t  the  d e s ig n  is  
to b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  p o p u l a r  d u r in g  the  S o u t h e r n  S o n g  p e r i o d .  ( 3 8 )  
L a t e r  e x a m p l e s ,  w h ic h  w i l l  be d is c u s s e d  b e lo w ,  s e e m  to  u s e  m o r e  o r  
l e s s  s t y l i z e d  f l o r a l  s c r o l l s  a s  the  b a c k g r o u n d  a l m o s t  to  the e x c lu s io n  
o f  a n y  o th e r  m o t i f s .
T h e  s a m e  to m b  a ls o  y ie ld e d  s m a l l  b o w ls  w i t h  f o l i a t e d  r i m  a n d
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lo b e d  s id e s  s ta n d in g  on a  s m a l l  c y l i n d r i c a l  fo o t ,  d e c o r a t e d  on the  
in s id e  w i t h  a  s k e tc h y  d e s ig n  o f  b u d - t e n d r i l s . ( 3 9 )  T h e  f o l i a t io n s
a r e  so p r o n o u n c e d  a s  to  m a k e  the  r i m  t u r n  d o w n w a r d  b e tw e e n  the  
n o tc h e s .  T h e y  a r e  c o v e r e d  w i t h  a  c l e a r  g la z e  w i t h  m i n u t e  c r a c k l e s .
T h e  in f a n t  m o t i f  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  p o p u l a r  d u r in g  the  1 2 th  
c e n t u r y ,  a n d  w a s  a s s o c i a t e d  m o s t l y  w i t h  p e o n y  s c r o l l s .  T h e r e  a r e  
tw o  ty p e s  o f  p e o n y  s c r o l l s ,  a n d  one o f  t h e m  w a s  n a m e d  by  J .  W i r g i n  
a s  'p o m e g r a n a t e - p e o n i e s '  b e c a u s e  o f  i ts  l a r g e  p o m e g r a n a t e - s h a p e d  
f l o w e r  h e a d s .  (4 0 )  A n  e a r l y  e x a m p le  o f  th is  d e s ig n  is  fo u n d  on a  
s h a l lo w  b o w l  w i t h  f l a t t e n e d  b a s e ,  s t r a i g h t  s id e s  a n d  a  n o tc h e d  r i m .
(4 1 )  B o w ls  o f  th is  ty p e  a r e  r a r e ,  a n d  the  m a j o r i t y  o f  b o w ls  s u r v i v i n g  
to d a y  a r e  d e c o r a t e d  w i t h  a s i m i l a r  b u t  s o m e w h a t  d i s s o l v e d  d e s ig n .
I t  is  u s u a l l y  fo u n d  on r e l a t i v e l y  s h a l lo w  c o n ic a l  b o w ls  w i t h  s l ig h t l y  
ro u n d e d  s id e s  m e a s u r i n g  a b o u t  2 0 c m .  in  d i a m e t e r ,  a n d  s u c h  an  
e x a m p le  w a s  fo u n d  in  a  w e l l  d a t in g  f r o m  the S o u t h e r n  Song p e r i o d .
(4 2 )  M o s t  o f  th e s e  b o w ls  w e r e  p r o b a b ly  p r o d u c e d  in  the  s e c o n d  h a l f  
o f  the  1 2 th  c e n t u r y ,  a n d  the s a m e  d e s ig n  c o u ld  be fo u n d  on e v e n  
s h a l l o w e r  b o w ls  w i t h  a  f l a t t e n e d  b a s e .  ( p i .  12a )  T h e  d e s ig n  is  f u r t h e r  
d is s o lv e d  t o w a r d s  the  e n d  o f  th e  1 2 th  c e n t u r y  a n d  a n  e x a m p le  fo u n d
in  a to m b  d a te d  to  1201  r e p r e s e n t s  th is  p h a s e .  ( 4 3 )  T h e  s e c o n d  ty p e  
h a s  a  m o r e  r e a l i s t i c  p e o n y  s c r o l l  a s  the  b a c k g r o u n d ,  w i t h  c o m b e d  
p a t t e r n s  on b o th  le a v e s  a n d  p e t a l s .  T h is  d e s ig n  w a s  p r o b a b l y  i n t r o d u c e d  
in  the  f i r s t  h a l f  o f  the  1 2 th  c e n t u r y ,  a n d  a n  e a r l y  e x a m p le ,  w i t h  the  
d e s ig n  c a r v e d  d e e p ly  in to  the  b o d y , c an  be fo u n d  in  a  J a p a n e s e  
c o l l e c t i o n .  ( 4 4 )  T h i s  d e s ig n  is  a ls o  to be q u i c k l y  d is s o lv e d ,  a n d  w i t h
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l a t e r  e x a m p l e s  the  c a r v i n g  is  l e s s  d e e p  a n d  m o r e  f l u e n t .  ( 4 5 )  T h e  
shap e  c a n  be o f  the  s h a l l o w e r  v e r s i o n ,  w i t h  the f l a t t e n e d  b a s e ,  o r  
o f  th e  c o n ic a l  ty p e  w h ic h  s e e m s  to be m o r e  c o m m o n .
T h e  p e o n y  u s e d  as  the  b a c k g r o u n d  f o r  th is  s e c o n d  ty p e  o f  in fa n t  
a n d  p e o n y  d e s ig n  is  v e r y  c lo s e  to  th e  s in g le  f l o w e r  d e c o r a t io n  th a t  
is  fo u n d  on s h a l lo w  h e x a f o i l  b o w ls  w i t h  f l a r e d  s id e s .  ( 4 6 )  T h e y  a r e  
u s u a l l y  q u i te  s m a l l ,  m e a s u r i n g  s l i g h t l y  l e s s  th a n  1 6 c m .  in  d i a m e t e r ,  
a n d  the  f l a r e d  c a v e t to  is  d iv id e d  in to  s ix  p a n e ls  b y  th e  s l i p - t r a i l  
m e t h o d .  T h e y  te n d  to  be r a t h e r  h e a v i l y  p o t te d ,  a n d  the  f o o t  is  
r e l a t i v e l y  lo w .  T h e  f l u e n t l y  c a r v e d  p e o n y  s p r a y  is  a b u n d a n t ly  a d o r n e d  
w i t h  c o m b e d  d e t a i l s ,  a n d  a s in g le  o p en  f l o w e r  d o m in a t e s  the d e s ig n  
w h ic h  is  c o n f in e d  to  the  c e n t r a l  p a n e l .  T h e  a n t e c e d e n t  c an  be fo u n d  
a m o n g  s i m i l a r l y  s h a p e d  N o r t h e r n  C e la d o n  b o w ls ,  a n d  the  d e s ig n  s e e m s  
to h a v e  c o n t in u e d  to  be in  u se  f o r  s o m e  t i m e  b e f o r e  i t  w a s  d is s o lv e d  
in to  a s o m e w h a t  a b s t r a c t  p a t t e r n  a n d  a d a p te d  to s m a l l  i n c i s e d  d is h e s  
w i t h  u n g la z e d  r i m .  ( 4 7 )  T h e y  p r o b a b l y  d a te  f r o m  e a r l y  S o u th e r n  Song  
p e r i o d ,  a n d  a l th o u g h  the  q u a l i t y  o f  th e s e  b o w ls  is  v a r i a b l e ,  p a r t i c u l a r l y  
in  r e g a r d s  to  the  g la z e ,  the  b o d y  is  g e n e r a l l y  s m o o th  a n d  p u r e - w h i t e .  (4 8 )
A n  i n t e r e s t i n g  e x a m p le  o f  r a r e l y  s ee n  in fa n ts  d e s ig n  is  fo u n d  on
a l a r g e  s h a l lo w  b o w l  in  a  J a p a n e s e  c o l le c t io n .  ( 4 9 )  T h e  b o w l  h as  a
r e l a t i v e l y  e a r l y  s h a p e ,  w i t h  a  f l a t  b a s e  a n d  s t r a i g h t  s id e s ,  a n d  the r i m
h as  s ix  f o l i a t i o n s .  T h e  d e s ig n  c o n s is ts  o f  t h r e e  q u a t r e f o i l  p a n e ls ,  o f
w h ic h  the  o u t l in e  is  c o m b e d ,  a n d  in s id e  e a c h  p a n e l  a  c h i ld  is  c a r v e d .
T h e s e  p a n e ls  a r e  q u i te  s m a l l  a n d  a p a r t  f r o m  t h e s e ,  a  s m a l l  c a r v e d
l e a f  m o t i f  in  the  c e n t r e  a n d  t h r e e  h a l f - p a n e l s  c o n t a in in g  c l o u d - l i k e
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m o t i f s  p l a c e d  b e t w e e n  the  in f a n t  p a n e ls ,  the  r e s t  o f  the  s u r fa c e  is
l e f t  u n d e c o r a t e d .  T h e  c a r v in g  is  s h a r p  a n d  p r e c i s e ,  a n d  the  b o w l
is  l i k e l y  to  d a te  f r o m  e a r l y  1 2 th  c e n t u r y .  A n o t h e r ,  m o r e  c o m m o n l y
fo u n d  d e s ig n  o f  in fa n ts  t h a t  m a y  h a v e  b e e n  d e v e lo p e d  f r o m  the  a b o v e
is  a h ig h ly  s t y l i z e d ,  a l m o s t  a b s t r a c t  p a t t e r n  th a t  is  c o m p o s e d  o f
c o m b e d  r o u n d  p a n e ls  p la c e d  n e x t  to e a c h  o th e r  w h ic h  c o n t a in  v e r y
s k e t c h i l y  in c i s e d  m o t i f s  t h a t  s e e m  to r e p r e s e n t  c h i l d r e n .  T w o  o r
t h r e e  r o w s  o f  th e s e  p a n e ls  a r e  fo u n d  on the  in s id e  o f  b o w ls ,  one o f
w h ic h  is in  M u s ^ e  G u i m e t .  ( p i ,  1 3 a )  T h e  d a te  f o r  th is  d e s ig n  s h o u ld
be c o n s i d e r a b l y  l a t e r ,  a n d  b o w ls  o f  th is  ty p e  w e r e  p o s s i b l y  p r o d u c e d
t o w a r d s  the  e n d  o f  the  1 2 th  c e n t u r y ,  (5 0 )
T h e  w a v e - p a t t e r n ,  w h ic h  w a s  s e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  the  in f a n t
m o t i f  on a  b o w l  fo u n d  in  a  to m b  in  J i l i n  p r o v i n c e  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,
is  to  be fo u n d  c o m b in e d  w i t h  a  n u m b e r  o f  o th e r  m o t i f s .  In  one
o c c a s io n ,  i t  is  fo u n d  w i t h  tw o  lo tu s  f l o w e r s ,  on a d e e p  c o n ic a l  b o w l
f r o m  the  H o l g e r  L a u r i t z e n  C o l l e c t i o n .  (5 1 )  T h e  o u t l in e  o f  w a v e s  is
in c is e d ,  w i t h  s m a l l  c i r c u l a r  f o r m s  o c c u r r i n g  f r e q u e n t l y  a lo n g s id e  i t ,
l i g h t l y  c o m b e d  l in e s  f i l l i n g  the  r e s t  o f  the s u r f a c e .  T w o  c a r v e d  o p en
f l o w e r s  o f  lo tu s  a d o r n  the  c a v e t to ,  to  c o m p le t e  th is  u n u s u a l  d e s ig n .
T h e  w a v e - p a t t e r n  o f  th is  ty p e  is  o n ly  r a r e l y  s e e n ,  a n d  a  f r a g m e n t
o f  a  b o w l  f r o m  J in g d e z h e n  w i t h  a n  i d e n t i c a l  d e s ig n  is  d a te d  to the
S o u t h e r n  Song p e r i o d .  (5 2 )  J .  W i r g i n  g iv e s  the  b o w l  f r o m  the
L a u r i t z e n  C o l l e c t i o n  a  l a t e  N o r t h e r n  Song d a te ,  on th e  b a s is  o f  i ts
d e s ig n  a s  w e l l  a s  i t s  s h a p e .  ( 5 3 )  T h e  b o w l  is  r a t h e r  d e e p ,  w i t h  o n ly
s l i g h t l y  r o u n d e d  s id e s  a n d  a  r e l a t i v e l y  lo w ,  w id e  f o o t .  T h is  shape
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s e e m s  to h a v e  b e e n  d e r i v e d  f r o m  a n a r r o w e r  c o n ic a l  b o w l  shape w h ic h  
w a s  v e r y  p o p u l a r  d u r in g  the 1 1 th  c e n t u r y ,  a n d  m a y  r e p r e s e n t  a  p h a s e  
in  the  t r a n s i t i o n  f r o m  the  e a r l i e r  typ e  to the  l a t e r ,  w i d e r  ty p e  w i t h  
a n  e v e n  l o w e r  fo o t .  ( 5 4 )  T h e  b o w l  is  t h e r e f o r e  l i k e l y  to  h a v e  b e e n  
m a d e  in  the f i r s t  h a l f  o f  the  1 2 th  c e n t u r y ,  p o s s i b l y  a r o u n d  1 1 2 5 .
A  l a r g e  s h a l lo w  b o w l  w i t h  f o l i a t e d  r i m  in  the  B r u c e  C o l l e c t i o n  
h as  a  s i m p l e r  ty p e  o f  w a v e - p a t t e r n  , c o m p o s e d  s o l e ly  o f  b r o k e n  
c o m b e d  l i n e s ,  u s e d  a s  a b a c k g r o u n d  to a  p a i r  o f  l i z a r d - l i k e  ' c h i ’ 
d r a g o n s .  ( 5 5 )  T h e r e  is  a  c l o u d - l i k e  m o t i f  in  the  c e n t r e ,  m o s t  
p r o b a b l y  r e p r e s e n t i n g  a  f l a m i n g  p e a r l ,  a n d  a lo n g  the  e d g e s  o f  the  
d e c o r a t io n ,  a b o u t  h a l f  a n  in c h  b e lo w  the r i m ,  t h e r e  a r e  in c is e d  w a v y  
l i n e s  e n c i r c l i n g  the  d e s ig n .  T h e  b o w l  h as  s h a l lo w  r o u n d e d  s id e s  a n d  
a r e l a t i v e l y  t a l l  fo o t ,  s u g g e s t in g  a n  e a r l y  1 2 th  c e n t u r y  d a te  f o r  i t .
( 5 6 )  A  m u c h  l a t e r  p ie c e  w i t h  a  s i m i l a r  d e s ig n  o f  d r a g o n  w a s  f o r m e r l y  
in  the  C o u n t  S e i l e r n ' s  c o l l e c t i o n .  ( 5 7 )  I t  is  a  s h a l lo w  c o n ic a l  b o w l  
w i t h  s l i g h t l y  e v e r t e d  r i m ,  s ta n d in g  on a  lo w  t a p e r e d  fo o t  w h ic h  is  
t y p i c a l  o f  the  l a t e r  p e r i o d .  T h is  b o w l w a s  p r o b a b l y  m a d e  t o w a r d s  
the  en d  o f  the  1 2 th  c e n t u r y ,  the  w a v e - p a t t e r n  h a 5  d is a p p e a r e d ,  
a n d  the  h ig h ly  s t y l i z e d  d r a g o n s  a r e  c a r v e d  f r e e l y  a g a i n s t  the  p la in  
b a c k g r o u n d .  A  s k e tc h y  d e s ig n  o f  f l a m i n g  p e a r l  is  fo u n d  in  the  c e n t r e .
T h e  m o s t  o b v io u s  m o t i f  to be found a s s o c i a t e d  w i t h  w a v e s  is ,  
n a t u r a l l y ,  f i s h e s .  A n  e a r l y  e x a m p le  o f th is  c o m b i n a t io n  is  s ee n  on  
a b o w l  f r o m  the B r i s t o l  C i t y  A r t  G a l l e r y  w h ic h  h as  a n  i d e n t i c a l  shape  
to  the  one w i t h  d r a g o n s  f r o m  the B r u c e  C o l l e c t i o n  m e n t i o n e d  a b o v e .  (5 8 )  
T h e  s i m p l y  c o m b e d  w a v e - p a t t e r n  is  a ls o  id e n t i c a l ,  a n d  the  u se  o f
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b r o k e n  w a v y  l in e s  a lo n g  the  b o r d e r  c an  a ls o  be s e e n  on th is  b o w l .  
I n s t e a d  o f  l a r g e  ' c h i ’ d r a g o n s  w h ic h  d o m in a t e d  th e  o t h e r  d e s ig n ,  th is  
b o w l  h as  a  p a i r  o f  f l u e n t l y  c a r v e d  s m a l l  f is h e s  s w i m m i n g  in  o p p o s ite  
d i r e c t i o n s .  T h e r e  a r e  a ls o  t h r e e  s m a l l  s h e l l - l i k e  m o t i f s  s k e t c h i ly  
c a r v e d  in  th e  c e n t r e  a n d  b e t w e e n  the tw o  f is h e s  on the  c a v e t to  f o r m i n g  
a n  a l m o s t  s t r a i g h t  l i n e .  T h e  e v e n ly  a p p l i e d  g la z e  is  g lo s s y  a n d  q u ite  
s t r o n g l y  t in t e d ,  f i r e d  v e r y  s u c c e s s f u l ly  to e n h a n c e  b o th  the  e le g a n t  
sha p e  a n d  the  u n c o m p l i c a t e d  y e t  s u b t ly  b a la n c e d  d e s ig n  o f  w h ic h  the  
t h e m e  is  p a r t i c u l a r l y  s u i te d  to  the  c o lo u r  o f  th is  g la z e .  T h is  b o w l  
w o u ld  a ls o  d a te  f r o m  th e  e a r l y  p a r t  o f  the 1 2 th  c e n t u r y .
A n  i n t e r e s t i n g  e x a m p le  o f  a  b o w l  d e c o r a t e d  w i t h  a n o t h e r  k in d  
o f  w a v e  d e s ig n  w a s  fo u n d  in  a  to m b ,  m o s t  p r o b a b l y  d a t in g  f r o m  c i r c a  
1 1 2 5 ,  in  W u h a n  S h i ,  H u b e i  p r o v i n c e .  ( 5 9 )  T h e  b o w l  h a s  ro u n d e d  
s id e s ,  a r e l a t i v e l y  w id e  f l a t  b as e  a n d  a v e r y  lo w  f o o t .  T h e  r i m  is  
l e f t  u n g la z e d ,  s u g g e s t in g  t h a t  the  b o w l  w a s  f i r e d  u p s id e - d o w n ,  a n d  
the  p o t t in g  is  r e p o r t e d  to be v e r y  f i n e .  In s id e ,  b e tw e e n  tw o  g r o o v e d  
r i n g s ,  one j u s t  b e lo w  the  r i m  a n d  the  o th e r  n e a r  th e  b o t to m ,  is  a  
d e s ig n  o f  w a v e s .  U n f o r t u n a t e l y  the  i l l u s t r a t i o n  is  o f  p o o r  q u a l i t y  a n d  
no d e s c r i p t i o n  is  g iv e n  a s  to  the  d e t a i l s  o f  th e  d e s ig n .  A  s i m i l a r  
b o w l  w a s  fo u n d  in  a n o t h e r  u n d a te d  to m b  in  Z h e n j i a n g ,  w i t h  a d e s ig n  
o f  w a t e r - p l a n t s  r i s i n g  f r o m  the w a v e s ,  (6 0 )  T h is  p ie c e  w a s  l a t e r  
i l l u s t r a t e d  in  c o l o u r  a n d  th e  f i n e l y  in c is e d  d e s ig n  on the  o u ts id e  s o m e ­
w h a t  r e s e m b l e s  s o - c a l l e d  'b u d - t e n d r i l '  s c r o l l .  ( 6 1 )  T h e  w a v e - p a t t e r n ,  
n e a r  the  b a s e ,  s e e m s  to be s i m p l y  a  r e p e t i t i o n  o f  c u r v e d  l i n e s .  T h is  
b o w l  w a s  o r i g i n a l l y  b o u nd  in  s i l v e r  a n d  i ts  f r a g m e n t s  s t i l l  r e m a i n  on
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the  r i m .
A  m u c h  m o r e  c o m m o n  typ e  o f  f i s h  a n d  w a v e  d e c o r a t i o n  is  the  
one fo u n d  on the  b o t to m  o f  l a r g e  b o w ls  w i t h  u n g la z e d  r i m  a n d  the  
c a v e t to  d iv id e d  in to  s e c t io n s  b y  s l i p - t r a i l  r i b s .  ( 6 2 )  T h e s e  b o w ls  ten d  
to  be s h a l lo w ,  w i t h  r o u n d e d  s id e s  a n d  a  lo w  fo o t ,  a n d  the  c e n t r a l  
m e d a l l i o n  is  c a r v e d  w i t h  a  p a i r  o f  f is h e s  a n d  s i m p le  c o m b e d  w a v e -  
p a t t e r n  . T h e  f i s h e s  a r e  u s u a l l y  s w im m i n g  in  th e  s a m e  d i r e c t i o n .
A n  e x a m p le  o f  th is  typ e  w a s  fo u n d  in  a  w e l l  d a t in g  f r o m  the  S o u th e r n  
Song p e r i o d ,  a n d  the  d e s ig n  w a s  p r o b a b l y  in t r o d u c e d  by  the  m i d d l e  
o f  the  1 2 th  c e n t u r y .  ( 6 3 )  T h i s  d e s ig n  s e e m s  to h a v e  b e e n  v e r y  
p o p u l a r  a n d  m a n y  e x a m p le s  s u r v i v e  to d a y .  T h e  g la z e  is  u s u a l l y  o f  
good q u a l i t y ,  e v e n l y  a p p l i e d  a n d  w e l l  f i r e d  to a  g lo s s y  a p p e a r a n c e ,  
b u t  th e  p o t t in g  c a n  be r a t h e r  ro u g h  a n d  t h r o w in g  m a r k s  c a n  o f te n  be 
seen on the  o u ts id e .  S o m e  o f  the  c o a r s e r  e x a m p le s  m a y  d a te  f r o m  
the  b e g in n in g  o f  the  1 3 th  c e n t u r y .
A n o t h e r  l a t e r  d e s ig n  w h ic h  is l e s s  c o m m o n  b u t  e q u a l ly  i m p o r t a n t ,  
is  m a d e  o f  lo n g  a n d  s in u o u s  c o m b e d  l in e s  e n c o m p a s s i n g  the  w h o le  o f  
the  i n n e r  s u r f a c e .  ( 6 4 )  T h e  l in e s  a lo n g  the b o r d e r  f o r m  a  k in d  o f  
o v e r la p p /f l^  r o u n d e d  p e t a l s ,  a n d  a p a i r  o f  f is h e s  s w i m m i n g  in  o p p o s ite  
d i r e c t i o n s  a r e  f l u e n t l y  c a r v e d  on the  c a v e t to .  T h i s  d e s ig n  w a s  m o s t  
c e r t a i n l y  d e v e lo p e d  f r o m  the  e a r l i e r  typ e  d is c u s s e d  a b o v e ,  r e p r e s e n t e d  
b y  a n  e x a m p le  f r o m  the  B r i s t o l  C i t y  A r t  G a l l e r y ,  a n d  w a s  p r o b a b ly  
i n t r o d u c e d  a r o u n d  the  m i d d l e  o f  the  1 2 th  c e n t u r y .  I t  is  u s u a l l y  fo u n d  
on l a r g e  c o n ic a l  b o w ls  w i t h  s l ig h t l y  ro u n d e d  s id e s  a n d  a s l i g h t l y  e v e r t e d  
r i m  s ta n d in g  on a lo w  t a p e r i n g  fo o t .  T h e  d e s ig n  s e e m s  to  h av e
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r e m a i n e d  p o p u l a r  o v e r  a  lo n g  p e r i o d  o f  t i m e ,  a n d  a l a t e r ,  s o m e w h a t  
d is s o lv e d  e x a m p le  p r o b a b l y  d a t in g  f r o m  the  f i r s t  h a l f  o f  the  1 3 th  
c e n t u r y  is  in  the  G u g o n g  B o w u y u a n  in  B e i j i n g .  ( 6 5 )  A  r e l a t e d  d e s ig n  
o f  w a v e - p a t t e r n  , th is  t i m e  w i t h o u t  f i s h e s ,  c an  be fo u n d  on  a b o w l  
f r o m  K e m p e  C o l l e c t i o n .  ( 6 6 )  I t  h a s  s i m i l a r  b an d s  o f  c o m b e d  l i n e s ,  
b u t  the  b o r d e r  is  done in  s in g le  W - s h a p e d  i n c is e d  l i n e s .  I t  m a y  a ls o  
be n o te d  t h a t  the  s a m e  t r e a t m e n t  c an  be s e e n  on the  in s id e  o f  s m a l l  
b o w ls  w i t h  f o l i a t e  r i m .  ( 6 7 )
T h e  lo tu s  m o t i f  w a s  n o t  a s  w i d e l y  u s e d  a s  in  c o n t e m p o r a r y  D in g  
w a r e  a n d  one o f  the  f e w  e a r l y  e x a m p le s  o f  b o w ls  d e c o r a t e d  w i t h  th is  
m o t i f  is in  a  J a p a n e s e  c o l l e c t io n .  ( 6 8 )  I t  is  a  s h a l lo w  b o w l  w i t h  
r o u n d e d  s id e s  a n d  s l i g h t l y  f l a r e d  r i m ,  s ta n d in g  on a  lo w ,  t a p e r i n g  
f o o t .  T h e  in s id e  is  d e c o r a t e d  w i t h  a  v e r y  f l u e n t l y  i n c i s e d  s c r o l l i n g  
lo tu s  d e s ig n ,  c o m p o s e d  o f  tw o  o p en  f l o w e r s  p l a c e d  o p p o s i te  e a c h  
o t h e r  on  th e  c a v e t to  a m o n g s t  f o l i a g e .  A l t h o u g h  th is  d e s ig n  c o u ld  h a v e  
b e e n  i n s p i r e d  b y  a  s i m i l a r  D in g  e x a m p l e ,  no c lo s e  p a r a l l e l  c an  be 
fo u n d , a n d  t h e r e f o r e  the c r e d i t  m u s t  be g iv e n  to  the  in g e n u i t y  o f  
J in g d e z h e n  p o t t e r s  f o r  p r o d u c in g  s uch  a n  a c c o m p l i s h e d  d e s ig n .  T h e  
b o w l  is  c o v e r e d  w i t h  a t h i n l y  a p p l i e d ,  v e r y  p a le  g lo s s y  g la z e  a n d  the  
in s id e  o f  the  u n g la z e d  b a s e  is  d e e p ly  c u t .  T h is  b o w l  p r o b a b l y  d a te s  
f r o m  a b o u t  1 1 0 0 .
A  c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  ty p e  o f  lo tu s  d e s ig n  c an  be s e e n  on a  
h e x a f o i l  b o w l  f r o m  M u s e e  G u i m e t .  ( p i .  11) I t  h as  s h a l lo w  r o u n d e d  
s id e s  a n d  a n o tc h e d  r i m ,  a n d  the in s id e  is  e l a b o r a t e l y  c a r v e d  w i t h  
t h r e e  lo tu s  f l o w e r s  a r o u n d  a  l a r g e  lo tu s  l e a f  in  the  c e n t r e ,  a g a in s t
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a  b a c k g r o u n d  o f  d e n s e  f o l i a g e  in c lu d in g  t h r e e  m o r e  l a r g e  lo tu s  le a v e s  
s ee n  f r o m  the  s id e .  T h e  f o l ia g e  g ro u n d  is  done in  a  m a n n e r  c lo s e ly  
r e s e m b l i n g  t h a t  o f  in f a n t  a n d  p e o n y  d e s ig n  ( o f  th e  s o - c a l l e d  
' p o m e g r a n a t e 1 ty p e )  a n d  th is ,  a s  w e l l  as  the  s h a p e ,  p o in ts  to a n  
e a r l y  to  m i d d l e  1 2 th  c e n t u r y  d a te .  ( 6 9 )  A  b e a u t i f u l l y  f i r e d  g lo s s y  
g la z e  is  e v e n ly  a p p l i e d  to  e n h a n c e  th is  s o m e w h a t  c r o w d e d ,  a n d  y e t  
v e r y  f l u e n t l y  c a r v e d  d e s ig n  o f  lo t u s .
T h e  lo tu s  m o t i f  c o u ld  a ls o  be l i g h t l y  in c is e d  to the  o u ts id e  o f  
a  b o w l ,  a n d  s u c h  a n  e x a m p le  w a s  f o r m e r l y  in  the  C o u n t  S e i l e r n ! s 
c o l l e c t i o n .  (7  0) I t  is  a s h a l lo w  b o w l  w i t h  ro u n d e d  s id e s  a n d  u n g la z e d  
r i m ,  s ta n d in g  on a  v e r y  lo w  fo o t ,  d e c o r a t e d  w i t h  a n  in c is e d  lo tu s  
s p r a y  t h a t  r e s e m b l e s  th o s e  fo u n d  on the  in s id e  o f  D i n g  b o w ls .  B o w ls  
o f  th is  ty p e  a r e  t h i n l y  p o t te d  a n d  th e  e f f e c t  o f  a n  in c i s e d  d e s ig n  on  
a th in ,  t r a n s l u c e n t  b o d y  is  w h a t  is  l a t e r  r e f e r r e d  to  a s  ,a n h u a t 
de s ig n s .
T h e  d e s ig n  o f  s k e w e d  lo tu s  p a n e ls ,  w h ic h  h a s  b e e n  d is c u s s e d  
e a r l i e r ,  s e e m s  to  h a v e  m a d e  i t s  a p p e a r a n c e  in  the  s e c o n d  h a l f  o f  the  
1 2 th  c e n t u r y .  ( 7 1 )  T h e  m o s t  r e p r e s e n t a t i v e  ty p e  h a s  th e  p a n e ls  
a r r a n g e d  a r o u n d  a  s m a l l  ro u n d e l  d e c o r a t e d  w i t h  a  lo tu s  s p r a y ,  a n d  
b o w ls  d e c o r a t e d  in  th is  m a n n e r  h a v e  a s h a l lo w  c o n ic a l  sha p e  w i t h  
s l i g h t l y  r o u n d e d  s id e s ,  f o l i a t e  r i m  a n d  a  r e l a t i v e l y  l o w  f o o t ,  ( p i ,  12b)  
v a r i a n t  o f  th is  d e s ig n  w i t h o u t  the  c e n t r a l  p a n e l  is  fo u n d  on a  b o w l  
f r o m  th e  c o l l e c t i o n  o f  J .  C .  T h o m s o n ,  a n d  a s o m e w h a t  d is s o lv e d  
v e r s i o n  is  s e e n  on a s m a l l  b o w l  f o r m e r l y  in  the  C o u n t  S e i l e r n 's  
c o l l e c t i o n .  (7 2 )
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T h e  m a j o r i t y  o f  l a r g e ,  s h a l lo w  c o n ic a l  b o w ls  w i t h  r e a l i s t i c a l l y  
c a r v e d  p e o n y  s p r a y s  in s id e  s e e m  to  h a v e  b e e n  m a d e  a ls o  in  the  
s e c o n d  h a l f  o f  the  1 2 th  c e n t u r y ,  a n d  a r c h a e o l o g i c a l  f in d s  te n d  to  
c o n f i r m  th is  i m p r e s s i o n .  ( 7 3 )  T h e y  u s u a l l y  h a v e  e v e r t e d  f o l ia t e  
r i m  a n d  the  d e s ig n  is  s i m i l a r  to the  e a r l i e r  e x a m p le  f r o m  the  B r i t i s h  
M u s e u m  w h ic h  h a s  a l r e a d y  b e e n  d is c u s s e d ,  w i t h  a l a r g e  o p en  f l o w e r
pf. / op.
a n d  c u r v e d  s te m s  w i t h  p o in te d  l e a v e s .  T h e  c o m b e d  d e t a i l s  a r e  a ls o  
p r e s e n t  on th e s e  l a t e r  e x a m p l e s .  S o m e  o f  the  s u r v i v i n g  e x a m p le s  
s h o w  c l o s e r  r e s e m b l a n c e  to the  e a r l i e r  ty p e  th a n  o t h e r s ,  a n d  th e s e  
m a y  be d a te d  to  the  m i d d l e  o f  the  1 2 th  c e n t u r y ,  w h i l e  the  m o r e  
d is s o lv e d  ty p e  w o u ld  h a v e  b e e n  p r o d u c e d  t o w a r d s  the  e n d .  ( 7 4 )
I t  m a y  a l s o  be n o te d  t h a t  d e e p e r  b o w ls  u s u a l l y  h a v e  a  d i s t i n c t l y  
c a r v e d  i n n e r  b a s e ,  w h i l e  s h a l l o w e r  e x a m p le s  te n d  to h a v e  a s m o o th  
r o u n d e d  i n n e r  s u r f a c e .  A n o t h e r  i n t e r e s t i n g  f e a t u r e  o f  b o w ls  b e lo n g in g  
to  th is  g ro u p  is  the w a y  the b as e  is  c u t ,  w i t h  a  f a i r l y  d e e p ly  c u t  a r e a  
i m m e d i a t e l y  in s id e  the  n a r r o w  f o o t - r i m  a n d  a  s h a l l o w l y  c u t  c e n t r a l  
a r e a  w h ic h  lo o k s  l i k e  a r a i s e d  p l a t f o r m .  T h i s  f e a t u r e  is  a ls o  s e e n  
on b o w ls  w i t h  in f a n t  a n d  p e o n y  d e s ig n  o r  w i t h  s k e w e d  lo tu s  p a n e ls ,  
a n d  s e e m s  to be a  c o m m o n  p r a c t i c e  f o r  l a r g e  c o n ic a l  b o w ls  in  the  
s e c o n d  h a l f  o f  the  1 2 th  c e n t u r y .
A  s m a l l  s h a l lo w  b o w l  w i t h  ro u n d e d  s id e s ,  f l a t  b a s e  a n d  u n g la z e d  
r i m  in  M u s € e  G u i m e t  h as  a n  i n t e r e s t i n g  d e s ig n  o f  lo tu s  a n d  a r r o w h e a d s ,  
( p i .  13b) I t  h as  a  v i g o r o u s l y  c a r v e d  lo tu s  s c r o l l  w i t h  tw o  l a r g e  
f l o w e r s  a m i d s t  f o l i a g e ,  w i t h  a  s m a l l  a m o u n t  o f  c o m b in g  u s e d  to  
r e n d e r  the  d e t a i l s .  T h e  tw o  l a r g e  f l o w e r s  a l r e a d y  r e s e m b l e  tho s e
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fo u n d  on c a r v e d  q in g b a i  w a r e  o f  th e  Y u a n  p e r i o d ,  a n d  t h is  b o w l  
p r o b a b l y  d a te s  f r o m  the  l a t e  1 2 th  o r  e a r l y  1 3 th  c e n t u r y .  A  t h i n ly  
a p p l i e d ,  v e r y  p a le  g la z e  c o v e r s  the b o w l  w h ic h  h a s  a  r e l a t i v e l y  th in  
b o d y .
P l a i n  b o w ls  w e r e  c o n t in u e d  to be m a d e ,  o f te n  w i t h  n o tc h e d  r i m ,  
a n d  b o w ls  w i t h  s l i p - t r a i l  r i b s  d iv id in g  the  i n n e r  s u r f a c e  in to  s ix  
p a n e ls  a ls o  r e m a i n e d  p o p u l a r .  ( 7 5 )  T h e y  c o u ld  be f i r e d  e i t h e r  in  the  
u p r i g h t  p o s i t i o n  o r  u p s id e - d o w n ,  a n d  the f o r m e r  te n d  to h a v e  a n  
e v e r t e d  r i m .  T h e  b o w ls  w i t h  s l i p - t r a i l  r i b s  u s u a l l y  h a v e  a  p la i n  
r o u n d  p a n e l  in  the  c e n t r e ,  b u t  th is  p a n e l  w a s  s o m e t im e s  d e c o r a t e d  
w i t h  a n  i n c i s e d  lo tu s  s p r a y .  ( 7 6 )  M a n y  o f  th e s e  b o w ls  w e r e  p r o b a b ly  
m a d e  in  the  1 3 th  c e n t u r y ,  a n d  th e  p a l e ,  s o m e t im e s  a l m o s t  c o l o u r l e s s  
g la z e  is  g e n e r a l l y  o f  p o o r  q u a l i t y ,  r e s u l t i n g  in  e x t e n s iv e  w e a r  on  
the  s u r f a c e  o f  the  g l a z e .  S o m e  e x a m p le s  m a y  e v e n  h a v e  a y e l l o w is h  
t in g e  to  the  g l a z e .
M o u l d e d  b o w ls  w e r e  a ls o  p o p u l a r  in  J in g d e z h e n ,  a n d  the  e a r l i e s t  
e x a m p le  to be fo u n d  in  a  d a ta b le  to m b  is  a  s m a l l  c o n ic a l  b o w l  w i t h  
a d e s ig n  o f  p e t a l s .  ( 7 7 )  T h e  to m b  is  d a te d  to 1 1 8 4 ,  a n d  th e  d e c o r a t i o n  
c o n s is ts  o f  k e y - f r e t  b o r d e r  a n d  a r o w  o f  p o in te d  p e t a ls  in  r e l i e f .  A  
s i m i l a r  p ie c e  w a s  e x c a v a t e d  in  J a p a n ,  a n d  i t  is c o v e r e d  w i t h  a g lo s s y ,  
r e l a t i v e l y  p a le  g l a z e .  ( 7 8 )  A n o t h e r  c o n ic a l  b o w l w i t h  m o u ld e d  d e s ig n  
w a s  d i s c o v e r e d  in  a  to m b  d a te d  to 1 212  o r  1 2 1 3 ,  ( 7 9 )  I t  h a s  a d e s ig n
o f  a p a i r  o f  p h o e n ix e s  in  f l i g h t  u n d e r n e a t h  a  k e y - f r e t  b o r d e r .  S i m i l a r  
e x a m p le s  c an  o f te n  be s e e n  in  c o l le c t io n s  o u ts id e  C h in a ,  a n d  b o w ls  o f  
th is  typ e  te n d  to h a v e  a  g lo s s y ,  e v e n ly  a p p l i e d  g la z e  t h a t  c a n  be f i r e d
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to  a  r e m a r k a b l y  good c o l o u r .  M o s t  o f  th e s e  m o u ld e d  c o n ic a l  b o w ls  
w e r e  f i r e d  in  the  u p r i g h t  p o s i t io n ,  a n d  the s h a l l o w l y  c u t  o r  f l a t  b as e  
is  u s u a l l y  b u f f .  T h e  f o o t  te n d s  to  be n a r r o w  a n d  lo w ,  a n d  in s id e ,  a t  
the  b o t t o m ,  is  a s m a l l  r i n g  s u r r o u n d in g  a s l i g h t l y  c o n v e x  s u r f a c e . 
B o w ls  o f  th is  ty p e  c o u ld  a ls o  be d e c o r a t e d  w i t h  lo tu s  f l o w e r h e a d s .  ( 8 0 )  
B o w ls  o f  s h a l lo w  r o u n d e d  f o r m  c o u ld  a ls o  be d e c o r a t e d  w i t h  
m o u ld e d  d e s ig n s ,  a n d  th e s e  s e e m  to  o u tn u m b e r  the  c o n ic a l  typ e  
c o n s i d e r a b l y .  T h e y  u s u a l l y  m e a s u r e  a r o u n d  1 8 c m .  a n d  a r e  d e c o r a t e d  
e i t h e r  w i t h  a n  i n t r i c a t e  p a t t e r n  o f  s c r o l l i n g  p e o n y  w i t h  p h o e n ix e s  o r  
w i t h  p a n e ls  o f  v a r i o u s  f l o w e r s  in  v a s e s  a n d  b a s in s .  ( 8 1 )  T h e  f o r m e r  
is  a l m o s t  a lw a y s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  d e s ig n  o f  lo tu s  s p r a y s  p l a c e d  in  
the  c e n t r e ,  a n d  a  p a i r  o f  p h o e n ix e s  in  f l i g h t  m i n g l e  c l o s e ly  w i t h  
p e o n ie s  a n d  m a l l o w  f l o w e r s  b e lo w  a  k e y - f r e t  b o r d e r .  T h e  l a t t e r ,  
w i t h  the c a v e t to  d iv id e d  in to  s ix  p a n e ls  c o n ta in in g  v a r i o u s  f l o r a l  s p r a y s  
in c lu d in g  p e o n y ,  m a l l o w ,  lo tu s  o r  l i l y  in  a l t e r n a t e l y  w id e  f l a t  b a s in s  
o r  t a l l  b o t t l e - v a s e s ,  a ls o  h as  a k e y - f r e t  b o r d e r  a n d  a  c e n t r a l  p a n e l  
o f te n  d e c o r a t e d  w i t h  lo tu s  s p r a y s .  T h is  l a t t e r  d e s ig n  c an  v a r y  f a r  
m o r e  th a n  the  f o r m e r ,  a n d  the d e t a i l s  a r e  o f te n  d i f f e r e n t .  A n  e x a m p le  
in  the  A s h m o l e a n  M u s e u m  h a s  a  p a i r  o f  p h o e n ix e s  in  the  c e n t r e ,  a n d  
th e  g e n e r a l  d e s ig n  is  r e l a t i v e l y  s i m p l e ,  ( p i .  14) A l l  o f  th e s e  b o w ls  
w e r e  f i r e d  u p s id e - d o w n ,  a n d  h a v e  a v e r y  lo w  f o o t - r i m .  T h e  g la z e  is  
e v e n ly  a p p l i e d  a n d  g lo s s y ,  b u t  good q in g b a i  c o l o u r  is  r a r e l y  a t t a i n e d ,  
a n d  in  m a n y  c a s e s  b o w ls  o f  th is  ty p e  h a v e  a  d u l l ,  g r e y i s h  c o l o u r .
M o s t  o f  th e s e  b o w ls  s e e m  to d a te  f r o m  the  1 3 th  c e n t u r y ,  a l th o u g h  the  
p r o d u c t io n  m a y  h a v e  s t a r t e d  in  the  s e c o n d  h a l f  o f  the  1 2 th  c e n t u r y .
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( 2 8 )  F o u r  b o w ls  o f  th is  t y p e ,  one w i t h  a d e s ig n  o f  lo t u s  a n d  t h r e e  
w i t h  a  p e o n y  d e s ig n ,  w e r e  fo u n d  in  a  to m b  d a te d  to 1 1 2 7 .  T h e  
s a m e  to m b  a ls o  p r o d u c e d  a  p a i r  o f  b o w ls  w i t h  r o u n d e d  s id e s
a n d  a  f l a r e d  r i m  d e c o r a t e d  w i t h  a d e s ig n  o f  p h o e n ix  in  o v a l
p a n e l s .  T h e r e  a r e  f o u r  s u c h  p a n e ls  on e a c h  b o w l  a n d  the  
i n n e r  b a s e  is  a ls o  d e c o r a t e d  w i t h  a p a i r  o f  p h o e n ix e s  i n c is e d  
w i t h i n  a  r o u n d e l .  See  Z h o n g g u o  T a o c i  1 9 8 2 ,  N o .  7 , 1 0 3 - 1 0 5 ,  
f ig .  1, p i .  8
(2 9
( 3 0
(31
(3 2
(3 3
( 3 4
(3 5
K G  1 9 6 5 ,  N o .  1, p i .  5
J .  W i r g i n ,  op . c i t .  , 5 9 - 6 0 ,  p i .  2 3d
I b i d .  p i .  23 e /  f /  g
W e n w u  Z i l i a o  C o n g k a n , v o l .  3, 1 6 6 - 1 6 8 ,  f i g .  43  
C h u g o k u  T 5 . j i  Z e n s h u , v o l .  16 , p i .  106  
I b i d .  p i .  31
W e n w u  Z i l i a o  C o n g k a n , v o l .  3, 1 6 2 - 1 6 6 ,  f i g .  38
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W W  1 9 7 3 ,  N o .  8, 2 - 1 3  
I b i d .  f ig .  7
A n o t h e r  e a r l y  e x a m p le  o f  th is  d e s ig n  in  the  B a r l o w  C o l l e c t io n
is  i l l u s t r a t e d  in  M .  S u l l i v a n ,  op . c i t .  , p i .  1 1 2 a ,  w h ic h  is
s i m i l a r  in  shap e  to a  b o w l  f r o m  the P e r c i v a l  D a v i d  F o u n d a t io n
m e n t io n e d  e a r l i e r
W W  1 9 7 3 ,  N o .  8, 6, f ig .  6
J .  W i r g i n ,  op . c i t .  , 56
Ib i d .  p i .  19a
K G  1 9 6 4 ,  N o .  11 , 5 5 8 - 5 6 0 ,  f ig .  2
W W  1 9 7 6 ,  N o ,  6, 9 1 ,  f ig .  2; C h u g o k u  T o j i  Z e n s h u , v o l .  16, p i .  46  
M a y u y a m a ,  S e v e n ty  Y e a r s ,  v o l .  1, T o k y o ,  1 9 7 6 ,  p i .  4 29  
J .  W i r g i n ,  op . c i t .  , p i .  2 0a  
C h u g o k u  T o j i  Z e n s h u , v o l .  16, p i .  95
F o r  a  N o r t h e r n  C e la d o n  e x a m p le  f r o m  the  L i n d b e r g  C o l l e c t io n ,
see S o th e b y 's  s a le ,  L o n d o n ,  1 2 th  D e c e m b e r  1 9 7 8 ,  l o t  171
T h r e e  s h a l lo w  b o w ls  o f  th is  typ e  w e r e  fo u n d  in  the  1127  to m b .
S ee  Z h o n g g u o  T a o c i  1 9 8 2 ,  N o .  7 , 1 0 3 - 1 0 5 ,  p i .  8
M a y u y a m a ,  S e v e n ty  Y e a r s , v o l .  1, p i .  4 3 2
F o r  a  c o n ic a l  b o w l  w i t h  the  s a m e  d e s ig n ,  see  ib id .  p i .  4 3 3
J .  W i r g i n ,  Sung -  M i n g , p l . 2 4 a / b
C h u g o k u  T o j i  Z e n s h u ,  v o l .  16, p i .  4 4
J ,  W i r g i n ,  Sung C e r a m i c  D e s i g n s , 52
F o r  a n  e x a m p le  o f  the  l a t e r  ty p e ,  see  C h u g o k u  T o j i  Z e n s h u ,  
v o l .  1 6, p i .  103
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( 5 5 )  J .  W i r g i n ,  op . c i t .  , p i .  12e
( 5 6 )  A m o n g  v a r i o u s  Song w a r e s  the  'c h i '  d r a g o n  m o t i f  s e e m s  to  
a p p e a r  o n ly  on D in g  a n d , to a l e s s e r  e x t e n t ,  q in g b a i  w a r e s .
F o r  a  D in g  w a r e  e x a m p le  see  ib id .  p i .  7 0 a ;  f o r  a n o t h e r  
q in g b a i  b o w l  w i t h  a p a i r  o f  th e s e  d r a g o n s ,  w i t h o u t  the  w a v e -  
p a t t e r n s ,  p r o b a b l y  d a t in g  f r o m  e a r l y  1 2 th  c e n t u r y ,  see B a s i l  
G r a y ,  E a r l y  C h in e s e  P o t t e r y  a n d  P o r c e l a i n , L o n d o n ,  1 9 5 3 ,  
p i .  80; a ls o ,  f o r  a  s m a l l  b o w l  w i t h  ro u n d e d  s id e s  a n d  u n g la z e d  
r i m  d e c o r a t e d  s i m i l a r l y  to  th e  B r u c e  C o l l e c t i o n  e x a m p le ,  w i t h  
w a v e s ,  see R .  L .  H o b s o n  a n d  A .  L .  H e t h e r i n g t o n ,  T h e  A r t
o f  the  C h in e s e  P o t t e r , L o n d o n ,  1 9 2 3 ,  p l . X C I I I ,  f i g .  1
(5 7 )  C h r i s t i e ' s  s a le ,  L o n d o n ,  1 7 th  J u n e  1 9 8 2 ,  l o t  67
( 5 8 )  J .  W i r g i n ,  op . c i t ,  , p i .  17a
(5 9 )  W W  1 9 6 6 ,  N o .  5, 5 6 - 5 9 ,  p i .  7 - 9 .  A l t h o u g h  th e  to m b  is  u n d a te d ,
s o m e  o f  the  l a c q u e r  p ie c e s  fo u n d  in  i t  a r e  i n s c r i b e d  w i t h  c y c l i c a l
d a te s  c o r r e s p o n d in g  to  the  y e a r s  b e tw e e n  1 1 0 6  a n d  1 1 0 9 ,  a nd
th e s e  d a te s  a r e  c o n f i r m e d  by  the n u m i s m a t i c  e v id e n c e  a s  w e l l
a s  b y  the s h a p e s  r e p r e s e n t e d  a m o n g  the l a c q u e r  v e s s e l s .
T h e  d a te  o f  the  b u r i a l  c a n n o t  t h e r e f o r e  be e a r l i e r  th a n  1 1 1 0 ,  
a n d  s u p p o s in g  t h a t  th e s e  o b je c ts  w e r e  p u r c h a s e d  s o m e  t i m e  
b e f o r e  the  b u r i a l ,  i t  do es  n o t  s e e m  u n r e a s o n a b le  to  d a te  the  
t o m b  to c i r c a  1 1 2 5
(6 0 )  W W  1 9 7 4 ,  N o .  1, 7 8 ,  f i g .  3
( 6 1 )  C h u g o k u  TS.j i  Z e n s h u ,  v o l .  16 , p i .  113
( 6 2 )  I b i d .  p i .  96
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( 6 3 )  K G  1 9 6 4 ,  N o .  11 ,5 5 8 -5 6 0 ,  f ig .  2
( 6 4 )  C h u g o k u  T o j i  Z e n s h u ,  v o l .  16 , p i .  107
( 6 5 )  Ib i d .  p i .  170
( 6 6 )  B .  G y l l e n s v a r d ,  op. c i t .  , p i .  541
( 6 7 )  J .  W i r g i n ,  op . c i t .  , p i .  12d
(6 8 )  S e k a i  T o i i  Z e n s h u  ( n e w  e d n , ) ,  v o l .  12, p i .  3 4 - 3 5
(6 9 )  C f .  J .  W i r g i n ,  o p .  c i t .  , p i .  1 9 a /b
(7 0 )  C h r i s t i e ' s  s a le ,  L o n d o n ,  1 7 th  J u n e  1 9 8 2 ,  l o t  69 , a ls o  see
C h u g o k u  T o j i  Z e n s h u , v o l .  16, p i .  71 a n d  88
(7 1 )  F o r  a  d is c u s s io n  o f  th is  p r o b l e m ,  see the  p r e c e d i n g  c h a p te r ;  
f o r  the  r e l e v a n t  t o m b  f in d ,  see  Z h o n g g u o  T a o c i  1 9 8 2 ,  N o .  7,  
1 0 3 - 1 0 8 ,  p i . 9
(7 2 )  J .  W i r g i n ,  o p . c i t .  , p i .  12h; C h r i s t i e ' s  s a le ,  L o n d o n ,  1 7 th  J u n e  
1 9 8 2 ,  l o t  77
(7 3 )  W W  1 9 8 4 ,  N o .  1, 9 4 - 9 6 ,  f ig .  1 - 2
( 7 4 )  A  l i k e l y  c a n d id a te  f o r  the  m i d - 1 2 t h  c e n t u r y  d a te  is  i l l u s t r a t e d  
in  J .  W i r g i n ,  op . c i t .  , p i .  21b ; a l a t e r ,  m o r e  d i s s o lv e d  typ e  
is  s h o w n  as  p i .  2 1a
(7  5) A  l a r g e  b o w l  o f  th is  typ e  w a s  fo u n d  in  a to m b  d a te d  to c i r c a
1 2 0 0 .  See  W W  1 9 7 3 ,  N o .  5, 68 , f ig .  1; f o r  a  s m a l l e r  e x a m p le
w i t h  r o u n d e d  s id e s ,  see  M .  T r e g e a r ,  op . c i t .  , p i .  211
( 7 6 )  C h r i s t i e ' s  s a le ,  L o n d o n ,  1 7 th  J u n e  1 9 8 2 ,  l o t  71
( 7 7 )  K G . 1 9 6 2 ,  N o .  4 ,  1 8 2 - 1 8 5 ,  f ig .  8
(7 8 )  N ih o n  S h u ts u d o  no  C h u g o k u  T o i i  ( C h in e s e  C e r a m i c s  E x c a v a t e d  
in  J a p a n ) ,  T o k y o ,  1 9 7 7 ,  p i .  69
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( 7 9 )  KG_ 1 9 6 4 ,  N o .  5, 2 3 7 - 2 4 1 ,  f ig .  4 , p i .  7
(8 0 )  J .  A y e r s ,  T h e  B a u r  C o l le c t io n :  C h in e s e  C e r a m i c s , v o l . l ,
G e n e v a ,  1 9 6 8 ,  no . A  126
(8 1 )  J .  W i r g i n ,  op . c i t .  , p i .  2 4  a n d  27
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c) C u p s  a n d  S ta n d s
T h e  u se  o f  cup s  w i t h  m a t c h in g  s ta n d s  f o r  the p u r p o s e  o f  d r i n k i n g  
te a  o r  w in e  s e e m s  to h a v e  b e c o m e  p o p u l a r  in  the  F i v e  D y n a s t ie s  
p e r i o d ,  a n d  v a r i o u s  k i l n s  h a v e  b eg u n  p r o d u c in g  d i f f e r e n t  v e r s io n s  
in  c e r a m i c s  b y  the  m i d d l e  o f  the  N o r t h e r n  Song p e r i o d .  (1 )  P o t t e r s  
a t  J in g d e z h e n  a d o p te d  th is  shape f r o m  e a r l y  t i m e s ,  a n d  b y  the m id d l e  
o f  the 1 1 th  c e n t u r y  cups a n d  s ta n d s  h a v e  b e c o m e  c o m m o n p la c e  a m o n g  
to m b  f in d s .  A n  e x a m p le  t h a t  s e e m s  to be v e r y  e a r l y ,  m o s t  p r o b a b ly  
d a t in g  f r o m  the  1 0 th  c e n t u r y ,  is  in  M u s e e  G u i m e t .  ( p i .  15) The cup  
h as  a lo b e d  b o d y  w i t h  r o u n d e d  s id e s  a n d  s l i g h t l y  e v e r t e d  r i m ,  an d  
the  in s id e  o f  the  r e l a t i v e l y  w id e ,  s p la y e d  fo o t  is  l e f t  u n g la z e d  w i t h  
a m a r k e d  b u f f  c o l o u r  due to o x i d i z a t i o n .  T h e  c u p - s t a n d  h as  a  lo w  
p r o f i l e ,  w i t h  r a i s e d ,  f l a t  o u t e r  a r e a  e n d in g  in  u p tu r n e d ,  v e r t i c a l  
a n d  lo b e d  r i m ,  the  s ta n d  in  the c e n t r e  r i s i n g  f r o m  the  r e c e s s e d  
i n n e r  a r e a .  T h e  in s id e  o f  the  w id e ,  s t r a i g h t  f o o t  is  r e c e s s e d  a n d  
l e f t  u n g la z e d ,  s h o w in g  a b u f f  c o l o u r  s i m i l a r  to  the c u p , a n d  a  r o u g h ly  
p i e r c e d  h o le  is  fo u n d  in  the  m i d d l e  o f  the  b ase  w h ic h  s h o u ld  h a v e  
s e r v e d  a s  a n  e s c a p e  f o r  the  a i r  c o n ta in e d  in  the  h o j l o w  a r e a  d u r in g  the  
f i r i n g .  T h is  l a s t  f e a t u r e ,  m a d e  n e c e s s a r y  b y  t h e  m e t h o d  o f  c o n s t r u c t ­
io n  w h ic h  c o n s is ts  in  p u t t in g  a  c u p - s h a p e d  s ta n d  u p s i d e - d o w n  on the  
f la n g e d  b a s e ,  c o n t in u e s  to  be s e e n  f o r  a lo n g  t i m e ,  w e l l  in to  the  1 2 th  
c e n t u r y .  T h e  f i r i n g  m e t h o d  is  t h a t  w h ic h  r e q u i r e s  b i s c u i t - s h a p e d  
s u p p o r t  d is c s  m e n t io n e d  e a r l i e r ,  a n d  a n  a l m o s t  c o l o u r l e s s  t r a n s p a r e n t  
g la z e ,  a l th o u g h  u n e v e n ly  a p p l i e d ,  is f i r e d  to a  s a t i s f a c t o r y  s ta n d a r d .
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T h i s  g la z e ,  w h ic h  s e e m s  to  a d h e r e  v e r y  w e l l  to the  b o d y , show s a  
f a i r l y  s t r o n g  t in g e  o f  b lu is h  g r e e n  w h e n  i t  is  t h i c k ,  a n d  h as  a h ig h  
d e g r e e  o f  g lo s s ,  b u t  is  n o t  f r e e  f r o m  e x t e n s iv e  c r a z i n g .  T h e  bo d y  
is  r e m a r k a b l y  w h i t e  a n d  is  o f  v e r y  good q u a l i t y .  A  f r a g m e n t  o f  a  
lo b e d  b o w l ,  w h ic h  r e s e m b l e s  the  G u i m e t  cup v e r y  c lo s e l y ,  w a s  
fo u n d  a t  the  Y a n g m e i t i n g  s i t e ,  d a te d  b y  th e  C h in e s e  to the  F i v e  
D y n a s t i e s  p e r i o d .  (2 )
A  p a i r  o f  cup s  a n d  s ta n d s  w e r e  d i s c o v e r e d  in  a  to m b  d a te d  to  
1 0 5 7 ,  in  N a n c h e n g  X i a n ,  J i a n g x i .  (3 )  T h e  cups  h a v e  r o u n d e d  s id e s ,  
a s t r a i g h t  r i m  a n d  a  t a l l  s p la y e d  fo o t ,  a n d  the  s ta n d s  a r e  f o r m e d  by  
s e t t in g  a  d e e p ,  i n v e r t e d  cup onto  a  f la n g e d  b a s e  w i t h  a  w id e  s p la y e d  
f o o t .  T h e y  a r e  a b o u t  1 1 c m .  t a l l  o v e r a l l ,  a n d  c l o s e l y  r e s e m b l e  
e x a m p l e s  in  J a p a n e s e  a n d  W e s t e r n  c o l le c t io n s  w h ic h  a r e  o f te n  s a id  
to  h a v e  c o m e  f r o m  K o r y o  t o m b s ,  ( p i .  16a )  A m o n g  th is  g ro u p  the  
b o d y  is  u s u a l l y  o f  v e r y  f in e  q u a l i t y ,  a n d  the  s m o o th ,  t r a n s p a r e n t  
g la z e  w h ic h  m a y  v a r y  in  c o l o u r  f r o m  o f f - w h i t e  to  p a l e  b lu e ,  is  
a l m o s t  a l w a y s  e x t e n s i v e l y  c r a z e d .  T h e  p o t t in g  m a y  be u n e v e n ,  a n d  
the  r e c e s s e d ,  u n g la z e d  b a s e  o f  the s ta n d  u s u a l l y  h a s  a  s t r o n g ly  
c o l o u r e d  m a r k  o f  a  f i r i n g  d is c  a r o u n d  the  a i r  v e n t .  T h e  o v e r a l l  
h e i g h t  v a r i e s  s o m e w h a t ,  a n d  the t a l l e r  e x a m p le s  c a n  be m o r e  th a n  
1 4 c m .  h ig h .
S i m i l a r  e x a m p le s  w e r e  fo u n d  in  v a r io u s  u n d a te d  t o m b s ,  in c lu d in g  
a  p a i r  o f  cups  a n d  s ta n d s  w h ic h  a r e  s l ig h t l y  l o w e r  th a n  the  p a i r  f r o m  
the  N a n c h e n g  t o m b .  (4 )  T h e  cups h a v e  a  lo w  f o o t - r i m ,  a n d  the
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s ta n d s ,  w i t h  a  r e l a t i v e l y  lo w  p l a t f o r m ,  h a v e  a c y l i n d r i c a l  fo o t .  T h e y  
a r e  c o v e r e d  w i t h  a  c r a c k l e d  p a le  b lu e  g la z e  e x c e p t  f o r  one o f  the  
s tan ds  w h ic h  h a s  a  y e l l o w is h  g la z e  w i t h  f in e  c r a z i n g .  A n  a l m o s t  
i d e n t i c a l  s e t  w a s  fo u n d  in  a n o t h e r  to m b ,  w i t h  a s l ig h t l y  t a l l e r  s ta n d ,  
d e c o r a t e d  w i t h  i n c i s e d  f e a t h e r - l i k e  p a t t e r n  on  b o th  th e  cup a n d  the  
s ta n d .  (5 )  T h e  p o s s ib le  s o u r c e  o f  th is  d e c o r a t i o n  is  to be fo u n d  
a m o n g  the c o n t e m p o r a r y  Y u e  w a r e  e x a m p l e s .  ( 6 )  T h e s e  t h r e e  s e ts  
o f  cups  a n d  s ta n d s  m e a s u r e  s l i g h t l y  l e s s  th a n  1 0 c m .  in  o v e r a l l  
h e i g h t  a n d  s h o u ld  be d a te d  to the  f i r s t  h a l f  o f  th e  1 1 th  c e n t u r y .
A n o t h e r  to m b  d a te d  to  1 057  c o n ta in in g  tw o  i d e n t i c a l  c u p - s t a n d s  
o f  a  d i f f e r e n t  ty p e  w a s  d i s c o v e r e d  in  Y i  X i a n ,  L ia o n i n g  p r o v i n c e .  (7 )  
T h e y  a r e  f o r m e d  b y  s e t t in g  a  s m a l l  cup w i t h  r o u n d e d  s id e s ,  th is  
t i m e  in  the  u p r i g h t  p o s i t io n ,  on to  a  f o l i a t e  d is h  w i t h  lo b e d  s id e s  a n d  
a  t a l l  c y l i n d r i c a l  fo o t .  T h e y  a r e  a b o u t  9 c m .  w id e ,  a n d  w e r e  m o s t  
p r o b a b l y  m a d e  f o r  s o m e  o f  the  s m a l l  c o n ic a l  b o w ls  t h a t  w e r e  fo u n d  
in  the t o m b .  A  s i m i l a r  c u p - s t a n d ,  in  the  shape  o f  a p l a i n  s h a l lo w  
d is h  s ta n d in g  on a t a l l ,  s l i g h t l y  s p la y e d  fo o t  s u r m o u n t e d  b y  a  s m a l l  
g lo b u la r  c u p - l i k e  h o l d e r ,  w a s  fo u n d  in  a  to m b  d a te d  to  1 0 7 1 .  (8 )  I t
is  c o v e r e d  w i t h  a  c r a c k l e d  q in g b a i  g la z e  a n d  w a s  fo u n d  w i t h  a  s m a l l  
c o n ic a l  b o w l  w i t h  a  s t r a i g h t  fo o t .  B o th  the b o w l a n d  th e  s ta n d  w e r e  
b o u nd  w i t h  s i l v e r  a r o u n d  the r i m .  A  l a r g e r  e x a m p le  in  the  A s h m o l e a n  
M u s e u m  ( 1 4 c m .  w id e )  w i t h  a  l o w e r  fo o t  a n d  a  w i d e r  f la n g e  m a y  a ls o  
d a te  f r o m  th is  p e r i o d .  (9 )
A  to m b  fo u n d  in  M a c h e n g  X i a n ,  H u b e i ,  d a te d  to 1 1 1 3 ,  y ie ld e d  
tw o  s e ts  o f  cup s  a n d  s ta n d s  a n d  a n o t h e r  s e p a r a t e  c u p - s t a n d .  ( 1 0 )  T h e
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cup s  a n d  s ta n d s  a r e  m u c h  l o w e r  in  p r o f i l e  th a n  the  e a r l i e r  e x a m p le s ,  
a n d  a ls o  s l i g h t l y  w i d e r  th a n  m o s t ,  the  s ta n d s  b e in g  a b o u t  1 4 c m .  w id e .  
T h e y  a r e  b o th  lo b e d  a n d  f o l i a t e d ,  a n d  the  s h a l lo w  cups h a v e  a s m a l l  
s p la y e d  fo o t  a n d  a n  e v e r t e d  r i m .  T h e  s ta n d s  no lo n g e r  h a v e  the p l a t f o r m  
in  the  m i d d l e ,  a n d  th e y  c a n  be d e s c r i b e d  a s  s a u c e r  d is h e s  w i t h  a t a l l  
fo o t .  T h e r e  is a  r e c e s s  in  the c e n t r e  to h o ld  the  c u p s .  A  s i m i l a r  
e x a m p le  f r o m  the  B r i t i s h  M u s e u m  s t i l l  h as  a v e r y  l o w  p l a t f o r m ,  b u t  
t h e  g e n e r a l  a p p e a r a n c e  is  v e r y  s i m i l a r  to  the  M a c h e n g  e x a m p le s  a n d  
s h o u ld  t h e r e f o r e  be d a te d  to l a t e  1 1 th  o r  e a r l y  1 2 th  c e n t u r y ,  ( p i ,  17)
T h e  w id e ,  s p la y e d  fo o t  is  r e l a t i v e l y  lo w ,  a n d  the  cup h a s  a  s m a l l  
r e c e s s e d  a r e a  in s id e ,  a t  the  b o t t o m .  T h e  g lo s s y ,  v e r y  p a le  g la z e  is  
a l m o s t  c o l o u r l e s s  e x c e p t  w h e n  i t  is  p o o le d ,  a n d  the  b o d y  is  o f  v e r y  
f in e  q u a l i t y .  A  s i m i l a r  e x a m p le  in  the  L a u r i t z e n  C o l l e c t i o n  w i t h  a  
t a l l e r  f o o t  s h o u ld  a ls o  be m e n t io n e d .  ( 1 1 )
T h e  c u p - s t a n d  f r o m  the  s a m e  to m b  is f a i r l y  s i m i l a r  to the  
e x a m p le  fo u n d  in  the  1057  L i a o  to m b  m e n t io n e d  e a r l i e r  b u t  it' is  
t a l l e r ,  a n d  s e e m s  to  be m u c h  f i n e r  in  q u a l i t y .  I t  is  v e r y  t h i n ly  p o t te d ,  
h a s  a  t a l l  c y l i n d r i c a l  f o o t  a n d  the  lo b e d  a n d  f o l i a t e d  f la n g e  is  r a t h e r  
d e e p .  A n  a l m o s t  i d e n t i c a l  p ie c e  is  in  a  J a p a n e s e  c o l l e c t i o n ,  w i t h  a  
m a t c h in g  b o w l .  ( 1 2 )  T h e  b o w l  is  o f  s h a l lo w  c o n ic a l  f o r m  w i t h  s t r a i g h t ,  
l o b e d  s id e s  a n d  a f o l i a t e  r i m ,  r e f l e c t i n g  the  d e s ig n  o f  the  s ta n d .  I t  
h as  a  r e l a t i v e l y  lo w  c y l i n d r i c a l  fo o t  a n d  the s e t ,  w h ic h  is  c o v e r e d  w i t h  
a n  e v e n ly  a n d  t h i n l y  a p p l i e d  a l m o s t  c o l o u r l e s s  g la z e ,  t u r n i n g  to a 
s l ig h t l y  g r e y i s h  tone  on the s ta n d , s h o u ld  be d a te d  to l a t e  1 1 th  o r  e a r l y  
1 2 th  c e n t u r y .  B o th  the  b o w l  a n d  the s ta n d  a r e  v e r y  f i n e l y  p o t te d .
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A n  u n u s u a l  c u p - s t a n d ,  h a v in g  a l a r g e  c u p - s h a p e d  top , f o l i a t e d  
f la n g e  w i t h  a n  o v e r h a n g in g  l i p  a n d  a s p la y e d  fo o t ,  is  in  the  V i c t o r i a  
a n d  A l b e r t  M u s e u m ,  ( p i .  1 6b) A  b r o n z e  e x a m p le  o f  th is  ty p e  w a s  
u n e a r t h e d  in  B e i j i n g ,  p r o b a b ly  d a t in g  f r o m  the  L i a o  p e r i o d ,  s u g g e s t in g  
a p o s s ib le  o r i g i n  o f  th is  s h a p e .  ( 1 3 )  T h e  g la z e  is  s m o o th ,  g lo s s y  
a n d  v e r y  p a l e ,  a n d  the  f in e  b o d y  is  p u r e - w h i t e  in  c o l o u r .  T h is  c u p -  
s ta n d  s h o u ld  a ls o  be d a te d  to l a te  1 1 th  o r  e a r l y  1 2 th  c e n t u r y .
A  L i a o  to m b  d a te d  to 1 1 1 6  w a s  lo c a t e d  in  X u a n h u a  X i a n ,  H e b e i ,  
in  w h ic h  a n o t h e r  c u p - s t a n d  w i t h  f o l i a t e d  f la n g e  a n d  a  c u p - l i k e  h o ld e r  
w a s  fo u n d .  ( 1 4 )  A n  u n u s u a l ly  lo w  fo o t  m a y  be n o te d ,  w h ic h  s e e m s  
to  e n h a n c e  the  e le g a n t  a p p e a r a n c e  o f  the  p ie c e .
A  f in e  p a i r  o f  cups  a n d  s ta n d s  a r e  in  the T o k y o  N a t i o n a l  M u s e u m ,  
c o m p o s e d  o f  s h a l lo w  h e x a f o i l  cups  w i t h  f l a r e d  r i m  a n d  a  s p la y e d  fo o t ,  
a n d  s ta n d s  w i t h  a  lo w  p l a t f o r m ,  f l a t t e n e d  r i m  a n d  a  s p la y e d ,  f o l i a t e d  
fo o t .  ( 1 5 )  T h e  f l a t t e n e d  r i m  is  s l i g h t l y  r a i s e d  a n d  n o tc h e d  a t  the  
e d g e s ,  a n d  the  f o o t  is  p i e r c e d  w i t h  c l o u d - l i k e  m o t i f s .  T h e  cups a r e  
s i m i l a r  to th o s e  fo u n d  in  the  1 1 1 3  t o m b ,  b u t  the  s ta n d s  a r e  m o r e  a k in  
to the  e a r l i e r  ty p e ,  e x c e p t  f o r  the  f o l i a t e d ,  p i e r c e d  f o o t .  A  s i m i l a r  
c u p -  .s ta n d ,  m a t c h e d  w i t h  a  cup w i t h  u n g la z e d  r i m ,  is  in  the  K e m p e  
C o l l e c t i o n  a n d  th is  e x a m p le  g iv e s  a c lu e  to the  d a t in g  o f  th is  g ro u p .
(1 6 )  A l t h o u g h  the  f u - s h a o  f i r i n g  m e th o d  w a s  in t r o d u c e d  t o w a r d s  the  
e nd  o f  the  1 1 th  c e n t u r y ,  i t  h as  b e c o m e  a  c o m m o n  p r a c t i c e  o n ly  in  the  
1 2 th  c e n t u r y .  In  v i e w  o f  t h i s ,  a n d  a ls o  o f  the  s i m i l a r i t y  o f  T o k y o  
N a t i o n a l  M u s e u m  cups to the  e a r l i e r  ty p e ,  th is  g r o u p  m a y  t e n t a t i v e l y  
be d a te d  to the  f i r s t  h a l f  o f  the  1 2 th  c e n t u r y .  T h e  g la z e  is  r a t h e r
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s t r o n g l y  t in t e d  a n d  th is  is  v e r y  m u c h  in  a c c o r d a n c e  w i t h  the  s u g g e s te d  
d a t in g .
T h e  p r o d u c t io n  o f  cup s  w i t h  m a t c h in g  s ta n d s  p r o b a b l y  c e a s e d  
a t  J in g d e z h e n  s o m e t i m e  a r o u n d  the  m i d d l e  o f  the  1 2 th  c e n t u r y ,  as  
no l a t e r  e x a m p l e s  s e e m  to e x i s t .  In  f a c t  L o n g q u a n  k i l n s  in  Z h e j i a n g  
s e e m  to be the  o n ly  k i ln s  w h ic h  c o n t in u e d  the  p r o d u c t io n  o f  c u p - s t a n d s ,
(1 7 )  O n e  r e a s o n  f o r  th is  m a y  h a v e  b e e n  the i n c r e a s i n g  p o p u l a r i t y  o f  
s to n e w a r e  b o w ls  p r o d u c e d  a t  J i a n  k i l n s  in  F u j i a n ,  w h i c h  s u i te d  the  
p a r t i c u l a r  typ e  o f  te a  f a v o u r e d  in  C h in a  a t  t h a t  t i m e .  ( 1 8 )
A m o n g  v a r i o u s  cups  t h a t  w e r e  m a d e  w i t h o u t  the  s ta n d s ,  a g ro u p  
o f  s t e m - c u p s  f r o m  the  e a r l i e r  p e r i o d  m a y  be m e n t i o n e d .  T h e r e  a r e  
tw o  ty p e s  o f  s t e m - c u p s ,  one w i t h  a  f l a t t e n e d  r i m  a n d  a  s p la y e d  fo o t ,  
a n d  th e  o t h e r ,  w i t h  lo b e d  s id e s  a n d  a m o r e  o r  l e s s  c y l i n d r i c a l  fo o t .
( 1 9 )  T h e y  w e r e  p r o b a b l y  m a d e  a r o u n d  1 1 0 0 ,  a n d  s e e m  to  h a v e  b e e n  
a b a n d o n n e d  s h o r t l y  a f t e r w a r d s  u n t i l  a  n e w  ty p e  o f  s t e m - c u p s  w e r e  
in t r o d u c e d  in  the  Y u a n  p e r i o d .
A  r a r e  e x a m p le  o f  a cup o f  h e m i s p h e r i c a l  sha p e  d e c o r a t e d  on
b o th  the  in s id e  a n d  the  o u ts id e  w i t h  a n  e la b o r a t e  m o u l d e d  b a s k e t -
p a t t e r n  w a s  f o r m e r l y  in  the  E .  T .  C h o w  C o l l e c t i o n .  ( 2 0 )  I t  w a s  m o s t
p r o b a b ly  m a d e  a f t e r  a s i l v e r  m o d e l ,  o f  w h ic h  a n  e x a m p l e  is  in  the
B r i t i s h  M u s e u m .  (2 1 )  T h e r e  a r e  a ls o  n o r t h e r n  w h i t e  w a r e  e x a m p l e s ,
one o f  w h ic h ,  fo u n d  in  Q in g h e  X i a n ,  is v e r y  s i m i l a r  to  th is  q in g b a i
p i e c e .  ( 2 2 )  T h e  t h r e e  s p u r - m a r k s  fo u n d  on the  b a s e  a s  w e l l  a s  the
g r e e n i s h  t i n t  o f  the  g la z e  s u g g e s t  a n  e a r l y  d a te ,  p o s s i b l y  t o w a r d s  the
e nd  o f  th e  1 1 th  c e n t u r y .  A  l a t e r  e x a m p le ,  p r o b a b l y  d a t in g  f r o m  the
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s e c o n d  h a l f  o f  the  1 2 th  c e n t u r y ,  w a s  f o r m e r l y  in  the  C l a r k  C o l l e c t i o n .
(2 3 )  I t  h a s  a  c r o s s - h a t c h e d  c a r v e d  b a s k e t  p a t t e r n  t h a t  is  v e r y  s i m i l a r  
to  the  p e t a l  d e s ig n  d is c u s s e d  e a r l i e r  in  r e l a t i o n  to  b o w ls  w i t h  s t r a i g h t  
s id e s .  T h is  cup is  v e r y  s m a l l ,  b e in g  o n ly  7 .  5 c m .  w id e ,  a n d  w a s  
f i r e d  u p s id e - d o w n  on i ts  u n g la z e d  r i m .
T h e r e  a r e  a  f a i r  n u m b e r  o f  cups w i t h  u n g la z e d  r i m  s u r v i v i n g  
f r o m  the 1 2 th  c e n t u r y ,  e i t h e r  w i t h  ro u n d e d  s id e s  a n d  a  c y l i n d r i c a l  fo o t ,  
o r  w i t h  s t r a i g h t  s id e s  a n d  a  v e r y  lo w  fo o t .  T h e  cup s  w i t h  r o u n d e d  
s id e s  a r e  m o s t l y  u n d e c o r a t e d ,  b u t  s o m e  e x a m p le s  h a v e  a s im p le  
m o u ld e d  d e s ig n  o f  p r u n u s .  ( 2 4 )  T h e s e  cups m a y  h a v e  h a d  m a t c h in g  
sta n d s  o r i g i n a l l y ,  o f  the typ e  m e n t io n e d  a b o v e  w i t h  a  f l a t t e n e d  r i m  a n d  
a f o l i a t e d ,  p i e r c e d  fo o t .  T h e  cups  w i t h  s t r a i g h t  s id e s  a r e  o f te n  
d e c o r a t e d  w i t h  a  s k e tc h y  in c is e d  d e s ig n .  ( 2 5 )  A n  e x a m p le  w i t h  a 
r a t h e r  t a l l  f o o t  a n d  a g r o o v e d  r i n g  on the  o u ts id e  w a s  fo u n d  in  a 
w e l l  d a te d  to  the  S o u t h e r n  S ong p e r i o d .  ( 2 6 )  S o m e  o f  th e s e  cups m a y  
d a te  f r o m  th e  1 3 th  c e n t u r y .
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( 1) M .  T r e g e a r ,  C a t a lo g u e  o f  C h in e s e  G r e e n w a r e  in  the  A s h m o l e a n
M u s e u m , O x f o r d ,  1 9 7 6 ,  n o s .  1 3 2 ,  1 3 3 ,  139  a n d  142; C h u g o k u  
T o j i  Z e n s h u ,  v o l .  9 , p i .  52 a n d  55
( 2 )  K i l n  S i te s  o f  A n c i e n t  C h i n a , no . 2 2 5
(3 )  K G  1 9 6 5 ,  N o .  11, 5 7 1 - 5 7 6 ,  p i .  9
( 4 )  K G _ 1 9 8 0 ,  N o .  3, 2 4 6 - 2 4 7 ,  f ig .  1
( 5 )  W W  1 9 7 7 ,  N o .  10 , 9 0 - 9 1 ,  f i g . 7 .  N u m i s m a t i c  e v id e n c e  fo u n d  in
th is  to m b  s u g g e s ts  a d a te  n o t  e a r l i e r  th a n  la t e  1 0 3 0 's  f o r  th is  
b u r i a l ;  f o r  s i m i l a r  e x a m p le s ,  see C h u g o k u  T o j i  Z e n s h u ,  v o l .  
16 , p i .  5
( 6 )  C h u g o k u  T 5 j i  Z e n s h u ,  v o l .  4 ,  p i .  195
( 7 )  K G X B  1 9 5 4 ,  N o .  8, 1 6 3 - 2 0 2 ,  f ig .  11 , p i .  11
( 8 )  W W  1 9 7 7 ,  N o .  3, 5 5 - 5 8 ,  p i .  4
( 9 )  M .  T r e g e a r ,  Song C e r a m i c s , p i .  201
(1 0 )  K G  1 9 6 5 ,  N o .  1, 2 1 - 2 4 ,  p i .  5
( 1 1 )  J .  W i r g i n ,  S u n g - M i n g , p i .  17
( 1 2 )  M a y u y a m a ,  S e v e n ty  Y e a r s , v o l .  1, p i .  4 4 1 ;  a l s o  i l l u s t r a t e d  in
S e k a i  T o j i  Z e n s h u  ( n e w  e d n , ), v o l .  12, p i .  1 5 4 - 1 5 5
( 1 3 )  K G  1 9 6 3 ,  N o . 3, 1 6 9 - 1 7 0 ,  p i . 10
( 1 4 )  W W  1 9 7 5 ,  N o .  8, 3 1 - 3 7 ,  p i .  6
(.15) S e k a i  T o j i  Z e n s h u  ( n e w  e d n . ) ,  v o l .  12 , p i ,  1 56 ;  a  s i m i l a r  s e t
o f  cup a n d  s ta n d  w a s  fo u n d  in  a to m b  d a te d  to  1099 , i n d ic a t in g  
t h a t  s e t s  o f  th is  typ e  w e r e  a l r e a d y  b e in g  p r o d u c e d  b e f o r e  the
e n d  o f  11 th  c e n t u r y :  K G  1 9 8 5 ,  N o .  2 , 1 5 5 - 1 5 7 ’, f i g .  2
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(1 6 )  B .  G y l l e n s v a r d ,  op . c i t .  , p i .  536
(1 7 )  S p e c i a l  E x h i b i t i o n  o f  C u l t u r a l  R e l i c s  F o u n d  o f f  S in a n  C o a s t ,  
S e o u l ,  1 9 7 7 ,  p i .  90
(1 8 )  F o r  a d is c u s s io n  o f  c h a n g e s  in  t e a - d r i n k i n g  c u s to m s  a n d  
r e l a t e d  te a  w a r e s ,  see W W  1 9 6 3 ,  N o . l ,  8 - 1 2
( 1 9 )  C h r i s t i e ' s  s a le ,  1 7 th  J u n e  1 9 8 2 ,  l o t  7 4 ;  M .  T r e g e a r ,  op . c i t .  , 
p i .  199
(2 0 )  S o th e b y 's  s a le ,  1 6 th  D e c e m b e r  1 9 8 0 ,  l o t  2 83
(2 1 )  B .  G y l l e n s v a r d ,  ' T 'a n g  G o ld  a n d  S i l v e r 1, B M F E A  2 9 ,  1 9 5 7 ,  
f i g .  4 6 B
(2 2 )  B .  G y l l e n s v a r d ,  C h in e s e  C e r a m i c s , p i .  3 5 4
( 2 3 )  S o th e b y 's  s a le ,  2 5 th  M a r c h  1 9 7 5 ,  l o t  73
( 2 4 )  I b i d ,  l o t  7 4
( 2 5 )  C h u g o k u  T 5 j i  Z e n s h u ,  v o l .  16, p i .  4 0  a n d  7 8
( 2 6 ) K G . 19 6 4 ,  N o .  11, 5 5 8 - 5 6 0 ,  f ig .  2 , p i .  4
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d) E w e r s
J in g d e z h e n  k i ln s  a r e  k n o w n  to h a v e  p r o d u c e d  e w e r s  f r o m  the  
1 0 th  c e n t u r y  o n w a r d s ,  a n d  e a r l y  c e la d o n  e x a m p le s  h a v e  b ee n  
e x c a v a t e d  f r o m  b o th  Y a n m e i d i n g  a n d  H u t i a n  k i l n  s i t e s .  (1 )  T h e s e  
h a v e  v e r y  s im p le  f o r m s  w i t h  a n  e lo n g a te d  g l o b u l a r  b o d y ,  a  t a l l  
s p la y e d  n e c k ,  a  b e n t  s p o u t  a n d  a s t r a p  h a n d le ,  c l o s e l y  r e s e m b l i n g  
e w e r s  f r o m  Y u e  k i l n s .  (2 )  W h i t e  w a r e  e w e r s  m a y  a ls o  h a v e  b e e n  
p r o d u c e d  d u r in g  th is  p e r i o d ,  a n d  a l i d  o f  a  e w e r  o f  c y l i n d r i c a l  f o r m  
s u r m o u n t e d  b y  a  k n o b  w a s  fo u n d  a t  the  Y a n g m e i d i n g  s i t e .  (3 )
A  L i a o  to m b  d a te d  to  1017  fo u n d  in  Q ia n 'a n ,  H e b e i  p r o v i n c e ,  
y ie l d e d  a l id d e d  e w e r  w h ic h  c o u ld  be c o n s id e r e d  to be a n  e x a m p le  o f  
q in g b a i  w a r e  f r o m  J in g d e z h e n .  (4 )  I t  h a s  a f u l l  g l o b u la r  bo d y  s ta n d in g  
on a lo w  w id e  f o o t  w i t h  a  b e n t  sp o u t  a n d  a s t r a p  h a n d le  a t t a c h e d  to i t ,  
a n d  a  k n o b b e d  l i d ,  s i m i l a r  to  the  Y a n m e i d in g  e x a m p le  m e n t io n e d  
a b o v e ,  s i ts  on the  c y l i n d r i c a l  n e c k .  I t  m e a s u r e s  1 8 c m .  in  h e ig h t  
a n d  is  c o v e r e d  w i t h  a c r a c k l e d  b lu is h  g la z e .  A l t h o u g h  the  p o s s i b i l i t y  
o f  i ts  b e in g  a  n o r t h e r n  p ie c e  c a n n o t  be r u l e d  o u t,  the  e x c a v a t io n  
r e p o r t  a t t r i b u t e s  the  e w e r  to J in g d e z h e n  k i l n s .  A  s i m i l a r  e w e r ,  w i t h  
a s q u a t  g l o b u l a r  b o d y  a n d  a  v e r y  lo w  fo o t ,  w a s  fo u n d  in  a  1 1 th  c e n t u r y  
t o m b  in  Z h e j i a n g  p r o v i n c e  w i t h  a  m a t c h i n g  b a s in  in  the  shape o f  a  
d ee p  b o w l  w i t h  r o u n d e d  s id e s  a n d  a s p la y e d  fo o t .  (5 )
T h e  c o m b i n a t io n  o f  e w e r  a n d  b a s in  is  a  c o m m o n  f e a t u r e  in  the
1 1 th  c e n t u r y ,  a n d  the  b a s in  w a s  m o s t  p r o b a b ly  f i l l e d  w i t h  h o t  w a t e r  to
k e e p  the  c o n te n t  w a r m .  (6 )  A n o t h e r  s e t ,  w i t h  a  e w e r  o f  s i m i l a r
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s hap e  to the  1 01 7  e x a m p le  a n d  a  b a s in  w i t h  r o u n d e d  s id e s ,  a 
s l i g h t l y  e v e r t e d  r i m  a n d  a t a l l  c y l i n d r i c a l  fo o t ,  b o th  d e c o r a t e d  w i t h  
l a r g e  lo tu s  p e t a l s ,  w a s  fo u n d  in  a n  e a r l y  1 1 th  c e n t u r y  t o m b .  ( 7 )  T h e  
k n o b b e d  l i d  h as  tw o  s m a l l  h o le s  so t h a t  i t  c a n  be s e c u r e d  to the  
h a n d le ,  a  f e a t u r e  c o m m o n l y  s e e n  on l id s  o f  c y l i n d r i c a l  s h a p e .  T h e  
w h i t e  b o d y  is  c o m p a c t  a n d  a  g lo s s y ,  c l e a r  b lu is h  g la z e  c o v e r s  the  
s e t .  T h e  e w e r  w a s  f i r e d  in s id e  the b a s in ,  s e t  on  f i v e  s p u r s ,  a n d  
the  b a s in  w a s  s e t  on a  f i r i n g  d is c  s i m i l a r  to the  o n es  u s e d  f o r  b o w ls  
m e n t io n e d  e a r l i e r .  T h is  f i r i n g  m e t h o d  s e e m s  to be the  r e g u l a r  
p r a c t i c e  f o r  e w e r s  w i t h  m a t c h i n g  b a s in s .
T w o  e w e r s  o f  a  d i f f e r e n t  ty p e  w e r e  fo u n d  in  a  t o m b  d a te d  to  
1 0 3 7  f r o m  D e a n  X i a n ,  J i a n g x i .  ( 8 )  T h e  tw o  e w e r s  a r e  o f  id e n t ic a l  
s h a p e ,  w i t h  a  s h o r t ,  s p la y e d  n e c k  a n d  a  h ig h  s h o u ld e r ,  on to  w h ic h  a 
b e n t  s p o u t  a n d  a  s t r a p  h a n d le  w e r e  a d d e d .  T h e y  a r e  b o th  e n t i r e l y  
p l a i n ,  a n d  th e  g la z e  is  d e s c r i b e d  a s  b e in g  s l i g h t l y  y e l l o w is h ,  w h i l e  
the  w h i t e  b o d y  is  s a id  to be o f  f in e  q u a l i t y .  T h e i r  a n g u l a r  p r o f i l e  is  
n o t  c o m m o n l y  s e e n  a m o n g  n o r t h e r n  w h i t e  w a r e s ,  b u t  a n  e x a m p le ,  
a s c r i b e d  to X i n g  y a o , in  the  K e m p e  C o l l e c t io n  m a y  be m e n t io n e d .  (9 )  
T h e  q in g b a i  e w e r s  a r e  a b o u t  14 . 5 c m .  h ig h .  P l a i n  e w e r s  h a v in g  a  
s i m i l a r  o v i f o r m  bo d y  w i t h  a  f l a t t e n e d  s h o u ld e r ,  b u t  w i t h  a  t a l l e r  n e c k  
a n d  s p o u t ,  w e r e  a l s o  p r o d u c e d .  O ne  e x a m p le  w a s  fo u n d  in  a n  u n d a te d  
N o r t h e r n  Song to m b ,  r a t h e r  c o a r s e l y  p o t te d  a n d  c o v e r e d  w i t h  a  s l i g h t l y  
y e l l o w i s h  g la z e .  ( 1 0 )  T h e r e  a r e  tw o  lo o p s  on the  s h o u ld e r ,  n e a r  the  
b a s e  o f  the  s p la y e d  n e c k ,  one on e a c h  s id e .  I t  s ta n d s  on a lo w ,  w id e
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f o o t  a n d  m e a s u r e s  17 . 5 c m .  in  h e i g h t .  A  s i m i l a r  e x a m p le ,  m o r e  
f i n e l y  p o t te d  a n d  c o v e r e d  w i t h  a  g lo s s y ,  c r e a m - c o l o u r e d  c r a c k l e d  
g la z e  w i t h  a b lu is h  t in g e  w a s  d i s c o v e r e d  in  a to m b  d a te d  to 1 1 0 1 .  (1 1 )
A n o t h e r  ty p e  o f  e w e r  t h a t  c o u ld  be d a te d  to the  f i r s t  h a l f  o f  
th e  1 1 th  c e n t u r y  is  in  th e  M u s e u m  fU r  K u n s t  u n d  G e w e r b e ,  H a m b u r g .
( 1 2 )  I t s  s q u a t  o v i f o r m  bo d y  is  a p p l i e d  w i t h  a t a l l  b e n t  s p o u t  a n d  a  
s t r a p  h a n d le  j o i n in g  the  c u p - s h a p e d ,  l id d e d  m o u th .  T h e r e  a r e  tw o  
s m a l l  lo o p s  on the  s h o u ld e r ,  on e i t h e r  s id e  o f  the  t a l l  n e c k  w i t h  
c u r v e d  s id e s ,  a n d  a p a i r  o f  t in y  a d d i t i o n a l  lo o p s  a r e  fo u n d , one n e a r  
the  f l a t t e n e d  to p  o f  the  d o m e d  l i d  a n d  a n o t h e r  on the  h a n d le .  T h e s e  
a d d i t i o n a l  lo o p s  h e lp  to s e c u r e  the  l i d  to the  e w e r .  T h e  p o t t in g  s e e m s  
to h a v e  b e e n  s o m e w h a t  c o a r s e ,  a n d  t h r o w in g  m a r k s  c an  be s e e n  on  
the l o w e r  h a l f  o f  the  body. A  p a le ,  u n e v e n ly  a p p l i e d  g la z e  w i t h  
e x t e n s iv e  c r a z i n g  c o v e r s  the  e w e r  s to p p in g  a b o v e  th e  w id e ,  r e l a t i v e l y  
lo w  fo o t .  I t  m a y  be n o te d  th a t  the  s q u a t  o v i f o r m  b o d y  o f  th is  e w e r  is  
s i m i l a r  to t h a t  o f  the  e w e r  w i t h  a  l i d  s u r m o u n t e d  by a  s e a te d  l i o n  
fo u n d  in  the  N a n c h e n g  to m b  d a te d  to  1 0 5 7 .  ( 1 3 )
T h i s  e w e r  h as  a l r e a d y  b e e n  f r e q u e n t l y  r e f e r r e d  to in  v a r i o u s  
p u b l i c a t io n s ,  b e in g  a n  i m p o r t a n t  l a n d m a r k  in  the  d a t in g  o f  s i m i l a r  
e w e r s  fo u n d  b o th  in  C h in a  a n d  in  c o l le c t io n s  e l s e w h e r e ,  b u t  u n f o r t u n a t e l y  
the  p o o r  q u a l i t y  o f  r e p r o d u c t i o n s  a v a i l a b l e  s t i l l  p r o h i b i t s  a  th o r o u g h  
d is c u s s io n .  ( 1 4 )  I t  m e a s u r e s  2 1 c m .  in  h e ig h t  in c lu d in g  the l i d ,  w h ic h  
h as  a n  e l a b o r a t e l y  a n d  r e a l i s t i c a l l y  m o d e l l e d  s e a te d  l i o n  on the  to p .
B o t h  the  s p o u t  a n d  the  s t r a p  h a n d le  a r e  a t t a c h e d  to the  s h o u ld e r ,  a n d
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i t  h a s  a lo w ,  w id e  fo o t .  I t  is s a id  to be d e c o r a t e d  w i t h  a  p e o n y  d e s ig n  
a r o u n d  the  s h o u ld e r  a n d  lo z e n g e  p a t t e r n  on the  l i d ,  a n d  the  a c c o m p a n y ­
in g  b a s in  w i t h  a  t a l l  s p la y e d  f o o t  a n d  a  f l a r e d  c i n q u e f o i l  r i m ,  w i t h  a  
s c r o l l i n g  p e o n y  d e s ig n .  T h e  w h i t e  bo d y  is  s a id  to be o f  f in e  q u a l i t y ,  
a n d  the  e w e r  is  t h i n ly  p o t te d  in  c o n t r a s t  to the  b a s in  w h ic h  is  f a i r l y  
t h i c k l y  p o t t e d .  T h e y  a r e  c o v e r e d  w i t h  a  c r a c k l e d  g l a z e .  T h e  f o o t  o f  
t h e  b a s in  s e e m s  to be d e c o r a t e d  w i t h  a r o w  o f  l i g h t l y  c a r v e d  p e t a l s ,  
a l th o u g h  no m e n t i o n  is  m a d e  in  the  e x c a v a t i o n  r e p o r t .  ( 1 5 )
A  r e l a t e d  s e t  o f  e w e r  a n d  b a s in  w a s  fo u n d  in  a  t o m b  in  J u r o n g  
X i a n ,  J ia n g x u ,  d a t in g  f r o m  the m i d d l e  o f  the 1 1 th  c e n t u r y .  ( 1 6 )  T h e  
e w e r  is  s i m i l a r  to the  N a n c h e n g  p ie c e ,  e x c e p t  f o r  the  f l a t t e n e d  s h o u ld e r  
a n d  the  s m a l l e r ,  m o r e  s i m p l y  m o d e l l e d  l io n  on the  l i d ,  w h i l e  the  
b a s in  is  o f  a  d i f f e r e n t  t y p e ,  h a v in g  s t r a i g h t  s p r e a d i n g  s id e s  a n d  a  
p l a i n  c y l i n d r i c a l  f o o t .  B o th  the  e w e r  a n d  the  b a s in  a r e  d e c o r a t e d  w i t h  
a c a r v e d  d e s ig n  o f  c o n v e n t io n a l i z e d  f l o w e r  s c r o l l ,  w h ic h  is  a p p l i e d  o n ly  
to the s h o u ld e r  o f  th e  e w e r  a n d  the o u ts id e  o f  th e  b a s in .  T h e  f i r i n g  
s e e m s  to  h a v e  b e e n  u n s u c c e s s f u l  a n d  the  g la z e  s h o w s  a  d u l l  b r o w n is h  
c o l o u r .  S p u r - m a r k s  a r e  fo u n d  on the  in s id e  o f  th e  b a s in .  A n  i d e n t i c a l  
s e t  is  in  the  M u s e u m  o f  F i n e  A r t s ,  B o s to n ,  w h ic h  is  c o v e r e d  w i t h  a n  
a l m o s t  c o l o u r l e s s  g la z e  w i t h  a  s l i g h t l y  g r e e n i s h  t in g e .  ( 1 7 )  T h e  f i r i n g  
f o r  th is  p ie c e  w a s  s u c c e s s f u l ,  a n d  the  g la z e  h as  a  g lo s s y  a p p e a r a n c e .  
T h e  d e s ig n ,  w h ic h  is  o f te n  s e e n  on b o w ls  f r o m  Y a o z h o u  k i l n s ,  is  
r a r e l y  s e e n  on q in g b a i  w a r e  a n d  c o r r e s p o n d s  to W i r g i n ' s  c o n v e n t i o n a l ­
i z e d  f l o w e r  T y p e  A .  ( 1 8 )
T h e  e w e r  in  the  I d e m i t s u  M u s e u m  o f  A r t s ,  T o k y o ,  m e a s u r e s
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1 9 . 7 c m .  in  o v e r a l l  h e ig h t  a n d  h a s  a  g lo b u la r  b o d y ,  a  lo n g  c u r v e d  
s p o u t  a n d  a  t a l l  c y l i n d r i c a l  fo o t .  ( 1 9 )  T h e  l i d  w i t h  s e a te d  l io n  is  
s i m i l a r  to o t h e r  e x a m p le s  a n d  s i ts  on a n a r r o w  c y l i n d r i c a l  n e c k  o f  
the  e w e r .  T h e  w h i t e  bo d y  is  o f  v e r y  f in e  q u a l i t y ,  a n d  a  g lo s s y  p a le  
b lu e  g la z e  c o v e r s  the  e n t i r e  p ie c e ,  in c lu d in g  th e  s h a l l o w l y  c u t  b a s e .  
F i v e  s p u r - m a r k s  a r e  fo u n d  a lo n g  the  e d g e s  o f  the  b a s e  a n d  th is  e w e r  
w a s  m o s t  p r o b a b l y  f i r e d  w i t h in  a  b a s in .  ( 2 0 )  A n  i n t e r e s t i n g  f e a t u r e  
o f  th is  p ie c e  is  the  s m a l l  c a r v e d  l e a f  m o t i f  fo u n d  on th e  bo d y  w h e r e  
th e  s p o u t  o r  the  h a n d le  is  a t t a c h e d .  A n  i d e n t i c a l  e w e r  w a s  fo u n d  in  
a to m b  d a te d  to 1 0 7 1 ,  w i t h  s i m i l a r  l e a f  m o t i f s  on  the  b o d y  a n d  f iv e  
s p u r - m a r k s  a lo n g  the  f o o t - r i m .  ( 2 1 )  I t  h as  a s m a l l  f l a t t e n e d  l i d  
w i t h  a  k n o b  in  the  sha p e  o f  c o i le d  s t a l k l e t ,  w h ic h  is  s a id  to  be m a d e  
o f  c o a r s e r  m a t e r i a l  a n d  m a y  be a l a t e r  r e p l a c e m e n t .  T h e  e w e r  is  
c o v e r e d  w i t h  a  g lo s s y ,  b lu is h  g la z e .
A n o t h e r  e w e r  w i t h  b a s in  w a s  fo u n d  in  a to m b  d a te d  to 1 087  f r o m  
S u so ng  X i a n ,  A n h u i ,  ( 2 2 )  T h e  l i d  w i t h  s e a te d  l i o n  is  s i m i l a r  to  th o s e  
on e w e r s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  b u t  the  d e s ig n  o f  o v e r l a p p i n g  p e t a ls  in  
r e l i e f  a r o u n d  the  n e c k  is  a n e w  t r e a t m e n t ,  a s  w e l l  a s  the  lo b e d  b o d y  
w i t h  in c is e d  v e r t i c a l  l in e s  w i t h  e m p h a s i z e  the  lo b in g .  T h e  lo b e d  a n d  
f o l i a t e d  b a s in  is  d e c o r a t e d  on the  o u ts id e  w i t h  a  f l u e n t l y  in c is e d  s c r o l l  
b o r d e r  w i t h  la p p e t s ,  a n d  i t s  l i g h t l y  f l a r e d  fo o t  r e p e a t s  the  d e s ig n  o f  
o v e r l a p p i n g  p e t a ls  s e e n  a r o u n d  the n e c k  o f  the  e w e r .  T h e  p a le  q in g b a i  
g la z e  is  b e a u t i f u l l y  f i r e d .  ( 2 3 )
A n  e x a m p l e  c l o s e l y  r e l a t e d  to the S u s o n g  f in d ,  a  s e t  o f  e w e r  a n d  
b a s in ,  is  in  the  B r i t i s h  M u s e u m ,  ( p i .  18) A l t h o u g h  in  a p p e a r a n c e  i t
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d i f f e r s  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  the  S u s o n g  p i e c e ,  b e in g  h e a v i e r  a n d  s to u te r  
in  c o n s t r u c t io n ,  the  b a s ic  c o n c e p t io n  o f the  d e s ig n  is  id e n t i c a l .  A n  
i n t e r e s t i n g  f e a t u r e  is  the  l i d ,  o f  w h ic h  the  s id e s  a r e  s h a p e d  as  o v e r ­
la p p i n g  p e t a l s ,  a n d  the  f o l i a t e d  f o o t  a p p e a r s  to  r e s p o n d  to th is  t r e a t ­
m e n t .  C a r v e d  p e t a ls  a r o u n d  the  n e c k  r e p e a t  the  s i m i l a r  d e s ig n  fo u n d  
on the s p la y e d  fo o t  o f  the  b a s in ,  a n d  the  in c is e d  d e c o r a t i o n  o f  the  
b a s in  is  e x te n d e d  to the  s p o u t  b e lo w  w h ic h  a n  i n c i s e d  la p p e t  is  fo u n d ,  
as  w e l l  a s  b e lo w  the  s t r a p  h a n d le .  T h e s e  d e t a i l s  c r e a t e  a s en se  o f  
u n i t y  in  th is  d e s ig n  w h ic h ,  t o g e t h e r  w i t h  the  a n g u l a r  sha p e  o f  the  v e s s e l ,  
s e e m s  f a r  m o r e  f i t t i n g  to m e t a l w o r k  r a t h e r  th a n  p o r c e l a i n .  T h e  
h e a v y  p o t t in g  a n d  the  s q u a t  shape  s u g g e s t  a  m i d - 1 1 t h  c e n t u r y  d a te ,  
p r e c e d i n g  the  S u s o n g  ty p e .  T h e  g la z e  is a l m o s t  c o l o u r l e s s  a n d  f o u r  
s p u r - m a r k s  a r e  fo u n d  b o th  on the  f o o t - r i m  a n d  the  in s id e  o f  the  
b a s in .  T h e  u n  g la z e d  b a s e  o f  the  b a s in  sho w s  t r a c e s  o f  a  l a r g e  f i r i n g  
d is c .
A  n u m b e r  o f  e w e r s  w i t h  m a t c h in g  b a s in s  a n d  l id s  s u r m o u n t e d  
by a s e a te d  l i o n  w e r e  fo u n d  in  a g r o u p  o f  1 1 th  c e n t u r y  to m b s  e x c a v a t e d  
in  H a i n i n g  X i a n ,  Z h e j i a n g .  ( 2 4 )  O ne  o f  the  e w e r s  h a s  s l i g h t l y  ro u n d e d ,  
lo b e d  s id e s  a n d  i t s  f l a t t e n e d ,  s lo p in g  s h o u ld e r  is  d e c o r a t e d  w i t h  s c r o l l i n g  
f o l i a g e .  T h e  m a t c h i n g  b a s in  a ls o  h as  s l ig h t l y  r o u n d e d  lo b e d  s id e s ,  
w i t h  a w id e ,  s p r e a d i n g  r i m  n o tc h e d  a lo n g  the e d g e s .  T h e  o u ts id e ,  
b e lo w  the r i m ,  is  c a r v e d  w i t h  c o n v e n t io n a l i z e d  f l o w e r  s c r o l l  cf a  typ e  
v e r y  r a r e l y  s e e n  on q in g b a i  w a r e .  ( 2 5 )  T h i s  s e t  p r o b a b ly  d a te s  f r o m  
th e  f i r s t  h a l f  o f  the  1 1 th  c e n t u r y .
A n o t h e r  e w e r  h a s  b ands  o f  in c is e d  v e r t i c a l  l in e s  s i m i l a r  to  the
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S u s o n g  p ie c e .  I t  is  a c c o m p a n i e d  by  a  f o l i a t e d  b a s in  a l s o  r e s e m b l i n g  
the  S u s o n g  e x a m p l e  a l th o u g h  l a c k i n g  the  in c is e d  s c r o l l  b o r d e r  w h ic h  
is  r e p l a c e d  b y  a  s i m p l e  in c is e d  d e s ig n  o u t l in in g  the  s h a p e  o f  the  r i m  
a n d  e x te n d e d ,  a t  e a c h  f o l i a t i o n ,  t o w a r d s  the  b a s e  to  f o r m  n a r r o w  
p o in te d  l a p p e t s .  O v e r l a p p i n g  p e t a ls  a r e  n o t  to be s e e n  on th is  e w e r  
an d  the  t a l l  fo o t  o f  the  b a s in  is  l e f t  p l a i n  e x c e p t  f o r  a  h o r i z o n t a l  
g r o o v e d  l in e  n e a r  the  b a s e .  T h e r e  w e r e  t h r e e  o t h e r  s e ts  s i m i l a r  to  
the  a b o v e ,  a n d  the  e w e r s  h a v e  a  lo b e d  bo d y  w i t h  e a c h  lo b in g  a c c e n t u a t e d  
b y  a  n a r r o w  c a r v e d  r i b .  T h e  t a l l  fo o t  o f  the e w e r  is  s l ig h t l y  s p la y e d ,  
a n d  the  g la z e  is  s o m e w h a t  g r e y i s h .  (2 6 )
O n e  o f  the  to m b s  f r o m  the  a b o v e  s i te  y ie l d e d  a  e w e r  o f  a  
d i f f e r e n t  t y p e .  ( 2 7 )  I t s  o v i f o r m  b o d y  is  s u r m o u n t e d  b y  a  t a l l  t r u m p e t -  
s h a p e d  n e c k ,  a n d  a p p l i e d  w i t h  a  lo n g  b e n t  s p o u t  a n d  a  s t r a p  h a n d le .
T h e  c u r v e d  o u t l in e  o f  the  b o d y  c o n t in u e s  to the  r e c e s s e d  b a s e  w i t h o u t  
f o o t - r i m .  I t  h a s  a  d i s h - s h a p e d  l i d  w i t h  f l a t t e n e d  r i m  a n d  d e p r e s s e d  
c e n t r e - s e t  w i t h  a  s m a l l  k n o b ,  a n d  a t in y  lo o p  is  a t t a c h e d  to the  r i m  
as  w e l l  a s  to the  h a n d le .  T h e  b o d y  is  d iv id e d  in to  s i x  s e c t io n s  by  
b an d s  o f  in c is e d  v e r t i c a l  l i n e s ,  a n d  h o r i z o n t a l  l i n e s  a r e  a l s o  in c is e d  
b e lo w  the  r o u n d e d  s h o u ld e r .  T h e  u n g la z e d  b as e  s h o w s  no t r a c e s  o f  
s p u r - m a r k s  a n d  the  c r e a m - c o l o u r e d  g la z e  is e x t e n s i v e l y  c r a z e d .
T h e r e  a r e  tw o  s m a l l  e w e r s  w h ic h  a r e  c l o s e l y  r e l a t e d  to  th is  
e w e r  f o r  t h e i r  d e s ig n  , one o f  w h ic h  is  in  the  K e m p e  C o l l e c t i o n .  ( 2 8 )  
I t s  o v i f o r m  b o d y  is  a ls o  d e c o r a t e d  w i t h  b ands  o f  in c i s e d  v e r t i c a l  l i n e s ,  
a n d  a  p a i r  o f  u p s ta n d in g  m o u l d e d  la p p e t  p a n e ls  a r e  a t t a c h e d  to the  
s h o u ld e r .  A n o t h e r  e w e r  in  the  A s h m o l e a n  M u s e u m  a ls o  h as  u p s ta n d in g
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p a n e ls  on the  s h o u ld e r ,  a n d  b an d s  o f  in c is e d  l i n e s  on th e  s l i g h t l y  lo b e d  
b o d y . ( p i .  19b ) T h is  e w e r  a ls o  h as  a c a r v e d  h o r i z o n t a l  b an d  a lo n g  the  
e q u a t o r .  T h e  tw o  e w e r s  p r o b a b ly  d a te  f r o m  the  en d  o f  the  1 1 th  
c e n t u r y .  ( 29 )
S i m i l a r  v e r t i c a l  r i b s  c a n  a ls o  be fo u n d  on a  m e l o n - s h a p e d  e w e r  
o f  a  ty p e  r a r e l y  e n c o u n t e r e d .  ( 3 0 )  T h e  s m a l l  l i d  in  th e  shap e  o f  a  
m u l t i - p e t a i l e d  f l o w e r  w i t h  a  c o i le d  s t a lk  f i n i a l  s i ts  d i r e c t l y  on the  
m e l o n - s h a p e d  b o d y , a n d  t r e f o i l  p a n e ls  a r e  a p p l i e d  a t  th e  b as e  o f  b o th  
the  s p o u t  a n d  the h a n d le .  A n o t h e r  m e l o n - s h a p e d  e w e r  o f  th is  ty p e ,  
w i t h  a  d i s t i n c t l y  lo b e d  bo d y  a n d  a  c y l i n d r i c a l  fo o t ,  w a s  fo u n d  in  a 
L i a o  to m b  d a te d  to 1 0 9 9 .  ( 3 1 )  T h e  l i d  is i d e n t i c a l  to  th e  a b o v e ,  a n d
i t  w a s  fo u n d  w i t h  a  m a t c h i n g  b a s in  o f  s t r i k i n g  a p p e a r a n c e .  T h e  
f o l i a t e d  b a s in  is  d e e p ly  c a r v e d  w i t h  tw o  r o w s  o f  lo tu s  p e t a l s ,  so t h a t  
the  b a s in  r e s e m b l e s  a n  o p en  lo tu s  f l o w e r .  I t  h a s  a  t a l l  s p la y e d  fo o t  
w h ic h  is  a ls o  d e c o r a t e d  w i t h  c a r v e d  o v e r la p p in g  p e t a l s ,  s i m i l a r  to  
the  B r i t i s h  M u s e u m  b a s in  m e n t io n e d  e a r l i e r ,  ^
A n  i n t e r e s t i n g  a n d  u n u s u a l  e w e r  w i t h  a d e s ig n  o f  lo tu s  p e t a ls  is  
in  a  J a p a n e s e  c o l l e c t i o n .  ( 3 2 )  I t  h as  a  t a l l ,  w id e  c y l i n d r i c a l  n e c k ,  s e t  
on a s q u a t  o v i f o r m  b o d y  w h ic h  is  d iv id e d  in to  tw o  p a r t s ,  the  u p p e r  h a l f  
b e in g  s i m p l y  lo b e d  a n d  the  l o w e r  h a l f  c a r v e d  w i t h  t h r e e  r o w s  o f  n a r r o w  
o v e r l a p p i n g  p e t a l s .  T h e  e w e r  s ta n d s  on a w id e  lo w  f o o t  a n d  a  b e n t  
s p o u t  a n d  a s t r a p  h a n d le  a r e  a t t a c h e d  to the  s h o u ld e r .  T h e  l i d  h a s  a  
f l a t t e n e d  r i m  a n d  a  d e p r e s s e d  c e n t r e ,  w i t h  a  b u d - l i k e  k n o b ,  a n d  s m a l l  
lo o p s  a r e  fo u n d  b o th  on the  l i d  a n d  the  h a n d le .  T h e  e w e r ,  c o v e r e d  w i t h
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a v e r y  p a l e  g la z e  w i t h  e x t e n s iv e  c r a z i n g ,  p r o b a b l y  d a te s  f r o m  la te  
1 1th  c e n t u r y .
C o m m o n e r  ty p e s  o f  m e l o n - s h a p e d  e w e r s  h a v e  a  t a l l  f l a r e d  n e c k  
a n d  a lo n g  s p o u t  o f te n  r e a c h i n g  the  h e ig h t  o f  the  r i m .  T h e  b o d y  can  
be e i t h e r  r o u n d e d ,  w i t h  a  c o n c a v e  b a s e ,  o r  a n g u l a r ,  in  m o s t  c a s e s  
w i t h  a w id e  c y l i n d r i c a l  f o o t  a n d  o n ly  o c c a s io n a l ly ,  w i t h  a c o n c a v e  
b a s e .  E w e r s  w i t h  u n g la z e d ,  c o n c a v e  b a s e  a r e  u s u a l l y  f i r e d  on s p u r s ,  
a n d  th o s e  w i t h  a  f o o t  on a c i r c u l a r  f i r i n g  d is c .  T h e  lo b in g  is  a lw a y s  
a c c e n t u a t e d  w i t h  c a r v e d  v e r t i c a l  r i b s ,  a n d  a h o r i z o n t a l  b an d  o f  in c is e d  
l i n e s  is  o f te n  fo u n d  b e lo w  the s h o u ld e r .  A n o t h e r  c o m m o n  f e a t u r e  is  
the  in c is e d  l a p p e t  m o t i f  w h ic h  is  s i m p l y  o u t l in e d  w h e r e  the  s p o u t  o r  
the  h a n d le  is  a t t a c h e d  to  the  b o d y . T h e  l i d  u s u a l l y  h as  a  d e p r e s s e d  
c e n t r e  w i t h  a  b u d - l i k e  k n o b  a n d  a  f l a t t e n e d  r i m ,  w i t h  a s m a l l  lo o p  
a t t a c h e d  to i t .  A n o t h e r  lo o p  is  fo u n d  n e a r  the  top  o f  the  h a n d le .  A n  
e x a m p le  f r o m  the  H o y t  C o l l e c t i o n ,  2 5 . 7 c m .  h ig h ,  w i t h  a  f u l l  r o u n d e d  
b o d y  h as  a  w id e  n e c k  a n d  r e s e m b l e s  the e w e r  w i t h  b an d s  o f  in c is e d  
v e r t i c a l  l in e s  f r o m  a  to m b  in  H a i n i n g  X i a n  m e n t i o n e d  e a r l i e r .  ( 3 3 )
I t  is  c o v e r e d  w i t h  a  p a le  b lu is h  g l a z e .  A n o t h e r  e x a m p l e  o f  ro u n d e d  
ty p e  w a s  fo u n d  in  a L i a o  to m b  w h ic h  is d a ta b le  to l a t e  1 1 th  o r  e a r l y  1 2 th  
c e n t u r y .  ( 3 4 )  T h e  e w e r  is  c o v e r e d  w i t h  a n  a l m o s t  c o l o u r l e s s  g la z e  
a n d  d e c o r a t e d  w i t h  t h r e e  n a r r o w  b an d s  o f  h o r i z o n t a l  in c i s e d  l i n e s ,  one  
j u s t  b e lo w  the r i m ,  a n o t h e r  n e a r  the  b a s e  o f  the  n e c k  a n d  the  l a s t  
a r o u n d  the  u p p e r  p a r t  o f  the  lo b e d  b o d y . A n  e x a m p le  o f  the  a n g u l a r  
typ e  w i t h  a w id e  c y l i n d r i c a l  fo o t  is  in  the B r i t i s h  M u s e u m ,  ( p i .  1 9a )
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I t  is  1 6 .  6 c m .  h ig h  a n d  h a s  a  s in g le  h o r i z o n t a l  l in e  i n c i s e d  b e lo w  the  
s h o u ld e r ,  w i t h  m o r e  i n c i s e d  l i n e s  n e a r  the  b as e  o f  th e  n e c k .  T h e  
g la z e  is  v e r y  p a l e ,  a n d  t h e r e  a r e  t r a c e s  o f  a f i r i n g  d is c  on the  u n g la z e d  
b a s e .  ( 3 5 )
T h e r e  is  a ls o  a  s m a l l  g ro u p  o f  m e l o n - s h a p e d  e w e r s  w i t h  a  s q u a t  
lo b e d  o v i f o r m  b o d y  a n d  a  s h o r t  n e c k  w i t h  c u r v e d  s id e s ,  o f te n  d e c o r a t e d  
on the  s h o u ld e r  w i t h  i n c i s e d  b u d - t e n d r i l  d e s ig n .  ( 3 6 )  T h e  d e s ig n  
c o v e r s  the u p p e r  h a l f  o f  the  b o d y , a n d  n e a r  the  b o t t o m ,  a  b a n d  o f  
h o r i z o n t a l  in c i s e d  l i n e s  a r e  fo u n d .  T h e  l i d  w i t h  d o w n - t u r n e d  r i m  a n d  
d e p r e s s e d  c e n t r e ,  w i t h  a  b u d - l i k e  k n o b ,  h id e s  th e  f l a t t e n e d  r i m  o f  the  
n e c k .  E w e r s  o f  th is  ty p e  a r e  u s u a l l y  c o v e r e d  w i t h  a  p a l e ,  g lo s s y  g l a z e .
T h e  d o u b l e - g o u r d  shape w a s  a l s o  a d o p te d  b y  J in g d e z h e n  p o t t e r s  
in  Song t i m e s ,  a n d  a  f in e  e x a m p le  in  the B r i t i s h  M u s e u m  h as  a  
b e a u t i f u l l y  p o t t e d  b u lb o u s  b o d y  s e t  w i t h  a  lo n g  s p o u t  a n d  a s t r a p  h a n d le ,  
( p i .  2 0 b )  I t  is  a ls o  a p p l i e d  w i t h  c o m b e d  t r e f o i l  p a n e ls  w h e r e  the s p o u t  
o r  the  h a n d le  is  jo i n e d  to the  b o d y .  T h e  f l a t  u n g la z e d  b a s e  h as  f o u r  
s p u r - m a r k s  b u r n t  b r o w n  a lo n g  the  e d g e s ,  a n d  the  p a le  g la z e  is  e v e n ly  
a p p l i e d .  A  t in y  lo o p  is  s e t  on  the  s m a l l  d o m e d  l i d  w i t h  a s t a lk  f i n i a l  
f o r  a t t a c h m e n t  to a  s i m i l a r  lo o p  fo u n d  on the  h a n d le  n e a r b y .  T h is  
e w e r  w a s  p r o b a b l y  m a d e  t o w a r d s  the end  o f  the  1 1 th  c e n t u r y  o r  in  the  
e a r l y  p a r t  o f  the  1 2 th  c e n t u r y .
A  s m a l l e r ,  a n d  p r o b a b l y  m u c h  l a t e r  e x a m p le  w a s  f o r m e r l y  in  
the  C l a r k  C o l l e c t i o n .  ( 3 7 )  I t  is r a t h e r  c o a r s e l y  p o t t e d  a n d  has  a lo w  
fo o t .  T h e  d o m e d  l i d  h a s  a  c o i le d  s t a l k  f i n i a l  w h ic h  a ls o  h e lp s  to s e c u r e  
th e  l i d  to the  e w e r ,  u s in g  a  s m a l l  lo o p  s e t  on the  h a n d le .  T h e  f l a t
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u n g la z e d  b as e  w a s  b u r n t  b r o w n  in  th e  f i r i n g ,  A  s m a l l  p e a r - s h a p e d  
e w e r  in  M u s e e  G u i m e t  s h a r e s  s o m e  c h a r a c t e r i s t i c s  w i t h  the  a b o v e  
e x a m p l e ,  ( p i .  2 0 a )  I t  h as  a g lo b u la r  bo d y  t a p e r in g  to  a  s h o r t  n e c k  w i t h  
th e  r i m  t u r n e d  i n w a r d ,  s u r m o u n t e d  b y  a s h a l lo w  d o m e d  l i d  w i t h  a  c o i le d  
s t a l k  k n o b ,  a n d  s e t  w i t h  a  c u r v e d  s p o u t  a n d  a s i m p l e  s t r a p  h a n d le .  I t  
is  c o v e r e d  w i t h  a  f a i r l y  t h i c k  g la z e  w i t h  a  s t r o n g  b lu is h  t in g e ,  w h ic h  
s to p s  s h o r t  o f  the  lo w ,  r o u g h ly  f i n i s h e d  fo o t  w i t h  a f l a t  b a s e .  T h e s e  
e w e r s  s h o u ld  be d a te d  to the  s e c o n d  h a l f  o f  the  1 2 th  c e n t u r y  o r  the  
b e g in n in g  o f  the  1 3 th  c e n t u r y ,
A  e w e r  d e c o r a t e d  w i t h  a n  in c is e d  d e s ig n  o f  s c r o l l i n g  lo tu s  w a s  
fo u n d  in  a  to m b  d a te d  to  117 3 e x c a v a t e d  a t  J i n g d e z h e n .  ( 3 8 )  I t  h as  
a n  o v i f o r m  b o d y  a n d  a  t a l l  n e c k  w i t h  c u r v e d  s id e s ,  s e t  w i t h  a  lo n g  
s p o u t  a n d  a  s t r a p  h a n d le .  A l l  o f  the  b o d y  a n d  a b o u t  t w o - t h i r d s  o f  the  
n e c k  a r e  c a r v e d  w i t h  h i g h l y  s t y l i z e d  lo tu s  s c r o l l s .  A  t a l l ,  s l ig h t l y  
s p la y e d  s t a l k - l i k e  k n o b  is  a t t a c h e d  to a  m u l t i - p e t a l l e d  f l o r e t  a t  the  
c e n t r e  o f  the  s h a l lo w  c o n c a v e  l i d .
S m a l l  m o u ld e d  e w e r s  w e r e  m a d e  a t  J in g d e z h e n  f r o m  la t e  N o r t h e r n
Song p e r i o d  o n w a r d s ,  a n d  e a r l y  e x a m p le s  o f te n  h a d  a  c o n v e n t io n a l i z e d
f l o w e r  s c r o l l  a r o u n d  th e  s h o u ld e r .  ( 3 9 )  T h e s e  m o u l d e d  e w e r s  w e r e
m a d e  in  tw o  s e p a r a t e  p a r t s ,  th e  u p p e r  h a l f  w i t h  a n  i m p r e s s e d  f l o r a l
d e s ig n  a n d  the  l o w e r  h a l f ,  l e f t  e n t i r e l y  p l a i n ,  w i t h  a f l a t  b a s e .  T h e s e
tw o  p a r t s  a r e  th e n  jo i n e d  t o g e t h e r  a n d  a s p o u t  a n d  a  s t r a p  h a n d le  a r e  a d d e d .
A  b a n d  o f  p e t a ls  u s u a l l y  s u r r o u n d s  the  s h o r t ,  t a p e r i n g  n e c k .  X u a n h u a ,
o r  d a y - l i l y ,  is  a  p o p u l a r  m o t i f  to  be fo u n d  on th e s e  s m a l l  e w e r s ,  d e p ic t e d
in  w h a t  W i r g i n  r e f e r s  to as  t h in  t h r e a d  r e l i e f  t e c h n iq u e .  ( 4 0 )  A n  e le g a n t
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a n d  n a t u r a l i s t i c  d e s ig n  o f  th is  p l a n t  is  fo u n d  on a  e w e r  w i t h  a  s m a l l ,  
f l a t t e n e d  l i d  w i t h  a p i e r c e d  d o m e d  c e n t r e  a n d  a  d e s ig n  o f  p e t a l s .  ( 4 1 )
A  m o r e  s c h e m a t ic  v e r s i o n ,  w i t h  s i m p le  s p r a y s  s e t  in  r e c t a n g u l a r  p a n e ls ,  
w a s  a l s o  a d o p te d .  ( 4 2 )  T h e s e  d e s ig n s  w e r e  m o s t  p r o b a b l y  in t r o d u c e d  
in  the  1 2 th  c e n t u r y .  A n o t h e r  ty p e  o f  s m a l l  m o u ld e d  e w e r s  h a v e  a 
m u l t i - l o b e d  g l o b u l a r  b o d y  r e s e m b l i n g  a w a t e r  m e l o n .  ( 4 3 )  T h e y  a r e  
r a t h e r  c o a r s e l y  f i n is h e d  a n d  s o m e  o f  t h e m  m a y  d a te  f r o m  the  1 3 th  
c e n t u r y .
A  s m a l l ,  p l a i n  e w e r  o f  s q u a t  g lo b u la r  sha p e  w a s  d i s c o v e r e d  in  
J ia n g x i  p r o v i n c e .  ( 4 4 )  I t  h a s  a  b e n t  spout,  a  s t r a p  h a n d le  a n d  a  s m a l l  
f l a t t e n e d  l i d  w i t h  a  c o i le d  s t a lk  f i n i a l .  T h e  n u m i s m a t i c  e v id e n c e  s u g g e s ts  
a m i d - 1 2 t h  c e n t u r y  d a te .  A n o t h e r  e w e r  w i t h  a s q u a t  g lo b u la r  b o d y , b u t  
w i t h  a s h o r t  s t r a i g h t  s p o u t ,  a  s m a l l  s t r a p  h a n d le  a n d  a  s h o r t  r ib b e d  
n e c k  w a s  e x c a v a t e d  in  J a p a n .  ( 4 5 )  I t  is  r a t h e r  h e a v i l y  p o t te d  a n d  the  
s t r o n g ly  t in t e d  g la z e ,  e v e n l y  a n d  f a i r l y  t h i c k l y  a p p l i e d ,  s to p s  s h o r t  o f  
the  c o n c a v e  b a s e  b u r n t  o r a n g e  in  the  f i r i n g .  A l t h o u g h  a 1 2 th  c e n t u r y  
d a te  h as  b e e n  s u g g e s te d ,  b a s e d  on the  s i m i l a r i t y  o f  sha p e  w i t h  the  
s m a l l e r  e x a m p le  m e n t io n e d  a b o v e ,  the  r ib b e d  n e c k  c l o s e l y  r e s e m b l e s  
th o s e  o f  c a r v e d  m e i p i n g  v a s e s  d a t in g  f r o m  the 1 3 th  c e n t u r y  a n d  a n  e a r l y  
1 3 th  c e n t u r y  d a te  s e e m s  m o r e  r e a s o n a b l e .  ( 4 6 )
A  s m a l l e r  e w e r  o f  i d e n t i c a l  s h a p e ,  d e c o r a t e d  w i t h  a  b a n d  o f  i n c i s e d  
m e a n d e r  b o r d e r  a r o u n d  the n e c k  a n d  a  b o ld ly  c a r v e d  lo tu s  s c r o l l  on  
c o m b e d  g r o u n d  b e lo w ,  c o v e r i n g  a l m o s t  the  e n t i r e  s u r f a c e ,  is  in  a  J a p a n ­
e s e  c o l l e c t i o n .  ( 4 7 )  I t  is  c o v e r e d  w i t h  a t h i c k ly  a p p l i e d ,  s l i g h t l y  opaq u e  
g la z e .  A n o t h e r  e x a m p le  d e c o r a t e d  w i t h  a  n a r r o w  b a n d  o f  p e t a ls  b o r d e r
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a n d  a  s i m i l a r l y  c a r v e d  p e o n y  s c r o l l ,  w a s  f o r m e r l y  in  the  M a y e r  
C o l l e c t i o n .  ( 4 8 )  T h e  s p o u t  a n d  the  h a n d le  a r e  m o d e l l e d  w i t h  the  h e a d  
o f  a  d r a g o n  in  r e l i e f ,  w i t h  e y e s  p a in t e d  b r o w n  w i t h  i r o n ,  a n d  th is  
t r e a t m e n t  c a n  be fo u n d  on  a  n u m b e r  o f  s m a l l  e w e r s .  ( 4 9 )  T h e s e  tw o  
d e c o r a t e d  e x a m p le s  a r e  p r o b a b l y  l a t e r  th a n  the p l a i n  v e r s i o n ,  p o s s ib ly  
d a t in g  f r o m  the m i d d l e  o f  the  1 3 th  c e n t u r y .
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e) V a s e s
A  m e i p i n g  v a s e  o f  r e m a r k a b l e  s i z e ,  m e a s u r i n g  3 7 c m ,  in  h e ig h t ,  
w a s  fo u n d  in  a to m b  d a te d  to 1 0 2 7 ,  l o c a t e d  in  the  o u t s k i r t s  o f  N a n j i n g .
(1 )  I t  h as  a n  e lo n g a te d  o v i f o r m  bo d y  c a r v e d  w i t h  f o u r  l a r g e  p a n e ls  o f  
p e o n y  s c r o l l s  p l a c e d  n e x t  to  e a c h  o t h e r  e n c o m p a s s in g  m o r e  th a n  t w o -  
t h i r d s  o f  the  s u r f a c e .  T h e  c a r v i n g  is  r a t h e r  d e e p ,  a n d  t h e r e  a r e  tw o  
f l o w e r s ,  a r r a n g e d  v e r t i c a l l y ,  in  e a c h  p a n e l .  N o  c lo s e  p a r a l l e l  c an  be 
fo u n d  a m o n g  c o n t e m p o r a r y  w a r e s  f o r  th is  d e c o r a t i o n ,  a n d  the s o u r c e  
m a y  w e l l  h a v e  b e e n  a m e t a l w o r k ,  su c h  as  r e p o u s s e  s i l v e r .  (2 )  T h e  
g la z e  s e e m s  to  h a v e  a  f a i r l y  s t r o n g  b lu is h  t in g e ,  w i t h  e x t e n s iv e  c r a z i n g .  
J u d g in g  b y  a l a r g e  u n d e r f i r e d  a r e a  t o w a r d s  the  b o t t o m ,  a n d  a n  e v e n  
l a r g e r  o x i d i z e d  a r e a - i n  the  m i d d l e ,  the f i r i n g  w a s  p o o r l y  c o n t r o l l e d ,  
a n d  th is  m a y  h a v e  b e e n  due to i t s  e x c e p t io n a l  s i z e .  A l t h o u g h  th is  
f in d  is  s o m e w h a t  i s o la t e d ,  i t  is  s i g n i f i c a n t  in  t h a t  i t  i n d ic a t e s  b o th  the  
a c h i e v e m e n t s  a n d  the  s h o r t c o m in g s  o f  the  p o t t e r s  in  R a o z h o u  a t  the  
b e g in n in g  o f  the  1 1 th  c e n t u r y .
A  p a i r  o f  p l a i n  m e i p i n g  v a s e s  w e r e  a m o n g  the f in d s  o f  a  g ro u p  o f  
1 1 th  c e n t u r y  to m b s  in  H a i n i n g  X i a n ,  Z h e j i a n g  p r o v i n c e .  ( 3 )  T h e y  a r e  
a b o u t  2 5 c m  . h ig h  a n d  h a v e  a  r e l a t i v e l y  w id e  d is h e d  m o u t h .  (4 )  V a s e s  
o f  th is  typ e  a r e  u s u a l l y  c o v e r e d  w i t h  a  t h i n l y  a p p l i e d  g la z e  w i t h  a  f a i n t  
b lu is h  t in g e ,  i f  n o t  o x i d i z e d  to a s l i g h t l y  y e l l o w i s h  c o l o u r ,  a n d  h a v e  a  
d e e p ly  a n d  n e a t l y  c u t  u n g la z e d  b a s e .  A  p a i r  o f  s m a l l  o v i f o r m  v a s e s  
w i t h  a w id e  f l a r e d  n e c k  w e r e  fo u n d  in  the  s a m e  g ro u p  o f  t o m b s .  (5 )
T h e y  a r e  o n ly  a b o u t  8 c m .  t a l l ,  e n t i r e l y  p la in ,  a n d  h a v e  a f l a t  b a s e .
A  l a r g e  m e i p i n g  v a s e  in  the  B r i t i s h  M u s e u m  h a s  a  b r o a d e r  f o r m
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th a n  the  N a n j i n g  v a s e  m e n t io n e d  a b o v e ,  ( p i .  2 1 )  I t  is  d e c o r a t e d  w i t h  
a n  i n c i s e d  d e s ig n  o f  c o n v e n t io n a l i z e d  f l o w e r  s c r o l l s  t h a t  b e lo n g  to  
W i r g i n ' s  typ e  A .  ( 6 )  D e t a i l s  o f  th is  d e s ig n  a r e  i d e n t i c a l  to  the  s e t  
o f  e w e r  a n d  b a s in  in  the  M u s e u m  o f  F i n e  A r t s ,  B o s t o n ,  w h ic h  w a s  
d is c u s s e d  in  the p r e c e d i n g  c h a p t e r ,  b u t  th e  w a y  in  w h ic h  th e  d e s ig n  is  
o r g a n i z e d  is  s i m i l a r  to the N a n j i n g  v a s e .  T h e r e  a r e  f o u r  r e c t a n g u l a r  
p a n e ls  a r o u n d  the  b o d y , e a c h  c o n ta in in g  tw o  f l o w e r s  a r r a n g e d  v e r t i c a l l y .  
A  n e w  t r e a t m e n t  is  the  b an d  o f  in c is e d  v e r t i c a l  l i n e s  fo u n d  b e tw e e n  
the p a n e ls ,  a n d  the  d e s ig n  c o v e r s  r o u g h ly  t w o - t h i r d s  o f  the  s u r f a c e .
T h e  n e c k  s e e m s  to h a v e  b e e n  g ro u n d  d o w n , a n d  the  v a s e  is  c o v e r e d  
w i t h  a n  a l m o s t  c o l o u r l e s s  g la z e ,  w i t h  a s l ig h t l y  g r e e n i s h  t in g e .  T h is  
v a s e  s h o u ld  be d a te d  to  the  m i d d l e  o f  the  1 1 th  c e n t u r y .
A  m e i p i n g  v a s e  w i t h  a f u l l  o v o id  b o d y  in  the  M u s e u m  o f  F a r  E a s t e r n  
A n t i q u i t i e s ,  S t o c k h o lm ,  h a s  a s h o r t  c y l i n d r i c a l  n e c k  w i t h  a n g le d  
t a p e r i n g  r i m  a n d  a  lo w  fo o t .  ( 7 )  I t  is  s i m p l y  d e c o r a t e d  w i t h  l i g h t l y  
c a r v e d  v e r t i c a l  r i b s ,  e x t e n d in g  f r o m  the s l i g h t l y  r e c e s s e d  e d g e s  o f  a  
b a n d  a r o u n d  the  n e c k  to  the  f o o t - r i m .  I d e n t i c a l  d e s ig n  s c h e m e  w a s  
a d o p te d  f o r  a  e w e r  w i t h  a  t a l l  t r u m p e t - s h a p e d  n e c k ,  a n d  the in f lu e n c e  
o f  Y u e  p r o d u c t s  is  e a s i l y  r e c o g n i z a b l e .  ( 8 )  T h is  v a s e  is  c o v e r e d  w i t h  
a  g lo s s y ,  b l u is h  g la z e  w i t h  s o m e  c r a z i n g  a n d  s h o u ld  be  d a te d  to  the  
11 th  c e n t u r y .
T h e r e  is  a  g r o u p  o f  s le n d e r  o v i f o r m  m e i p i n g  v a s e s  w i t h  a s l i g h t l y  
t a p e r i n g  n e c k  a n d  a n  o v e r h a n g in g  r i m ,  d e c o r a t e d  w i t h  a  w id e  b a n d  o f  
in c is e d  b u d - t e n d r i l  d e s ig n  on a  h a tc h e d  g r o u n d .  ( 9 )  T h e  d e s ig n  is  
c l o s e l y  r e l a t e d  to the  c o n v e n t io n a l i z e d  f l o w e r  s c r o l l  o f  the  typ e  f r e q u e n t l y
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fo u n d  on the  in s id e  o f  c o n ic a l  b o w ls ,  ( 1 0 )  A  s m o o th  p a l e  b lu e  g la z e  
is  t h i n l y  a n d  e v e n l y  a p p l i e d ,  a n d  c r a z i n g  is  r a r e l y  s e e n  on v a s e s  o f  
th is  t y p e .  T h e y  a r e  a b o u t  2 6 c m .  h ig h  a n d  h a v e  a r e c e s s e d  u n g la z e d  
b a s e .  A  la te  1 1 th  o r  e a r l y  1 2 th  c e n t u r y  d a te  m a y  be g iv e n  to th is  g ro u p  
on the  b a s is  o f  d e s ig n .
M e l o n - s h a p e d  v a s e s  w e r e  p r o d u c e d  p r o b a b l y  a r o u n d  th is  t i m e ,  a n d  
a good  e x a m p le  c o v e r e d  w i t h  a  g lo s s y  p a le  b lu e  g la z e  is  in  the  B r i t i s h  
M u s e u m ,  ( p i .  2 3 )  I t  h a s  a  lo b e d  o v i f o r m  b o d y  s ta n d in g  on a  lo w  s p la y e d  
fo o t  w h ic h  is  c a r v e d  d e e p ly  w i t h  a  d e s ig n  o f  o v e r la p p i n g  p e t a l s  in  r e l i e f ,  
a n d  i ts  t r u m p e t - s h a p e d  n e c k  is  d e c o r a t e d  w i t h  a  b a n d  o f  s h a l l o w l y  c u t  
lo n g  p o in te d  p e t a l s  b e t w e e n  in c is .ed  h o r i z o n t a l  l i n e s .  ( 1 1 )  A n o t h e r  
e x a m p le  in  the  P e r c i v a l  D a v i d  F o u n d a t io n  is  s m a l l e r ,  a n d  a ls o  s o m e w h a t  
s i m p l e r  in  d e s ig n .  (12 )  T h e r e  a r e  no p e t a ls  a r o u n d  the  n e c k ,  w h ic h  is  
d e c o r a t e d  o n ly  w i t h  b an d s  o f  g r o o v e d  h o r i z o n t a l  l i n e s ,  a n d  the  s p la y e d  
f o o t  is  s i m p l y  f lu t e d .  T h is  v a s e  is  v e r y  f i n e l y  p o t t e d  a n d  a  t h i n l y  a p p l i e d  
p a le  g la z e  is  b e a u t i f u l l y  f i r e d .
A n o t h e r  v a s e  in  the  B r i t i s h  M u s e u m  h as  a  m u l t i - l o b e d  bo d y  a n d  a  
w id e  f l a r e d  n e c k  w i t h  s l i g h t l y  o v e r h a n g in g  l i p s .  ( p i .  2 2 b )  T h e  s p la y e d ,  
f l u t e d  f o o t  is  s i m i l a r  to th e  m e l o n - s h a p e d  v a s e  in  the  P e r c i v a l  D a v id  
F o u n d a t io n ,  b u t  the  p o t t in g  is  s o m e w h a t  c o a r s e r ,  a n d  the  g la z e  is  a l m o s t  
c o l o u r l e s s .  V a s e s  o f  th is  ty p e  h a v e  b e e n  fo u n d  in  L i a o  t o m b s .  (1 3 )
A. d e c o r a t e d  v a s e  in  a  J a p a n e s e  c o l l e c t i o n  s e e m s  to be c l o s e l y  r e l a t e d  
to the  t a l l  m e l o n - s h a p e d  v a s e s  m e n t io n e d  a b o v e .  ( 1 4 )  I t  h a s  a  s q u a t  
o v i f o r m  b o d y , a  lo b e d  t r u m p e t - s h a p e d  n e c k  w i t h  f o l i a t e d  o v e r h a n g in g  r i m  
a n d  a  s l i g h t l y  s p la y e d  f o o t  w i t h  e v e r t e d  f o o t - r i m .  T h e  b o d y  is  d e c o r a t e d
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w i t h  a n  o v e r a l l  d e s ig n  o f  e l a b o r a t e l y  c a r v e d  p e o n y  s c r o l l ,  a n d  the  
te c h n iq u e  e m p lo y e d ,  u s in g  a  s la n t e d  k n i fe  to c a r v e  a w a y  a r e a s  a r o u n d  
the d e s ig n ,  a s  w e l l  as  th e  f o l i a g e  p a t t e r n s  p o in t  to a n  in f lu e n c e  f r o m  
Y a o z h o u  k i l n s .  ( 1 5 )  V e in s  o f  l e a v e s  a n d  p e t a ls  a r e  s u g g e s te d  by  
m e a n s  o f  c o m b in g  a n d  the  e f f e c t  o f  s u c h  a d e s ig n  s e e n  t h r o u g h  a w e l l  
f i r e d  q in g b a i  g la z e  is r e m a r k a b l e .  T h e  n e c k  is  c a r v e d  w i t h  a  b an d  o f  
lo n g  p o in te d  p e t a l s ,  a  t r e a t m e n t  s e e n  on the m e l o n - s h a p e d  v a s e  f r o m
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the  B r i t i s h  M u s e u m ,  a n d  a n  e a r l y  1 2 th  c e n t u r y  d a te  s e e m s  l i k e l y  f o r  
th is  v a s e .
A n o t h e r  l a r g e  d e c o r a t e d  m e i p i n g  v a s e ,  p r o b a b l y  d a t in g  f r o m  la te  
1 1 th  o r  e a r l y  1 2 th  c e n t u r y ,  is  in  a  J a p a n e s e  c o l l e c t i o n .  ( 1 6 )  I t  h as  
h ig h  a n d  b r o a d  s h o u ld e r s  w i t h  a n  e l a b o r a t e  d e s ig n  o f  p e o n y  s c r o l l  in  
w h ic h  in f a n t  m o t i f s  a r e  fo u n d  a m o n g s t  i n t r i c a t e l y  e n t w in e d  f o l i a g e .
T h e  d e s ig n  e n c o m p a s s e s  the w h o le  s u r f a c e  e x c e p t  f o r  a n a r r o w  b an d  
a t  th e  b a s e  a n d  a n o t h e r  a r o u n d  the  lo w ,  t a p e r i n g  n e c k  w i t h  e v e r t e d  r i m ,  
a n d  d e t a i l s  o f  f o l i a g e  r e c a l l  a  s i m i l a r  t r e a t m e n t  on Y a o z h o u  p i e c e s .  ( 1 7 )  
T h e  o c c u r e n c e  o f  i n f a n t  m o t i f s  a t  t h is  e a r l y  s ta g e  is  s o m e w h a t  s u r p r i s i n g ,  
as  w e l l  a s  the  b o ld  o v e r a l l  d e s ig n  on such  a l a r g e  p ie c e ,  w h e r e  p r e v i o u s l y  
p a n e ls  w e r e  u s e d  to  o r g a n i z e  the  s u r f a c e .  A  b lu is h  g la z e  is  a p p l i e d  
s l ig h t l y  u n e v e n ly  a n d  s o m e w h a t  n e g l i g e n t l y  to r e v e a l  th e  b o d y  n e a r  the  
b a s e ,  b u t  the  s k i l l  i n v o l v e d  in  t h r o w i n g  a n d  s u c c e s s f u l l y  f i r i n g  such  a  
d i f f i c u l t  s h a p e ,  w i t h  the  l o w e r  h a l f  o f  the b o d y  t a p e r i n g  s t e e p ly  t o w a r d s  
the  b a s e ,  is  t r u l y  i m p r e s s i v e .
A  p a i r  o f  s q u a t  b o t t le  v a s e s  in  the  I d e m i t s u  M u s e u m  o f  A r t s  p r o b a b l y  
d a te  f r o m  the  f i r s t  h a l f  o f  the  1 2 th  c e n t u r y ,  ( p i ,  2 4 a )  T h e  shape  is
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c o m m o n l y  r e f e r r e d  to as  ' t r u n c a t e d  m e i p i n g '  a n d  the  lo w ,  t a p e r i n g ,  
g r o o v e d  n e c k  w i t h  e v e r t e d  r i m  is  s i m i l a r  to th a t  o f  th e  m e i p i n g  v a s e  
m e n t io n e d  a b o v e .  ( 1 8 )  T h e  g lo b u l a r  b o d y  is d e c o r a t e d  w i t h  a c a r v e d  
p e o n y  s c r o l l  o f  y e t  a n o t h e r  ty p e ,  w i t h  r e a l i s t i c a l l y  d e p ic t e d  f l o w e r s  
a n d  s c h e m a t i z e d  f o l i a g e  on a h a t c h e d  g r o u n d .  T h e  f o l i a g e  p a t t e r n  
s e e m s  to  h a v e  d e r i v e d  f r o m  the  b u d - t e n d r i l  d e s ig n  s e e n  on s le n d e r  
m e i p i n g  v a s e s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  b u t  the  d i s t i n c t l y  c a r v e d  o u t l in e s  o f  
th e  f o l i a g e  r e s u l t  in  th e  d e s ig n  s ta n d in g  o u t  m u c h  m o r e  c l e a r l y  in  
r e l i e f .  A  r a t h e r  s t r o n g l y  t in t e d  g la z e  c o n t r ib u t e s  to  th is  e f f e c t .  T h e  
f l a t ,  u n g la z e d  b a s e  h as  t r a c e s  o f  s p u r - m a r k s  b u r n t  b r o w n  a lo n g  the  
e d g e s .
I t  s e e m s  t h a t  v a s e s  w i t h  f l a r e d  n e c k  a n d  f o l i a t e d  o v e r h a n g in g  r i m  
c o n t in u e d  to be m a d e  in  the  s e c o n d  h a l f  o f  the  1 2 th  c e n t u r y .  A  s m a l l  
v a s e  in  the  M e t r o p o l i t a n  M u s e u m  o f  A r t  w i t h  a lo b e d  m e l o n - s h a p e d  
b o d y  is  l i k e l y  to  d a te  f r o m  th is  p e r i o d .  ( 1 9 )  I t  is  c o v e r e d  w i t h  a  t h i c k l y  
a p p l i e d  g la z e  o f  s t r o n g l y  b lu is h  to n e ,  a n d  the  f o l i a t i o n s  a t  the  r i m  a r e  
m o r e  p r o n o u n c e d  in  c o m p a r i s o n  to th e  c a r v e d  e x a m p le  m e n t io n e d  
e a r l i e r .  T h e r e  a r e  g r o o v e d  r in g s  a r o u n d  the  n e c k .  A n o t h e r  e x a m p le  
in  the  L a u r i t z e n  C o l l e c t i o n  h as  a  s q u a t  o v i f o r m  b o d y  d e c o r a t e d  w i t h  
l i g h t l y  in c is e d  lo tu s  s p r a y s ,  ( 2 0 )  I t  is c o v e r e d  w i t h  a  l i g h t  b lu e  g la z e  
a n d  m a y  p o s s i b l y  d a te  f r o m  th e  b e g in n in g  o f  the  1 3 th  c e n t u r y .
O v e r a l l  s c r o l l i n g  p e o n y  d e s ig n  a ls o  s e e m s  to h a v e  b e e n  c o n t in u e d ,  
a n d  a l a r g e  m e i p i n g  v a s e  in  the  M u s e u m  o f  F i n e  A r t s ,  B o s to n ,  is  
d e c o r a t e d  w i t h  s u c h  a d e s ig n .  ( 2 1 )  T h e  g e n e r a l  d e s ig n  s c h e m e  h as  
r e m a i n e d  m o r e  o r  l e s s  the  s a m e ,  b u t  in  d e t a i l  i t  is  m a r k e d l y  d i f f e r e n t ,
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b e in g  v e r y  m uch, d is s o lv e d ,  a n d  the  c a r v i n g  is  done in  a s k e tc h y ,  
s o m e w h a t  n e g l i g e n t  m a n n e r .  L a r g e  o p en  f l o w e r s  d o m in a t e  the  d e s ig n ,  
w i t h  a  r e p e t i t i v e  c u r l y  f o l i a g e  p a t t e r n  c o m p o s e d  o f  g r a i n - l i k e  m o t i f s  
f i l l i n g  t h e  g r o u n d .  T h e  in f a n t  m o t i f  h as  d i s a p p e a r e d ,  a n d  the s ty le  o f  
c a r v i n g  s u g g e s ts  a l a t e  1 2 th  o r  e a r l y  1 3 th  c e n t u r y  d a t e .  T h e  g la z e  is  
r a t h e r  p a l e  a n d  p a r t l y  c r a z e d .
A  l a r g e  n u m b e r  o f  c a r v e d  m e i p in g  v a s e s  s e e m  to h a v e  b e e n  m a d e
d u r in g  the  1 3 th  c e n t u r y ,  d e c o r a t e d  e i t h e r  w i t h  a n  a l m o s t  a b s t r a c t
d e s ig n  o f  i n c i s e d  s p i r a l  s c r o l l  o r  w i t h  a r e a l i s t i c  c a r v e d  d e s ig n  o f
c o m p o s i t e  f l o r a l  s c r o l l .  ( 2 2 )  A  good e x a m p le  o f  the  f o r m e r  w a s
u n e a r t h e d  in  S h a a n x i  p r o v i n c e ,  w i t h  a s le n d e r  o v i f o r m  b o d y  a n d  a
s m a l l ,  t a p e r i n g ,  r i b b e d  n e c k .  ( 2 3 )  I t  is  3 3 c m .  h ig h  a n d  th e  g lo s s y ,
e v e n l y  a p p l i e d  g la z e  h a s  a  s l i g h t l y  g r e e n i s h  t in g e .  T h e  o t h e r  ty p e  m a y
be r e p r e s e n t e d  b y  a  s m a l l e r ,  b u t  s i m i l a r l y  s h a p e d  v a s e  in  the  V i c t o r i a
a n d  A l b e r t  M u s e u m ,  w h ic h  is c o v e r e d  w i t h  a g la z e  o f  s t r o n g ly  b lu is h
to n e .  ( p i .  2 4 b )  T h e  b o ld ly  c a r v e d  d e s ig n  o f  p e o n y  s c r o l l  on c o m b e d
g r o u n d  is  b o th  d y n a m ic  a n d  r e a l i s t i c .  O n  t a l l e r  p ie c e s ,  s o m e t im e s
e x c e e d in g  4 0 c m .  in  h e ig h t ,  th is  p e o n y  d e s ig n  is  u s e d  to  d e c o r a t e  the
u p p e r  h a l f  o f  the  b o d y ,  a n d  the  l o w e r  h a l f  is  s i m i l a r l y  c a r v e d  w i t h  a
b o ld  d e s ig n  o f  lo tu s  s c r o l l  on the  c o m b e d  g ro u n d  c o n t in u e d  f r o m  the
u p p e r  h a l f .  ( 2 4 )  A  good  e x a m p l e  o f  th is  typ e  is  in  the  A r t  In s t i t u t e  o f
C h ic a g o ,  w h ic h  h as  in f a n t  m o t i f s  on the  s h o u ld e r  a n d  a  m a t c h i n g  c u p -
s h a p e d  l i d  w i t h  f l a r i n g  s id e s .  ( 2 5 )  P l a i n  m e i p i n g  v a s e s  w e r e  a ls o
p r o d u c e d ,  a n d  a r a r e  e x a m p le  in  the  P o p p e r  C o l l e c t i o n ,  o f  s i m i l a r
s iz e  a n d  shap e  to  the  c a r v e d  v a s e  in  the  V i c t o r i a  a n d  A l b e r t  M u s e u m ,
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is  c o v e r e d  w i t h  a b e a u t i f u l l y  f i r e d ,  t h i c k  p a l e  b lu e  g l a z e .  ( 2 6 )
V a s e s  w i t h  o v i f o r m  b o d y , f la . r e d  n e c k  a n d  f o l i a t e  o v e r h a n g in g  r i m  
w e r e  a ls o  p r o d u c e d  d u r in g  th is  p e r i o d ,  d e c o r a t e d  w i t h  i d e n t i c a l  
d e s ig n s .  ( 2 7 )  T h e y  a r e  v e r y  t a l l ,  m e a s u r i n g  a l m o s t  3 0 c m .  in  h e ig h t ,  
a n d  te n d  to be r a t h e r  h e a v i l y  p o t t e d .  T h e  n e c k  is d e c o r a t e d  w i t h  a  
r o w  o f  l a r g e  in c i s e d  u p s ta n d in g  le a v e s  w i t h  h a t c h e d  v e i n s .  A  s i m i l a r  
v a s e ,  w i t h  b r o a d e r  s h o u ld e r s  a n d  d e c o r a t e d  w i t h  c l o u d - l i k e  m o t i f s ,  
w a s  fo u n d  in  a to m b  d a te d  to 1 3 0 6 ,  s u g g e s t in g  t h a t  v a s e s  o f  th is  typ e  
w e r e  p r o d u c e d  in  the  e a r l y  y e a r s  o f  the  Y u a n  p e r i o d .  ( 2 8 )
M o u l d e d  v a s e s  o f  v a r i o u s  ty p e s  w e r e  a ls o  m a d e  t o w a r d s  the e nd  
o f  the  S o u t h e r n  S o n g  p e r i o d ,  a n d  m a n y  o f  t h e m  h a v e  a n g u l a r  b o t t le  
s h a p e s  w i t h  t a l l ,  f l a r e d  n e c k ,  d is h e d  m o u t h  a n d  a  s p la y e d  fo o t .  ( 2 9 )
T h e y  a r e  u s u a l l y  m a d e  in  p a r t s  a n d  lu t e d  t o g e t h e r ,  a n d  th e  m o u ld e d  
d e s ig n s  a r e  c o m p o s e d  o f  b an d s  o f  v a r i o u s  f l o r a l  a n d  g e o m e t r i c  p a t t e r n s .  
O p e n w o r k  d e s ig n  w a s  a l s o  a d o p te d ,  a n d  v a s e s  w i t h  s i m p l e r  s h a p es  
c o u ld  be d e c o r a t e d  w i t h  f l o r a l  d e s ig n s  in  t h r e a d  r e l i e f  t e c h n iq u e .  ( 3 0 )  
M o s t  o f  th e s e  m o u ld e d  v a s e s  w e r e  m a d e  w i t h  a  c o a r s e r  a n d  l i g h t e r  
m a t e r i a l ,  a n d  the  g la z e , t o o ,  is  o f te n  o f  i n f e r i o r  q u a l i t y .  T h e  s h a p es  
s t r o n g ly  s u g g e s t  m e t a l w o r k  o r i g i n s ,  a n d  m a n y  o f  t h e m  m a y  h a v e  b e e n  
c o p ie d  a f t e r  c o n t e m p o r a r y  b r o n z e  p i e c e s .  T h e  p r o d u c t io n  o f  m o u ld e d  
v a s e s  o f  th is  k i n d  w a s  m o s t  p r o b a b l y  c o n t in u e d  w e l l  in to  the  Y u a n  p e r i o d .
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( 1 )  K G  1 9 6 3 ,  N o .  6, 3 4 3 ,  f i g .  2; a ls o  i l l u s t r a t e d  in  C h i n a 's  B e a u t y ,
n o . 3 1 .  M e i p i n g  v a s e s  w e r e  u s e d  p r i m a r i l y  f o r  s to r a g e  o f  w in e ,
w h i l e  o t h e r  v a s e s  s e e m  to h a v e  b e e n  m a d e  f o r  d e c o r a t i v e  p u r p o s e s .
F o r  a r c h a e o l o g i c a l  e v id e n c e  see  W W  1 9 7 2 ,  N o .  5, 2 5 - 3 6 ;  W W  1 9 7 5 ,
N o .  8, 3 1 - 3 7 ,  f ig .  2 2 - 2 4
( 2 )  F o r  a  s i l v e r  m e i p i n g  v a s e  w i t h  a r e p o u s s e  G u r i  d e s ig n ,  see W W  
1 9 6 1 ,  N o .  11 , 4 8 - 5 2 ,  p i .  6
(3 )  W W  1 9 8 3 ,  N o .  8, 2 5 - 3 2 ,  p i .  5 ( M 3 )
(4 )  F o r  s i m i l a r  e x a m p le s  see  C h r i s t i e ' s  s a le ,  2 0 th  J u n e  1 9 8 4 ,  l o t  153;  
o t h e r  e x a m p le s ,  w i t h  a w i d e r  m o u th ,  i l l u s t r a t e d  in  S e k a i  T o j i  Z e n s h u , 
v o l .  10, f i g .  88  a n d  J .  A y e r s ,  T h e  B a u r  C o l l e c t i o n ,  v o l . l ,  n o . A 127
(5 )  W W  1 9 8 3 ,  N o .  8, 2 5 - 3 2 ,  p l . 4 ( M 5 )
(6 )  J .  W i r g i n ,  Sung  C e r a m i c  D e s i g n s ,  5 0 - 5 1
( 7 )  S e k a i  T o j i  Z e n s h u  ( n e w  e d n . ), v o l .  12, p i .  1 6 4
( 8 )  C h r i s t i e ' s  s a le ,  2 0 th  J u n e  1 9 8 4 ,  l o t  173; e x a m p l e s  o f  Y u e  w a r e  
i l l u s t r a t e d  in  M .  T r e g e a r ,  C h in e s e  G r e e n w a r e , n o .  1 8 1 ,  183  a n d  188
(9 )  S e k a i  T o j i  Z e n s h u  ( n e w  e d n . ), v o l .  12, p i .  165 ;  C h u g o k u  T o j i  Z e n s h u , 
v o l .  16, p i .  62; J .  W i r g i n ,  op . c i t .  , p i .  14
( 1 0 )  J .  W i r g i n ,  op . c i t .  , 5 1 - 5 2 ;  see  a ls o  M .  S u l l i v a n ,  C h in e s e  C e r a m i c s ,
p i .  1 1 2 c  f o r  a  v a s e  w i t h  o v o id  b o d y , w id e  f l a r e d  n e c k  a n d  s l i p - t r a i l
r i b s  on the  in s id e ,  a n d  a  s m a l l  s p la y e d  fo o t  d e c o r a t e d  w i t h  a  s i m i l a r  
i n c i s e d  d e s ig n  in  the  B a r l o w  C o l l e c t i o n
(1 1 )  F o r  a  s i m i l a r  d e s ig n  o f  p e t a ls  fo u n d  on Y a o z h o u  p i e c e s ,  see J .  W i r g i n ,  
o p . c i t .  , p i .  4 a /  c
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(1 2 )  O r i e n t a l  C e r a m i c s , v o l .  6, T o k y o ,  1 9 8 2 ,  c o l . p i .  5; f o r a  s i m i l a r  
v a s e  w i t h  a n  a l m o s t  g lo b u la r  b o d y , see M a y u y a m a ,  S e v e n ty  Y e a r s ,  
v o l .  1, p i .  41 8
(1 3 )  W W  1 9 7 3 ,  N o .  8, 2 - 1 3 ,  f ig .  6, p i .  25; N e i m e n g g u  W 'en w u  K a o g u  1 9 8 2 ,  
N o .  2 , 3 5 - 3 9 ,  f i g .  2
( 1 4 )  S e k a i  T o j i  Z e n s h u  ( n e w  e d n , ) ,  v o l .  12, p i .  32
( 1 5 )  C f .  ib id .  p i .  5 1 - 5 2
( 1 6 )  I b i d .  p i .  30
( 1 7 )  C f .  J .  W i r g i n ,  op . c i t .  , p i .  4 0
( 1 8 )  F o r  e x a m p l e s  o f  th is  s h a p e  f r o m  o th e r  k i l n s  see  S e k a i  T o j i  Z e n s h u  
( n e w  e d n . ), v o l .  12 , p i .  14, 4 8 ,  231 a n d  2 4 6
( 1 9 )  O r i e n t a l  C e r a m i c s , v o l .  11 , T o k y o ,  1 9 8 2 ,  p i .  54; f o r  a s i m i l a r  v a s e  
w i t h  a  m o u l d e d  d e s ig n  o f  c h i lo n g  d r a g o n s  on a  g r o u n d  o f  k e y - f r e t  
p a t t e r n ,  see  C h r i s t i e ' s  s a le ,  2 0 th  J u n e  1 9 8 4 ,  l o t  169
(2 0 )  J .  W i r g i n ,  S u n g - M i n g , n o .  15
(2 1 )  H . C .  T s e n g  a n d  R .  P .  D a r t ,  op. c i t .  , p i .  67; f o r a  s i m i l a r  e x a m p le  
i n  the  B r i s t o l  C i t y  A r t  G a l l e r y ,  see  'A r t s  o f  the  S ung  D y n a s t y 1,
T O C S  3 2 ,  1 9 5 9 - 1 9 6 0 ,  n o . 2 0 8
(2 2 )  M o s t  o f  m e i p i n g  v a s e s  o f  th is  ty p e  e x c a v a t e d  in  J a p a n  a r e  m a d e  o f  
c o a r s e r  m a t e r i a l  a n d  the  d e s ig n s  a r e  s o m e w h a t  d is s o l v e d ,  w h ic h  
m a k e s  i t  l i k e l y  t h a t  th e y  a r e  l a t e r  th a n  the  e x a m p l e s  d i s c u s s e d  b e lo w .  
S o m e  o f  t h e m  m a y  h a v e  b e e n  m a d e  in  F u j i a n  p r o v i n c e .  See  N ih o n  
S h u ts u d o  no C h u g o k u  T o j i  ( C h in e s e  C e r a m i c s  E x c a v a t e d  in  J a p a n ) ,
p i .  1 5 2 - 1 5 7
( 2 3 )  W W  1 9 7 6 ,  N o .  11 , 8 4 - 8 5 ,  p i .  5; a ls o  i l l u s t r a t e d  in  C h u g o k u  T o j i
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Z e n s h u , v o l .  16, p i .  101; f o r  o t h e r  e x a m p le s  o f  the  s a m e  ty p e  see  
ib id .  p i .  20  a n d  7 0
(2 4 )  P e o n y  a n d  lo tu s  s c r o l l s  o f  th is  t y p e ,  s e e n  s e p a r a t e l y  on s q u a t  
g l o b u l a r  e w e r s ,  w e r e  m e n t io n e d  t o w a r d s  the  e n d  o f  the  p r e c e d i n g  
c h a p t e r
(2 5 )  S e k a i  T o j i  Z e n s h u  ( n e w  e d n . ) ,  v o l .  12, p i .  167 ;  f o r  a n o t h e r  e x a m p l e  
w i t h  a s h a l lo w  c u p p e d  m o u th ,  see C h u g o k u  T o j i  Z e n s h u ,  v o l .  16,
Pi. 19
(2 6 )  R .  Y .  L e f e b v r e  d 'A r g e n c e ,  T h e  H a n s  P o p p e r  C o l l e c t i o n , p i .  106
( 2 7 )  J .  W i r g i n ,  S ung  C e r a m i c  D e s i g n s , p i .  2 2 g / j
( 2 8 )  W W  1 9 5 4 ,  N o .  3, 1 0 - 3 4 ;  a ls o  i l l u s t r a t e d  in  C h u g o k u  T o .j i  Z e n s h u ,
v o l .  16 , p i .  143 ;  see  J .  F o n t e i n  a n d  T .  W u ,  U n e a r t h i n g  C h i n a 's  
P a s t , B o s to n ,  1 9 7 3 ,  2 0 1 - 2 0 2  f o r  a d is c u s s io n  o f  th is  f in d
( 2 9 )  M .  S u l l i v a n ,  o p . c i t .  , p l . l 0 5 a / b a n d  106d; J .  W i r g i n ,  op . c i t .  , 
p i .  3 3a  a n d  34; f o r  the  d a t in g  o f  th is  g r o u p ,  see J .  W i r g i n ,  'S o m e  
C e r a m i c  W a r e s  f r o m  C h i - C h o u ' ,  B M F E A  3 4 ,  1 9 6 2 ,  66
( 3 0 )  C h u g o k u  T 5 j i  Z e n s h u ,  v o l .  16 , p i .  2 4  a n d  82
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f )  J a r s ,  L i d d e d  B o w ls  a n d  S p i t to o n s
S m a l l  j a r s  a n d  l id d e d  b o w ls  o f  d i f f e r e n t  ty p e s  w e r e  p r o d u c e d  a t  
J in g d e z h e n  f o r  v a r i o u s  s to r a g e  p u r p o s e s ,  a n d  a  f a i r  n u m b e r  o f  t h e m  
h a v e  s u r v i v e d ,  m a k i n g  i t  p o s s ib le  to t r a c e  c h a n g e s  in  f a s h io n  th r o u g h  
a r e l a t i v e l y  w id e  r a n g e  o f  s t y le s .  (1 )
A. p a i r  o f  p l a i n  l id d e d  b o w ls  w e r e  d i s c o v e r e d  in  a  L i a o  to m b  d a te d  
to  1 0 5 7 ,  a lo n g s id e  m a n y  o t h e r  s p e c i m e n s  o f  q in g b a i  w a r e ,  in c lu d in g  
a l a r g e  n u m b e r  o f  p l a i n  c o n ic a l  b o w ls .  ( 2 )  T h e  l i d d e d  b o w ls  a r e  v e r y  
f i n e l y  p o t te d ,  a n d  d o m e d  l id s  w i t h  f l a t t e n e d  r i m  w i t h  the  e d g e s  t u r n e d  
d o w n  s i t  on b o w ls  w i t h  r o u n d e d  s id e s  a n d  a t a l l  c y l i n d r i c a l  fo o t .  K n o b s  
on th e  f l a t t e n e d  top  o f  th e  l id s  s e e m  to  h a v e  b e e n  b r o k e n  o f f .  T h e  
g la z e  is  s a id  to  be f a i r l y  s t r o n g ly  t in te d ,  a n d  th e y  m e a s u r e  a b o u t  1 1 c m .  
in  o v e r a l l  h e i g h t .  A n  id e n t i c a l  e x a m p le  in  the G u g o n g  B o w u g u a n ,  
B e i j i n g ,  is  s u r m o u n t e d  b y  a  c o i le d  s t a l k  k n o b ,  a n d  i t s  g lo s s y ,  v e r y  
p a le  g la z e  is  b e a u t i f u l l y  f i r e d .  (3 )
A  s m a l l  j a r  w i t h  a n  in c i  sed  d e s ig n  o f  c o n c e n t r i c  s e m i - c i r c l e s ,  
m o s t  p r o b a b l y  r e p r e s e n t i n g  a  w o v e n  b a s k e t  p a t t e r n ,  w a s  fo u n d  in  a  
to m b  d a te d  to 1 0 6 0 .  ( 4 )  I t  h a s  a  b r o a d  g lo b u la r  b o d y , s h o r t  t a p e r i n g
s h o u ld e r s  a n d  a  w id e ,  v e r y  lo w  v e r t i c a l  n e c k  w i t h  e v e r t e d  r i m .  A  
s i m i l a r  d e s ig n  w a s  a d o p te d  f o r  a n o t h e r  s m a l l  j a r  in  M u s e e  G u i m e t  
w h ic h  h a s  a r e l a t i v e l y  t a l l  v e r t i c a l  n e c k .  ( p i .  2 2 a )  I t  is  c o v e r e d  w i t h  
a n  a l m o s t  c o l o u r l e s s  g la z e  w i t h  a l i g h t l y  g r e e n i s h  t in g e .  T h e  r e c e s s e d  
b a s e  is  c o m p l e t e l y  g la z e d ,  w i t h  a s m a l l  a m o u n t  o f  w h i t e  c l a y  a d h e r i n g  
i r r e g u l a r l y  to i t .  I d e n t i c a l  j a r s  w e r e  fo u n d  in  one o f  the  1 1 th  c e n t u r y
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t o m b s  in  H a i n i n g  X i a n ,  Z h e j i a n g ,  t o g e t h e r  w i t h  c o v e r e d  b o x e s  o f  
v a r i o u s  ty p e s  a n d  a  p a i r  o f  p l a i n  m e i p i n g  v a s e s  m e n t io n e d  in  the  
p r e c e d i n g  c h a p t e r .  (5 )
T h e  s a m e  to m b  a ls o  y ie l d e d  a  s m a l l  g lo b u la r  j a r  w i t h  i n v e r t e d  
r i m  a n d  a  s p la y e d  fo o t ,  d e c o r a t e d  w i t h  a  s k e t c h i l y  in c i s e d  s c r o l l  d e s ig n .
( 6 )  T h e  d e s ig n  is  so s k e tc h y  a s  to m a k e  the  i d e n t i f i c a t i o n  o f  m o t i f s  
i m p o s s i b l e .  T h e  s h a p e  is  s i m i l a r  to e a r l i e r  Y u e  p r o d u c t s .  ( 7 )  T h e  
f l a t t e n e d ,  i n v e r t e d  r i m  is  s l ig h t l y  r e c e s s e d  a n d  s u g g e s ts  t h a t  the  j a r  
w a s  o r i g i n a l l y  m a d e  w i t h  a  m a t c h i n g  l i d .  A  b e a u t i f u l  b lu is h  g la z e  
c o v e r s  th is  p i e c e .
A  s m a l l  l i d d e d  o v i f o r m  j a r  w i t h  a  w id e  c y l i n d r i c a l  n e c k  a n d  a  
s p l a y e d  fo o t ,  m e a s u r i n g  o n ly  8 . 5 c m .  in  o v e r a l l  h e ig h t ,  w a s  d i s c o v e r e d  
in  S h a n d o n g  p r o v i n c e ,  t o g e t h e r  w i t h  s e v e r a l  p ie c e s  o f  q in g b a i  p o r c e l a i n  
t h a t  c a n  be d a te d  s a f e ly  to l a t e  1 1 th  o r  e a r l y  1 2 th  c e n t u r y .  ( 8 )  T h e r e  
a r e  f o u r  t in y  t u b u l a r  h a n d le s  a r o u n d  the  s h o u ld e r ,  j u s t  b e lo w  the n e c k ,  
so t h a t  the  l i d  m a y  be s e c u r e d  to the  j a r .  T h e  b o d y  is  i n c i s e d  w i t h  s ix  
v e r t i c a l  d o u b le  l i n e s ,  a n d  the s h a l lo w  d o m e d  l i d  h a s  a  g r o o v e d  r i n g  
n e a r  the  e d g e s .  T h e  j a r  is  r a t h e r  t h i c k l y  p o t te d  a n d  a  good p a le  g la z e  
is  a p p l i e d  to i ts  c le a n  w h i t e  b o d y .
A  s i m i l a r ,  b u t  m u c h  t a l l e r  e x a m p le  is  in  the L a u r i t z e n  C o l l e c t i o n ,  
w i t h  a  m o r e  r o u n d e d  b o d y ,  a t a l l e r  n e c k ,  a n d  a  l o w e r  fo o t .  ( 9 )  T h e  
b o d y  is  s i m i l a r l y  i n c i s e d  w i t h  s ix  g ro u p s  o f  v e r t i c a l  l i n e s ,  a n d  the n e c k  
is  a ls o  i n c i s e d  w i t h  h o r i z o n t a l  l i n e s .  T h e r e  a r e  f o u r  lo o p  h a n d le s  w i t h  
c u r l e d  e nd s  on the  s h o u ld e r ,  a n d  th e  f l a t t e n e d  l i d  w i t h  a s m a l l  k n o b  in  
the  c e n t r e  is  g r o o v e d  w i t h  a d o u b le  c i r c l e  a lo n g  the  e d g e s .  T h i s  j a r
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is  1 7 c m .  high, a n d  c o v e r e d  w i t h  a p a l e  g r e e n i s h  g l a z e .  A n o t h e r  s m a l l  
j a r  o f  the  s a m e  ty p e ,  f o r m e r l y  in  the  C l a r k  C o l l e c t i o n ,  h a s  a s le n d e r  
m e l o n - s h a p e d  b o d y  a n d  a l o w  s p la y e d  fo o t .  ( 1 0 )  I t  is  a b o u t  1 0 c m .  h ig h  
a n d  the  v e r y  t a l l ,  s l i g h t l y  f l a r e d  n e c k  is a ls o  in c i s e d  w i t h  h o r i z o n t a l  
l i n e s .  T h e  f l a t t e n e d  l i d  h a s  a s l ig h t l y  r a i s e d  a r e a  w i t h i n  a  d o u b le  
c i r c l e  in c i s e d  a lo n g  the  e d g e s ,  a n d  the  f o u r  lo o p  h a n d le s  h a v e  c u r l e d  
ends  s i m i l a r  to the  t a l l e r  e x a m p l e .  T h e  g la z e  is e x t e n s i v e l y  c r a z e d .
A  s m a l l  o v i f o r m  j a r  in  the  H o y t  C o l l e c t i o n  h a s  a n  i n t e r e s t i n g  
d e s ig n  o f  b u d - t e n d r i l  s c r o l l  a r o u n d  the b o d y .  ( 1 1 )  B e t w e e n  h o r i z o n t a l  
g r o o v e d  r in g s ,  f o u r  b e lo w  the  s h o r t  f l a r e d  n e c k  a n d  one j u s t  a b o v e  the  
b a s e ,  a  w id e  b an d  o f  b u d - t e n d r i l  s c r o l l  w i t h  in f a n t  m o t i f s  is  c a r v e d  on  
a  h a t c h e d  g r o u n d .  T h e  s h a l lo w  c y l i n d r i c a l  l i d ,  w h ic h  c o v e r s  the n e c k  
w h e n  i t  is  p l a c e d  on  the  j a r ,  is  a ls o  d e c o r a t e d  w i t h  a  c a r v e d  p e o n y  
s p r a y  on a  h a t c h e d  g r o u n d  on the  f l a t  top  a n d  a s i m p l e  l e a f  s c r o l l  
b o r d e r  a r o u n d  the s id e s .  T h e  b lu is h  g la z e  is  w e l l  f i r e d ,  a n d  f o u r  
s p u r - m a r k s ,  b u r n t  b r o w n ,  c a n  be s e e n  a lo n g  the  e d g e s  o f  the f l a t  u n g la z e d  
b a s e .  A n  e a r l y  1 2 th  c e n t u r y  d a te  s h o u ld  be g iv e n  to th is  u n u s u a l  p i e c e .  
( 12)
T h e  c a r v e d  d e s ig n  o f  o v e r l a p p i n g  lo tu s  p e t a ls  w a s  f r e q u e n t l y  u s e d  
to d e c o r a t e  j a r s  a n d  l id d e d  b o w ls  o f  v a r i o u s  t y p e s ,  a n d  a n  e a r l y  e x a m p le  
is  in  a  J a p a n e s e  c o l le c t io n .  ( 1 3 )  I t  is  r e l a t i v e l y  t a l l ,  b e in g  1 4 . 8 c m .  
h ig h ,  a n d  h a s  a n  o v i f o r m  b o d y  w i t h  f l a t t e n e d  s h o u ld e r s ,  a n d  a  lo w ,  
v e r t i c a l  n e c k .  T h e  b o d y  is  c a r v e d  w i t h  a r o w  o f  l a r g e  o v e r l a p p in g  
p e t a l s ,  e a c h  e x t e r n a l  p e t a l  c o v e r i n g  the  w h o le  l e n g t h  o f  the  b o d y , a n d
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tw o  a d d i t i o n a l  r o w s  o f  p e t a l s  a r e  s u g g e s te d  by  i n c i s e d  o u t l in e s .  T h is  
t r e a t m e n t  is  s i m i l a r  to the  d e s ig n  o f  p e t a ls  fo u n d  on e a r l y  c a r v e d  D in g  
p i e c e s ,  a n d  the  j a r  c o u ld  be d a te d  to the  f i r s t  h a l f  o f  the  1 1 th  c e n t u r y  
on th is  b a s i s .  ( 1 4 )  I t  is  c o v e r e d  w i t h  a  f a i r l y  s t r o n g l y  t in t e d  c r a c k l e d  
g la z e ,  a n d  f o u r  s p u r - m a r k s  a r e  fo u n d  on a  s l i g h t l y  r e c e s s e d  u n g la z e d  
b a s e .
S m a l l e r  j a r s  w i t h  a  w id e  g l o b u l a r  b o d y  a n d  a  l o w  fo o t ,  a c c o m p a n i e d  
b y  m a t c h i n g  d o m e d  l id s  w i t h  f l a t t e n e d  r i m ,  a n d  d e c o r a t e d  w i t h  d i f f e r e n t  
ty p e s  o f  o v e r l a p p i n g  p e t a ls  d e s ig n ,  s e e m  to h a v e  b e e n  p r o d u c e d  in  the  
s e c o n d  h a l f  o f  the  1 1 th  c e n t u r y .  A n  e x a m p le  f o r m e r l y  in  the  C l a r k  
C o l l e c t i o n  h a s  a  s in g le  r o w  o f  d e e p ly  c a r v e d  p e t a l s  a r o u n d  the  bo d y  a n d  
the  l i d  is  c a r v e d  w i t h  a  r i n g  o f  s p i r a l  p e t a ls  a r o u n d  the  t u b u l a r  k n o b .
(1 5 )  A n o t h e r  e x a m p le  in  a  J a p a n e s e  fc o l le c t io n  h a s  tw o  r o w s  o f  d e e p ly  
c a r v e d  p e t a ls  a r o u n d  the b o d y , a n d  the l i d ,  a l s o  w i t h  a t u b u l a r  k n o b ,  
is  c a r v e d  w i t h  n a r r o w e r  p o in te d  p e t a l s .  ( 1 6 )  J a r s  o f  th is  ty p e  u s u a l l y  
m e a s u r e  a r o u n d  9 c m .  in  o v e r a l l  h e ig h t .
A  l i d d e d  b o w l  w i t h  a s i m i l a r  d e s ig n  o f  o v e r l a p p i n g  lo tu s  p e t a ls  w a s  
fo u n d  in  a  L i a o  h o a r d .  ( 1 7 )  B o th  the  d o m e d  l i d  w i t h  f l a t t e n e d  r i m  a n d  
a c o i le d  s t a l k  k n o b  a n d  the b o w l  w i t h  r o u n d e d  s id e s  a r e  c a r v e d  w i t h  th is  
d e s ig n ,  a n d  t h e r e  a r e  t h r e e  r o w s  o f  p e t a ls  on  the  b o w l ,  w i t h  o n ly  the  
p o in te d  to p s  o f the  t h i r d  r o w  s e e n  n e a r  the  t a l l  c y l i n d r i c a l  fo o t .  A n o t h e r  
l i d d e d  b o w l  o f  s i m i l a r  s h a p e  in  the  H o y t  C o l l e c t i o n  is  d e c o r a t e d  w i t h  a 
s i m p l e r  v e r s i o n  o f  the  p e t a l s  d e s ig n .  ( 1 8 )  T h e  d e s ig n  is  no lo n g e r  
t h r e e - d i m e n s i o n a l ,  a n d  r o w s  o f  lo o s e l y  c a r v e d  p o in t e d  p e t a ls  a r e  
j u x t a p o s e d  w i t h o u t  o v e r la p p i n g .  T h e  b o w l  h as  tw o  r o w s  o f  s u c h  p e t a ls
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w i t h  e x t e n s iv e  v e r t i c a l  c o m b in g  on t h e m ,  w h i l e  the  l i d ,  c a r v e d  w i t h  
s l i g h t l y  s k e w e d  n a r r o w  p e t a l s ,  is  o n ly  s p a r s e l y  c o m b e d .  T h e  l i d  h a s  
a f l a t t e n e d  top  w i t h  a  t u b u l a r  k n o b .  T h e  f r e e l y  c a r v e d  d e s ig n ,  a s  w e l l  
a s  the  r e l a t i v e l y  lo w ,  t a p e r i n g  fo o t ,  s u g g e s t  a m u c h  l a t e r  d a te  f o r  
th is  p i e c e . ( 1 9 )
A  s m a l l  l i d d e d  j a r  w i t h  y e t  a n o t h e r  ty p e  o f  p e t a l s  d e s ig n  is  in  the  
K e m p e  C o l l e c t i o n .  ( 2 0 )  I t s  g l o b u l a r  b o d y  is  d e c o r a t e d  w i t h  a  d e e p ly  
c u t  c r o s s - h a t c h e d  p a t t e r n  r e p r e s e n t i n g  r o w s  o f  o v e r l a p p i n g  p e t a l s ,  a n d  
the  s h a l lo w  d o m e d  l i d  is  c a r v e d  w i t h  p e t a ls  r a d i a t i n g  f r o m  a  t u b u l a r  
k n o b .  T h e  j a r  c l o s e l y  r e s e m b l e s  e a r l i e r  e x a m p le s  in  s h a p e  a n d  in  the  
g e n e r a l  d e s ig n  s c h e m e ,  b u t  the  s i m p l i f i e d ,  c r o s s - h a t c h e d  d e s ig n  o f  
p e t a l s  s u g g e s t  a s o m e w h a t  l a t e r  d a te ,  p o s s ib ly  the  f i r s t  h a l f  o f  the  
1 2 th  c e n t u r y .  ( 2 1 )
M o u l d e d  j a r s  w e r e  a ls o  m a d e ,  d e c o r a t e d  w i t h  v a r i o u s  d e s ig n s  
f r e q u e n t l y  r e p r e s e n t i n g  lo t u s .  ( 2 2 )  A  r a t h e r  u n u s u a l  d e s ig n  is  the  c lo u d  
s c r o l l  in  t h r e a d  r e l i e f  w h ic h  is  fo u n d  on j a r s  w i t h  s lo p in g  / l u t e d  s h o u ld e r s .
( 2 3 )  A  j a r  e x c a v a t e d  in  Z h e j i a n g  p r o v i n c e  h a s  a  d e p r e s s e d  g lo b u la r  b o d y  
w i t h  r ib b e d  s id e s ,  i n t e r r u p t e d  b y  a h o r i z o n t a l  b a n d  a r o u n d  the  b e l l y .
( 2 4 )  T h e r e  is  a r o w  o f  w h i t e  s l ip  d o ts  a p p l i e d  j u s t  b e l o w  th e  r i m ,  a n d  
the  s h a l lo w  d o m e d  l i d  is  c a r v e d  w i t h  p e t a ls  r a d i a t i n g  f r o m  the  s l ig h t l y  
s u n k e n  a n d  k n o b b e d  c e n t r e ,  r e p r e s e n t i n g  e i t h e r  a  m u l t i - p e t a l l e d  f l o w e r  
o r ,  p o s s i b l y ,  a  lo tu s  l e a f .  T h is  j a r  is  c o v e r e d  w i t h  a  t h i c k l y  a p p l i e d  
g la z e  o f  strongLy b lu is h  t i n t .  A .n o th e r  j a r ,  in  the  K e m p e  C o l l e c t io n ,  w i t h  
s i m i l a r  r i b b e d  s id e s ,  is  m a t c h e d  ■ w i t h  a  d o m e d  l i d  w i t h  w a v y  r i m ,  
d e f i n i t e l y  r e p r e s e n t i n g  a lo tu s  l e a f .  ( 2 5 )  T h e  g la z e  is  o f  g r e y i s h - b l u e
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c o l o u r .  M o s t  o f  th e s e  m o u ld e d  j a r s  s e e m  to d a te  f r o m  the  s e c o n d  h a l f  
o f  the  1 2 th  c e n t u r y  o r  the  f i r s t  h a l f  o f  the  1 3 th  c e n t u r y .
L i d d e d  b o w ls  c o n t in u e d  to be m a d e  d u r in g  th is  p e r i o d ,  a n d  a n  
e x a m p le  w i t h  s h a l lo w  r o u n d e d  s id e s  a n d  a  lo w  f o o t - r i m ,  m a t c h e d  w i t h  
a d o m e d  l i d  w i t h  a  c o i le d  s t a l k  k n o b ,  is in  M u s e e  G u i m e t .  ( 2 6 )  B o th  
the  b o w l  a n d  the  l i d  a r e  t h i n l y  p o t te d ,  a n d  d e c o r a t e d  w i t h  a n  in c is e d  
p e o n y  d e s ig n  o f  the  ty p e  o f te n  fo u n d  on th e  in s id e  o f  s m a l l  d is h e s  w i t h  
s t r a i g h t  s id e s ,  ( p i .  3b) A  r e l a t i v e l y  l a r g e  l i d d e d  j a r ,  m e a s u r i n g  1 5 , 8 c m .  
b o th  in  o v e r a l l  h e i g h t  a n d  in  w id t h ,  w i t h  a f u l l  g l o b u l a r  b o d y  a n d  a  d o m e d  
l i d  w a s  fo u n d  in  a  to m b  d a te d  to 1 2 1 1 .  ( 2 7 )  I t  is  r a t h e r  h e a v i l y  p o t te d ,
i n c i s e d  w i t h  a n  a n h u a  b o r d e r  on the  u p p e r  p a r t  o f  the  b o d y ,  a n d  c o v e r e d  
w i t h  a  g r e y i s h  g l a z e .  T h e  l i d  is  s u r m o u n t e d  b y  a s i m p l e  c y l i n d r i c a l  
k n o b .
Q in g b a i  s p i t to o n s  a r e  e x t r e m e l y  r a r e ,  b u t  a n  e a r l y  e x a m p le  w a s
fo u n d  in  a to m b  in  W u x i ,  J a in g s u ,  w i t h  s o m e  l a c q u e r  o b je c t s  a n d  a  Y u e
c e la d o n  c a r v e d  c i r c u l a r  b o x .  ( 2 8 )  T h e  n u m i s m a t i c  e v id e n c e  a n d  th e s e
b u r i a l  o b je c t s  s u g g e s t  a n  1 1 th  c e n t u r y  d a te  f o r  th is  to m b ,  a n d  the
s p i t to o n  h as  a g lo b u la r  b o d y  w i t h  h ig h ,  b r o a d  s h o u ld e r s  a n d  a f la n g e  in
th e  shape  o f  a s h a l lo w  b o w l  w i t h  ro u n d e d  s id e s .  T h e  in s id e  o f  the  w id e
f la n g e  is  c a r v e d  w i t h  a  s k e tc h y  d e s ig n  o f  p e o n y  s c r o l l  w i t h  s o m e  c o m b in g ,
w h ic h  is  s i m i l a r  to  the  d e s ig n  fo u n d  on s h a l lo w  d is h e s  w i t h  r o u n d e d  s id e s
a n d  a  t a l l  fo o t .  ( p i .  1) T h e  s l i g h t l y  r e c e s s e d  u n g la z e d  b a s e  r e v e a l s  a
f in e  w h i t e  b o d y , a n d  the  g la z e  is  s a id  to be m o d e r a t e l y  g lo s s y .  A  l a t e r
e x a m p l e ,  o f  s i m i l a r  s h a p e ,  h a s  a  p a i r  o f  c h i lo n g  d r a g o n s  c a r v e d  onto
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th e  f l a n g e .  ( 2 9 )  T h i s  e x a m p l e ,  m a d e  o f  r e l a t i v e l y  c o a r s e  m a t e r i a l  
a n d  c o v e r e d  w i t h  a  s l i g h t l y  g r e y i s h  g la z e ,  s h o u ld  be d a te d  to l a t e  
l Z t h  o r  e a r l y  1 3 th  c e n t u r y .
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(1 )  L a r g e  g u an  j a r s  do n o t  s e e m  to h a v e  b e e n  m a d e  a t  J in g d e z h e n  d u r in g  
the  S o n g  p e r i o d ,  a n d  s m a l l e r  j a r s ,  w h ic h  a r e  d is c u s s e d  in  th is  
c h a p t e r ,  c o u ld  h a v e  b e e n  u s e d  to s to r e  fo o d , c o n d im e n t ,  o i l ,  w a t e r ,  
o r  c o s m e t i c s .  L i d d e d  b o w ls  m a y  h a v e  b ee n  m a d e  f o r  s e r v in g  
p u r p o s e s ,  w i t h  the  in t e n t io n  o f  k e e p in g  the  fo o d  w a r m .
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(1 3
( 1 4
( 1 5
(16
K G X B  1 9 5 4 ,  N o .  8, 1 6 3 - 2 0 2 ,  f i g .  13 , p i .  12  
C h u g o k u  T 5 j i  Z e n s h u ,  v o l .  16, p i .  84
W W  i 9 6 0 ,  N o .  8 - 9 j  4 1 - 5 1 ,  p i .  6; f o r a  s i m i l a r  Y a o z h o u  p ie c e ,  see  
J .  W i r g i n ,  Sung  C e r a m i c  D e s i g n s , p i .  10b  
W M  ! 9 8 3  , N o .  8, 2 5 - 3 1 ,  p i .  4  ( M 3 )
C h u g o k u  T o j i  Z e n s h u ,  v o l .  16 , p i .  13
C f .  M .  T r e g e a r ,  C h in e s e  G r e e n w a r e , no . 145
W W  1 9 8 2 ,  N o .  12 , 9 0 ,  f i g .  3
J .  W i r g i n ,  S u n g - M i n g , no . 14; f o r  a s i m i l a r  e x a m p l e  in S h a n g h a i  
M u s e u m ,  see  C h u g o k u  T o j i  Z e n s h u ,  v o l .  16 , p i .  3 4  
S o th e b y 's  s a le ,  2 5 th  M a r c h  1 9 7 5 ,  l o t  8 4
T h e  C h a r l e s  B .  H o y t  C o l l e c t i o n  ( M e m o r i a l  E x h i b i t i o n ) ,  B o s to n ,  1 9 5 2 ,  
n o . 37 3
F o r  a s i m i l a r  d e s ig n  u s e d  on a n o t h e r  s m a l l  p ie c e ,  w i t h o u t  the  in f a n t  
m o t i f s ,  see  J .  W i r g i n ,  Sung  C e r a m i c  D e s i g n s , p i .  15a  
Selcai T o j i  Z e n s h u  ( n e w  e d n . ) ,  v o l .  12 , p i ,  151  
C f .  ib id .  p i .  3 - 4
S o th e b y 's  s a le ,  2 5 th  M a r c h ,  1 9 7 5 ,  l o t  75
S e k a i  T o j i  Z e n s h u , v o l .  10, ,p l .  86; a ls o  i l l u s t r a t e d  in  M a y u y a m a , 
S e v e n ty  Y e a r s ,  v o l .  1, p i .  4 39
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( 1 7 ) W W  1 9 8 0 ,  N o .  5, 4 5 - 4 7 ,  f i g .  12 a n d  2 4
( 1 8 )  H . C .  T s e n g  a n d  R . P .  D a r t ,  o p . c i t . ,  p i .  59
(1 9 )  C f .  a  s i m i l a r  l i d d e d  b o w l  on  a lo w  fo o t  c a r v e d  w i t h  a  d e s ig n  o f
lo tu s  p e t a ls  a n d  s u r m o u n t e d  by  a  s t a lk  k n o b  fo u n d  in  a  to m b  d a te d
to  1 19 9 :  Z h o n g g u o  T a o c i  1 9 8 2 ,  N o .  7 , 1 0 3 - 1 0 8 ,  p i .  9
( 2 0 )  B .  G y l l e n s v a r d ,  C h in e s e  C e r a m i c s , p i ,  527
(2 1 )  F o r  a n  e x a m p le  o f  th is  ty p e  w i t h  a  m o u ld e d  l i d  e x c a v a t e d  in J a p a n ,  
see N ih o n  S h u ts u d o  no C h u g o k u  T o j i  ( C h in e s e  C e r a m i c s  F x c a v a t e d  
in  J a p a n ) ,  p i .  122
(2 2 )  F o r  s m a l l  j a r s  w i t h  v a r i o u s  m o u ld e d  d e s ig n s  o f  lo tu s  p e t a l s ,  see  
i b i d .  p i .  1 1 4 - 1 2 0 ,  1 2 3 - 1 2 4  a n d  1 3 5 - 1 3 6 ;  a n  e x a m p l e  w i t h  a  r o w
o f  l a r g e  p e t a l s  a r o u n d  the  b o d y , fo u n d  in  a t o m b  d a ta b le  to  c . 1 2 0 0 ,  
in  W W  1 9 7 3 ,  N o .  5, 68; a s m a l l  j a r  w i t h  r i b b e d  s id e s  s u r m o u n t e d  
b y  a  l i d  w i t h  a  m o u ld e d  d e s ig n  o f  a c h r y s a n t h e m u m  f l o w e r ,  in  
S o d a i  no T o j i  (S u n g  C e r a m i c s ) ,  T o k y o ,  1 9 7 9 ,  n o .  48
(2 3
( 2 4
( 2 5
( 2 6
(2 7
(2 8
(29
N ih o n  S h u ts u d o , p i .  129 a n d  134  
C h u g o k u  T o j i  Z e n s h u ,  v o l .  16 , p i .  87 
B .  G y l l e n s v a r d ,  o p . c i t , ,  p i .  525  
O r i e n t a l  C e r a m i c s ,  v o l .  7 , T o k y o ,  1 9 8 2 ,  p i .  48  
Z h o n g g u o  T a o c i  1 9 8 2 ,  N o .  7 , 1 0 3 - 1 0 8 ,  p i .  9 
KG_ 1 9 8 2 ,  N o . 4 ,  3 9 0 - 3 9 1 ,  f i g .  1, p i .  11 
C h r i s t i e ' s  s a le ,  1 4 th  D e c e m b e r  1 9 8 3 ,  l o t  2 78
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g) C o v e r e d  B o x e s
A  v e r y  l a r g e  n u m b e r  o f  c o v e r e d  b o x e s  w e r e  m a d e  b y  v a r i o u s  w h i te  
w a r e  k i l n s  in  s o u t h e r n  C h in a ,  p a r t i c u l a r l y  d u r in g  the  S o u t h e r n  Song  
p e r i o d ,  a n d  a t  J in g d e z h e n  i t s e l f  th is  sha p e  s e e m s  to  h a v e  b e e n  p a r t  o f  
t h e i r  r e p e r t o r y  f r o m  e a r l y  t i m e s .  ( 1 )  C o v e r e d  b o x e s  w e r e  a ls o  m a d e  
in  o th e r  m a t e r i a l s ,  s u c h  a s  s i l v e r  o r  l a c q u e r ,  a n d  th e y  s e e m  to h a v e  
b e e n  u s e d  m a i n l y  a s  c o n t a i n e r s  f o r  c o s m e t i c  p r o d u c t s .  (2 )
A n  e x a m p le  f r o m  the  H o n o l u l u  A c a d e m y  o f  A r t s  c a n  be d a te d  to  
the  1 1 th  c e n t u r y  o n  s t y l i s t i c  g r o u n d s ,  a n d  i t  is  i n t e r e s t i n g  to  n o te  the  
i n f lu e n c e  o f  Y u e  k i l n s  b o th  in  t e r m s  o f  shape  a n d  d e s ig n ,  ( p i .  2 7 b )
T h e  f l a t t e n e d  c i r c u l a r  f o r m  w i t h  s la n t e d  e d g e s  is  t y p i c a l  o f  Y u e  p r o d u c t s ,  
a n d  a  s k e t c h i l y  in c is e d  f l o r a l  d e s ig n  fo u n d  on the l i d  a l s o  s e e m s  to be 
i n s p i r e d  b y  t h e m .  (3 )  T h r e e  s m a l l  cups  a r e  a t t a c h e d  to  the  b o t to m  o f  
the  bo x , w i t h  s t a l k - l i k e  o b je c ts  a p p l i e d  b e tw e e n  t h e m ,  a n d  th is  t r e a t ­
m e n t ,  r a r e l y  s e e n  on  the  in s id e  o f  Y u e  w a r e  b o x e s ,  is  to  r e m a i n  a 
f a i r l y  r e g u l a r  f e a t u r e  f o r  the  p r o d u c t s  o f  J in g d e z h e n .  ( 4 )  D i f f e r e n t  
k in d s  o f  c o s m e t i c s  w e r e  p r o b a b l y  p u t  in  th e s e  s m a l l  c u p s .  T h e  b o x  is  
c o v e r e d  w i t h  a  g la z e  o f g r e e n i s h  to n e ,  a n d  the  b o d y  is  s l ig h t l y  g r e y i s h ,  
w i t h  a  s m a l l  a m o u n t  o f  i m p u r i t i e s .
A n o t h e r  e a r l y  e x a m p l e ,  in  the  V i c t o r i a  a n d  A l b e r t  M u s e u m ,  h as  
n a r r o w  s p r e a d in g  s id e s ,  d o m e d  top  a n d  a t a l l ,  s p la y e d  f o o t .  ( p i .  2 7 a )  
T h i s  p ie c e  is  e n t i r e l y  p l a i n ,  e x c e p t  f o r  a  g r o o v e d  r i n g  a lo n g  the  e d g e s  
o f  the  l i d ,  a n d  the t h i n l y  a p p l i e d  g la z e  is  a l m o s t  c o l o u r l e s s .  T h e r e  a r e  
a ls o  t h r e e  s m a l l  cups  a t t a c h e d  to the in s id e  o f  the  b o x ,  w i t h  t in y  f l o r e t s  
a r r a n g e d  a r o u n d  t h e m .  A  d e c o r a t e d  e x a m p le  o f  t h is  ty p e  is  in  the
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S h a n g h a i  M u s e u m ,  w i t h  a  s k e t c h i l y  in c is e d  f l o r a l  d e s ig n  on the  l i d .  (5 )  
A  s i m i l a r  b o x  in  the  B r i s t o l  C i t y  A r t  G a l l e r y  a ls o  h a s  a  s k e tc h y  s c r o l l  
d e s ig n ,  b u t  w i t h  a  l a r g e  in f a n t  m o t i f .  ( 6 )
A  b o x  o f  th is  t y p e ,  a ls o  d e c o r a t e d  w i t h  a n  i n c is e d  f l o r a l  s c r o l l  on  
the  d o m e d  l i d ,  w a s  fo u n d  in  one o f  the  1 1 th  c e n t u r y  to m b s  l o c a t e d  in  
H a i n i n g  X i a n ,  Z h e j i a n g .  ( 7 )  T h e  s a m e  to m b  a ls o  c o n t a in e d  s m a l l e r  
b o x e s  o f  tw o  d i f f e r e n t  t y p e s ,  one o f  s p h e r i c a l  shap e  a n d  a n o t h e r  w i t h  
f a c e t e d  s p r e a d i n g  s id e s  a n d  a f l a t t e n e d  to p .  T h e y  a r e  b o th  u n d e c o r a t e d  
a n d  the s p h e r i c a l  ty p e  h a s  a f l a t  b a s e  w h i l e  the  o t h e r ,  f a c e t e d  ty p e ,  
h as  a lo w  f o o t - r i m .  ( 8 )  O t h e r  to m b s  fo u n d  a t  the  s a m e  s i te  y ie l d e d  a  
s m a l l  g l o b u la r  b o x  w i t h  a  c o n ic a l  k n o b ,  a n d  a s h a l lo w  c i r c u l a r  b o x  w i t h  
a d o m e d  top  a n d  n a r r o w  s p r e a d i n g  s id e s ,  the  l o w e r  p a r t  o f  the b o x  
t a p e r i n g  g e n t ly  to a  s m a l l  fo o t .  ( 9 )  T h e  l a t t e r  is  s i m i l a r  in  shape  to  
the  b o x  f r o m  the  V i c t o r i a  a n d  A l b e r t  M u s e u m ,  e x c e p t  f o r  the l o w e r  h a l f ,  
a n d  the c e n t r e  o f  the  l i d  is  d e c o r a t e d  w i t h  a n  i n c i s e d  f l o r a l  s c r o l l ,  
p r o b a b ly  o f  the  c o n v e n t io n a l i s e d  t y p e .  ( 1 0 )  A  b o x  o f  s i m i l a r  shap e  is  
in  the L a u r i t z e n  C o l l e c t i o n ,  w i t h  n a r r o w  v e r t i c a l  s id e s ,  a  d o m e d  top ,  
a n d  the  u n d e r s id e  t a p e r i n g  to  a s m a l l  f l a t  b a s e ,  a n d  i t  is  d e c o r a t e d  w i t h  
a d e s ig n  o f  b u d - t e n d r i l  s c r o l l  on  a  h a tc h e d  g r o u n d .  ( 1 1 )  T h i s  b o x  is  
c o v e r e d  w i t h  a p a le  b lu is h  g la z e  a n d  s h o u ld  be d a te d  t o w a r d s  the  e n d  o f  
the  1 1 th  c e n t u r y  on the  b a s is  o f  d e s ig n .
T h e  b u d - t e n d r i l  d e s ig n  is  a ls o  fo u n d  on a n  u n u s u a l ly  t a l l  c y l i n d r i c a l  
b o x  in  the  K e m p e  C o l l e c t i o n ,  w h ic h  h as  a n  in n e r  l i d  w i t h  s u n k e n  c e n t r e  
a n d  a  s m a l l  k n o b .  ( 1 2 )  T h e  s t r a i g h t  v e r t i c a l  s id e s  a r e  d e c o r a t e d  w i t h  
a w id e  b a n d  o f  b u d - t e n d r i l  d e s ig n  on a  h a tc h e d  g r o u n d ,  a n d  the  s h a l lo w
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o u t e r  l i d  is  d e c o r a t e d  w i t h  a  n a r r o w  b an d  o f l e a f  s c r o l l  b o r d e r  a r o u n d  
the  v e r t i c a l  s id e s  a n d  a s p r a y  o f  c o n v e n t i o n a l i z e d  f l o w e r  a g a i n s t  a  
h a t c h e d  g ro u n d  on the  f l a t  to p .  T h e  d e s ig n  c l o s e ly  r e s e m b l e s  the  
v e r s i o n  fo u n d  on a  g r o u p  o f  s i m i l a r l y  d e c o r a t e d  m e i p i n g  v a s e s  d a t in g  
f r o m  la t e  1 1 th  o r  e a r l y  1 2 th  c e n t u r y .  I t  h as  b e e n  s u g g e s te d  t h a t  th is  
b o x  w a s  m a d e  a s  a te a  c a d d y ,  p o s s i b ly  a f t e r  a  m e t a l  p r o t o t y p e .  (1 3 )  
M e l o n - s h a p e d  b o x e s  p r o b a b l y  b e g a n  to be m a d e  s o m e t i m e  in  the  
1 1 th  c e n t u r y ,  a n d  a  g o o d  e a r l y  e x a m p le  is  in  a  m u s e u m  o f  c e r a m i c s  
a t  J in g d e z h e n .  ( 1 4 )  I t  is r e l a t i v e l y  t a l l ,  a n d  the  b o x  is  d iv id e d  in to  
s ix  lo b e s  w i t h  a w id e  b a n d  o f  s l i g h t l y  r a i s e d  b o r d e r  a r o u n d  the  b e l l y .
T h e  lo b in g  is  r a t h e r  p r o n o u n c e d ,  a n d  a s t a l k  f i n i a l  is  c a r v e d  out o f  
the  r e c e s s e d  c e n t r e  o f  the l i d .  A n  a l m o s t  c o l o u r l e s s  g la z e  c o v e r s  the  
b o x . M o u l d i n g  s e e m s  to  h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d  r a t h e r  e a r l y  in  m a k in g  
m e l o n - s h a p e d  b o x e s  o f  v a r io u s  t y p e s ,  p r o b a b l y  t o w a r d s  the  end  o f  the  
1 1 th  c e n t u r y ,  a n d  s u c h  p ie c e s  u s u a l l y  h a v e  a  g r e a t e r  n u m b e r  o f  n a r r o w e r  
l o b e s .  A. t a l l  e x a m p le  f o r m e r l y  in  the  M a y e r  C o l l e c t i o n  h as  a n  a l m o s t  
c y l i n d r i c a l  s h a p e ,  w i t h  a  v e r y  w id e  b an d  o f  r a i s e d  b o r d e r  c r e a t i n g  
s t r a i g h t  v e r t i c a l  s id e s .  ( 1 5 )  A  s o m e w h a t  s m a l l e r  e x a m p l e ,  o f  o v o id  
shap e  w i t h  a  n a r r o w e r  b o r d e r ,  w a s  fo u n d  in  a  L i a o  to m b  d a ta b le  to  
c i r c a  1 1 0 0 ,  w i t h  t r a c e s  o f  a  f i r i n g  d e v ic e  on the f l a t  u n g la z e d  b a s e .  (1 6 )  
B o x e s  o f  s q u a t  f o r m  a r e  o f te n  m o r e  c o n v in c in g  a s  i m i t a t i o n s  o f  a  r e a l  
f r u i t ,  a n d  a  lo n g  s t a l k  k n o b ,  u s u a l l y  l y in g  f l a t ,  is  a p p l i e d  to th e  c e n t r e  
o f  the  l i d .  A n  e x a m p le  o f  th is  ty p e  is  in  a J a p a n e s e  c o l l e c t i o n ,  c o v e r e d  
w i t h  a f a i r l y  s t r o n g l y  t in te d  g la z e  a n d  d a t in g ,  m o s t  p r o b a b l y ,  f r o m  the
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e a r l y  p a r t  o f  the  1 2 th  c e n t u r y .  ( 1 7 )  A  r e l a t i v e l y  l a r g e  p i e c e ,  m e a s u r i n g  
1 3 .  5 c m .  in  w id t h ,  w h ic h  h as  a  c a l y x  a r o u n d  the  s t a l k  k n o b  m o u ld e d  in  
th e  sha p e  o f  c h r y s a n t h e m u m  f l o w e r ,  is  a ls o  in  a J a p a n e s e  c o l l e c t i o n .  (1 8 )  
T h i s  b o x  is  c o v e r e d  w i t h  a  f in e  p a l e  g la z e  a n d  the  in s id e  is l e f t  p la in ,  
w i t h o u t  s m a l l  cups  o r  s t a l k  o r n a m e n t s ,  w h ic h  s e e m s  to be the  c a s e  f o r  
m o s t  o f  th e  m e l o n - s h a p e d  b o x e s .
A  s h a l lo w  h e x a f o i l  b o x  w i t h  ro u n d e d  lo b e d  s id e s  w a s  fo u n d  in  a to m b  
d a te d  to  1111 in  B o y a n g  X i a n ,  J i a n g x i ,  ( 1 9 )  I t  h a s  a  f l a t  u n g la z e d  b a s e  
o n to  w h ic h  a f o u r - c h a r a c t e r  i n s c r i p t i o n  r e a d i n g  'W a n g j i a j i z h e n g 1 
( i n s c r i b e d  b y  W a n g  f a m i l y )  w a s  s ta m p e d .  A  n u m b e r  o f  f a m i l y  n a m e s  h a v e  
b e e n  r e c o r d e d  in  a  v a r i e t y  o f  i n s c r i p t i o n s  o f  th is  t y p e ,  w h ic h  a r e  
c o n s id e r e d  to  be m a k e r s '  m a r k s  a n d  w h ic h ,  a t  p r e s e n t ,  s e e m  to h av e  
b e e n  u s e d  o n ly  a t  J in g d e z h e n .  ( 2 0 )  T h e  f l a t t e n e d  top  is  d e c o r a t e d  w i t h  a  
c h r y s a n t h e m u m  d e s ig n  a n d  the  b o x ,  w h ic h  is  o n ly  5 . 5 c m .  w id e ,  is  
c o v e r e d  w i t h  a  g r e e n i s h  g l a z e .  S i m i l a r  b o x e s  o f  v a r i o u s  s iz e s  a r e  o f te n  
d e c o r a t e d  w i t h  p e o n y  s p r a y s  in  t h r e a d  r e l i e f ,  p e t a ls  a n d  le a v e s  f i l l e d  
w i t h  v e in s .  L a r g e r  b o x e s  o f  th is  typ e  m a y  h a v e  e ig h t  lo b e s ,  a n d  the  
lo b in g  is  a l w a y s  e m p h a s i z e d  by tw o  v e r y  f in e  r i b s  o u t l in in g  the  d e c o r a t e d  
p a n e l  on th e  to p .  ( 2 1 )  L o b e d  b o x e s  o f  th is  ty p e  c o u ld  a ls o  be l e f t  
e n t i r e l y  p l a in ,  a n d  two s u c h  e x a m p le s  w e r e  fo u n d ,  a lo n g  w i t h  tw o  
d e c o r a t e d  e x a m p l e s  a n d  a g ro u p  o f  l a c q u e r  p ie c e s  i n s c r i b e d  w i t h  c y c l i c a l  
d a te s  c o r r e s p o n d i n g  to  the  y e a r s  b e t w e e n  1 1 0 6  a n d  1 1 0 9 ,  in  W u h a n  S h i,  
H u b e i .  ( 2 2 )  T h r e e  s m a l l  b o x e s  w i t h  f lu t e d  s id e s  a n d  a  p l a i n  f l a t  top  
o f  v a r i o u s  s iz e s  w e r e  a ls o  fo u n d  in  the  t o m b .  T h e s e  b o x e s  s e e m  to  be
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c l o s e l y  r e l a t e d  to the  m e l o n - s h a p e d  b o x e s ,  w i t h  a  b a n d  o f  r a i s e d  
v e r t i c a l  b o r d e r  a r o u n d  the  s id e s ,  ( 2 3 )
A  l a r g e  b o x  w i t h  s i m i l a r  f l u t e d  s id e s  a n d  a  f l a t  top  d e c o r a t e d  w i t h  
a s c r o l l i n g  f l o w e r  d e s ig n  in  t h r e a d  r e l i e f  w a s  fo u n d  in  a  S o n g  to m b  in  
th e  o u t s k i r t s  o f  N a n j i n g ,  ( 2 4 )  I t  is  1 2 .  6 c m .  w id e  a n d  c o n ta in s  t h r e e  
m i n i a t u r e  b o x e s  o f  i d e n t i c a l  s h a p e ,  e a c h  s e t  on a s h a l lo w  cup a t t a c h e d  
to  the  i n n e r  b a s e  o f  th e  b o x .  F o u r  s m a l l  s t e m m e d  lo tu s  f l o w e r s  a r e  
a l s o  a p p l i e d  to the  b a s e ,  the  s te m s  d iv id in g  the  s u r f a c e  in to  t h r e e  
s e c t io n s .  T h r e a d  r e l i e f  d e s ig n s  a r e  f r e q u e n t l y  fo u n d  on s m a l l e r  b o x e s  
w i t h  s i m i l a r  f lu t e d  s id e s ,  w i t h  v a r i o u s  f l o r a l  m o t i f s .  O ne  e x a m p le  
in  the  L a u r i t z e n  C o l l e c t i o n  is  d e c o r a t e d  w i t h  a s p r a y  o f  c o n v e n t io n a l i z e d  
f l o w e r ,  w i t h  h i g h l y  s t y l i z e d  l e a v e s .  ( 2 5 )  A n o t h e r  e x a m p l e ,  in  the  
K e m p e  C o l l e c t i o n ,  is  d e c o r a t e d  w i t h  a n  e l a b o r a t e  p e o n y  s p r a y  on  the  
s l i g h t l y  d o m e d  top  o f  th e  l i d .  ( 2 6 )  T h i s  b o x  is  s t a m p e d  w i t h  a f o u r -  
c h a r a c t e r  i n s c r i p t i o n  r e a d i n g  ' C a i j i a h e z i 1 (b o x  m a d e  b y  the  C a i  f a m i l y ) .  
M a n y  b o x e s  o f  th is  ty p e  h a v e  b e e n  e x c a v a t e d  f r o m  1 2 th  c e n t u r y  s u t r a  
m o u n d s  in  J a p a n ,  d e c o r a t e d  w i t h  a  w id e  v a r i e t y  o f  d e s ig n s ,  in c lu d in g  
f l o r a l  s p r a y s  in  t h r e a d  r e l i e f .  ( 2 7 )  C a s h - p a t t e r n  s e e m s  to  h a v e  b e e n  
a p o p u l a r  d e s ig n ,  a s  w e l l  a s  a  p a t t e r n  o f  t in y  m u l t i - p e t a l l e d  f l o w e r s  
r e p r e s e n t i n g  c h r y s a n t h e m u m s .  M o r e  u n u s u a l  d e s ig n s  in c lu d e  lo z e n g e  
p a n e ls  f i l l e d  w i t h  lo tu s  l e a v e s ,  a n d  a  s i x - p e t a l l e d  f l o r e t ,  p r o b a b l y  a  
d a y - l i l y ,  on  a p l a i n  g r o u n d .  T h e s e  b o x e s  v a r y  in  s iz e  f r o m  3 . 6 c m .  to  
8 . 3 c m .  in  w i d t h .  T h e y  a r e  u s u a l l y  c o v e r e d  w i t h  a  g lo s s y  b lu is h  g la z e  
a n d  s o m e  o f  t h e m  a r e  s ta m p e d  w i t h  m a k e r s '  m a r k s  on  the  u n g la z e d  
b a s e .  ( 2 8 )
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A n o t h e r  ty p e  o f  s m a l l  c o v e r e d  b o x e s  c o m m o n l y  fo u n d  in  the  J a p a n e s e  
s u t r a  m o u n d s  h a v e  r o u n d e d  r i b b e d  s id e s  w i t h  a  n a r r o w  b o r d e r  a n d  a  
s l i g h t l y  r a i s e d  f l a t  to p .  T h e y  a r e  u s u a l l y  d e c o r a t e d  w i t h  s im p le  d a y -  
l i l y  o r  c h r y s a n t h e m u m  s p r a y s ,  b u t  s p r a y s  o f  p e o n y  o r  p o m e g r a n a t e  
o c c u r  o c c a s i o n a l l y .  ( 2 9 )  T h e y  m e a s u r e  a r o u n d  6 c m ,  in  w i d t h  a n d  
h a v e  a  lo w  f o o t  a n d  a s l i g h t l y  c o n c a v e  b a s e .  B o x e s  o f  th is  ty p e  m a y  
h a v e  b e e n  p r o d u c e d  b y  k i ln s  in  F u j i a n  p r o v i n c e ,  s u c h  a s  D e h u a .  L a r g e r  
b o x e s  w i t h  s i m i l a r  r i b b e d  s id e s  a r e  a ls o  k n o w n , w i t h  a  r e a l i s t i c  d e s ig n  
o f  p e o n y  on  th e  to p .  A n  e x a m p l e  in  the  H o y t  C o l l e c t i o n  h as  t h r e e  s m a l l  
c up s  w i t h  f lu t e d  s id e s  a t t a c h e d  to  the  in n e r  b a s e ,  a m i d s t  s ta lk s  t h a t  
s e e m  to  r e p r e s e n t  a lo tu s  p l a n t .  ( 3 0 )  T h e  p e o n y  d e s ig n  on the  top is  
d o m in a t e d  b y  a l a r g e  o p e n  f l o w e r ,  a n d  the  d e t a i l e d  r e n d e r i n g  in  r e l i e f  
s u g g e s ts  a 1 3 th  c e n t u r y  d a te  f o r  th is  b o x .
O c ta g o n a l  b o x e s  w e r e  a ls o  m a d e  a t  J in g d e z h e n  a n d  a n  e a r l y  e x a m p l e ,  
p r o b a b l y  d a t in g  f r o m  th e  f i r s t  h a l f  o f  the  1 2 th  c e n t u r y ,  w a s  u n e a r t h e d  
in  J ia n g s u  p r o v i n c e .  ( 3 1 )  T h e  b o x  is r e l a t i v e l y  t a l l ,  a n d  the  c o r n e r s  
a r e  f a c e t e d .  T h e  f l a t  top  p a n e l  is  d e c o r a t e d  w i t h  c a s h - p a t t e r n  a n d  the  
u n g la z e d  b a s e  is  s ta m p e d  w i t h  a  f i v e - c h a r a c t e r  i n s c r i p t i o n  r e a d in g  
’D u a n j i a h e z i j i *  (b o x  m a d e  b y  D u a n  f a m i l y ,  i n s c r i b e d ) .  A  s h a l l o w e r  b o x ,  
a ls o  w i t h  f a c e t e d  c o r n e r s ,  is  in  th e  L a u r i t z e n  C o l l e c t i o n .  ( 3 2 )  I t  
h a s  a  lo w  f o o t - r i m  a n d  the  c i r c u l a r ,  s l ig h t l y  r e c e s s e d  top  p a n e l  is  
d e c o r a t e d  w i t h  a  m o u ld e d  d e s ig n  o f  c h r y s a n t h e m u m  s p r a y ,  w i t h  the  
f l o w e r  in  n e g a t i v e  r e l i e f .  A n o t h e r  o c t a g o n a l  b o x  in  th e  s a m e  c o l l e c t i o n  
h as  s t r a i g h t  v e r t i c a l  s id e s ,  a n d  th e  top  is  d e c o r a t e d  w i t h  a  r e a l i s t i c  
p e o n y  s p r a y  o f  the  ty p e  m e n t io n e d  a b o v e ,  s e e n  on a  b o x  f r o m  the H o y t
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C o l l e c t i o n .  ( 3 3 )  T h e r e  is  a  s h a l lo w  t r a y  to be f i t t e d  in s id e  a n d  the s id e s  
a r e  f lu t e d .  A  s i m i l a r  b o x  f r o m  the  K e m p e  C o l l e c t i o n  is  d e c o r a t e d  w i t h  
a m a l l o w  f l o w e r  a n d  a r r o w h e a d s .  ( 3 4 )  T h e  l a s t  tw o  e x a m p l e s  should  
be d a te d  to the  1 3 th  c e n t u r y .
C i r c u l a r  b o x e s ,  d e c o r a t e d  w i t h  a  p a i r  o f  p h o e n ix e s  in  f l ig h t ,  
p r o b a b l y  b e g a n  to be m a d e  s o m e t i m e  in  the  s e c o n d  h a l f  o f  the 1 2 th  
c e n t u r y .  T h e y  a r e  u s u a l l y  a b o u t  9 .  5 c m .  w id e ,  a n d  the  d e s ig n  is  fo u n d  
on the  s l i g h t l y  c o n v e x  top , w h i l e  the s h a l lo w  v e r t i c a l  s id e s  a r e  l e f t  
u n d e c o r a t e d .  ( 3 5 )  T h e r e  a r e  tw o  ty p e s  o f  t h is  d e s ig n ,  one w i t h  the  
p h o e n ix e s  o c c u p y in g  the  e n t i r e  d e c o r a t e d  s u r f a c e  a n d  the  o t h e r ,  w i t h  
f l o r a l  s p r a y s  f i l l i n g  the  g r o u n d .  ( 3 6 )  T h e  l a t t e r  c l o s e l y  r e s e m b l e s  the  
d e s ig n  o f  p h o e n ix e s  f l y i n g  a m i d s t  f l o r a l  s c r o l l s  fo u n d  on m o u ld e d  b o w ls  
w i t h  s h a l lo w  r o u n d e d  s id e s .  ( 3 7 )  T h e  c o lo u r  o f  the  g la z e  c a n  v a r y  g r e a t l y  
f r o m  p a le  b lu e  to c r e a m y  w h i t e ,  a n d  the  p o t t in g  te n d s  to  be s o m e w h a t  
c o a r s e .  A n  e x a m p le  w a s  fo u n d  in  a  to m b  d a te d  to  c .  1 2 0 0 ,  c o v e r e d  w i t h  
a p a le  g r e e n i s h  g l a z e .  ( 3 8 )  B o x e s  o f  th is  ty p e  p r o b a b l y  c o n t in u e d  to be  
m a d e  in  the  1 3 th  c e n t u r y .  A n o t h e r  e x a m p l e ,  w h i c h  is o n ly  8 . 1 c m .  w id e ,  
h a s  in d e n te d  c o r n e r s  a n d  f in e  r i b s  r u n n in g  a lo n g  the  e d g e s  o f  the l i d ,  
s u r r o u n d in g  th e  p h o e n ix  d e s ig n  w i t h  a  f o l i a t e d  c i r c u l a r  p a n e l .  ( 3 9 )  A  
s i m i l a r l y  s h a p e d  b o x , w i t h  a b r a n c h  o f  f l o w e r i n g  p e o n y  m o u ld e d  w i t h i n  a  
f o l i a t e d  p a n e l ,  c o v e r e d  w i t h  a  s t r o n g l y  t in t e d  g la z e ,  w a s  fo u n d  in  a Song  
t o m b  in  S ic h u a n  p r o v i n c e .  ( 4 0 )
A  s h a l lo w  c i r c u l a r  b o x  w i t h  r i b b e d  s id e s ,  in  the  K e m p e  C o l l e c t i o n ,  
is  d e c o r a t e d  w i t h  a  f i n e l y  i m p r e s s e d  d e s ig n  o f  p e o n y  s p r a y .  ( 4 1 )  T h e
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n a t u r a l i s t i c  r e n d e r i n g  o f  the  p l a n t  w i t h  v e in e d  le a v e s  a n d  p e t a ls  m a y  
h a v e  b e e n  d e v e lo p e d  f r o m  the  e a r l i e r ,  m o r e  s c h e m a t i c ,  t h r e a d  r e l i e f  
d e s ig n s .  A  s m a l l e r  b o x  in  th e  P o p p e r  C o l l e c t i o n ,  w i t h  a  s i m i l a r  d e s ig n  
o f  lo tu s  a n d  c h r y s a n t h e m u m  s p r a y s ,  is  d e c o r a t e d  on  the  s id e s  w i t h  r o w s  
o f  o v e r l a p p i n g  p e t a l s  w i t h  v e r t i c a l  v e in s .  ( 4 2 )  D e s i g n s  o f  th is  ty p e  a ls o  
c l o s e l y  r e s e m b l e  v a r i o u s  f l o r a l  d e s ig n s  fo u n d  on  c o n t e m p o r a r y  m o u ld e d  
b o w ls .  ( 4 3 )
A p a r t  f r o m  th e s e  r a t h e r  c o n v e n t io n a l  b o x e s ,  s o m e  s t r i k i n g  d e s ig n s  
w e r e  in t r o d u c e d  in  th e  1 3 th  c e n t u r y ,  s u c h  a s  b o x e s  w i t h  b r a c k e t - s h a p e d  
f o l i a t i o n s .  A n  e x a m p le  r e c e n t l y  e x h ib i t e d  in  H o n g k o n g  h as  s t r a i g h t  
v e r t i c a l  s id e s  w h ic h  a r e  f o l i a t e d  in  the shape  o f  p o in t e d  b r a c k e t s ,  
r e p e a t i n g  the  o u t l in e  o f  a  s i x - p e t a l l e d  f l o w e r  m o u ld e d  o n to  th e  c o n v e x  
top  w i t h  a  s l i g h t l y  d e p r e s s e d  c e n t r e .  ( 4 4 )  T h e  f l o w e r  is  s u r r o u n d e d  
b y  s m a l l ,  d e c o r a t e d ,  r e c e s s e d  p a n e ls  a n d  the  o v e r a l l  s h a p e ,  a s  w e l l  a s  
d e t a i l s  o f  th e  d e s ig n  s t r o n g ly  s u g g e s t  a  m e t a l w o r k  o r i g i n .
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( 1 )  C h i n a 's  B e a u t y , n o .  221 f o r  a  f r a g m e n t  o f  a  b o x  fo u n d  a t  
Y a n g m e i d i n g  s i te  d a t in g  f r o m  the  F i v e  D y n a s t i e s  p e r i o d ;  f o r  
b o x e s  m a d e  a t  v a r i o u s  o t h e r  k i l n s ,  see  K i l n  S i te s  o f  A n c i e n t  C h i n a , 
n o . 1 0 6 - 1 0 9 ,  1 1 6 - 1 1 7 ,  1 2 5 - 1 2 9 ,  1 5 4 - 1 5 8  a n d  1 62
(2 )  S m a l l  c o v e r e d  b o x e s  w e r e  p r o b a b l y  u s e d  a s  c o n t a i n e r s  f o r  v a r i o u s  
o t h e r  i t e m s ,  s u c h  a s  in c e n s e  o r  s e a l - p a d ,  b u t  th e  u s e  for c o s m e t ic  
p r o d u c t s  s e e m s  to h a v e  b e e n  the  m a i n  o n e .  S m a l l  l a c q u e r  b o x e s  
w i t h  r e m a i n s  o f  c o s m e t ic  p o w d e r  in s id e  w e r e  fo u n d  in  a  l a r g e  
t h r e e - t i e r e d  b o x  c o n t a in in g  v a r i o u s  m a k e - u p  i n s t r u m e n t s  in c lu d in g  
a m i r r o r ,  a  h a i r b r u s h ,  a c o m b ,  a  p o w d e r - p u f f ,  e t c . ,  d i s c o v e r e d  
in  a  1 3 th  c e n t u r y  to m b  in  F u j i a n  p r o v i n c e .  S ee  W W  1 9 7 7 ,  N o .  7,
1 - 1 6 ;  f o r  b o x e s  in  s i l v e r ,  see  W W  1 9 6 1 ,  N o .  1 1 ,  4 8 - 5 2 ,  f ig .  3,
1 5 -1  6 a n d  p i .  11 - 1 4 ;  in  l a c q u e r ,  see  W W  1 9 6 6 ,  N o .  5, 5 6 - 5 9 ,  p i .  8
( 3 )  C f .  M .  T r e g e a r ,  C h in e s e  G r e e n w a r e , n o .  1 4 9 - 1 5 0 ;  f o r  a n o t h e r  
q in g b a i  b o x  o f  Y u e - t y p e  shap e  a n d  d e s ig n ,  d e c o r a t e d  w i t h  a n  
e l a b o r a t e l y  c a r v e d  a n d  c o m b e d  p e o n y  s p r a y ,  see M a y u y a m a ,  Seventy-  
Y e a r s , v o l .  1, p i .  4 4 8 ;  f o r  a b o x  w i t h  a  s l i g h t l y  d o m e d  l i d  a n d  
s t r a i g h t  v e r t i c a l  s id e s  d e c o r a t e d  w i t h  a  s i m i l a r  b u t  s l ig h t l y  d i s s o lv e d  
p e o n y  s p r a y  in  th e  T o k y o  N a t i o n a l  M u s e u m ,  see  I l l u s t r a t e d  
C a t a l o g u e s ,  p i .  2 3 6
( 4 )  M a y u y a m a ,  S e v e n ty  Y e a r s ,  v o l .  1, p i .  371 f o r  a  l a r g e  D i n g  yao  b o x  
s e t  w i t h  m i n i a t u r e  j a r s ,  b o x e s  a n d  cup s  in s id e
(5 )  C h u g o k u  T o j i  Z e n s h u ,  v o l .  16, p i .  I l l ;  th is  shap e  m a y  a ls o  h a v e  
b e e n  a d o p te d  f r o m  Y u e  k i l n s ,  a n d  s i m i l a r  e x a m p l e s  a r e  i l l u s t r a t e d  
in  M .  T r e g e a r ,  o p . c i t . ,  n o .  1 2 4  a n d  158
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(6 )  A c c .  n o .  N 2 4 5 3
(7 )  W W  1 9 8 3 ,  N o .  8, 2 5 - 3 2 ,  f ig .  12 , p i .  5 ( M 3 )
(8 )  I b i d .  f i g .  13 a n d  15 , p i .  5 ( M 3 )
(9 )  Ib i d .  f i g .  14 , p i .  5 ( M l 8)
( 1 0 )  T h e  e x c a v a t io n  r e p o r t  d e s c r ib e s  the  d e s ig n  a s  s c r o l l i n g  
c h r y s a n t h e m u m ,  w h ic h  is  o f te n  the  w a y  m u l t i - p e t a l l e d  c o n v e n t io n ­
a l i z e d  f l o w e r s  a r e  d e s c r i b e d  by  the C h in e s e
(1 1 )  J .  W i r g i n ,  Sung  C e r a m i c  D e s i g n s , p i .  15b
(1 2 )  I b i d .  p i .  15a
(1 3 )  M .  T r e g e a r ,  S ong  C e r a m i c s ,  159
(1 4 )  C h u g o k u  T 5 j i  Z e n s h u ,  v o l .  16, p i .  4
( 1 5 )  C h r i s t i e ' s  s a le ,  2 4 th  J u n e  1 9 7 4 ,  l o t  67
(1 6 )  K G _ 1 9 7 8 ,  N o .  2 , 1 1 9 - 1 2 1 ,  f i g .  4 , p i . 10
(1 7 )  S e k a i  T o j i  Z e n s h u  ( n e w  e d n . ), v o l .  12 , p i ,  153
(1 8 )  M a y u y a m a ,  S e v e n ty  Y e a r s , v o l . l ,  p i .  4 4 7
( 1 9 )  KG_ 1 9 7 7 ,  N o .  4 , 2 8 6 ,  p i .  9
(2 0 )  Z h o n g g u o  T a o c i  S h i , 2 6 9 ;  f o r  a  f r a g m e n t  o f  a b o x  i n s c r i b e d  
' W u j i a h e z i j i '  (b o x  m a d e  b y  the  W u  f a m i l y ,  i n s c r i b e d )  fo u n d  a t  the  
H u t i a n  k i l n  s i t e ,  see  W W  1 9 8 0 ,  N o .  11, 3 9 - 4 9 ,  f i g .  27
( 2 1 )  M a y u y a m a ,  S e v e n ty  Y e a r s ,  v o l . l ,  p i . 4 4 3 - 4 4 4
( 2 2 )  W W  1 9 6 6 ,  N o .  5 , 5 6 - 5 9 ,  f i g .  16; f o r  a n o t h e r  p l a i n  b o x  in  the  F r e e r  
G a l l e r y  o f  A r t ,  w i t h  t h r e e  s m a l l  cups w i t h  f l u t e d  s id e s  a n d  s ta lk s  
a t t a c h e d  to the  i n n e r  b a s e ,  see  O r i e n t a l  C e r a m i c s ,  v o l .  9 , T o k y o ,  
1 9 8 1 ,  p i . 4 8
(2 3 )  W W  1 9 6 6 ,  N o .  5, 5 6 - 5 9 ,  f i g .  1 7 - 1 8 ;  see a ls o  W e n w u  Z i l i a o  C o n g k a n ,
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v o l .  3, 1 5 4 - 1 7 8 ,  f i g .  4 8 - 4 9  f o r  a  b o x  o f  th is  ty p e  fo u n d  w i t h  a  s i l v e r  
b o x  w i t h  lo b e d  s id e s
( 2 4 )  J ia n g s u  S h e n g  C h u tu  W e n w u  X u a n j i , B e i j i n g ,  1 9 6 3 ,  p i .  187
( 2 5 )  J .  W i r g i n ,  S u n g - M i n g ,  n o .  33
(2 6 )  B .  G y l le n s v 'd r d ,  C h in e s e  C e r a m i c s , p i .  552
(2 7 )  N ih o n  S h u ts u d o  no C h u g o k u  T o j i  ( C h in e s e  C e r a m i c s  E x c a v a t e d  in
J a p a n ) ,  p i . 7 1 ,  7 8 - 7 9 ,  8 2 ,  8 5 - 8 6 ,  8 8 ,  9 0 ,  1 0 2 - 1 0 7  a n d  109; see  
a ls o  M .  T a n a k a ,  1 K yo zu lc a  S h u ts u d o  no S e ih a lc u j i  G o s u 1 ( Y i n g - c h ' i n g  
C o v e r e d  B o x e s  E x c a v a t e d  f r o m  S u t r a  M o u n d s  -  T h e  O r n a m e n t s
on  T h e i r  C o v e r s  a n d  T h e i r  In f lu e n c e  on J a p a n ) ,  in  M u s e u m  2 3 8 ,  
J a n u a r y  197  ^» 1 6 - 3 4
(2 8 )  M .  T a n a k a ,  o p . c i t . ,  18
(2 9 )  N ih o n  S h u ts u d o , p i .  7 4 - 7 7 ,  8 1 ,  8 7 ,  89 a n d  9 1 - 1 0 1
(3 0 )  H .  C .  T s e n g  a n d  R .  P .  D a r t ,  o p . c i t . ,  p i .  7 0; a n o t h e r  e x a m p l e  in  
the  A s h m o l e a n  M u s e u m  i l l u s t r a t e d  in  M .  T r e g e a r ,  op . c i t .  , p i .  2 2 0
i
h a s  a  s t e m m e d  lo tu s  f l o w e r  w i t h  a r o l l e d  l e a f  a t  the  c e n t r e  o f  the  
b o x , s u g g e s t in g  t h a t  the  w h o le  w a s  c o n c e iv e d  a s  a  lo tu s  p o n d
(3 1 )  C h u g o k u  T o j i  Z e n s h u ,  v o l .  16 , p i .  2
( 3 2 )  J .  W i r g i n ,  o p . c i t . ,  n o .  34
(3 3 )  I b i d .  n o .  32; f o r  a n  i d e n t i c a l  b o x  fo u n d  in  a  Song  to m b  in  J ia n g x i ,  
see  W W  1 9 6 4 ,  N o .  4 ,  6 3 - 6 4 ,  f ig .  2
( 3 4 )  B .  G y l l e n s v a r d ,  o p . c i t .  , p i .  556 ;  th is  d e s ig n  is  a l s o  u s e d  a s  p a r t  
o f  a  c o m p o s i t e  f l o r a l  s c r o l l  w i t h  p h o e n ix  in  f l i g h t ,  e .  g. C h u g o k u  
T o j i  Z e n s h u ,  v o l .  16 , p i .  69
( 3 5 )  J .  W i r g i n ,  S u n g  C e r a m i c  D e s i g n s , 6 1 - 6 2
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(3 6 )  I b i d .  p l . 2 5 a / b
( 3 7 )  Ib i d .  p i .  2 4 a , /b
(3 8 )  W W  1 9 7 3 ,  N o .  5, 6 8 ,  f ig .  3
( 3 9 )  O r i e n t a l  C e r a m i c s , v o l .  10 , T o k y o ,  1 9 8 0 ,  p i .  2 0 5
( 4 0 )  C h u g o k u  T 5 j i  Z e n s h u ,  v o l .  16, p i .  39
(4 1 )  B .  G y l l e n s v a r d ,  op . c i t .  , p i .  553
( 4 2 )  R ,  Y .  L e f e b v r e  d 'A . r g e n c e ,  T h e  H a n s  P o p p e r  C o l l e c t i o n ,  p i .  107
(4 3 )  C h u g o k u  T o j i  Z e n s h u ,  v o l .  16 , p i .  68
(4 4 )  J in g d e z h e n  W a r e s , n o .  21; f o r  a  s i m i l a r  b o x  fo u n d  in  a  h o a r d  d a t in g  
f r o m  l a t e  S o u t h e r n  Song o r  e a r ly  Y u a n  p e r i o d ,  see  W W  1 9 8 4 ,  N o .  7 ,  
9 1 - 9 4 ,  f i g .  1
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h) I n c e n s e - b u r n e r s
B u r n i n g  the  in c e n s e ,  f o r  r i t u a l  p u r p o s e s  a s  w e l l  a s  f o r  p l e a s u r e ,  
h a d  lo n g  b e e n  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  the  C h in e s e  d o m e s t i c  l i f e ,  a n d  i t  
is  o n ly  n a t u r a l  t h a t  a w id e  v a r i e t y  o f  i n c e n s e - b u r n e r s ,  o f te n  b a s e d  on  
m e t a l  p r o t o t y p e s ,  w e r e  m a d e  by  a l l  the  m a j o r  k i l n s  o f  the  Song p e r i o d ,
( l )  J in g d e z h e n  k i l n s  s e e m  to h a v e  p r o d u c e d  a  f a i r  n u m b e r  o f  c e n s e r s  
a n d  s u r v i v i n g  e x a m p l e s ,  in c lu d in g  s o m e  r e m a r k a b l e  p i e c e s ,  t e s t i f y  
to  a h ig h  s t a n d a r d  o f  c r a f t s m a n s h i p  a n d  b o ld n e s s  a m o n g  th e  p o t t e r s  in  
a d o p t in g  d i f f i c u l t  s h a p e s .  U n f o r t u n a t e l y  no c h r o n o l o g i c a l  e v id e n c e  is  
a v a i l a b l e  p r i o r  to the  f o u r t h  q u a r t e r  o f  the 1 1 th  c e n t u r y ,  a n d  t h e r e  
d o es  n o t  s e e m  to  be a n y  e x a m p le  t h a t  c an  be d a te d  s e c u r e l y  to th is  
p e r i o d .
A  lo w  c e n s e r ,  fo u n d  in  a to m b  d a te d  to  1 0 8 1 ,  in  J ia n g s u  p r o v i n c e ,  
h as  a  c y l i n d r i c a l  b o d y  a n d  a w id e  h o r i z o n t a l  f l a n g e .  ( 2 )  T h e  b o d y  is  
a p p l i e d  w i t h  m o u ld e d  l i o n  m a s k s ,  e a c h  one b i t in g  a  r i n g ,  a n d  r e s t s  
on a  w id e  b a s e  c a r v e d  w i t h  a  r o w  o f  o v e r la p p in g  p e t a ls  a n d  s u p p o r te d  
b y  v e r t i c a l  t r e f o i l e d  f e e t .  T h e  c o n to u r s  o f  the  c a r v e d  p e t a ls  a n d  the  
t r e f o i l e d  f e e t  a r e  e m p h a s i z e d  b y  g r o o v e d  l i n e s .  T h e  d e s ig n  s t r o n g ly  
s u g g e s ts  a  m e t a l w o r k  o r i g i n .  A n  a l m o s t  c o l o u r l e s s  g la z e  w i t h  a  s l ig h t l y  
g r e e n is h  t in g e  c o v e r s  th is  p i e c e .
A  g ro u p  o f  t a l l  c e n s e r s  w e r e  m a d e  t o w a r d s  th e  e n d  o f  the  1 1 th  
c e n t u r y ,  w i t h  a m o r e  o r  l e s s  e l a b o r a t e l y  m o d e l l e d  b a s e  s u r m o u n t e d  
b y  e i t h e r  a d e e p  cup o r  a s p h e r i c a l  b o x  w i t h  a p i e r c e d  l i d .  A n  e x a m p le  
o f  the  f o r m e r ,  m e a s u r i n g  1 3 .  3 c m .  in  h e ig h t ,  w i t h  a  d e s ig n  o f  lo tu s  
p e t a l s ,  is  in  th e  H o n o l u l u  A c a d e m y  o f  A r t .  ( 3 )  T h e  u p p e r  h a l f  o f  the
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c e n s e r  is  s h a p e d  l i k e  a lo tu s  f l o w e r ,  w i t h  tw o  r o w s  o f  d e e p ly  c a r v e d  
o v e r l a p p i n g  p e t a l s .  T h e  f l a r e d  r i m  is s t r i a t e d  v e r t i c a l l y  on the o u ts id e ,  
a n d  a  s m a l l  s p la y e d  f l a n g e ,  a ls o  c a r v e d  a s  a r o w  o f  p e t a l s ,  is  a t t a c h e d  
to the  u n d e r s id e  o f  the  c u p . T h is  f la n g e  c o v e r s  a n a r r o w  c y l i n d r i c a l  
s u p p o r t  b y  w h ic h  the  cup is  jo in e d  to a  w id e ,  s p la y e d  a n d  f o l i a t e d  b ase  
w i t h  c lo u d  m o t i f s  p i e r c e d  t h r o u g h  the  s id e s .  T h is  c e n s e r  is  c o v e r e d  
w i t h  a g lo s s y  p a le  b lu e  g la z e  w h ic h  s ho w s  a s t r o n g  c o l o u r i n g  w h e r e  i t  
is  p o o le d ,  p a r t i c u l a r l y  a r o u n d  the  p e t a l - s h a p e d  f l a n g e ,  a n d  a  s o m e w h a t  
g r e y i s h  c o l o u r  a r o u n d  the  b a s e .  T h e  in s id e  o f  the h o l l o w  b a s e  is  o n ly  
p a r t l y  g la z e d .  A  s i m i l a r  c e n s e r  w a s  f o r m e r l y  in  the  c o l l e c t i o n  o f  
S i r  H a r r y  a n d  L a d y  G a r n e r .  (4 )  T h is  d e s ig n  a ls o  s u g g e s ts  a  m e t a l w o r k  
o r i g i n ,  a n d  d i f f e r e n t  v e r s i o n s ,  b a s e d  on th e  s a m e  c o n c e p t ,  w e r e  m a d e  
b y  o t h e r  w h i t e  w a r e  k i l n s  in  the  s o u th .  (5 )
A  c e n s e r  in  the  T o k y o  N a t i o n a l  M u s e u m ,  w h ic h  is  s a id  to h a v e  b e e n  
e x c a v a t e d  f r o m  K o r e a ,  h a s  a  p l a i n  cup w i t h  r o u n d e d  s id e s  a n d  a  w id e  
h o r i z o n t a l  r i m .  ( 6 )  T h e  b a s e  is  i d e n t i c a l  to the  lo tu s  c e n s e r s ,  a n d  the  
s m a l l  s p la y e d  f l a n g e ,  a t t a c h e d  to the  u n d e r s id e  o f  th e  c u p , is  s i m p l y  
f lu t e d .  T h e  c e n s e r  h a s  a  d o m e d  o p e n - w o r k  l i d ,  s u r m o u n t e d  by  a  s m a l l  
k n o b  s h a p e d  l i k e  a s t e m m e d  lo tu s  b u d . T h is  k n o b  is  s u r r o u n d e d  b y  a  
n a r r o w  b a n d  o f  r e t i c u l a t e d  r e v o l v i n g  p e t a ls ,  b e lo w  w h ic h  s e v e r a l  r o w s  
o f  t in y  h o le s  a r e  i r r e g u l a r l y  p i e r c e d ,  a b o v e  a  b a n d  o f  in c is e d  h o r i z o n t a l  
l i n e s .  T h e  w h o le  is  c o v e r e d  w i t h  a n  a l m o s t  c o l o u r l e s s  g la z e .
C e n s e r s  o f  th is  ty p e ,  w h ic h  a r e  s o m e t i m e s  c a l l e d  ’ t a z z a - s h a p e d ’ 
c e n s e r s ,  u s u a l l y  h a v e  a  d i f f e r e n t  ty p e  o f  b as e  a n d  no o t h e r  e x a m p le  
s e e m s  to  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  w i t h  a  m a t c h i n g  l i d .  A  s m a l l  e x a m p le
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f o r m e r l y  in  the  D r e y f u s  C o l l e c t i o n ,  m e a s u r i n g  a b o u t  1 0 c m .  in  h e ig h t ,  
h as  a  s p la y e d  b a s e  w i t h  a  h o r i z o n t a l  f l u t e d  f la n g e  in  the  m i d d l e  b e lo w  
w h ic h  the b a s e  is  c a r v e d  a n d  s h a p e d  as  lo tu s  p e t a l s .  ( 7 )  A n o t h e r  
s m a l l  e x a m p le  in  the  B a r l o w  C o l l e c t i o n ,  w h ic h  is  o n ly  8 . 3 c m .  h ig h ,  
has  a s i m i l a r  f lu t e d  f la n g e  b u t  the  b a s e  b e lo w  is  a ls o  s i m p l y  f lu te d ,  
w i t h  a n  e v e r t e d  f o o t - r i m .  ( 8 )  W i t h  a  t a l l e r  a n d  s l i g h t l y  m o r e  e la b o r a t e  
v e r s i o n  in  the  H o n o l u l u  A c a d e m y  o f  A r t ,  w h ic h  is  1 5 . 2 c m .  h ig h ,  the  
h o r i z o n t a l  f la n g e  is  p l a c e d  s o m e w h a t  l o w e r ,  a n d  the  f l u t e d  f l a r e d  b a s e  
h as  i ts  r i m  t u r n e d  u p w a r d s  a n d  c u t  in  th e  shape  o f  p o in t e d  p e t a l s .
( p i .  2 5 )  A n  i d e n t i c a l  c e n s e r  is  in  the  H o y t  C o l l e c t i o n ,  a n d  th e y  a r e  b o th  
c o v e r e d  w i t h  a  t h i n ly  a p p l i e d  b lu is h  g la z e .  ( 9 )  T h e  b a s e s  o f  th e s e  
c e n s e r s  a r e  h o l lo w  a n d  p a r t l y  g la z e d  on the  i n s id e .
A  s p h e r i c a l  c e n s e r  w i t h  a  s p la y e d ,  f la n g e d  b a s e  p i e r c e d  w i t h  c lo u d  
m o t i f s  w a s  fo u n d  in  a  to m b  in  S h a n d o n g  p r o v i n c e  d a t in g  f r o m  la te  1 1 th  
o r  e a r l y  1 2 th  c e n t u r y .  ( 1 0 )  T h e  d e ta c h a b le  u p p e r  h a l f  o f  the  c e n s e r ,  
s e r v i n g  a s  a  l i d ,  is  p i e r c e d  w i t h  a w id e  b an d  o f  o p e n - w o r k  n e t  p a t t e r n  
b e lo w  a n a r r o w  b a n d  o f  r e t i c u l a t e d  r e v o l v i n g  p e t a ls  s u r r o u n d in g  a  
c i r c u l a r  a p e r t u r e  a t  the to p .  T h e  c e n s e r  is  c o v e r e d  w i t h  a  v e r y  p a le  
b lu is h  g la z e ,  in c lu d in g  the in s id e  o f  the h o l lo w  b a s e ,  w h e r e  t r a c e s  o f  
a c i r c u l a r  f i r i n g  d e v ic e  a r e  fo u n d .  A n  i d e n t i c a l  c e n s e r  is  a ls o  in  the  
H o y t  C o l l e c t i o n ,  c o v e r e d  w i t h  a  p a le  g r e e n is h  g l a z e .  ( 1 1 )  C e n s e r s  o f  
th is  ty p e  m e a s u r e  a b o u t  1 3 c m .  in  h e ig h t .  A  s i m i l a r  c e n s e r  in  the  A v e r y  
B r u n d a g e  C o l l e c t i o n  h a s  a  d i f f e r e n t  ty p e  o f  b a s e .  ( 1 2 )  T h e  b a s e ,  w h ic h  
is  c y l i n d r i c a l  a t  the  to p ,  is  s p la y e d  a b r u p t l y  u n d e r  a  n a r r o w  h o r i z o n t a l  
f la n g e ,  a n d  the  s p la y e d  p a r t  o f  the  b a s e  is  a ls o  f lu t e d .  ( 1 3 )  T h is  s im p le
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b u t  s u b t ly  d r a m a t i c  t r e a t m e n t  e n h a n c e s  the  p u r i t y  o f  f o r m ,  a n d  
c o m b i n e d  w i t h  f l a w l e s s  p o t t in g  a n d  a b e a u t i f u l l y  f i r e d  p a l e  b l u is h  g la z e ,  
p o o l in g  a r o u n d  the  f la n g e  a n d  the  f l u t e d  b a s e ,  g iv e s  a n  i m p r e s s i o n  o f  
u n p a r a l l e l e d  e le g a n c e .
A  c e n s e r  o f  r e m a r k a b l y  c o m p l e x  f o r m ,  s u r m o u n t e d  by  a  l i d  in  
th e  sha p e  o f  a  r e a l i s t i c a l l y  m o d e l l e d  d u c k ,  is  in  th e  A r t  I n s t i t u t e  o f  
C h ic a g o ,  ( p i .  2 6 a )  T h e  l o w e r  h a l f  o f  the  c e n s e r  is  m a d e  o f  a s t e m m e d  
cup s u r r o u n d e d  b y  a p p l i e d  lo tu s  p e t a ls  s ta n d in g  in  the  m i d d l e  o f  a  
s h a l lo w  b a s in  w i t h  r o u n d e d  s id e s  a n d  a  w id e  h o r i z o n t a l  r i m .  T h e  lo tu s  
p e t a ls  a r e  m o d e l l e d  t h r e e - d i m e n s i o n a l l y  a n d  th e  cu p  a p p e a r s  to be a 
lo tu s  f l o w e r  e m e r g i n g  f r o m  w a t e r .  T h e  b a s in  h a s  a  s p la y e d  fo o t  c u t  
in to  t r e f o i l  f o r m s ,  a  t r e a t m e n t  a l r e a d y  s e e n  on  the  lo w  c e n s e r  f r o m  
the  1081  to m b ,  a l th o u g h  the  s u r f a c e  is  l e f t  p l a i n ,  w i t h o u t  a n y  g r o o v in g .  
T h e  u p p e r  h a l f  o f  the  c e n s e r ,  w h ic h  s e r v e s  a s  a  l i d ,  is  m a d e  o f  a n  
e l a b o r a t e l y  a n d  r e a l i s t i c a l l y  m o d e l l e d  d u c k  w i t h  a n  o p e n  b e a k ,  r e s t i n g  
on a s h a l lo w  c y l i n d r i c a l  b a s e  w i t h  r e c e s s e d  a n d  r i b b e d  s id e s .  T h e  
d u c k  w i t h  w e l l  r e n d e r e d  d e t a i l s  s u c h  a s  w in g s ,  f e e t  o r  e y e s ,  w a s  m o s t  
p r o b a b l y  m o u l d e d  a n d  a d d i t i o n a l  d e t a i l s  w e r e  g iv e n  b y  m e a n s  o f  d o t te d  
c o m b in g ,  e s p e c i a l l y  a r o u n d  the  n e c k .  T h i s  t r e a t m e n t ,  o f te n  s e e n  on  
q in g b a i  w a r e  a s  a b a c k g r o u n d  to b u d - t e n d r i l  o r  c o n v e n t i o n a l i z e d  
f l o w e r  d e s ig n ,  s u g g e s ts  a l a t e  1 1 th  o r  e a r l y  1 2 th  c e n t u r y  d a te  f o r  th is  
p i e c e .  O t h e r  f a c t o r s ,  in c lu d in g  the  shap e  o f  the  b a s in  w i t h  i ts  w id e  
h o r i z o n t a l  r i m ,  a ls o  s e e m  to c o n f i r m  th is  d a t in g .  T h is  e x c e p t io n a l  
c e n s e r ,  m e a s u r i n g  1 8 .  8 c m .  in  o v e r a l l  h e ig h t ,  is  c o v e r e d  w i t h  a
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b e a u t i f u l l y  f i r e d  p a l e  b lu e  g l a z e .  A  s i m i l a r  d e s ig n  s c h e m e  w a s  a l s o  
a d o p te d  b y  Y a o z h o u  p o t t e r s ,  a n d  a l i d  o f  a c e n s e r  o f  th is  t y p e ,  w i t h  a  
d u c k  s e t  on  a  b a s e  d e c o r a t e d  w i t h  lo tu s  p e t a l s ,  is  in  the  B r i t i s h  
M u s e u m .  (1 4 )
C e n s e r s  in  th e  shap e  o f  c o v e r e d  b o x e s  w i t h  a n  o p e n - w o r k  d e s ig n  
on th e  l i d  w e r e  a ls o  m a d e  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  th e  N o r t h e r n  Song p e r i o d .
(1 5 )  A n  e x a m p l e  in  th e  H o y t  C o l l e c t i o n ,  1 2 . 2 c m .  h ig h ,  is  o f  s l ig h t l y  
e lo n g a te d  g l o b u la r  f o r m ,  w i t h  a  w id e  b a n d  o f  s t r a i g h t  v e r t i c a l  b o r d e r  
a n d  a  s h o r t ,  s l i g h t l y  s p la y e d  fo o t .  ( 1 6 )  T h e  l i d  is  d e c o r a t e d  w i t h  a n  
o p e n - w o r k  d e s ig n  o f  p e o n y  s c r o l l ,  w i t h  a r o w  o f  s t e m m e d  o p en  f l o w e r s  
on th e  s id e s  a n d  a  s in g le  o p en  f l o w e r  a t  the  to p .  A n o t h e r  e x a m p le  in  
a J a p a n e s e  c o l l e c t io n  is  1 0 .  2 c m .  h ig h  a n d  d e c o r a t e d  w i t h  a  s i m i l a r  
p e o n y  s c r o l l  b u t  o n ly  the  u p p e r  h a l f  o f  the l i d  is  r e t i c u l a t e d ,  a n d  the  
r e s t  o f  the d e s ig n  is  s i m p l y  c a r v e d .  ( 1 7 )  T h e  l o w e r  h a l f  o f  the  c e n s e r  
is  d e c o r a t e d  w i t h  a  d e e p ly  c a r v e d  d e s ig n  o f  n a r r o w  o v e r la p p i n g  p e t a ls ,  
o f  the  ty p e  a l r e a d y  s e e n  on  s m a l l  j a r s  a n d  l id d e d  b o w ls .  ( 1 8 )  A  s m a l l  
s p h e r i c a l  c e n s e r ,  a ls o  m a d e  a s  a c o v e r e d  b o x  w i t h  a  n a r r o w  b a n d  o f  
s t r a i g h t  v e r t i c a l  b o r d e r ,  w a s  fo u n d  in  a L i a o  to m b  d a t in g  f r o m  la te  
1 1 th  o r  e a r l y  1 2 th  c e n t u r y ,  t o g e t h e r  w i t h  s m a l l  h e x a f o i l  d is h e s  a n d  a 
m e l o n - s h a p e d  b o x .  ( 1 9 )  T h e  o p e n - w o r k  d e s ig n  on  the  l i d  is  o f  a  
d i f f e r e n t  t y p e ,  w i t h  a  w id e  b an d  o f  s t y l i s e d  p e o n y  s c r o l l  w i t h  c a r v e d  
d e t a i l s  p l a c e d  a r o u n d  a  n a r r o w  b an d  o f  c a r v e d  r e v o l v i n g  p e t a l s  s u r r o u n d ­
in g  a  c i r c u l a r  a p e r t u r e  a t  the  to p .  T h e  l o w e r  h a l f  o f  the  c e n s e r  is  l e f t  
p l a i n ,  b u t  a  s p la y e d  fo o t ,  c a r v e d  a n d  s h a p e d  a s  a  r o w  o f  o v e r la p p in g
p e t a l s ,  is  a d d e d .  This c e n s e r  is  7 .  8 c m .  h ig h  a n d  t r a c e s  o f  a  f i r i n g  d is c
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a r e  fo u n d  on the  r e c e s s e d  b a s e .  A  s m a l l  c e n s e r  w i t h  a  s i m i l a r  o p e n ­
w o r k  d e s ig n  on the  l i d  is  in  the  B a r l o w  C o l l e c t i o n ,  w i t h  a  s i m p le  lo w  
fo o t ,  m e a s u r i n g  o n ly  5 , 7 c m .  in  h e ig h t .  (2 0 )
B o s h a n lu ,  o r  s o - c a l l e d  h i l l  c e n s e r s ,  w e r e  a ls o  m a d e  in  q in g b a i  
w a r e  a n d  a  f in e  c a r v e d  e x a m p le  w a s  fo u n d  in  a  to m b  d a te d  to 1 1 1 6 .  ( 2 1 )
I t  h a s  a w id e  c y l i n d r i c a l  b o d y  w i t h  t h r e e  s m a l l  f e e t  a n d  a  f l a t  b a s e ,  
f i t t e d  w i t h  a  c a r v e d  a n d  p i e r c e d  c o n ic a l  l i d .  T h e  l o w e r  h a l f  o f  the  l i d  
is  c a r v e d  w i t h  o v e r la p p in g  t r i a n g u l a r  m o t i f s  r e p r e s e n t i n g  h i l l s ,  w i t h  
tw o  r o w s  o f  s m a l l  h o le s  p i e r c e d  t h r o u g h .  T h e  o u t l in e s  o f  h i l l s  a r e  
c a r v e d  t h r e e  t i m e s ,  so t h a t  th e  m o t i f s  s ta n d  o u t  in  r e l i e f .  T h e  u p p e r  
h a l f  is  p i e r c e d  w i t h  a  d e s ig n  o f  a  m u l t i - p e t a i l e d  f l o w e r ,  w i t h  p e t a ls  
r a d i a t i n g  f r o m  the  c e n t r e .  T h i s  c e n s e r  is  c o v e r e d  w i t h  a  g lo s s y  b lu is h  
g la z e  a n d  t r a c e s  o f  a  f i r i n g  d e v ic e  a r e  fo u n d  on th e  b a s e .  A n o t h e r  h i l l  
c e n s e r ,  p o s s i b l y  d a t in g  f r o m  the s a m e  p e r i o d ,  a n d  m o u l d e d  w i t h  a n  
e la b o r a t e  d e s ig n  o f  c r a g g y  h i l l s  w i t h  l a y e r s  o f  w a v y  c o n t o u r s ,  is  in  a  
J a p a n e s e  c o l l e c t i o n .  ( 2 2 )  T h e  o v i f o r m  c e n s e r  w i t h  a  n a r r o w  b a n d  o f  
s t r a i g h t  v e r t i c a l  b o r d e r  is  s u p p o r te d  by  t h r e e  s m a l l  le g s  a t t a c h e d  to 
the  r o u n d e d  s id e s  o f  the  s h a l lo w  b a s e ,  a n d  the  t a l l  d o m e d  l i d  is  p i e r c e d  
w i t h  c lo u d  m o t i f s .  A n  i r r e g u l a r l y  c u t  a p e r t u r e  is  fo u n d  on the  to p .  T h e  
c e n s e r  is  8 . 7 c m .  h ig h  a n d  the r e s e m b l a n c e  to b o x - s h a p e d  c e n s e r s  a s  
w e l l  a s  the p i e r c e d  c lo u d  m o t i f s  s u g g e s t  a  r e l a t i v e l y  e a r l y  d a te .
C e n s e r s  o f  s im p le  c y l i n d r i c a l  f o r m  do n o t  s e e m  to  h a v e  b e e n  v e r y  
p o p u l a r  a t  J in g d e z h e n ,  b u t  e x a m p l e s  d e c o r a t e d  w i t h  a n  e l a b o r a t e l y  c a r v e d  
p e o n y  s c r o l l  h a v e  r e c e n t l y  b e e n  b r o u g h t  to l i g h t .  ( 2 3 )  T h e s e  c e n s e r s  
h a v e  a  lo w  f o o t - r i m  c u t  in to  b r a c k e t  s h a p e s ,  a n d  the  s t r a i g h t  v e r t i c a l
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s id e s  a r e  c a r v e d  w i t h  a  w id e  b an d  o f  p e o n y  s c r o l l  w i t h  l a r g e  op en  
f l o w e r s  a m i d s t  f o l i a g e ,  w i t h  l i g h t l y  c o m b e d  d e t a i l s .  T h e  d e s ig n  is  
s i m i l a r  to the  p e o n y  s c r o l l  t h a t  a d o r n s  the  b o d y  o f  a v a s e  in  a J a p a n e s e  
c o l l e c t i o n  w h i c h  h a s  b e e n  g iv e n  a n  e a r l y  1 2 th  c e n t u r y  d a te .  ( 2 4 )  T h e s e  
c e n s e r s  c o u ld  t h e r e f o r e  be d a te d  s a f e ly  to the  f i r s t  h a l f  o f  the  1 2 th  
c e n t u r y .
A  m a s s i v e  c e n s e r  n o w  in  the  I d e m i t s u  M u s e u m  o f  A r t s ,  w i t h  a  
s l i g h t l y  r o u n d e d  c y l i n d r i c a l  b o d y ,  a  t a l l  s t r a i g h t  f o o t  a n d  a  s lo p in g  
o v e r h a n g in g  r i m ,  is  d e c o r a t e d  w i t h  a  b o ld ly  c a r v e d  d e s ig n  o f  lo tu s  s c r o l l  
on a  c o m b e d  r o u n d .  ( 2 5 )  A  s o m e w h a t  m o r e  l o o s e l y  c a r v e d  v e r s i o n  o f  
th is  d e s ig n ,  w i t h  a d d i t i o n a l  f o l i a g e  o f  lo n g  c u r l e d  f o r m ,  is  fo u n d  on  
g l o b u l a r  e w e r s  a n d  m e i p i n g  v a s e s  d a t in g  f r o m  the  1 3 th  c e n t u r y .  (2 6 )
I t  s e e m s  t h e r e f o r e  n o t  u n r e a s o n a b le  to d a te  th is  r e m a r k a b l e  p ie c e ,  b o th  
in  t e r m s  o f  s iz e  a n d  d e s ig n ,  t o w a r d s  the  end  o f  the  1 2 th  c e n t u r y  o r  the  
b e g in n in g  o f  the  1 3 th  c e n t u r y .  T h e  w id e  b a n d  o f  lo tu s  s c r o l l  is  s e t  
b e t w e e n  tw o  n a r r o w  b an d s  o f  c a r v e d  p o in te d  p e t a l s .  T h is  c e n s e r  is  
s to u t ly  p o t te d ,  a n d  c o v e r e d  w i t h  a n  e v e n l y  a p p l i e d  a n d  b e a v t t i fu l ly  f i r e d  
g la z e  w i t h  a r e l a t i v e l y  s t r o n g  b lu is h  t in g e .  T h e  c e n t r e  o f  the i n t e r i o r  
is  l e f t  u n g la z e d ,  a s  w e l l  a s  th e  r e c e s s e d  b a s e ,  w h i c h  is  b u r n t  b r o w n  
w h e r e  a  c i r c u l a r  f i r i n g  d is c  w a s  p l a c e d .  T h e  u n u s u a l  s h a p e ,  w i t h  a n  
a n g le d  t a p e r i n g  r i m ,  p o s s i b l y  t a k e n  f r o m  a  b r o n z e  p r o t o t y p e ,  w a s  l a t e r  
a d o p te d  b y  l e s s e r  w o r k s h o p s  in  J in g d e z h e n  u s in g  c o a r s e r  m a t e r i a l .  ( 2 7 )
H i l l  c e n s e r s  o f  a  n e w  ty p e  w e r e  i n t r o d u c e d  in  the  1 3 th  c e n t u r y ,  
w i t h  a  c o n ic a l  l i d  a n d  a s e m i  - s p h e r i c a l  b as e  w i t h  t h r e e  le g s  m o d e l l e d  
as  f e r o c io u s  a n i m a l  m a s k s .  ( 2 8 )  T h e  l i d  is  m o u ld e d  w i t h  l a y e r s  o f
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c o n t in u o u s  W - s h a p e d  o u t l in e s  o f  h i l l s  in  r e l i e f ,  w i t h  v e r t i c a l  in c is e d  
l i n e s  f i l l i n g  the  g a p s ,  a b o v e  a  b an d  o f  i n c is e d  k e y - f r e t  b o r d e r  on  
n a r r o w  s t r a i g h t  s id e s .  A n  a p e r t u r e  is  fo u n d  a t  the  to p ,  a n d  a n u m b e r  o f  
s m a l l  h o le s  a r e  p i e r c e d  i r r e g u l a r l y  t h r o u g h  the  l i d .  T h e  l o w e r  h a l f  o f  
the  c e n s e r  is  p l a i n ,  e x c e p t  f o r  the  a n i m a l  m a s k  le g s ,  s u r r o u n d in g  a  f l a t  
b a s e .  A n  id e n t ic a l  c e n s e r  in  M u s e e  G u i m e t  is  f r e e l y  s p la s h e d  w i t h  
c o p p e r - r e d  p i g m e n t  u n d e r  the  g la z e ,  so f a r  an  o n ly  r e c o r d e d  o c c u r r e n c e  
o f  s u c h  a  t r e a t m e n t  on q in g b a i  w a r e  d a t in g  f r o m  the  S o n g  p e r i o d ,  ( p i .  26b )  
I n  a d d i t io n ,  t h r e e  g ro u p s  o f  c o p p e r - r e d  d o ts ,  e a c h  g r o u p  w i t h  f i v e  do ts  
f o r m i n g  a  s i m p le  f l o r a l  d e s ig n ,  a r e  fo u n d  a r o u n d  th e  l o w e r  h a l f  o f  the  
c e n s e r ,  w i t h  s p la s h e s  on  the  f o r e h e a d  o f  the a n i m a l  m a s k s .  (2 9 )  T h e  
a b o v e  c e n s e r s  a r e  c o v e r e d  w i t h  a  s l i g h t l y  o p aq u e  p a le  b l u is h  g la z e ,  
sto p p in g  s h o r t  o f  th e  f l a t  b a s e  a n d  o n ly  p a r t l y  c o v e r i n g  the  a n i m a l  m a s k  
l e g s .
S m a l l  t r i p o d  c e n s e r s  o f  v a r i o u s  o t h e r  ty p e s  w e r e  m a d e  a t  J in g d e z h e n ,  
b u t  the  p r o d u c t i o n  s e e m s  to  h a v e  b e e n  on  a v e r y  m o d e s t  s c a le  th r o u g h o u t  
the  S o u t h e r n  S ong  p e r i o d ,  a s  L o n g q u a n  k i l n s  d o m in a t e d  the  m a r k e t  w i t h  
a v a s t  o u tp u t  o f  v a r i e d  p r o d u c t s .  ( 3 0 )  I t  is  o n ly  in  the  Y u a n  p e r i o d  th a t  
J in g d e z h e n  p o t t e r s  b e g in  to r i v a l  th o s e  in  Z h e j i a n g  p r o v i n c e ,  w i t h  m o r e  
h e a v i l y  p o t t e d  i n c e n s e r - b u r n e r s  w i t h  a s q u a t  g lo b u la r  b o d y  a n d  a  t a l l  
n e c k  w i t h  s p r e a d i n g  s id e s  a p p l i e d  w i t h  h a n d le s .  ( 3 1 )
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(1 )  F o r  v a r i o u s  ty p e s  o f  i n c e n s e - b u r n e r s  p r o d u c e d  b y  Song k i l n s ,  
s ee  Z h o n g g u o  T a o c i  S h i , 2 9 8 ,  f i g .  65
( 2 )  K G  1 9 5 9 ,  N o . l ,  4 6 - 4 7 ,  f ig .  2; a ls o  i l l u s t r a t e d  in  S e k a i  T o j i  Z e n s h u  
( n e w  e d n . ) ,  v o l .  12, p i .  150
( 3 )  J .  W i r g i n ,  S u n g  C e r a m i c  D e s i g n s , p i .  2 3 i
( 4 )  I b i d .  p i .  2 3 h
(5 )  C f .  C h a o z h o u  B i j i a s h a n , f i g .  16, p i .  12; K i l n  S i te s  o f  A n c i e n t  C h i n a , 
n o . 141
(6 )  I l l u s t r a t e d  C a t a l o g u e s ,  no . 2 3 3 ;  a l s o  i l l u s t r a t e d  in  M .  T r e g e a r ,
So n g  C e r a m i c s , p i .  194; f o r  s i m i l a r  e x a m p l e s  see  a ls o  C h a o z h o u  
B i j i a s h a n , f i g .  15, p i .  11; f o r  the m e t a l w o r k  o r i g i n  o f  th is  s h a p e ,  
see  Y .  M i n o ,  F r e e d o m  o f  C l a y  a n d  B r u s h  t h r o u g h  S e v e n  C e n t u r i e s  
in  N o r t h e r n  C h in a :  T z ' u - c h o u  T y p e  W a r e s ,  9 6 0 - 1 6 0 0  A . D .  ,
B l o o m i n g t o n ,  1 9 8 0 ,  72
(7 )  J .  W i r g i n ,  o p . c i t . ,  p i .  2 9c
(8 )  I b i d .  p i .  2 9b ;  a n o t h e r  c e n s e r  o f  th is  ty p e  f r o m  the  K e r n e  C o l l e c t i o n  
is  a ls o  i l l u s t r a t e d  a s  p i .  2 9 a ;  f o r  a  D i n g  typ e  e x a m p le  f r o m  the  
s a m e  c o l l e c t i o n ,  see  B .  G y l l e n s v a r d ,  C h in e s e  C e r a m i c s ,  p i .  491
(9 )  H .  C .  T s e n g  a n d  R .  P .  D a r t ,  o p . c i t . ,  v o l .  2 , p i .  58
( 1 0 )  W W  1 9 8 2 ,  N o .  12 , 9 0 ,  p i .  8
( 1 1 )  H .  C .  T s e n g  a n d  R .  P .  D a r t ,  op . c i t .  , v o l .  2, p i ,  64; f o r  a  D in g  yao  
c e n s e r  o f  s i m i l a r  s h a p e ,  f o r m e r l y  in  the  M a y e r  C o l l e c t i o n ,  see  
C h r i s t i e ' s  s a le ,  2 4 th  J u n e  1 9 7 4 ,  l o t  34
( 1 2 )  R .  Y .  L e f e b v r e  d 'A r g e n c 6 ,  C h in e s e  C e r a m i c s  in  the  A v e r y  B r u n d a g e
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C o l l e c t i o n , S a n  F r a n c i s c o ,  1 9 6 7 ,  p l . X L I
( 1 3 )  See  N e i m e n g g u  W e n w u  K a o g u  1 9 8 2 ,  N o .  2, 3 5 - 4 6 ,  f i g .  2 , p i .  4  f o r  a 
t a l l  b a l u s t e r  v a s e  d e c o r a t e d  on the s h o u ld e r  w i t h  a b an d  o f  n a r r o w  
p e t a l s ,  s ta n d in g  on a  s i m i l a r  s p la y e d  f lu t e d  b a s e ,  fo u n d  in  a la te  
1 1 th  c e n t u r y  to m b
( 1 4 )  O r i e n t a l  C e r a m i c s ,  v o l .  5, T o k y o ,  1 9 8 1 ,  p i .  79
(1 5 )  F o r  e a r l i e r  m e t a l w o r k  e x a m p le s  see B ,  G y l l e n s v a r d ,  ' T ' a n g  G o ld  
a n d  S i l v e r ' ,  B M F E A  2 9 ,  f i g .  11 a n d  3 2 ,  p i .  l e ,  5d  a n d  15c
(1 6 )  H .  C .  T s e n g  a n d  R .  P .  D a r t ,  o p . c i t . ,  v o l .  2, p i .  65
( 1 7 )  S e k a i  T o j i  Z e n s h u ,  v o l .  10, p i .  7
(1 8 )  I b i d .  p i .  86
( 1 9 ) K G  19 7 8 ,  N o . 2, 1 1 9 - 1 2 1 ,  f i g . 4 ,  p i .  10
(2 0 )  M .  S u l l i v a n ,  o p . c i t , ,  p i .  115c
(2 1 )  W e n w u  Z i l i a o  C o n g k a n , v o l .  3, 1 5 4 - 1 7 3 ,  f ig .  37; f o r  the  o r i g i n  o f  
b o s h a n lu  see J .  F o n t e i n  a n d  T .  W u ,  op . c i t .  , 1 0 3 - 1 0 7 ;  f o r  a n  e x a m p le  
in  s i l v e r  d a t in g  f r o m  the  Song p e r i o d ,  see W W  1 9 6 1 ,  N o .  11, 4 8 - 5 2 ,  
f i g .  13
( 2 2 )  M a y u y a m a ,  S e v e n ty  Y e a r s , v o l . l ,  p i .  4 4 0
( 2 3 )  S o th e b y 's  s a le ,  1 0 th  D e c e m b e r  1 9 8 5 ,  l o t  126; a n o t h e r  e x a m p le  w i t h  
u n g la z e d  r i m  a ls o  in c lu d e d  in  S o th e b y 's  s a le ,  1 1 th  D e c e m b e r  1 9 8 4 ,  
l o t  2 14 ;  f o r  a  s m a l l  c y l i n d r i c a l  c e n s e r  w i t h  r i b b e d  s id e s ,  p r o b a b l y  
d a t in g  f r o m  the 1 3 th  c e n t u r y ,  see  S e k a i  T o j i  Z e n s h u , v o l .  10, f ig .  85;  
a Y u a n  e x a m p le  w i t h  c a r v e d  c a s h - p a t t e r n  is  i l l u s t r a t e d  in  C h u g o k u  
T o j i  Z e n s h u , v o l .  16 , p i .  144; d e e p  b o w ls  w i t h  s t r a i g h t  s id e s ,  usua lly  
d e c o r a t e d  w i t h  a  d e s ig n  o f  o v e r la p p in g  p e t a l s ,  m a y  h a v e  b e e n  u s e d
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a s  i n c e n c e - b u r n e r s :  K G  1 9 6 5 ,  N o .  1, 2 1 - 2 4 ,  p i .  8 a n d  J .  W i r g i n ,  
op . c i t ,  , p i .  2 3 d
( 2 4 )  S e k a i  T o .j i  Z e n s h u  ( n e w  e d n . ), v o l .  12, p i .  32
(2 5 )  S o d a i  no T o j i  (S u n g  C e r a m i c s ) ,  p i .  50; f o r  a  s e t  o f  s i m i l a r  w h i te
w a r e  c e n s e r s  o f  v a r i o u s  s i z e s ,  d e c o r a t e d  w i t h  s i m i l a r  lo tu s  o r  
p e o n y  s c r o l l s  a n d  fo u n d  in  a h o a r d  e x c a v a t e d  in  S ic h u a n  p r o v i n c e ,  
b e l i e v e d  to be the p r o d u c t s  o f  l o c a l  k i l n s ,  see  W W  1 9 8 4 ,  N o .  12,  
6 8 - 7 2 ,  f i g .  2 , 9 - 1 2  a n d  1 7 - 1 8
(2 6 )  S e k a i  T o j i  Z e n s h u  ( n e w  e d n . ), v o l .  12, p i .  159  a n d  167
(2 7 )  H .  C .  T s e n g  a n d  R .  P .  D a r t ,  op . c i t .  , v o l .  2 , p i .  76; f o r  a  p l a i n
e x a m p l e  o f  th is  ty p e  fo u n d  in  a  to m b  d a te d  to  1 3 1 9 ,  in  J i a n g x i  
p r o v i n c e ,  see  Z h o n g g u o  T a o c i  1 9 8 2 ,  N o .  7 , 9 7 - 1 0 2 ,  f ig .  13
( 2 8 )  C h u g o k u  T o j i  Z e n s h u ,  v o l .  16, p i .  28
(2 9 )  F o r  s i m i l a r  g ro u p s  o f  d o ts  on C iz h o u  w a r e  see  Y .  M i n o ,  op . c i t .  , 
f i g .  1 1 5 - 1 1 8 ,  p i .  45
(3 0 )  C h u g o k u  T o j i  Z e n s h u ,  v o l .  16, p i .  25  a n d  33; see  a ls o  S e k a i  T o j i  
Z e n s h u ,  v o l .  10 , f i g .  86
(3 1 )  C h u g o k u  T o j i  Z e n s h u ,  v o l .  16, p i .  161
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i )  P i l l o w s
C e r a m i c  p i l l o w s  o f  v a r i o u s  s h a p e s  w e r e  m a d e  f o r  p r a c t i c a l  u s e  a t  
m a n y  k i l n s  d u r in g  the  Song p e r i o d ,  p a r t i c u l a r l y  in  H e n a n  p r o v i n c e ,  
w h e r e  a v a s t  q u a n t i t y  o f  C i z h o u - t y p e  p i l l o w s  w e r e  m a d e .  ( 1 )  A t  o t h e r  
k i l n s ,  in c lu d in g  m a j o r  k i ln s  s u c h  a s  Y u e ,  D i n g , Y a o z h o u  a n d  J in g d e z h e n ,  
t h e  o u tp u t  s e e m s  to  h a v e  b e e n  m u c h  s m a l l e r ,  b u t  in  t e r m s  o f  q u a l i t y  
a n d  v a r i e d ,  o f te n  i m a g i n a t i v e  s h a p e s ,  t h e i r  p r o d u c t s  c o u ld  e a s i l y  s u r p a s s  
th o s e  o f  t h e i r  r i v a l s .  (2 )
A n  u n u s u a l  b e a n - s h a p e d  p i l l o w  is  in  the  H o n o l u l u  A  c a d e m y  o f  A r t ,  
d e c o r a t e d  w i t h  a n  o p e n - w o r k  d e s ig n  o f  s t y l i z e d  p e o n y  s c r o l l  w i t h  c u r l e d  
f o l i a g e  a r o u n d  the  s id e s  a n d  a  c a r v e d  d e s ig n  o f  p e o n y  s c r o l l  w i t h  c o m b e d  
d e t a i l s  on the to p .  ( p i .  2 8 )  T h e  f i n e l y  c a r v e d  p e o n y  s c r o l l  w i t h  a  d e t a i l e d  
d e p ic t io n  o f  f l o w e r s ,  s e t  w i t h in  a s in g le  g r o o v e d  b o r d e r ,  sho w s  an  
in f lu e n c e  o f  Y u e  w a r e .  ( 3 )  O p e n - w o r k  s c r o l l  d e s ig n  o f  v a r i o u s  k in d s  
w e r e  a ls o  u s e d  a t  Y u e  k i l n s  f o r  c o v e r s  o f  l a r g e  inc e n s e - b u r n e r s . (4 )
T h is  p i l l o w  m a y  t h e r e f o r e  be a c o p y  o f  a  Y u e  p r o t o t y p e ,  a l th o u g h  no  
s u c h  e x a m p l e  a p p e a r s  to h a v e  b e e n  r e c o r d e d .  ( 5 )  I t  is  c o v e r e d  w i t h  a  
s o m e w h a t  u n e v e n ly  a p p l i e d  p a le  b lu e  g la z e  o f  s l i g h t l y  g r e y i s h  to n e ,  
s to p p in g  j u s t  s h o r t  o f  the  f l a t  b a s e .  A. l a t e  1 1 th  c e n t u r y  d a te  is  l i k e l y  f o r  
th is  p i e c e .
A  p i l l o w  in  the  G u g o n g  B o w u g u a n ,  B e i j i n g ,  is  m a d e  o f  a  p a i r  o f  
e l a b o r a t e l y  m o d e l l e d  f e r o c i o u s  d r a g o n s  b i t in g  e a c h  o t h e r ' s  t a i l ,  s e t  on  
a n  o v a l  b a s e  a n d  s u r m o u n t e d  by  a  r u y i - s h a p e d  to p .  ( 6 )  T h e  s c u l p t u r a l  
r e n d e r i n g  o f  d r a g o n s  is  v i v i d  a n d  d y n a m ic ,  w i t h  m a n y  a p p l i e d  d e t a i l s  
s u c h  a s  e a r s ,  e y e b r o w s  o r  p o in te d  c l a w s .  T h e  s c a le s  a r e  d e p ic t e d  by
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m e a n s  o f  s m a l l  c i r c l e s  s ta m p e d  a l l  o v e r  the  b o d y , a n d  the  c o l l a r  is  
r e p r e s e n t e d  b y  s a w - t o o t h e d  r i b s  a r o u n d  the n e c k .  T h e  g e n t ly  c u r v e d  
r u y i - s h a p e d  top  w i t h  in d e n te d  c o r n e r s  a n d  v e r t i c a l  lo b e d  s id e s  is  
d e c o r a t e d  w i t h  a n  i n c i s e d  d e s ig n  o f  c o n v e n t io n a l i z e d  f l o w e r  a n d  a t t a c h e d  
to the  d r a g o n s  by  a s h a f t  s u r r o u n d e d  b y  a p p l i e d  p e t a ls  w i t h  c u r l e d  e n d s .
T h e  c o n v e n t io n a l i z e d  f l o w e r  d e s ig n  is  s o m e w h a t  u n u s u a l ,  w i t h  a  s m a l l  
t r i a n g u l a r  f l o w e r  in  th e  m i d d l e  e n c i r c l e d  b y  a lo n g  s in u o u s  s te m ,  w i t h  
l i g h t l y  c o m b e d  le a v e s  lo o k in g  v e r y  m u c h  l i k e  b u d - t e n d r i l .  T h is  d e s ig n  
is s e t  w i t h i n  a n  in c is e d  r u y i - s h a p e d  b o r d e r .  T h e  w h o le  is  c o v e r e d  w i t h  
a  g lo s s y  p (a le  b lu e  g la z e  w i t h  e x t e n s iv e  c r a z i n g  a t  th e  to p ,  a n d  a l a te  
1 1 th  c e n tu ,ry  d a te  a ls o  s e e m s  l i k e l y  f o r  th is  p i l l o w .  A  r e l a t e d  p i l l o w  
w i t h  s i m i l a r  b u t  r a t h e r  c o a r s e l y  m o d e l l e d  w in g e d  d r a g o n s  is  in  the  
K e m p e  C o l l e c t i o n .  (7 )  T h e  d r a g o n s  h a v e  f e l i n e  h e a d s  a n d  th e  b as e  is  
c a r v e d  w i t h  t r i a n g u l a r  p e t a l - l i k e  m o t i f s .  T h e  top  o f  th is  p i l l o w  has  
b e e n  lo s t .
A n o t h e r  ty p e  o f  p i l l o w  u s in g  a s c u l p t u r a l  a n i m a l  f o r m  is  in  the  M u s e u m
\
o f  F i n e  A r t s ,  B o s t o n .  (8 )  T h e  p i l l o w  is  m a d e  o f  a  r e a l i s t i c a l l y  m o d e l l e d  
l i o n  s ta n d in g  on i ts  f o u r  f e e t ,  w i t h  a w id e ,  c u r v e d  a n d  n o tc h e d  o v a l  top  
on i ts  b a c k .  T h e  l io n ,  w i t h  a f i e r c e  e x p r e s s io n  on  i t s  f a c e ,  h as  b r o a d  
jaw s  a n d  lo o k s  as  i f  i t  w e r e  a b o u t  to  ju m p .  L i o n  p i l l o w s  w e r e  b e l ie v e d  
to r e p e l  e v i l  s p i r i t s ,  a n d  s u c h  a n  e x p r e s s io n ,  as  w e l l  a s  the  p o s t u r e ,  
s e e m s  p e r f e c t l y  f i t t i n g  f o r  the  p u r p o s e .  (9 )  T h e  f l a t  r e c t a n g u l a r  b a s e  is  
t r i m m e d  in  b r a c k e t  shape  a t  b o th  e n d s ,  a n d  a p a le  g lo s s y  g la z e  is  e v e n ly  
a p p l i e d .  T h is  p i l l o w  s h o u ld  be d a te d  t o w a r d s  the end  o f  the N o r t h e r n  
S ong p e r i o d .
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A  s m a l l  b e a n - s h a p e d  p i l l o w  in  the  V i c t o r i a  a n d  A l b e r t  M u s e u m  is  
d e c o r a t e d  w i t h  a  w id e  b a n d  o f  d e e p ly  c a r v e d  d ra g o n  d e s ig n  in  r e l i e f .
( p i .  2 9 )  N o  c lo s e  p a r a l l e l  c an  be fo u n d  a m o n g  the p r o d u c t s  o f  o t h e r  k i ln s  
f o r  th is  e x t r a o r d i n a r y  b o ld  d e s ig n ,  w i t h  a c o l l a r e d  a n d  w in g e d  d r a g o n  
e n c i r c l i n g  the p i l l o w  a g a i n s t  a b a c k g r o u n d  o f  w a v e s ,  w i t h  a  h ig h ly  s t y l i z e d  
r e n d e r i n g  o f  d e t a i l s .  ( 1 0 )  A  l a r g e  f e r o c io u s  fa c e  o f  th e  d r a g o n  w i t h  open  
j a w s  d o m in a t e s  the  f r o n t  o f  the  p i l l o w .  T h r e e  c h i l d r e n ,  p la y in g  w i t h  a  
b a l l ,  a r e  l i g h t l y  c a r v e d  a g a i n s t  a n  i m p r e s s e d  c a s h - p a t t e r n  b a c k g r o u n d  
on the  to p ,  w i t h i n  a  s m a l l  b e a n - s h a p e d  t r i p l e  i n c i s e d  b o r d e r .  T h is  
p i l l o w  is  c o v e r e d  w i t h  a  t h i n l y  a p p l i e d ,  v e r y  p a le  b l u i s h  g l a z e .  A  
s i m i l a r  p i l l o w  is  in  the  Y e u n g  W i n g  T a k  C o l l e c t i o n ,  w i t h  a  d r a g o n  b e a r in g  
a  s o m e w h a t  c o m i c a l  e x p r e s s i o n  on i ts  f a c e .  (1 1 )  T h e  in f a n t  m o t i f s  a r e  
r a t h e r  c l u m s i l y  c a r v e d ,  a n d  th e  g la z e  is  e x t e n s i v e ly  c r a z e d .  A  s m a l l  
h o le  is  p i e r c e d  th r o u g h  i t s  u n g la z e d  b a s e  w i t h  s e v e n  s p u r - m a r k s .  A n  
e a r l y  to m i d - 1 2 t h  c e n t u r y  d a te  s h o u ld  be g iv e n  to th e s e  p i l l o w s  on the  
b a s is  o f  c a s h - p a t t e r n  fo u n d  on  the  top  a s  w e l l  a s  the  g e n e r a l  a p p e a r a n c e .
A  s i m i l a r  c a s h - p a t t e r n  is  fo u n d  on  a r u y i - s h a p e d  p i l l o w  w i t h  in d e n te d  
c o r n e r s  a n d  s t r a i g h t  lo b e d  s id e s  w i t h  a r e c e s s e d  b a n d .  ( 1 2 )  T h e  top  
is  d e c o r a t e d  w i t h  a  r u y i - s h a p e d  p a n e l  o f  i m p r e s s e d  c a s h - p a t t e r n  e n c lo s e d  
by  a  t r i p l e  r i b b e d  b o r d e r  w i t h  f o u r  i n v e r t e d  p a l m e t t e  m o t i f s  j u s t  in s id e  
the  in d e n te d  c o r n e r s .  T h e  t h i n l y  a p p l i e d  p a le  b lu e  g la z e  s to p s  j u s t  a b o v e  
the  f l a t  u n g la z e d  b a s e .  T h is  p i l l o w  m a y  be s l i g h t l y  e a r l i e r  th a n  the  
a b o v e  b e a n - s h a p e d  e x a m p l e s .
R e c t a n g u l a r  p i l l o w s  o f  in g o t  f o r m  w i t h  s l i g h t l y  i n c u r v e d  s id e s  s e e m  
to h a v e  b e e n  m a d e  f r o m  a b o u t  the  s a m e  t i m e ,  a n d  a n  e x c e p t i o n a l l y  lo n g
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e x a m p l e ,  m e a s u r i n g  4 1 . 7 c m .  , w h ic h  is  d e c o r a t e d  w i t h  p a n e ls  o f  
i m p r e s s e d  d i a p e r - p a t t e r n  w i t h  in f a n t  m o t i f s ,  h as  r e c e n t l y  b ee n  s e e n  
in  a  s a l e r o o m  in  L o n d o n .  ( 1 3 )  T h e  ends a r e  a ls o  d e c o r a t e d ,  w i t h  a  
m o u ld e d  d e s ig n  o f  a  b o y  s w in g in g  h is  le g s  in  the  a i r  b e tw e e n  f l o w e r  s p r a y s .  
R e c t a n g u l a r  p i l l o w s  a r e  u s u a l l y  s h o r t e r ,  a n d  a n  e x a m p l e  in  the  G u g o n g  
B o w u g u a n  m e a s u r e s  o n ly  2 3 . 9 c m .  ( 1 4 )  T h i s  p i l l o w  is  d e c o r a t e d  w i t h
a n  i n c i s e d  d e s ig n  o f  in fa n ts  a m i d s t  t e n d r i l  a g a i n s t  a  b a c k - g r o u n d  o f  
s ta m p e d  s m a l l  c i r c l e s ,  s e t  w i t h i n  a  t r i p l e  in c is e d  b o r d e r .  S l ig h t  i n d e n t ­
a t io n s  a r e  fo u n d  on the  c o r n e r s  a n d  the  ends a r e  d e c o r a t e d  w i t h  f l o r a l  
s p r a y s ,  s e t  w i t h i n  a  d o u b le  in c i s e d  b o r d e r  w i t h  i n v e r t e d  p a l m e t t e  m o t i f s .
A  v e r y  p a l e ,  a l m o s t  c o l o u r l e s s  g la z e  c o v e r s  th is  p i e c e .  A. s i m i l a r  
p i l l o w  in  the  Z h e n j i a n g  C i t y  M u s e u m  is  d e c o r a t e d  w i t h  p a n e ls  o f  c a r v e d  
w a v e  p a t t e r n .  ( 1 5 )  T h e  ends a r e  a ls o  d e c o r a t e d  w i t h  f l o r a l  s p r a y s ,  a n d  
the  g la z e  is  s a id  to be c r a z e d .  T h e  a b o v e  p i l l o w s  q l l  s e e m  to d a te  f r o m  
the  f i r s t  h a l f  o f  the  1 2 th  c e n t u r y .  ( 1 6 )  S o m e  e x a m p le s  o f  th is  typ e  h a v e  
s l i g h t l y  ro u n d e d  s id e s ,  w i t h  f a c e t e d  e d g e s  a n d  in d e n t e d  c o r n e r s .  P a n e l s  
on the c u r v e d  s id e s  a r e  s l i g h t l y  r a i s e d ,  d e c o r a t e d  w i t h  m o u ld e d  in f a n t  
m o t i f s  s e t  w i t h i n  a t r i p l e  in c is e d  b o r d e r .  T h e  end s  a r e  a ls o  d e c o r a t e d  
w i t h  m o u ld e d  in f a n t  m o t i f s ,  e n c lo s e d  by  a d o u b le  r i b b e d  b o r d e r  w i t h  
i n v e r t e d  p a l m e t t e  m o t i f s .  A n  e x a m p le  in  the  S h a n g h a i  M u s e u m  h a s  a  
s l i g h t l y  o p aq u e  g la z e  o f  g r e y i s h  to n e ,  w h i l e  a n o t h e r  e x a m p le ,  in  the  Y e u n g  
W i n g  T a k  C o l l e c t i o n ,  h a s  a g r e y i s h  bo d y  c o v e r e d  w i t h  a  t r a n s p a r e n t  
b lu is h  g la z e .  ( 1 7 )  T h e  l a s t  tw o  e x a m p le s  p r o b a b ly  d a te  f r o m  the s e c o n d  
h a l f  o f  the  1 2 th  c e n t u r y .  ( 1 8 )  R e c t a n g u l a r  p i l l o w s  a r e  u s u a l l y  f i r e d  
s ta n d in g  on one en d , w i t h  a t  l e a s t  f o u r  s p u r s  p l a c e d  a t  th e  c o r n e r s .  A
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s m a l l  h o le  is  p i e r c e d  t h r o u g h  the  en d , to a v o id  a n  e x p lo s io n  in  the  k i l n  
d u r in g  the  f i r i n g .
A  p i l l o w  s h a p e d  a s  a  c h i ld  r e s t i n g  on a  b ed , h o ld in g  a  l a r g e  o v a l  
top s h a p e d  l i k e  a lo tu s  l e a f ,  is  in  the  Z h e n j i a n g  C i t y  M u s e u m .  ( 1 9 )  T h e  
b ed  h as  s ix  s c r o l l  f e e t ,  a n d  the  s id e s  a r e  c a r v e d  w i t h  e l a b o r a t e  p a l m e t t e  
a n d  c l a s s i c a l  s c r o l l s  w i t h i n  s h a p e d  r e c t a n g u l a r  p a n e l s .  T h §  boy  r e s t s  
h is  h e a d  on a  m i n i a t u r e  r u y i - s h a p e d  p i l l o w  d e c o r a t e d  w i t h  tw o  b ands  
o f  c l a s s i c a l  s c r o l l s ,  w e a r i n g  a g o w n  w i t h  t e n d r i l  s c r o l l  b o r d e r .  A  
k n o t te d  h e a d - b a n d  is  t i e d  a r o u n d  h is  h e a d ,  a n d  the  s t e m  o f  the lo tu s  l e a f  
is  h e l d  in  b o th  h is  h a n d s .  S i m i l a r  p i l l o w s  w e r e  m a d e  b y  D in g ,  C iz h o u  
a n d  Y a o z h o u  k i l n s ,  w i t h  c o n s id e r a b le  v a r i a t i o n s  in  d e t a i l ,  ( 2 0 )  T h e  
D i n g  v e r s i o n ,  w h ic h  is  in  the  A v e r y  B r u n d a g e  C o l l e c t i o n ,  is  p r o b a b l y  
the  f i n e s t  e x a m p l e  o f  th is  g r o u p ,  a n d  s e e m s  c e r t a i n  to  d a te  f r o m  la te  
N o r t h e r n  S ong  p e r i o d .  T h e  o t h e r s  s e e m  m o r e  l i k e l y  to d a te  f r o m  e a r l y  
J in  p e r i o d ,  a n d  the  q in g b a i  v e r s i o n ,  w h ic h  w a s  m o s t  p r o b a b l y  i n s p i r e d  
by e x a m p l e s  f r o m  the  n o r t h e r n  k i l n s ,  w o u ld  t h e r e f o r e  be l i k e l y  to d a te  
f r o m  e a r l y  S o u t h e r n  Song  p e r i o d .  I t  is  b e a u t i f u l l y  m o d e l l e d  b u t  the  b ase  
is s o m e w h a t  r o u g h ly  f i n is h e d ,  a n d  the  p a le  b l u is h  g la z e  is  w e l l  f i r e d .
T h e  f i g u r e  o f  a  r e c l i n i n g  w o m a n  w a s  a ls o  u s e d  a s  a  b a s e  f o r  q in g b a i  
p i l l o w s ,  a n d  a b e a u t i f u l l y  m o d e l l e d  e x a m p le  w a s  fo u n d  in  a  Song t o m b  in  
Z h e n j i a n g .  ( 2 1 )  T h e  r e c l i n i n g  w o m a n ,  c la d  in  a  s i m p l e  g o w n  a n d  a n  
u n d e r g a r m e n t  w i t h  a d e s ig n  o f  s im p l e  f l o r a l  s p r a y s ,  r e s t s  on a  lo w  
r e c t a n g u l a r  b a s e  w i t h  h e r  b e n t  a r m  s u p p o r t in g  h e r  h e a d .  T h e  h e a d - r e s t  
o f  th is  p i l l o w  h a s  b e e n  lo s t ,  b u t  the  r e m a i n i n g  s h a f t ,  w i t h  a c a r v e d  d e s ig n  
o f  o v e r l a p p i n g  lo tu s  p e t a l s ,  r e s t s  f i r m l y  a t t a c h e d  to th e  r i g h t  h a n d  s id e
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o f  the  r e c l i n i n g  f i g u r e .  T h e  g la z e  s ho w s  a  s l i g h t l y  g r e e n i s h  t in g e ,  
n o ta b ly  on the  f l a t  r e c t a n g u l a r  b a s e  w i t h  f o u r  c o r n e r s  c u t  a w a y .  T h e  
u n d e r s id e  o f  the  b a s e  is l e f t  u n g la z e d ,  w i t h  g r i t s  f r o m  the  f i r i n g  d e v ic e  
a d h e r i n g  to  i t .  A n  i d e n t i c a l  p i l l o w  is  in  the  M e t r o p o l i t a n  M u s e u m  o f  
A r t ,  w i t h  a g e n t ly  c u r v e d  o v a l  to p .  ( p i .  30) T h e  top  is  d e c o r a t e d  w i t h  
a v i g o r o u s l y  c a r v e d  d e s ig n  o f  p e o n y  s c r o l l  w i t h  i n f a n t  m o t i f s ,  a n d  
p r o v i d e s  a  u s e f u l  c lu e  f o r  the  d a t in g  o f  th is  group  . T h e  d e s ig n  is  c lo s e ly  
r e l a t e d  to  th e  p e o n y  a n d  in fa n ts  d e s ig n  fo u n d  on s h a l lo w  c o n ic a l  b o w ls ,  
w i t h  c h a r a c t e r i s t i c  w a v y  o u t l in e s  o f  l i g h t l y  c o m b e d  l e a v e s  a n d  p e t a l s .
( 2 2 )  B o w ls  o f  th is  ty p e  s e e m  to d a te  f r o m  m i d d l e  to  l a t e  1 2 th  c e n t u r y ,  
a n d  a  s i m i l a r  d a te  s h o u ld  be g iv e n  to the  a b o v e  p i l l o w s .  A  l a t e r  v e r s i o n ,  
p o s s ib ly  d a t in g  f r o m  th e  Y u a n  p e r i o d ,  w i t h  a  c u r v e d  o v a l  top  in c is e d  
w i t h  v e in s  to lo o k  l i k e  a  l a r g e  lo tu s  l e a f ,  w a s  fo u n d  a m o n g  the  c a r g o  
d i s c o v e r e d  o f f  the  c o a s t  o f  S in a n  in  K o r e a .  (2 3 )  T h e  m o d e l l i n g  is  c r u d e  
in  c o m p a r is o n  a n d  the  g la z e  s e e m s  to be s o m e w h a t  o p a q u e .
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A  r e a s o n a b l y  c l e a r  p i c t u r e  o f  c h r o n o l o g i c a l  s e q u e n c e  f o r  w a r e s  
p r o d u c e d  a t  J in g d e z h e n  h as  e m e r g e d  f r o m  the  p r e s e n t  s tu d y  o f  k i l n  
s ite  i n v e s t i g a t io n s  a n d  d a t a b le  to m b  f in d s  p u b l is h e d  in  C h in e s e  p e r i o d ­
i c a l s .  W i t h  m a n y  e x a m p le s  o f  th is  w a r e  d i s t r i b u t e d  w i d e l y  a m o n g  
p u b l ic  a n d  p r i v a t e  c o l le c t io n s  o u ts id e  C h in a ,  gaps  c a n  be f i l l e d  on  
s t y l i s t i c  e v id e n c e  w h e r e  s u c h  f in d s  a r e  s c a r c e ,  p a r t i c u l a r l y  d u r in g  
the  S o u r t h e r n  Song  p e r i o d .  T h e  p r o b l e m  o f  d a t in g  on s t y l i s t i c  g r o u n d s  
a lo n e  is  t h a t  s h a p e s  a n d  d e s ig n s  w e r e  n o t  n e c e s s a r i l y  d e v e lo p e d  in  a  
n e a t ,  l o g i c a l  f a s h i o n  a n d  t h a t  m a n y  sha p es  o r  d e s ig n s  w e r e  e i t h e r  
r e t a i n e d  f o r  a  lo n g  p e r i o d  o f  t i m e ,  i f  th e y  p r o v e d  to  be p o p u l a r ,  o r  
t h a t  o ld  o n es  w e r e  s o m e t i m e s  r e v i v e d .  T h e r e f o r e  i t  is  e s s e n t i a l ,  i f  
p o s s ib le ,  to  e x a m i n e  the  p h y s i c a l  p r o p e r t i e s  o f  e a c h  e x a m p le  b e f o r e  
r e a c h i n g  a  c o n c lu s io n ,  a n d  d e s p i te  the  f a c t  t h a t  t h e r e  w e r e  s e v e r a l  
k i l n s  a t  J in g d e z h e n  p r o d u c in g  q in g b a i  w a r e  d u r i n g  th e  Song p e r i o d ,  
t h e r e  s e e m s  to be a  f a i r l y  c o h e r e n t  p a t t e r n  o f  d e v e l o p m e n t .
F r o m  la t e  1 0 th  c e n t u r y  to th e  m i d d l e  o f  th e  1 1 th  c e n t u r y ,  
J in g d e z h e n  h a d  a  r a t h e r  l i m i t e d  r a n g e  o f  p r o d u c t s ,  in c lu d in g  b o w ls ,  
cup s  a n d  s ta n d s ,  e w e r s ,  v a s e s  a n d  c o v e r e d  b o x e s .  B o w ls  w e r e  e i t h e r  o f  
a n g u l a r  s h a p e ,  r e s e m b l i n g  a l m s  b o w ls ,  o r  o f  r o u n d e d  shape  w i t h  a  
t a l l  f o o t  a n d  la p p e d  o r  f o l i a t e  r i m ,  th a t  w e r e  d e v e lo p e d  f r o m  e a r l i e r  
p r o d u c t s .  C u p s  w i t h  e l a b o r a t e l y  c o n s t r u c t e d  m a t c h i n g  s ta n d s  s e e m  
to  h a v e  b e e n  m a d e  in  l a r g e  q u a n t i t i e s ,  b e c o m in g  r a t h e r  t a l l  t o w a r d s  
the  m i d d l e  o f  the  1 1 th  c e n tu r y .  E w e r s  w i t h  a  g l o b u l a r  b o d y  a n d  a  
c y l i n d r i c a l  n e c k ,  f i t t e d  w i t h  a  k n o b b e d  l i d  a n d  a c c o m p a n ie d  by  a
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m a t c h i n g  b a s in ,  b e g a n  to be m a d e  a lo n g s id e  c o a r s e r  e x a m p le s  
i m i t a t i n g  Y u e  o r  n o r t h e r n  w h i t e  w a r e  s h a p e s .  T a l l  m e i p i n g  v a s e s  
w e r e  a ls o  m a d e ,  a n d  th e y  c o u ld  be d e c o r a t e d  w i t h  c a r v e d  f l o r a l  d e s ig n s .  
T h e  in f lu e n c e  o f  Y u e  w a r e  s e e m s  to h a v e  b e e n  f a i r l y  s t r o n g ,  a n d  a  
s m a l l  n u m b e r  o f  d e c o r a t e d  p ie c e s  w e r e  m a d e ,  c l o s e l y  r e s e m b l i n g  the  
r e f i n e d  c e la d o n  w a r e  f r o m  the  n e ig h b o u r in g  Z h e j i a n g  p r o v i n c e .  A  
l a r g e  m a j o r i t y  o f  p ie c e s  d a t in g  f r o m  th is  p e r i o d ,  h o w e v e r ,  w e r e  p l a i n  
a n d  te n d e d  to  he h e a v i l y  p o t t e d .  T h e  g la z e  w a s  o f te n  u n e v e n ly  a p p l i e d ,  
a n d  the  f i r i n g  d o es  n o t  s e e m  to  h a v e  b e e n  p r o p e r l y  c o n t r o l l e d ,  r e s u l t i n g  
in  a  y e l l o w i s h  c o l o u r  o r  e x t e n s iv e  c r a z i n g .
M a n y  n e w  s h a p e s  w e r e  in t r o d u c e d  a r o u n d  th e  m i d d le  o f  the  1 1 th  
c e n t u r y ,  in c lu d in g  s m a l l  d is h e s  w i t h  a  t a l l  f o o t  a n d  f l a t t e n e d  r i m ,  o r  
c o n ic a l  b o w ls  o f  v a r i o u s  s iz e s  a ls o  w i t h  a t a l l ,  c y l i n d r i c a l  fo o t .  T h e s e  
w e r e  s o m e t i m e s  d e c o r a t e d  w i t h  s k e tc h y  f l o r a l  d e s ig n s .  A  n e w ,  s i m p l e r  
ty p e  o f  c u p - s t a n d s  b e g a n  to  be m a d e ,  w h i l e  e w e r s  w i t h  l id s  s u r m o u n t e d  
by  k n o b s  s h a p e d  a s  a  s e a te d  l i o n  b e c a m e  v e r y  p o p u l a r .  E w e r s  o f  th is  
t y p e ,  a s  w e l l  a s  the  m a t c h i n g  b a s in s ,  w e r e  f r e q u e n t l y  d e c o r a t e d  w i t h  
l a p p e t  m o t i f s  o r  c o n v e n t io n a l i z e d  f l o w e r  s c r o l l s ,  a n d  the l a t t e r  c a n  a ls o  
be fo u n d  on t a l l  m e i p in g  v a s e s .  C o v e r e d  b o x e s  w i t h  a  s p la y e d  fo o t  a n d  
a d o m e d  top  p r o b a b l y  b e g a n  to be m a d e  a r o u n d  t h is  t i m e ,  s o m e t i m e s  
d e c o r a t e d  w i t h  s k e tc h y  in c i s e d  d e s ig n s .  T h e  p o t t in g  h a s  b e c o m e  f i n e r ,  
p a r t i c u l a r l y  f o r  s m a l l e r  p i e c e s ,  a n d  the  g la z e ,  t h i n l y  a n d  f a i r l y  e v e n l y  
a p p l i e d ,  b e g a n  to  sho w  a n  a t t r a c t i v e  b lu is h  t in g e  u n d e r  a  g lo s s y  s u r f a c e ,  
a l th o u g h  in  m a n y  c a s e s  i t  t e n d e d  to be a l m o s t  c o l o u r l e s s .
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F u r t h e r  a d d i t io n s  to  the  r e p e r t o r y  o f  s h a p e s  w e r e  m a d e  t o w a r d s  
the  en d  o f  the  1 1 th  c e n t u r y ,  w h i l e  m a n y  o f  th e  o l d e r  s h a p e s  w e r e  
r e t a i n e d .  F o l i a t e  d is h e s  o f  v a r io u s  s h a p e s  b e g a n  to be m a d e ,  o f te n  
d e c o r a t e d  w i t h  s l i p r t r a i l  r i b s ,  as  w e l l  a s  s h a l l o w e r  b o w ls ,  e i t h e r  o f  
c o n ic a l  sha p e  w i t h  s t r a i g h t  s id e s ,  o r  w i t h  r o u n d e d  s id e s  a n d  n o tc h e d  
r i m .  T h e s e  b o w ls  w e r e  u s u a l l y  d e c o r a t e d  w i t h  a  s l i g h t l y  d is s o lv e d  
v e r s i o n  o f  the  c o n v e n t io n a l i z e d  f l o w e r  d e s ig n ,  w i t h  d o t te d  c o m b in g ,  t h a t  
is  c l o s e l y  r e l a t e d  to  the  b u d - t e n d r i l  d e s ig n  fo u n d  on a  g ro u p  o f  s m a l l e r  
m e i p i n g  v a s e s  i n t r o d u c e d  a t  a b o u t  the  s a m e  t i m e .  O t h e r  d e s ig n s  fo u n d  
on th e s e  s h a l lo w  b o w ls  in c lu d e  r e a l i s t i c  p e o n y  s p r a y s ,  lo tu s  s c r o l l s ,  
w a v e  p a t t e r n  w i t h  in f a n t  m o t i f s ,  a n d  a  d e s ig n  o f  p h o e n ix e s  in  s m a l l  
o v a l  p a n e l s .  T h e  l a s t  is  o f te n  fo u n d  on  b o w ls  w i t h  th e  c a v e t to  t u r n e d  
a b r u p t l y  o u t w a r d .  M e a n w h i l e ,  d e e p e r  b o w ls  c o n t in u e d  to be m a d e ,  
r e t a i n i n g  e a r l y  s h a p e s  a n d  r e m a i n i n g  m o s t l y  u n d e c o r a t e d .  A  n e w  ty p e  
o f  cups  a n d  s ta n d s  e m e r g e d ,  w i t h  s h a l lo w  c o n ic a l  c up s  w i t h  f o l i a t e  r i m  
a n d  l o w e r  s ta n d s  s o m e t i m e s  p i e r c e d  w i t h  c lo u d  m o t i f s ,  s u p e r s e d in g  the  
t a l l e r ,  m o r e  r o b u s t  t y p e .  M e l o n - s h a p e d  e w e r s ,  v a s e s  a n d  c o v e r e d  
b o xe s  w e r e  in t r o d u c e d  a t  th is  t i m e  a n d  s e e m  to h a v e  b e c o m e  v e r y  
p o p u l a r ,  w h i l e  e a r l i e r  s h a p e s  w e r e  d i s c a r d e d .  S m a l l  j a r s  a n d  l id d e d  
b o w ls  w i t h  a  b e a u t i f u l l y  c a r v e d  d e s ig n  o f  o v e r la p p i n g  lo tu s  p e t a ls  w e r e  
a ls o  m a d e ,  a n d  a  w id e  v a r i e t y  o f  i n c e n s e - b u r n e r s ,  b a s e d  on c o m p l ic a t e d  
m e t a l  s h a p e s ,  w e r e  p r o d u c e d  w i t h  a d m i r a b l e  s k i l l  a n d  in g e n u i t y .  
T e c h n i c a l  s o p h is t i c a t i o n  o f  J in g d e z h e n  p o t t e r s  a t  th is  t im e  w a s  r e m a r k ­
a b l e ,  p r o d u c in g  b e a u t i f u l l y  p o t te d  e le g a n t  p ie c e s  d e c o r a t e d  w i t h  f lu e n t l y
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c a r v e d  d e s ig n s  a n d  c o v e r e d  w i t h  a  t h i n ly  a p p l i e d ,  s m o o t h ,  g lo s s y  p a le  
b lu e  o r  c o l o u r l e s s  g la z e .
M a n y  o f  th e  s h a p e s  a nd  d e s ig n s  th a t  w e r e  in t r o d u c e d  to w a r d s  
the  e nd  o f  the  1 1 th  c e n t u r y  c o n t in  u e d  to be u s e d  in  the  e a r l y  d e c a d e s  
o f  the  1 2 th  c e n t u r y ,  w h i l e  a  n e w  g e n e r a t io n  o f  p r o d u c t s  e m e r g e d  
t o w a r d s  the  m i d d l e  o f  the  c e n t u r y  to r e p l a c e  th o s e  t h a t  w e r e  b e in g  
d i s c a r d e d .  T h e  u s e  o f  fu s h a o  f i r i n g  m e th o d ,  i n t r o d u c e d  in  th e  s e c o n d  
h a l f  o f  th e  1 1 th  c e n t u r y ,  b e c a m e  m o r e  c o m m o n p la c e  a n d  s m a l l  d is h e s  
w i t h  u n g la z e d  r i m ,  o f te n  d e c o r a t e d  w i t h  f l o r a l  d e s ig n s ,  b e g a n  to  r e p l a c e  
p l a i n  f o l i a t e  d is h e s .  L a r g e r  s a u c e r  d is h e s  w i t h  v a r i o u s  lo tu s  d e s ig n s ,  
to  be u s e d  w i t h  s m a l l  m a t c h i n g  b o w ls ,  a ls o  b e g a n  to be m a d e .  D e e p  
p l a i n  b o w ls  w i t h  a  t a l l  c y l i n d r i c a l  fo o t  c e a s e d  to  be m a d e ,  a n d  s h a l lo w  
b o w ls  w i t h  e i t h e r  r o u n d e d  o r  s t r a i g h t  s id e s  c o n t in u e d  to be m a d e  w i t h  
a v a r i e t y  o f  n e w  d e s ig n s ,  t h a t  in c lu d e  w a v e - p a t t e r n  w i t h  f is h e s  o r  'c h i '  
d r a g o n s ,  p e o n y  s c r o l l s  w i t h  in f a n t  m o t i f s ,  lo tu s  s c r o l l s  o r  s in g le  p e o n y  
s p r a y s .  C o n v e n t io n a l i z e d  f l o w e r  d e s ig n s  w e r e  p h a s e d  o u t,  a lo n g s id e  
m e l o n - s h a p e d  e w e r s ,  v a s e s  o r  b o x e s .  S m a l l  m o u ld e d  e w e r s ,  j a r s  a n d  
c o v e r e d  b o x e s  b e g a n  to be m a d e  in  l a r g e  q u a n t i t i e s ,  w i t h  s im p le  f l o r a l  
d e s ig n s .  P i l l o w s  a ls o  b e c a m e  p a r t  o f  the r e p e r t o r y  o f  s h a p e s ,  d e c o r a t e d  
w i t h  m o u ld e d  p a t t e r n s .  T h e  g la z e  b e g a n  to be r a t h e r  t h i c k l y  a p p l i e d ,  
r e s u l t i n g  in  a s t r o n g  b lu is h  t in g e .
B y  th e  m i d d l e  o f  the  1 2 th  c e n t u r y ,  m o s t  o f  the e a r l i e r  s hap es  
h a v e  b e e n  d i s c a r d e d ,  a n d  the r e p e r t o r y  o f  s h a p e s  b e c a m e  s o m e w h a t  
i m p o v e r i s h e d .  S m a l l  d is h e s  w i t h  u n g la z e d  r i m  w i t h  a n  a l m o s t  a b s t r a c t
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d e s ig n  o f  p e o n y  w e r e  in t r o d u c e d  a lo n g s id e  th o s e  w i t h  a  m o u ld e d  d e s ig n  
o f  f i s h e s .  M o u l d e d  d is h e s  a n d  s a u c e r s  w i t h  f l u t e d  s id e s  w e r e  a ls o  
m a d e ,  w i t h  w id e  f l a t t e n e d  r i m .  L o b e d  d is h e s  a n d  b o w ls  w i t h  u n g la z e d  
r i m  a ls o  b e c a m e  p o p u l a r ,  u s u a l l y  d e c o r a t e d  w i t h  a  s k e tc h y  in c is e d  
d e s ig n .  L a r g e  c o n ic a l  b o w ls  w i t h  s l i g h t l y  r o u n d e d  s id e s  a n d  a  lo w  
t a p e r i n g  f o o t  b e c a m e  the c o m m o n e s t  shape  a m o n g  b o w ls  p r o d u c e d  a t  
t h is  t i m e ,  w i t h  p e o n y  s p r a y s ,  s k e w e d  lo tu s  p a n e ls ,  w a v e  p a t t e r n  w i t h  
f i s h e s  o r  p e o n y  s c r o l l s  w i t h  in f a n t  m o t i f s  c a r v e d  on  the  in s i d e .  T h e s e  
d e s ig n s  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  d i s s o lv e d  t o w a r d s  the  e nd  o f  the  1 2 th  
c e n t u r y ,  w h i l e  b o w ls  f i r e d  u p s id e - d o w n ,  d e c o r a t e d  e i t h e r  w i t h  m o u ld e d  
d e s ig n s  o r  s l i p - t r a i l  r i b s ,  the l a t t e r  o f te n  c o m b i n e d  w i t h  a  s k e t c h i l y  
i n c is e d  d e s ig n  o f  f i s h e s  a m i d s t  w a v e s ,  b e c a m e  p r e d o m i n a n t .  S m a l l  
c o n ic a l  b o w ls  c o n t in u e d  to be m a d e ,  w i t h  v a r i o u s  m o u ld e d  d e s ig n s .
C u p - s t a n d s  no l o n g e r  s e e m  to  h a v e  b e e n  p r o d u c e d ,  a l th o u g h  s m a l l  cups  
c o n t in u e d  to  be m a d e ,  w i t h  u n g la z e d  r i m .  O t h e r  s h a p e s ,  s u c h  a s  e w e r s ,  
v a s e s  o r  i n c e n s e - b u r n e r s  w e r e  n o t  a b a n d o n n e d  a l t o g e t h e r  b u t  th e y  
b e c a m e  r a r e r  a n d  te n d e d  to be r o u g h ly  f in i s h e d .  S m a l l  m o u ld e d  p ie c e s  
s u c h  a s  j a r s  o r  c o v e r e d  b o x e s  c o n t in u e d  to be m a d e  in  l a r g e  q u a n t i t i e s .  
T h e  g la z e  r e m a i n e d  f a i r l y  s t r o n g ly  t in te d ,  w h i l e  the  a p p l i c a t i o n  b e c a m e  
s o m e w h a t  u n e v e n ,  a n d  the  b o d y  b e c a m e  le s s  c o m p a c t .  A l t h o u g h  the  
p o t t in g  w a s  s t i l l  g e n e r a l l y  g ood, f i n e r  d e t a i l s  te n d e d  to be n e g le c t e d .
T h e  1 3 th  c e n t u r y  s a w  a  c o n t in u e d  d e c l in e  in  the q u a l i t y  w i t h  
l i t t l e  c h a n g e  in  the  r a n g e  o f  p r o d u c t s  a v a i l a b l e ,  th e  p r o p o r t i o n  o f  
m o u ld e d  w a r e s  i n c r e a s i n g  e v e n  f u r t h e r .  T h e  f i r i n g  d o e s  n o t  s e e m  to
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h a v e  b e e n  p r o p e r l y  c o n t r o l l e d ,  a n d  the  g la z e  is  o f t e n  o p a q u e ,  w i t h
y e l l o w i s h  o r  g r e y i s h  c o l o u r i n g .  H o w e v e r ,  s o m e  p i e c e s  o f  s u r p r i s i n g l y  
h ig h  q u a l i t y  w e r e  a ls o  m a d e  d u r in g  th is  p e r i o d ,  in c lu d in g  t a l l  m e i p i n g  
v a s e s  a n d  s q u a t  g l o b u la r  e w e r s  d e c o r a t e d  w i t h  e i t h e r  in c is e d  s p i r a l  
c lo u d  m o t i f s  o r  b o ld ly  c a r v e d  p e o n y  a n d  lo tu s  s c r o l l s .  S o m e  o f  the  
e a r l y  Y u a n  w a r e s  p r o d u c e d  a t  J in g d e z h e n  w e r e  b a s e d  on p r o d u c t s  o f  
th is  p e r i o d .
B o t h  in  t e r m s  o f  shape  a n d  d e s ig n  , t h e  in f lu e n c e  o f  m e t a l w o r k  
s e e m s  to h a v e  b e e n  v e r y  s t r o n g  th r o u g h o u t  th e  S ong  p e r i o d ,  w h i l e  th a t  
o f  o t h e r  k i ln s ,  s u c h  a s  D in g ,  Y u e  o r  Y a o z h o u ,  s e e m s  to h a v e  b e e n  
l i m i t e d .  I t  is  d i f f i c u l t  to f in d  c lo s e  p a r a l l e l s  a m o n g  p r o d u c t s  o f  s u c h  
k i ln s  f o r  m a n y  o f  the  d e s ig n s  u s e d  on the  q in g b a i  w a r e  f r o m  J in g d e z h e n ,  
a n d  the  m o s t  l i k e l y  s o u r c e  o f  i n s p i r a t i o n  is ,  in  m a n y  c a s e s ,  c o n t e m p o r a r y  
s i l v e r - w a r e .  A s  f o r  the  s h a p e s ,  i t  s h o u ld  a ls o  be p o in te d  o u t  t h a t m a n y  
o f  th e  N o r t h e r n  Song s h a p e s  a d o p te d  a t  J in g d e z h e n  w e r e  i d e n t i c a l  to  
th o s e  o f  c o n t e m p o r a r y  l a c q u e r - w a r e ,  s u g g e s t in g  a  c lo s e  l i n k  b e tw e e n  
w a r e s  m a d e  o f  d i f f e r e n t  m a t e r i a l s  in  d i f f e r e n t  l o c a l i t i e s .  O f  v a r io u s  
m o t i f s  u s e d  to  d e c o r a t e  the  w a r e ,  f l o r a l  m o t i f s  r e m a i n e d  p r e d o m i n a n t ,  
w i t h  p e o n y  b e in g  b y  f a r  the  m o s t  p o p u l a r  f l o w e r .  L o t u s  w a s  u s e d  le s s  
c o n s p ic u o u s ly ,  a n d  o f te n  in  th e  f o r m  o f  p e t a l s ,  i n t e g r a t e d  to a n  o v e r a l l  
d e s ig n ,  r a t h e r  th a n  as  a n  in d e p e n d a n t  s u b je c t .  T h e  s a m e  c a n  be s a id  
o f  m a l l o w  a n d  c h r y s a n t h e m u m  f l o w e r s ,  a l th o u g h  t h e s e ,  as  w e l l  as  lo t u s ,  
o c c u r  m o r e  f r e q u e n t l y  in  l a t e r  m o u ld e d  d e s ig n s .  A n i m a l s  w e r e  r a t h e r
r a r e ,  e x c e p t  f o r  f is h e s  a m i d s t  w a v e s  a n d  p h o e n ix e s  t h a t  b e c a m e  a n
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i m p o r t a n t  p a r t  o f  l a t e r  m o u ld e d  d e s ig n s .  T h e  i n f a n t  m o t i f  w a s  
in t r o d u c e d  d u r in g  th e  1 1 th  c e n t u r y ,  a n d  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  p o p u l a r  
in  the  c o u r s e  o f  the  1 2 th  c e n t u r y ,  w h e n  i t  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  p e o n y  
s c r o l l s .  M o s t  o f  th e s e  m o t i f s  h a d  s y m b o l ic  c o n n o ta t io n s  o f  a u s p ic io u s  
n a t u r e .  M a n y  o f  the  d e s ig n s ,  on ce  a d o p te d ,  te n d e d  to  r e m a i n  in  u se  
f o r  a  lo n g  p e r i o d  o f  t i m e ,  s o m e t im e s  f o r  s e v e r a l  d e c a d e s ,  a l th o u g h  
c a r v e d  d e s ig n s  b e c a m e  d i s s o lv e d  r a t h e r  q u i c k l y .
T h e  d e v e lo p m e n t s  d e s c r i b e d  a b o v e  n o t  o n ly  r e f l e c t  the  c h a n g e s  
in  t a s t e ,  o f  the  e m e r g i n g  m i d d l e  c la s s e s  t h a t  p r o v i d e d  r e a d y  m a r k e t s  
f o r  the  w a r e ,  b u t  a ls o  s o c ia l ,  e c o n o m ic  a n d  i n s t i t u t i o n a l  c h a n g e s  th a t  
a f f e c t e d  the  c e r a m i c  i n d u s t r y  w h ic h  w a s  a l r e a d y  a  h i g h l y  o r g a n i z e d ,  
e f f i c i e n t ,  p r o f i t  m a k i n g  b u s in e s s  c o n c e r n .  I f  e c o n o m ic  p r o s p e r i t y  a n d  
r e l a t i v e  p o l i t i c a l  s t a b i l i t y  o f  th e  N o r t h e r n  S o n g  p e r i o d ,  c o m b in e d  w i t h  
a n  a b u n d a n t  s u p p ly  o f  good r a w  m a t e r i a l s  a n d  a n  e f f i c i e n t  w a t e r  t r a n s p o r t  
s y s t e m ,  a l l o w e d  J in g d e z h e n  to  e s t a b l i s h  i t s e l f  a s  a  l e a d in g  c e n t r e  o f  
p o r c e l a i n  p r o d u c t i o n  in  the  s o u th ,  w i t h  e x t r e m e l y  r e f i n e d  p r o d u c t s ,  
h a r s h e r  e c o n o m ic  r e a l i t i e s  a n d  i n s t i t u t i o n a l  h i n d r a n c e s ,  t o g e t h e r  w i t h  
a t e m p o r a r y  s h o r t a g e  o f  good r a w  m a t e r i a l s ,  l a t e r  d i c t a t e d  m e th o d s  o f  
p r o d u c t i o n  t h a t  l o w e r e d  the  q u a l i t y  o f  the  w a r e  c o n s i d e r a b l y  a nd  t h e r e f o r e  
r e n d e r e d  c o m p e t i t i o n  w i t h  o t h e r  k i ln s  v e r y  d i f f i c u l t .  T h a t  k i l n  o w n e r s  
a n d  p o t t e r s  o f  J in g d e z h e n  c o u ld  h a n d le  s u c h  a  s i t u a t i o n ,  d e s p i te  
t e m p o r a r y  c l o s u r e s  o f  s o m e  k i l n s ,  to c o n t in u e  p r o d u c t i o n  a n d  to  
r e - e s t a b l i s h  t h e m s e l v e s  d u r in g  the  Y u a n  p e r i o d  w i t h  a  n e w  b o d y
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m a t e r i a l ,  a  n e w  g la z e  a n d  in n o v a t i v e  d e c o r a t i v e  t e c h n iq u e s ,  
a t r u l y  r e m a r k a b l e  a c h i e v e m e n t .
w a s
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W W  1 9 7 9 ,  N o .  12, 37: L i  H u ib in g ,  'P u t i a n  Y a o s h i  C h u t a n '  ( N o t e s  on  
K i l n  S i te s  a t  P u t i a n )
W W  1 9 8 0 ,  N o .  5, 28: P e n g  S h i fa n  e t  a l .  , ' J ia n g x i  F a x i a n  J iz u o  B e i - S o n g  
J i n i a n m u ' ( E x c a v a t i o n  o f  D a t e d  N o r t h e r n  S o n g  T o m b s  in  
J i a n g x i ) ;  34: Z h e n j i a n g  S h i B o w u g u a n ,  ' J i a n g s u  L i y a n g  Z h u z e
B e i - S o n g  L i  B in f u  M u '  ( T h e  T o m b  o f  L i  B i n f u  o f  the N o r t h e r n  
S o n g  D y n a s t y  a t  Z h u z e ,  L i y a n g ,  J ia n g s u ) ;  45 :  B a 'y o u w e n  e t  a l .  ,
'N e i m e n g g u  J u  U d  M e n g  B a l i n  Y o u q i  F a x i a n  L i a o d a i  Y i n q i  
J ia o c a n g '  ( A  H o a r d  o f  S i l v e r  o f  the L i a o  D y n a s t y  D i s c o v e r e d  
a t  B a l i n  Y o u q i  in  J u  U d  M e n g )
W W  1 9 8 0 ,  N o .  11 , 39: L i u  X i n y u a n  e t  a l .  , ' J in g d e z h e n  H u t i a n  Y a o
K a o c h a  J i y a o '  ( R e c o n n a is s a n c e  o f  A n c i e n t  K i l n  S i te s  a t  H u t ia n ,  
J in g d e z h e n ) ;  50: L i u  X i n y u a n ,  'J in g d e z h e n  H u t i a n  Y a o  G e q i  
D i a n x i n g  W a n l e i  d i  Z a o x in g  T e z h e n g  j i  Q i  C h e n g y i n  K a o 1 ( T h e
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F e a t u r e s  o f  th e  P r i n c i p a l  T y p e s  o f  H u t i a n  K i l n  B o w ls  o f  V a r i o u s  
P e r i o d s  a n d  T h e i r  O r i g i n s )
W W  1 9 8 2 ,  N o .  12 , 88: L i  F a n g ,  'J i a n g x i  W u y u a n  X i a n  C h u tu  d i J i j i a n  
B e i - S o n g  C i q i 1 ( N o r t h e r n  S o n g  C e r a m i c s  U n e a r t h e d  in  W u y u a n  
X i a n ,  J i a n g x i ) ;  90: Z h a n g  P e i d e ,  'S h a n d o n g  Z i b o  C h u tu  S o n g d a i  
Y in g q in g  C i q i ' (S o n g  Y i n g q in g  P o r c e l a i n  U n e a r t h e d  a t  Z i b o ,  
S h a n d o n g )
W W  1 9 8 3 ,  N o .  8, 25: H a i n i n g  X i a n  B o w u g u a n ,  ' Z h e j i a n g  S h e n g  H a i n i n g  
X i a n  D o n g s h a n  S o n g m u  Q i n g l i  J ia n b a o '  (S o n g  T o m b  a t  D o n g s h a n ,  
H a i n i n g  X i a n ,  Z h e j i a n g )
W W  1 9 8 4 ,  N o . l ,  94 :  W e n g  S h a n l ia n g ,  ' C h e n g d u  S h i  F a x i a n  d i  Y i c h u  
N a n - S o n g  J ia o c a n g '  ( A  S o u t h e r n  Song H o a r d  D i s c o v e r e d  a t  
C h e n g d u )
W W  1 9 8 4 ,  N o .  7 , 85: Z /ja n g  Q i m i n g ,  'S ic h u a n  L a n g z h o n g  X i a n  C h u tu
S o n g d a i  J i a o c a n g 1 ( A  S o n g  H o a r d  U n e a r t h e d  in  L a n g z h o n g  X i a n ,  
S ic h u a n ) ;  91: D a  y i  X i a n  W e n h u a g u a n ,  'S ic h u a n  D a y i  X i a n  
A n r e n z h e n  C h u tu  S o n g d a i  J i a o c a n g 1 ( A  S n n g  H o a r d  U n e a r t h e d  a t  
A n r e n z h e n ,  D a y i  S ic h u a n )
W W  1 9 8 4 ,  N o .  8, 91: L i  Z h i y a n  e t  a l .  , ' Z h e j ia n g  S h e n g  W u y i  X i a n  
B e i - S o n g  J in i a n m u  C h u tu  T a o c i q i '  ( C e r a m i c s  f r o m  a D a t e d  
N o r t h e r n  Song T o m b  in  W u y i  X i a n ,  Z h e j i a n g )
W W  1 9 8 4 ,  N o .  12 , 68: L i a n g  W e n ju n ,  ' P i  X i a n  C h u t u  d i  S o n g d a i  C i q i
J i a o c a n g ' (A. Song P o r c e l a i n  H o a r d  U n e a r t h e d  in  P i  X i a n )
W e n w u  Z i l i a o  C o n g k a n , v o l .  3, 1 9 8 0 ,  154 , 'H e f e i  D o n g j ia o  D a x i n g j i
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B e i - S o n g  B a o  Z h e n g  J ia z u m u q u n  F a j u e  B a o g a o '  ( E x c a v a t i o n  o f  
B a o  Z h e n g 's  F a m i l y  T o m b s  o f  the  N o r t h e r n  S o n g  D y n a s t y  a t  
D a x i n g j i ,  in  the E a s t e r n  O u t s k i r t s  o f  H e f e i )
W e n w u  Z i l i a o  C o n g k a n , v o l .  8, 1 9 8 3 ,  1 1 6 ,  'J i a n g x i  S h e n g  L e ' a n  X i a n
F a x i a n  J ia o c a n g  Y i n q i '  ( S i l v e r  V e s s e l s  f r o m  a  H o a r d  D i s c o v e r e d  
in  L e ' a n  X i a n ,  J ia n g x i ) ;  1 3 3 ,  'S h a n d o n g  J u n a n  F a x i a n  S o n g d a i  
Y i n g q i  J i a o c a n g 1 ( A  S ong  S i l v e r  H o a r d  D i s c o v e r e d  a t  J u n a n ,  
S h a n d o n g )
W h e a t l e y ,  P .  , T h e  G o ld e n  K h e r s o n e s e , K u a la  L u m p u r ,  1961  
W i l l e t s ,  W .  , F o u n d a t io n s  o f  C h in e s e  A r t , L o n d o n ,  1 9 6 5  
W i r g i n ,  J .  , S u n g - M i n g :  T r e a s u r e s  f r o m  the  H o l g e r  L a u r i t z e n
C o l l e c t i o n , S t o c k h o lm ,  1 9 6 5  
S ung C e r a m i c  D e s i g n s , S t o c k h o lm ,  197  0
'S o m e  C e r a m i c  W a r e s  f r o m  C h i - C h o u 1, i n ! B M F E A  3 4 ,  1 96 2
s
W o n g ,  G ,  , 'C h in e s e  B l u e  a n d  W h i t e  P o r c e l a i n  a n d  I t s  P l a c e  in  the
M a r i t i m e  T r a d e  o f  C h in a '  in  C h in e s e  B lu e  a n d  W h i t e  C e r a m i c s , 
S o u t h e a s t e r n  C e r a m i c  S o c ie ty ,  S i n g a p o r e ,  1 9 7 8  
W o o d ,  N .  , O r i e n t a l  G l a z e s , L o n d o n ,  1 97 8
'S o m e  I m p l i c a t i o n s  o f  P r e s e n t  A n a l y s i s  o f  Song  Q in g b a i  W a r e  
f r o m  J in g d e z h e n '  ( I C A C P P ,  S h a n g h a i  1 9 8 2 )
W o r r a l l ,  E .  , P r e c i o u s  V e s s e l s , L i v e r p o o l ,  1 9 8 0
W u  Z i m u ,  M e n g l i a n g l u  ( S h o r t l i v e d  D r e a m  o f  G l o r y ) ,  1 2 7 4
X i n  Z h o n g g u o  C h u tu  W e n w u  ( H i s t o r i c a l  R e l i c s  U n e a r t h e d  in  N e w  C h in a ) ,
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B e i j i n g ,  1 9 7 2
X i n  Z h o n g g u o  d i  K a o g u  Shouhuo  ( A r c h a e o l o g i c a l  F i n d s  f r o m  N e w  C h in a ) ,  
B e i j i n g ,  1 9 6 2
Y a b e ,  Y .  , 'R y o  no R y o i k i  k a r a  S h u tsu d o  s h i ta  T o j i  no T e n k a i '
( D e v e l o p m e n t  o f  the  C e r a m i c s  E x c a v a t e d  f r o m  the  L i a o  T e r r i t o r y )  
in  T o y o  T o j i  I I ,  1 9 7 3 - 1 9 7 4
'B a n t o  G o d a i  n i  m i r u  G o r i n k a  no R y u k o ' ( T h e  F a s h i o n  o f  
C in q u e f o i l  F o r m s  in  L a t e  T a n g  a n d  F i v e  D y n a s t i e s  P e r i o d )  in  
M u s e u m  3 0 0 ,  M a r c h  1 97 6
Y a o c i  T a o l u  (C a t a lo g u e  o f  Y a o  C e r a m i c s ) ,  B e i j i n g ,  1 9 5 6
Z h a o  R u k u o ,  Z h u f a n z h i ( B o o k s  on the  F o r e i g n e r s ) ,  1 22 5
Z h o n g g u o  G u t a o c i  L u n w e n j i  ( C o l l e c t i o n  o f  E s s a y s  on O ld  C h in e s e  C e r a m i c s ) ,  
B e i j i n g ,  1 98 2
Z h o n g g u o  T a o c L  1 9 8 2 ,  N o .  7, 91: D i  Z h i y a n  e t  a l .  , ' F u h o u s h a n  Y i s h i  
T a o c i  Z i l i a o  d i  C h u b u  P o u x i 1 ( A  P r e l i m i n a r y  A n a l y s i s  o f  
C e r a m i c  R e m a i n s  a t  F u h o u s h a n  S i te ) ;  97: W u  Z h ih o n g  e t  a l .  , 
' J ie s h a o  Y i p i  J i a n g x i  C h u tu  d i  Song Y u a n  Q i n g b a i c i 1 (S o n g  a n d  
Y u a n  Q in g b a i  W a r e  U n e a r t h e d  in  J ia n g x i ) ;  103: Z h a n  Y o n g x u a n
e t  a l .  , 'W u y u a n  L i a n g z u o  S o n g d a i  J i n i a n m u  d i  C i q i 1 ( P o r c e l a i n  
U n e a r t h e d  f r o m  Song D a t e d  T o m b s  in  W u y u a n  X i a n ) ;  113: C h e n
B a i q u a n ,  ' J i z h o u  Y a o  S h a o c i  L i s h i  C h u t a n ' ( P r e l i m i n a r y  I n q u i r y  
in to  the  H i s t o r y  o f  J i z h o u  Y a o ) ;  124: C h e n  D in g r o n g ;  ' J iz h o u
Y a o  S h is h a o  N i a n d a i  C h u x i 1 ( P r e l i m i n a r y  S tu d y  on th e  F i r s t  
F i r i n g  D a t e  o f  J i z h o u  Y a o ) ;  126: O u y a n g  S h ib in ,  'J in g d e z h e n
D o n g h e  L i u y u  Y a o s h i  D ia o c h a  J i a n b a o 1 ( in v e s t ig a t i o n s  on the  
S i te s  o f  A n c i e n t  K i l n s  a lo n g  the  E a s t  R i v e r  a t  J in g d e z h e n ) ;
136: Y u  G a n g ,  'J in g d e z h e n  Y a o s h i  D ia o c h a  E r z e 1 ( In v e s t ig a t io n s
on T w o  R e m a i n s  o f  A n c i e n t  K i l n s  a t  J in g d e z h e n ) ;  141: L i u
X i n y u a n  e t  a l .  , ' G a o l in g tu  S h i k a o 1 (S tu d y  on the  H i s t o r y  o f  
K a o l i n )
Z h o n g g u o  T a o c i  S h i  ( H i s t o r y  o f  C h in e s e  C e r a m i c s ) ,  B e i j i n g ,  1982  
Z h o u  M i ,  W u l i n  J i u s h i ( O l d  T h in g s  o f W u l i n ) ,  c a .  1 2 8 0
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P I .  1 A  s h a l lo w  d is h  w i t h  r o u n d e d  s id e s ,  d o w n - t u r n e d  r i m  a n d  a  t a l l  
c y l i n d r i c a l  fo o t  d e c o r a t e d  w i t h  a  s k e t c h i l y  in c i s e d  d e s ig n  o f  
p e o n y  a m o n g s t  f o l i a g e ,  c o v e r e d  w i t h  a  g r e y i s h  g la z e  w i t h  
e x t e n s iv e  c r a z in g ;  the  in s id e  o f  the  fo o t  p a r t l y  g la z e d ,  the  
u n g la z e d  b a s e  s h o w in g  a s t r o n g  b u f f  c o l o u r  
M u s € e  G u i m e t  ( C a l m a n n  C o l l . )
D ,  10 , 9 c m .  m i d - 1 1 th  c e n t u r y
P I .  2a A  s h a l lo w  c i n q u e f o i l  d is h  w i t h  r o u n d e d  s id e s ,  n o tc h e d  f l a t t e n e d  
r i m  a n d  a  s m a l l  f l a t  b a s e  w i t h  lo w  f o o t - r i m ,  d e c o r a t e d  w i t h  
f i v e  s l i p - t r a i l  r i b s  r a d i a t i n g  f r o m  the  s l i g h t l y  r a i s e d  c e n t r e ,  
c o v e r e d  w i t h  a s l i g h t l y  g r e y i s h  g la z e ;  the  b a s e  u n g la z e d  
V i c t o r i a  a n d  A l b e r t  M u s e u m
D .  1 1 ,  3 c m .  m i d - 1 1 th  c e n t u r y
P I .  2b A  s h a l lo w  d is h  w i t h  s l i g h t l y  ro u n d e d  s id e s  a n d  f l a r e d ,  f o l i a t e  
r i m  d e c o r a t e d  w i t h  t e n  s l i p - t r a i l  r i b s  r a d i a t i n g  f r o m  the  
s l i g h t l y  r e c e s s e d  c e n t r e  c o v e r e d  w i t h  a n  a l m o s t  c o l o u r l e s s  
g la z e  w i t h  a  s l i g h t l y  g r e e n i s h  t in g e ;  th e  c o n c a v e ,  u n g la z e d  
b a s e  w i t h  r e d d i s h  b r o w n  m a r k s  
V i c t o r i a  a n d  A l b e r t  M u s e u m
D .  1 3 .  5 c m .  l a t e  1 1 th  c e n t u r y
P I .  3a A  s h a l lo w  h e x a f o i l  d is h  w i t h  s l i g h t l y  r o u n d e d  s id e s  a n d  f l a r e d ,  
n o tc h e d  r i m  c o v e r e d  w i t h  a n  a l m o s t  c o l o u r l e s s  g la z e  w i t h  a
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s l i g h t l y  g r e e n i s h  t in g e ;  the  c o n c a v e  u n g l a z e d  b a s e  w i t h  r e d d i s h  
b r o w n  m a r k s
V i c t o r i a  a n d  A l b e r t  M u s e u m  
D .  1 0 . 8 c m .  c a .  1 1 0 0
A  s h a l lo w  d is h  w i t h  s t r a i g h t  s p r e a d in g  s id e s  a n d  a s l i g h t l y  
c o n c a v e  b a s e  d e c o r a t e d  w i t h  a  s k e t c h i l y  in c i s e d  d e s ig n  o f  p e o n y  
s p r a y  c o v e r e d  w i t h  a  p a le  b lu e  g la z e ;  the  r i m  u n g la z e d  
V i c t o r i a  a n d  A l b e r t  M u s e u m
D .  1 0 .  5 c m .  m i d - 1 2 t h /  e a r l y  1 3 th  c e n t u r y
A  s h a l lo w  d is h  w i t h  s t r a i g h t ,  s l i g h t l y  s p r e a d i n g  s id e s  a n d  a
f l a t  b a s e  d e c o r a t e d  w i t h  a n  e l a b o r a t e l y  a n d  s h a l l o w l y  c a r v e d  
p e o n y  s c r o l l  w i t h  h a tc h e d  f o l ia g e  d e t a i l s  c o v e r e d  w i t h  a  p a le  
b l u is h  g la z e ;  the  r i m  u n g la z e d  a n d  b o u nd  w i t h  c o p p e r  
M u s £ e  G u i m e t  ( C a l m a n n  C o l l , )
D .  1 2 .  3 c m .  e a r l y  1 2 th  c e n t u r y
A n  o c t a f o i l  d is h  w i t h  lo b e d ,  b r a c k e t - s h a p e d  r o u n d e d  s id e s  a n d  
a s l i g h t l y  c o n c a v e  b a s e  d e c o r a t e d  w i t h  a  c a r v e d  lo tu s  s p r a y  a n d  
c o v e r e d  w i t h  a  p a le  b lu e  g la z e ;  the  r i m  u n g la z e d  
M u s ^ e  G u i m e t  ( C a l m a n n  C o l l .  )
D . 1 3 .  8 c m .  m i d - 1 2 t h  c e n t u r y
A  s h a l lo w  h e x a f o i l  s a u c e r  w i t h  s te e p ly  t a p e r i n g  s id e s  a n d  
f l a t t e n e d ,  n o tc h e d  a n d  s h a p e d  r i m  d e c o r a t e d  w i t h  a  c a r v e d  a n d
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c o m b e d  d e s ig n  o f  s k e w e d  p e t a ls  s u r r o u n d in g  a  s l i g h t l y  r e c e s s e d  
c e n t r e  w i t h  a  c a r v e d  lo tu s  s p r a y ,  c o v e r e d  w i t h  a  p a le  b lu is h  
g la z e  w i t h  a r e l a t i v e l y  l a r g e  o x i d i z e d  a r e a  s h o w in g  a  y e l l o w is h  
g r e y  c o l o u r ;  the  f l a t  b a s e  u n g la z e d  
B r i t i s h  M u s e u m
D .  1 8 .  1 c m .  m i d - 1 2 t h  c e n t u r y
A  s h a l lo w  s a u c e r  o f  c o n c a v e  f o r m  w i t h  f l a t t e n e d ,  s c a l lo p e d  r i m  
d e c o r a t e d  w i t h  a  m o u ld e d  d e s ig n  o f  lo tu s  s c r o l l  on the r i m  a n d  
a  c a r v e d  lo tu s  s p r a y  w i t h i n  a s l ig h t l y  r e c e s s e d  r o u n d e l  a t  the  
c e n t r e ,  c o v e r e d  w i t h  a p a le  b lu e  g la z e  e x t e n d in g  o v e r  a  lo w  
f o o t - r i m  a n d  the  b a s e ;  r a i s e d  edg e s  o f  the  r i m  u n g la z e d  
M u s l e  G u i m e t  ( C a l m a n n  C o l l . )
D .  1 7 .  3 c m .  e a r l y / m i d - 1  3 th  c e n t u r y
A  s h a l lo w  s a u c e r  o f  c o n c a v e  f o r m  w i t h  a  s l i g h t l y  r a i s e d  b o r d e r  
a n d  a r e c e s s e d  b a s e  d e c o r a t e d  w i t h  a  s k e t c h i l y  in c is e d  lo tu s  
s p r a y  w i t h i n  a n  in c i s e d  d o u b le  c i r c l e  a t  th e  c e n t r e  c o v e r e d  w i t h  
a p a le  b lu e  g la z e  e x te n d in g  o v e r  the b a s e ;  the  r i m  u n g la z e d  
M u s £ e  G u im e t .  ( C a l m a n n  C o l l . )
D .  1 6 c m .  l a t e  1 3 th  c e n t u r y
A  d e e p  b o w l  w i t h  ro u n d e d  s id e s ,  f l a r e d ,  n o tc h e d  r i m  a n d  a  t a l l ,  
w id e  c y l i n d r i c a l  fo o t ,  c o v e r e d  w i t h  a n  u n e v e n ly  a p p l i e d ,  
e x t e n s i v e l y  c r a z e d  a l m o s t  c o l o u r l e s s  g la z e  w i t h  a s l i g h t l y
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g r e e n i s h  t in g e ;  the  in s id e  o f  the  fo o t  p a r t l y  g la z e d ,  w i t h  a  
r e d d i s h  b r o w n  m a r k  on the u n g la z e d  b a s e  
M u s e e  G u i m e t  ( C a l m a n n  C o l l .  )
D . l 6 c m .  l a te  l O t h / e a r l y  1 1 th  c e n t u r y
A  d e e p  b o w l  w i t h  s l i g h t l y  lo b e d  r o u n d e d  s id e s ,  f l a r e d ,  n o tc h e d  
r i m  a n d  a  t a l l  c y l i n d r i c a l  fo o t ,  c o v e r e d  w i t h  a  p a le  b lu e  g la z e ;  
the  in s id e  o f  the  fo o t  p a r t l y  g la z e d ,  w i t h  a r e d d i s h  b r o w n  m a r k  
o n  th e  u n g la z e d  b a s e  
A s h m o l e a n  M u s e u m
D . 1 5 .  9 c m ,  m i d / l a t e  1 1 th  c e n t u r y
A  s h a l lo w  b o w l  w i t h  s p r e a d in g  s id e s  a n d  n o tc h e d  r i m  d e c o r a t e d  
w i t h  t h r e e  s k e t c h i l y  c a r v e d  p h o e n ix e s  in  o v a l  p a n e ls  a n d  
c o v e r e d  w i t h  a g r e y i s h  g la z e ;  the in s id e  o f  the  n a r r o w  t a p e r i n g  
f o o t  u  n g la z e d
V i c t o r i a  a n d  A l b e r t  M u s e u m
D .  1 7 .  5 c m .  l a t e  1 1 th  c e n t u r y
A  s h a l lo w  b o w l  w i t h  ro u n d e d  s id e s ,  s l i g h t l y  f l a r e d  n o tc h e d  r i m  
a n d  a lo w  ta p e r in g  fo o t  d e c o r a t e d  w i t h  a n  e l a b o r a t e l y  c a r v e d  
p e o n y  s p r a y  w i t h  c o m b e d  d e t a i l s ,  c o v e r e d  w i t h  a  p a le  b lu is h  
g la z e ;  the  u n g la z e d  b a s e  w i t h  d a r k  b r o w n  g r i t s  
B r i t i s h  M u s e u m
D .  1 9 .  4 c m .  l a t e  1 1 t h / e a r l y  1 2 th  c e n t u r y
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A  s h a l lo w  c o n ic a l  b o w l  w i t h  s t r a i g h t  s id e s  a n d  a  t a p e r i n g  fo o t  
d e c o r a t e d  w i t h  a n  in c is e d  c o n v e n t i o n a l i z e d  f l o w e r  d e s ig n  w i t h  
d o t te d  c o m b in g ,  c o v e r e d  w i t h  a p a le  b lu e  g la z e ;  the s h a l lo w ly -  
c u t  u n g la z e d  b a s e  s h o w in g  a  d a r k  b r o w n  c o l o u r  
B r i t i s h  M u s e u m
D .  14 . 6 c m .  c a .  1 1 0 0
A  s h a l lo w  b o w l  w i t h  ro u n d e d  s id e s ,  n o tc h e d  r i m  a n d  a n a r r o w  
t a p e r i n g  f o o t  d e c o r a t e d  w i t h  a c a r v e d  d e s ig n  o f  lo tu s  a m i d s t  
d e n s e  f o l i a g e  a n d  c o v e r e d  w i t h  a p a l e  b lu e  g la z e ;  the  u n g la z e d  
b a s e  w i t h  r e d d i s h  b r o w n  m a r k s  
Mus"6e G u i m e t  ( C a l m a n n  C o l l . )
D .  1 8 . 4 c m .  e a r l y / m i d - 1 2 t h  c e n t u r y
A  s h a l lo w  b o w l  w i t h  s l i g h t l y  r o u n d e d ,  s p r e a d in g  s id e s  a n d  a  
l o w  t a p e r i n g  fo o t  d e c o r a t e d  w i t h  a  c a r v e d  d e s ig n  o f  in fa n ts  
a m i d s t  s c r o l l i n g  p e o n ie s  w i t h  p o m e g r a n a t e - l i k e  f l o w e r s  a n d  
d e n s e  f o l i a g e ,  c o v e r e d  w i t h  a p a le  b lu e  g la z e ;  the  s h a l lo w l y  
c u t  u n g la z e d  b a s e  s h o w in g  a b u f f  c o l o u r  
M u s ^ e  G u i m e t  ( C a l m a n n  C o l l . )
D .  19 . 4 c m .  m i d / l a t e  1 2 th  c e n t u r y
A  c o n ic a l  b o w l  w i t h  s l i g h t l y  r o u n d e d  s id e s ,  f l a r e d ,  n o tc h e d  a n d  
s h a p e d  r i m  a n d  a  lo w  t a p e r i n g  fo o t  d e c o r a t e d  w i t h  a c a r v e d  a n d  
c o m b e d  d e s ig n  o f  s k e w e d  p e t a ls  a n d  a n  in c i s e d  lo tu s  s p r a y  in
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a s m a l l  r o u n d e l  a t  the  c e n t r e ,  c o v e r e d  w i t h  a  p a le  b lue  g la z e ;  
the  s h a l l o w l y  c u t  u n g la z e d  b ase  s h o w in g  a  b u f f  c o lo u r  
M u s ^ e  G u i m e t  ( C a l m a n n  C o l l . )
D .  19 . 5 c m .  m i d / l a t e  1 2 th  c e n t u r y
A  s m a l l  b o w l  w i t h  r o u n d e d  s id e s  a n d  a  lo w  fo o t  d e c o r a t e d  w i t h  
a  s k e t c h i l y  i n c is e d  d e s ig n  o f d i s s o lv e d  i n f a n t  m o t i f s  in  s m a l l  
o v a l  p a n e l s , ,  c o v e r e d  w i t h  a p a le  b lu e  g la z e  e x te n d in g  o v e r  the  
b a s e ;  the  r i m  u n g la z e d  
M u s e e  G u i m e t  ( C a l m a n n  C o l l . )
D .  1 1 . 2 c m .  l a t e  1 2 t h / e a r l y  1 3 th  c e n t u r y
A  s h a l lo w  b o w l  w i t h  r o u n d e d  s id e s ,  f l a t  b a s e  a n d  a lo w  fo o t  
d e c o r a t e d  w i t h  a c a r v e d  d e s ig n  o f  lo tu s  a n d  a r r o w h e a d s  on the  
in s id e  a n d  c a r v e d  o v e r la p p in g  lo tu s  p e t a ls  on th e  o u ts id e ,  
c o v e r e d  w i t h  a  p a le  b lu is h  g la z e  e x t e n d in g  o v e r  the  t h i n ly  c u t  
f o o t - r i m  a n d  the  b a s e ;  the  r i m  u n g la z e d  
M u s e e  G u i m e t  ( C a l m a n n  C o l l . )
D .  15 . 5 c m .  la te  1 2 t h / e a r l y  1 3 th  c e n t u r y
A  s h a l lo w  b o w l  w i t h  ro u n d e d  s id e s  a n d  a  lo w  fo o t  d e c o r a t e d  w i t h  
a  m o u ld e d  d e s ig n  o f  v a r i o u s  f l o w e r s  in  v a s e s  a n d  b a s in s  s e t  in  
p a n e ls  s e p a r a t e d  b y  n a r r o w  r i b s ,  s u r r o u n d in g  a  r o u n d e l  w i t h  
a p a i r  o f  p h o e n ix e s  a n d  the  w h o le  s e t  b e l o w  a  k e y - f r e t  b o r d e r ,  
c o v e r e d  w i t h  a  p a le  b lu e  g la z e  e x te n d in g  o v e r  the  b a s e ;  the
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r i m  u n g la z e d  
A s h m o l e a n  M u s e u m
D .  1 9 .  4 c m ,  l a t e  1 2 t h . / e a r l y  1 3 th  c e n t u r y
P I .  15 A  cup w i t h  lo b e d  r o u n d e d  s id e s ,  s l i g h t l y  f l a r e d  r i m  a n d  a 
s p la y e d  f o o t  a n d  a  m a t c h in g  s ta n d  w i t h  a  r a i s e d  h o r i z o n t a l  
f l a n g e ,  v e r t i c a l ,  lo b e d  r i m  a n d  a s h o r t  c y l i n d r i c a l  fo o t ,  b o th  
c o v e r e d  w i t h  a n  e x t e n s i v e l y  c r a z e d ,  a l m o s t  c o l o u r l e s s  g la z e  
w i t h  a  s l i g h t l y  'g r e e n is h  t in g e ;  the  u n g la z e d  b a s e  o f  the  cup a n d  
th e  p i e r c e d ,  u n g la z e d  b a s e  o f  th e  s ta n d  s h o w in g  a  b u f f  c o lo u r  
M u s £ e  G u i m e t  ( C a l m a n n  C o l l . )
D .  8 c m .  (c u p )  a n d  1 1 . 8 c m .  (s ta n d )
H . 5 , 4 c m .  (c u p )  a n d  3 c m .  ( s ta n d )  la te  l O t h / e a r l y  1 1 th  c e n t u r y
P I .  1 6a A  s m a l l  cup w i t h  r o u n d e d  s id e s  a n d  a  t a l l  s p la y e d  f o o t  a n d  a
m a t c h i n g  s ta n d  w i t h  a  r a i s e d  h o r i z o n t a l  f la n g e  a nd  a t a l l ,  s l i g h t l y  
s p la y e d  fo o t ,  b o th  c o v e r e d  w i t h  a n  a l m o s t  c o l o u r l e s s ,  g r e y i s h  
g la z e  w i t h  a s l i g h t l y  b l u is h  t in g e ;  the  p a r t l y  g la z e d  b as e  o f  
the  cup  a n d  the  p i e r c e d ,  u n g la z e d  b a s e  o f  th e  s ta n d  w i t h  
r e d d i s h  b r o w n  m a r k s  a n d  g r i t s  
V i c t o r i a  a n d  A l b e r t  M u s e u m  
D .  6 . 7 c m .  (c u p )  a n d  1 2 . 6 c m .  ( s ta n d )
H .  6 c m ,  (c u p )  a n d  7 c m .  (s ta n d )  m i d - l l t h  c e n t u r y
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A  t a l l  c u p - s t a n d  w i t h  a  l a r g e  c u p - s h a p e d  to p ,  lo b e d  a n d  f o l i a t e d  
f la n g e  w i t h  o v e r h a n g in g  v e r t i c a l  r i m  a n d  a  t a l l  s p la y e d  fo o t ,  
c o v e r e d  w i t h  a n  a l m o s t  c o l o u r l e s s  g la z e  w i t h  a  s l i g h t l y  g r e e n i s h  
t in g e ;  the  in s id e  o f  the h o l lo w  f o o t  p a r t l y  g la z e d ,  w i t h  g r i t s  
a d h e r i n g  to th e  b a s e  
V i c t o r i a  a n d  A l b e r t  M u s e u m  
H , 9 . 7 c m .  c a . 1 1 0 0
A  s h a l lo w  h e x a f o i l  cup w i t h  f l a r e d ,  n o tc h e d  r i m  a n d  a s p la y e d  
fo o t ,  a n d  a  m a t c h in g  s ta n d  w i t h  a  lo b e d ,  f o l i a t e d  f la n g e  a n d  
a lo w  s p la y e d  fo o t ,  b o th  c o v e r e d  w i t h  a  p a l e ,  a l m o s t  c o l o u r l e s s  
b lu i s h  g la z e ;  th e  p i e r c e d  a n d  p a r t l y  g la z e d  b a s e  o f  the  s ta n d  
s h o w in g  a  b u f f  c o l o u r  
B r i t i s h  M u s e u m
D .  10 . 5 c m .  (c u p )  a n d  14 . 6 c m .  (s ta n d )
H .  5 . l c m .  (c u p )  a n d  3 . 8 c m .  ( s ta n d )  l a t e  1 1 t h / e a r l y  1 2 th  c e n t u r y
A  g l o b u l a r  e w e r  w i t h  a c y l i n d r i c a l  n e c k ,  f l a t t e n e d  s h o u ld e r ,  
lo b e d  s id e s  a n d  a  lo w ,  p e t a l - s h a p e d  fo o t ,  a p p l i e d  w i t h  a  s t r a p  
h a n d le  a n d  a  b e n t  sp o u t ,  d e c o r a t e d  w i t h  a  c a r v e d  d e s ig n  o f  
p e t a ls  a r o u n d  the  n e c k ,  w i t h  a  l i d  s u r r o u n d e d  b y  c a r v e d  o v e r ­
la p p in g  p e t a ls  a n d  s u r m o u n t e d  by a s e a te d  l io n ;  a  m a t c h in g  
b a s in  w i t h  lo b e d  s id e s ,  f o l i a t e d  r i m  a n d  a  s p la y e d  fo o t ,  d e c o r ­
a t e d  w i t h  a n  in c i s e d  s c r o l l  b o r d e r  w i t h  h a n g in g  la p p e t  m o t i f s  
a n d  a  r o w  o f  c a r v e d  o v e r la p p in g  p e t a ls  a r o u n d  the  fo o t;  b o th
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c o v e r e d  w i t h  a n  a l m o s t  c o l o u r l e s s  g la z e  w i t h  a  s l i g h t l y  g r e e n is h  
t in g e ,  e x te n d in g  o v e r  the r e c e s s e d  b a s e  o f  the  e w e r  w i t h  f o u r  
s p u r - m a r k s ;  f o u r  m o r e  s p u r - m a r k s  o n  th e  in s id e  o f  the  b a s in ;  
th e  r e c e s s e d ,  u n g la z e d  b a s e  o f  the  b a s in  w i t h  t r a c e s  o f  a  f i r i n g  
d is c
B r i t i s h  M u s e u m
D .  1 5 .  5 c m .  ( e w e r )  a n d  1 7 .  3 c m .  ( b a s in )
H .  2 1 .  6 c m .  ( e w e r )  a n d  1 5 c m .  ( b a s in )  m i d - l l t h  c e n t u r y
P I .  19a A  m e l o n - s h a p e d  e w e r  w i t h  a lo b e d  o v i f o r m  b o d y  a n d  a t a l l
f l a r e d  n e c k ,  a p p l i e d  w i t h  a  s t r a p  h a n d le  s e t  w i t h  a s m a l l  lo o p  
a n d  a  lo n g  b e n t  sp o u t ,  c o v e r e d  w i t h  a n  a l m o s t  c o l o u r l e s s  g la z e  
w i t h  a s l i g h t l y  g r e e n i s h  t in g e ;  the p a r t l y  g la z e d  in s id e  o f  the  
w id e  c y l i n d r i c a l  f o o t  w i t h  d a r k  b r o w n  g r i t s  
B r i t i s h  M u s e u m
H ,  16 . 6 c m .  l a te  1 1 th  c e n t u r y
P I .  19b  A  s m a l l  g l o b u la r  e w e r  w i t h  s l i g h t l y  lo b e d  s id e s ,  f l a t t e n e d  
s h o u ld e r  a n d  a s h o r t  c y l i n d r i c a l  n e c k ,  a p p l i e d  w i t h  a  s t r a p  
h a n d le  a n d  a s h o r t  s p o u t ,  d e c o r a t e d  w i t h  a  c a r v e d  h o r i z o n t a l  
r i b ,  b an d s  o f  i n c i s e d  v e r t i c a l  l in e s  a n d  a  p a i r  o f  s m a l l  p a l m e t t e -  
s h a p e d  u p s ta n d in g  p a n e ls  oh  the  s h o u ld e r ,  c o v e r e d  w i t h  a p a le  
b lu is h  g la z e ;  th e  s l i g h t l y  c o n c a v e  b a s e  u n g la z e d  
A s h m o l e a n  M u s e u m
H . 7 . 5 c m ,  la te  1 1 th  c e n t u r y
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A  p e a r - s h a p e d  e w e r  a p p l i e d  w i t h  a  s t r a p  h a n d le  s e t  w i t h  a  
s m a l l  lo o p  a n d  a  b e n t  s p o u t ,  w i t h  a sha llow  d o m e d  l i d  w i t h  a  
c o i le d  s t a l k  k n o b ,  c o v e r e d  w i t h  a  t h i c k l y  a p p l i e d  p a le  b lu e  
g la z e  s to p p in g  s h o r t  o f  the  f l a t  u n g la z e d  b a s e  
M u s e e  G u i m e t  ( C a l m a n n  C o l l . )
H .  1 3 . 6 c m .  l a t e  1 2 t h / e a r l y  1 3 th  c e n t u r y
A  e w e r  s h a p e d  as  a  d o u b le  g o u r d ,  w i t h  a  lo n g  s t r a p  h a n d le  s e t  
w i t h  a  s m a l l  lo o p  a n d  a  b e n t  spo u t,  b o th  a t t a c h e d  to the  
b u lb o u s  b o d y  w i t h  p a l m e t t e - s h a p e d  p a n e ls  in  r e l i e f  w i t h  
h a tc h e d  d e t a i l s ,  a n d  w i t h  a  s m a l l  d o m e d  l i d  s e t  w i t h  a n o t h e r  
s m a l l  lo o p  a n d  a  s t a l k  f i n i a l ,  c o v e r e d  w i t h  a  p a le  b lu e  g la z e ;  
the  s l i g h t l y  c o n c a v e  u n g la z e d  b a s e  w i t h  f o u r  b r o w n  s p u r - m a r k s  
a lo n g  the  e d g e s  
B r i t i s h  M u s e u m
H .  2 0 .  8 c m .  la te  l l t h / e a r l y  1 2 th  c e n t u r y
A  t a l l  o v i f o r m  m e i p i n g  v a s e  d e c o r a t e d  w i t h  f o u r  p a n e ls  o f  
i n c is e d  c o n v e n t io n a l i z e d  f l o w e r  s c r o l l s ,  w i t h  tw o  f l o w e r s  
a r r a n g e d  v e r t i c a l l y  in  e a c h  p a n e l  a g a i n s t  a  b a c k g r o u n d  o f  
d e n s e  f o l i a g e ,  p a n e ls  s e p a r a t e d  b y  b an d s  o f  in c i s e d  v e r t i c a l  
l i n e s ,  c o v e r e d  w i t h  a n  a l m o s t  c o l o u r l e s s  g la z e  w i t h  a s l i g h t l y  
g r e e n i s h  t in g e ,  s to p p in g  u n e v e n ly  s h o r t  o f  th e  r e c e s s e d  b a s e  
w i t h  r e d d i s h  b r o w n  g r i t s ;  the  n e c k  r e d u c e d  
B r i t i s h  M u s e u m
H .  3 2 .  6 c m .  m i d - 1 1 th  c e n t u r y
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A  s m a l l  j a r  o f  h e m i s p h e r i c a l  sha p e  w i t h  a  s h o r t  c y l i n d r i c a l  
n e c k  a n d  s lo p in g  s h o u ld e r  d e c o r a t e d  w i t h  i n c i s e d  c o n c e n t r ic  
s e m i - c i r c l e s  a n d  c o v e r e d  w i t h  a  p a le  b lu i s h  g la z e  e x te n d in g  
o v e r  a l o w  f o o t - r i m  a n d  a  s m a l l  f l a t  b a s e  w i t h  f r a g m e n t s  o f  
w h i t e  f i r e c l a y
M u s ^ e  G u i m e t  ( C a l m a n n  C o l l . )
D . 9 c m .  m i d - 1 1 th  c e n t u r y
A  m e l o n - s h a p e d  v a s e  w i t h  a  w id e  f l a r e d  n e c k ,  o v e r h a n g in g  
r i m ,  lo b e d  o v i f o r m  b o d y  a n d  a f lu t e d ,  s p la y e d  fo o t ,  c o v e r e d  
w i t h  a n  a l m o s t  c o l o u r l e s s  g la z e  w i t h  a  s l i g h t l y  g r e e n i s h  t in g e ;  
the  p a r t l y  g la z e d  in s id e  o f  the  f o o t  w i t h  d a r k  b r o w n  g r i t s  
B r i t i s h  M u s e u m
H .  1 3 . 2 c m .  l a t e  1 1 th  c e n t u r y
A  t a l l  m e l o n - s h a p e d  v a s e  w i t h  a  t r u m p e t - s h a p e d  n e c k  d e c o r a t e d  
w i t h  a  b a n d  o f  c a r v e d  lo tu s  p e t a l s ,  lo b e d  o v i f o r m  b o d y  a n d  a  
l o w  s p la y e d  fo o t  c a r v e d  a s  a r o w  o f  o v e r l a p p i n g  p e t a ls ,  c o v e r e d  
w i t h  a  p a le  b lu e  g la z e ;  the  r e c e s s e d  u n g la z e d  b a s e  w i t h  d a r k  
b r o w n  g r i t s  
B r i t i s h  M u s e u m
H .  2 5 .  5 c m .  l a t e  1 1 t h / e a r l y  1 2 th  c e n t u r y
A  p a i r  o f  s q u a t  g lo b u la r  v a s e s  w i t h  a  r i b b e d  n e c k  a n d  e v e r t e d  
r i m  d e c o r a t e d  w i t h  c a r v e d  p e o n y  s c r o l l s  a g a i n s t  a h a tc h e d  
g r o u n d ,  c o v e r e d  w i t h  a p a le  b lu e  g la z e  s to p p in g  s h o r t  o f  the
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f l a t  u n g la z e d  b a s e  w i t h  f i v e  b r o w n  s p u r - m a r k s  a lo n g  the  edg e s  
I d e m i t s u  M u s e u m  o f  A r t s
H .  1 5 . 1 c m .  a n d  1 5 . 4 c m .  m i d - 1 2 th  c e n t u r y
A  m e i p in g  v a s e  w i t h  a  r ib b e d  n e c k  d e c o r a t e d  w i t h  a  b o ld ly
c a r v e d  p e o n y  s c r o l l  a g a i n s t  a h a tc h e d  g ro u n d  c o v e r e d  w i t h  a
t h i c k l y  a p p l i e d  p a le  b lu e  g la z e  s to p p in g  a b o v e  the  r e c e s s e d
b a s e  s h o w in g  a s t r o n g  b u f f  c o lo u r
V i c t o r i a  a n d  A l b e r t  M u s e u m
H .  2 3 . 9 c m .  1 3 th  c e n t u r y
A  t a z z a - s h a p e d  i n c e n s e - b u r n e r  w i t h  a  d e e p  c u p - s h a p e d  top  
w i t h  a w id e  h o r i z o n t a l  r i m  s e t  on a  t a l l  s te p p e d  s t e m  w i t h  a  
s p la y e d  f lu te d  f la n g e  a t t a c h e d  to the  u n d e r s id e  o f  the cup a n d  
a s p la y e d  f o o t  c a r v e d  a n d  s h a p e d  as  a r o w  o f  p o in te d  p e t a ls  
e m e r g i n g  b e lo w  a  n a r r o w  h o r i z o n t a l  f l u t e d  f l a n g e ,  c o v e r e d  
w i t h  a p a le  b lu e  g la z e ;  th e  in s id e  o f  the  h o l lo w  fo o t  p a r t l y  
g la z e d
H o n o l u l u  A c a d e m y  o f  A r t
H .  1 5 . 2 c m .  l a t e  1 1 t h / e a r l y  1 2 th  c e n t u r y
A n  i n c e n s e - b u r n e r  w i t h  a c u p - s h a p e d  top  s u r r o u n d e d  b y  tw o  
r o w s  o f  a p p l i e d  lo tu s  p e t a ls  s ta n d in g  on  a  s t e m  a t t a c h e d  to a  
s h a l lo w  b a s in  w i t h  a  w id e  h o r i z o n t a l  r i m ,  r o u n d e d  s id e s  a n d  
t r e f o i l e d  f e e t ,  the  s h a l lo w  l i d  w i t h  r i b b e d  s id e s  s u r m o u n t e d  b y
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a n  e l a b o r a t e l y  m o d e l l e d  d u c k  w i t h  c o m b e d  d e t a i l s ,  the  w h o le  
c o v e r e d  w i t h  a  p a l e  b lu e  g la z e  
A r t  In s t i t u t e  o f  C h ic a g o
H .  1 8 .  8 c m .  l a t e  1 1 t h / e a r l y  1 2 th  c e n t u r y
P I .  2 6 b  A  s m a l l  t r i p o d  b o s h a n lu  i n c e n s e - b u r n e r  w i t h  a  c o n ic a l  l i d
m o u ld e d  w i t h  r o w s  o f  c o n t in u o u s  W - s h a p e d  l i n e s  in  r e l i e f  w i t h  
v e r t i c a l  r i b s  f i l l i n g  th e  g a p s ,  p i e r c e d  i r r e g u l a r l y  w i t h  s m a l l  
h o le s  a n d  w i t h  a  l a r g e  a p e r t u r e  a t  the  to p ,  n a r r o w  v e r t ic a l  
s id e s  i n c i s e d  w i t h  a k e y - f r e t  b o r d e r ;  the l o w e r  h a l f  w i t h  
r o u n d e d  s id e s  a n d  a f l a t  b a s e  s u p p o r te d  b y  t h r e e  le g s  m o u ld e d  
a s  a n i m a l  m a s k s ;  c o v e r e d  w i t h  a  s l i g h t l y  o p aq u e  p a le  b lu e  
g la z e  stopping s h o r t  o f  the  f l a t  b a s e ,  the  l i d  s p la s h e d  f r e e l y  w i t h  
c o p p e r - r e d  a n d  the  l o w e r  h a l f  d e c o r a t e d  w i t h  g ro u p s  o f  c o p p e r -  
r e d  d o ts ,  w i t h  f u r t h e r  d o ts  on the  f o r e h e a d  o f  a n i m a l  m a s k s  
M u s 6 e  G u i m e t  ( C a l m a n n  C o l l . )
H . 9 . 5 c m .  1 3 th  c e n t u r y
P I .  2 7 a  A  c i r c u l a r  c o v e r e d  b o x  w i t h  a d o m e d  top , s t r a i g h t  s p r e a d in g  
s id e s  a n d  a  s p la y e d  fo o t ,  the in s id e  s e t  w i t h  t h r e e  s h a l lo w
b o w ls  a n d  a p p l i e d  w i t h  f l o r a l  m o t i f s ,  c o v e r e d  w i t h  a n  a l m o s t
c o l o u r l e s s  g la z e  w i t h  a  s l i g h t l y  g r e e n i s h  t in g e ;  the  in s id e  o f  
th e  fo o t  p a r t l y  g la z e d  
V i c t o r i a  a n d  A l b e r t  M u s e u m
D . 9 . 5 c m .  m i d / l a t e  1 1 th  c e n t u r y
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A  c i r c u l a r  c o v e r e d  b o x  w i t h  a  f l a t  top w i t h  s lo p in g  e d g e s  a n d  
n a r r o w  s t r a i g h t  s id e s ,  the  top d e c o r a t e d  w i t h  a  s k e t c h i l y  
i n c i s e d  f l o r a l  d e s ig n  a n d  the  in s id e  s e t  w i t h  t h r e e  s h a l lo w  
b o w ls  a n d  s t e m s ,  c o v e r e d  w i t h  a g r e y i s h  g la z e  w i t h  a  g r e e n i s h  
t i n g e ;  the  b a s e  u n g la z e d  
H o n o lu l u  A c a d e m y  o f  A r t
D .  1 2 ,  l c m .  m i d - 1 1 th  c e n t u r y
A  b e a n - s h a p e d  p i l l o w  d e c o r a t e d  on the top  w i t h  a n  e l a b o r a t e l y  
c a r v e d  p e o n y  s c r o l l  w i t h  c o m b e d  d e t a i l s  a n d  on the s id e s  w i t h  
a w id e  b a n d  o f  o p e n - w o r k  p e o n y  s c r o l l ,  c o v e r e d  w i t h  a n  u n e v e n ly  
a p p le d  p a le  b lu e  g la z e  o f  s l i g h t l y  g r e y i s h  to n e ,  s to p p in g  s h o r t  
o f  the  f l a t  u n g la z e d  b as e  
H o n o l u l u  A c a d e m y  o f  A r t
L .  2 2 .  8 c m ,  m i d / l a t e  1 1 th  c e n t u r y
A  b e a n - s h a p e d  p i l l o w  d e c o r a t e d  on th e  top  w i t h  c a r v e d  in f a n t  
m o t i f s  a g a i n s t  a  b a c k g r o u n d  o f  i m p r e s s e d  c a s h - p a t t e r n  a n d  on  
th e  s id e s  w i t h  a  b o ld ly  c a r v e d  w in g e d  d r a g o n  e n c i r c l i n g  the  
p i l l o w  a g a in s t  a g r o u n d  o f  c o n c e n t r ic  w a v e s ,  c o v e r e d  w i t h  a 
p a le  b lu is h  g la z e  s to p p in g  s h o r t  o f  the  f l a t  u n g la z e d  b a s e  
p i e r c e d  w i t h  a  h o le  
V i c t o r i a  a n d  A l b e r t  M u s e u m
L .  1 7 .  8 c m .  e a r l y  1 2 th  c e n t u r y
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P I .  30  A  p i l l o w  m o d e l l e d  a s  a  r e c l i n i n g  f e m a l e  f i g u r e  w i t h  c a r v e d  a n d  
c o m b e d  d e t a i l s  s e t  on a  lo w  r e c t a n g u l a r  s tand, h e r  h e a d  r e s t i n g  
on h e r  l e f t  a r m ,  s u r m o u n t e d  b y  a  c u r v e d  o v a l  p a n e l  d e c o r a t e d  
w i t h  a  c a r v e d  d e s ig n  o f  in fa n ts  a m i d s t  p e o n y  s c r o l l  w i t h  d e n s e  
f o l i a g e ,  th e  p a n e l  r e s t i n g  on  a  s h a f t  c a r v e d  w i t h  o v e r la p p in g  
p e t a l s ,  c o v e r e d  w i t h  a p a le  b lu e  g la z e ;  the  f l a t  u n g la z e d  b a s e  
i m p r e s s e d  w i t h  a  f o u r - c h a r a c t e r  i n s c r i p t i o n  e n c lo s e d  in  a  
r e c t a n g le  p o s s ib l y  r e a d i n g  ' Y e j i a z h i f u '  ( m a s t e r  o f  the  h o u se  
o f  Y e )
M e t r o p o l i t a n  M u s e u m  o f  A r t
Li. 2 2 .  9 c m .  m i d - 1 2 t h  c e n t u r y
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